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A S U N T O S D E L D Í A 
Un representante, el señor He-
^ r a Sotolongo, ha anunciado el 
^ p ó s i t o de recurrir al Tribunal 
U e m o con objeto de que este 
J clare que es inconstitucional el 
¡fcreto de convocatoria al Con-
L o para la legislatura extraor-
L a r i a que se esta celebrando. 
Caso nuevo, y nos parece que 
caso único, , 
Supongamos que el señor Herre-
ja Sotolongo persista en el pro-
nósito; y aventuremos también la 
hipótesis de que el recurso pros-
pere. Pues se h a b r á perdido el 
t*n¿o y habrá que empezar de 
nuevo, bien haciendo otra convo-
catoria, bien aguardando a la le-
gislatura ordinaria de noviembre; 
y el Estado y el p a í s no e s t á n para 
geguir malgastando los d í a s , ni si-
quiera las horas. 
¿Es que opina el s eñor Herrera 
Sotolongo que es perjudicial o por 
lo menos innecesario para el inte-
rés público que e l Congreso legisla 
sobre las materias que son y se-
xán objeto de sus deliberaciones 
en la legislatura extraordinaria, y 
se aprovecha de una irregularidad 
P O R D O N R A M O N A R -
M A D A T E I J E 1 R 0 
formal, verdadera o supuesta, en 
el trámite de la convocatoria, para 
evitar la labor legislativa? ¿ O es 
q u é aun pensando que las tareas 
del Congreso son o pueden ser 
útiles y hasta necesarias en estos 
momentos, sin embargo cree que 
habiendo a su juicio un defecto de 
forma a la fooorma se debe sacri-
ficar la esencia? 
E n el primer supuesto tenía y 
tiene un camino abierto a su ini-
ciativa: la in tervenc ión en los de-
bates de la Cámara para imponer 
su criterio por medio del conven-
cimiento. Recursos no le faltan, 
pues es hábil , inteligente y diserto. 
Encontraría probablemente, segu-
ramente, cooperadores y ev i tar ía 
al Congreso, del que forma parte, 
el riesgo—y el menoscabo, de ser 
el riesgo cierto—de tener que sus-
pender sus trabajos por imposi-
c i ó n ajena contra la voluntad 
propia. 
Y en el segundo supuesto re-
cuerde el s e ñ o r Herrera Sotolongo 
el ejemplo de aquella reina de 
Francia que m u r i ó de p u l m o n í a 
porque al salir una m a ñ a n a del 
lecho se produjo un conflicto de 
etiqueta sobre q u i é n h a b í a de ser, 
de las personas presentes, la que 
h a b í a de ponerle la camisa pre-
parada para sustituirla por la de 
dormir que acababa de quitarse. 
Cuest ión de forma que o c a s i o n ó 
una muerte. 
I n f i n i d a d d e n i ñ o s a l e m a n e s h a n s i d o s a l v a d o s d e u n a m u e r -
t e p r e m a t u r a m e r c e d a l a g e n e r o s i d a d c u b a n a 
E l señor Ministro de Alemania 
nos ha remitido la siguiente comu-
nicación que publicamos con el ma-
yor gusto, así como el escrito a que 
la misma hace referencia: 
Habana, 21 de julio de 1921. 
Sr. Don José de Rivero, 
Director del 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Muy sefior mío y distinguido amí-
Sln duda será de Interés para las 
numerosas personas de nobles sen-
timientos que en Cuba acudieron a 
mitigar la situación aflictiva por 
que pasa la Niñez en Alemania, sa-
ber la aplicación que se ha dado a 
sus donaciones. 
Ya que el periódico que usted tan 
dignamente dlrlje. acogió con tanto 
calor esta cuestación filantrópica 
prestándola valiosa ayuda, quisiera 
rogarle publicara la adjunta traduc-
ción de un éBcrito que me ha diri-
gido el Comité de la Recolecta Na-
cional para la Niñez Desvalida Ale-
mana en Berlín, dando cuenta so-
bre el empleo que se ha dado al di-
nero recaudado hasta el día 12 de 
marzo. Su ascendencia alcanzaba 
entonces aproximadamente 800,000 
marcos. Desde aquella fecha esta 
Legación pudo remitir otro tanto a 
Alemania sobre cuya distribución 
se reportará otro día. 
L a recolecta efectuada en Cuba' 
ha alcanzado hasta la fecha aproxi-
madamente el total de unos 30,000 
Relaciones Exteriores nos ha stdo 
entregado, después de separar 50 
mil marcos que por el Ministerio 
fueron empleados para los niños 
austríacos, el Importe de 787J155-41 
marcos como resultado, hasta el día 
12 de marzo, de la colecta organi-
zada por usted en Cuba. 
E n confirmación a nuestro cable 
del 6 de mayo que dice: 
SUPLICO E X P R E S E N A TODOS 
LOS DONANTES E N L A R E C O L E C -
TA PARA A L I V I A R L A T R I S T E 
SITUACION D E LOS NIÑOS A L E -
MANES, E L A G R A D E C I M I E N T O 
D E L GOBIERNO D E L R E I C H A L E -
MAN." 
Suplicamos acepten nuestro sin-
cero y profundo agradecimiento que 
va especialmente para las bondado-
sas personas que con su benevolen-
cia acudieron en nuestra ayuda. 
Nos alegraríamos que en esa se 
hiciera notorio y público que en núes 
tras esferas ha causado una entu-
siasta impresión la espléndida dádi-
va cubana, sobre todo donde diaria-
mente y a todas horas hiere al alma 
ver los sufrimientos y la miseria de 
nuestros pequeños seres. 
Los lazos de amor humano que 
unen al mundo, amor que unánime-
mente obra para aliviar en los niñas, 
las más Inocentes víctimas, las pe- ! 
ñas que la guerra causó, son, como ; 
en reciente sesión internacional de 
pesos, importe éste que ha salvado I lag sociedades de la Cruz Roja en 
de muerte prematura a una infini- Qinebra expresaron los 3 9 Represen 
dad de niños alemanes! 
Anticipándole las más cumplidas 
gracias queda siempre a sus órde-
Bn Santa Marta de Ortlgueira en 
donde viera la luz primera el que 
fué Querido compañero nuestro, BiemJ 
pro recordado con el mayor afecto I t t U » 1 - i 
\n este DIARIO, don Ramón Arma-) Un p e r i ó d i c o combate al s eñor I 
da Teijelro, se han celebrado el nieB|Secretario de Sanidad porque no 
nes su muy sincero y leal amigo, 
Dr. I . O. Zittelmann, 
Ministro del Reich Alemán. 
R E C O L E C T A NÁcÍÓNAL P A R A L A 
NIÑEZ D E S V A L I D A 
Berlín, 9 de mayo de 1021. 
A la Legación Alemana 
HABANA. 
\ Por mediación del Ministerio de 
tantes de nuestra Cruz Roja Nacio-
nal, un símbolo que supera al valor 
material de la dádiva. E n esta afir 
mación se unen las diez mayores 
organizaciones alemanas de Benefi-
cencia par^ la Niñez Desvalida. 
Para información de los donantfis 
sirva lo siguiente: 
L a cantidad de 600,000 marcos 
ha sido puesta a disposición de Hos-
picios y Asilos situados en la costa 
y en la montaña, que dan preferen-
cia a niños mal alimentados y enfer-
mos y principalmente aquellos que 
están propensos a la tuberculosis. 
Estos Hospicios que unidos dispo-
nen de 5873 camas deber dar al-
bergue en este año a más de 30,000 
niños. 
Unicamente lograrán «u propó-
sito si se les facilita los medios que 
les posibiliten disminuir la cuota dia-
ria a tal punto, que los Ayunta-
mientos y los familiares puedan pa-
garlo. 
Entre estos Hospicios se encuen-
tra por ejemplo í i Sanatorio de 
"Heuberg" para niños que necesitan 
fortalecerse. Está situado en la Sel-
va Negra donde los edificios de un 
antiguo Cuartel han sido transfor-
mados a propósito para dar cabida 
a 30,000 niños, pobres y enfermos, 
a quienes los aires puros de las al-
turas de la Selva Negra fortalecen 
mucho. A esta nola Institución se 
han destinado 100,000 marcos. 
Además se le han dado 150,000 
marcos a la Cruz Roja que en doce 
Sanatorios da albergue a más de 
7,000 niños recogidos en todo el te-
rritorio alemán de entre los más 
menesterosos y más necesitados, pa-
ra que puedan curarse de enferme-, 
dades de las glándulas, raquitis y 
otras, en las costas del Mar del 
Norte v Báltico y en los Balnearios 
como Kissingen, Toéis y Suiza. 
L a suma de 2,133,33 marcos re-
cogida en Santiago de Cuba, ha si-
do transferida, según sus Instruc-
ciones, para la Beneficencia de Ni-
ños en Bremen. 
E l resto de 185,022.08 marcos ha 
sido traspasado casi integramente 
al territorio en los Bosques de Tu-
ringia en donde la niñez sufre te-
rriblemente por la escasez de lo más 
indispensable y donde la antes tan 
floreciente Industria de Juguetería, 
muñecas, etc., ha sido aniquilada ca-
si completamente reinando ahora 
una miseria Indescriptible. 
Este dinero se destinará a la com 
pra de ropa para los niños pues prin-
cipalmente carecen de ella. 
U N A M I S I O N C O M E R C I A L B E L G A A 
L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
pasado solemnes honras fúnebres con 
carácter popular y oficial en sufra-
{lo de su alma. 
El día 2 fué declarado de duelo y 
el comercio^ espontáneamente y por 
unanimidad acordó suspender los ne-
gocios cerrándose todos los estable-
cimientos. 
"A las solemnes exequias concurrió 
el Ayuntamiento en pleno, el pueblo 
y gran cantidad de amigos del ex-
tinto. 
El hijo de éste, don Ramón, hallá-
base presente también y recibió el 
consuelo de apreciar cuanto era el 
cariño y la devoción que sentían el 
pueblo y los amigos, todos, por el 
que fué su digno padre. 
Recogemos con gusto la noticia 
del acto piadoso, acto justo, home-
naje de un pueblo a uno de sus pre-
claros hijos. 
atiende las solicitudes que le di 
rigen * los po l í t i cos de uno y otro 
partido que coligados constituye-
ron la L iga Nacional," porque 'se 
jacta de poseer cierta independen-
cia de c a r á c t e r , " porque no e s t á 
afiliado a partido alguno y, "lo 
que es m á s grave a ú n , " porque 
"no e jerc i tó el derecho de sufra-
gio en los pasados comicios. 
Pero, c o m p a ñ e r o , ¡ s i por eso, 
precisamente por eso f u é escogido 
el doctor Guiteras, contra su de-
seo, para d e s e m p e ñ a r la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia! 
E S T U D I A R A N L O S R O T A R I O S L A S U S T I -
T U C I O N D E L A G A S O L I N A P O R E L A L C O H O L 
UN INFORME S O B R E E L P R O B L E M A D E L A L E C H E . — I N A U G U -
RACION D E L A C A S E T A P A R A E L V I G I L A N T E D E T R A F I C O E N 
E L V E D A D O 
Celebró ayer sesión el Rotary Club 
w la Habana. Como invitados asis-
tieron, entre otros señores, el Se-
cretario de Gobernación, el Jefe de 
Policía y el de la Sección de Tráfico. 
Abierta la sesión el Presidente, se-
ñor Cnisellas, dló cuenta de haberse 
^clbldo una carta del doctor Miguel 
Mariano Gómez en la cual daba las 
Rracias al Club en nombre de los fa-
miliares del general Gómez, por el 
Wsame de la Corporación con motivo 
ael fallecimiento del caudillo. 
Se dió cuenta también con un ca-
oie de la International Associationj sustitución . E l doctor Alzugaray di-
o* Rotary Clubs, en el cual, contes- jo que aun ho está perfectamente 
wndo al escrito reciente del JClub de 
, Habana sobre la campaña contra 
tInirfZÚCar de Cuba en los Estados 
dfti to manifestaba que al regreso 
« Presidente de dicha Internatio-
• que se encuentra en Europa, se 
ataría de ese asunto. 
rrezeiPUés el doctor Gustavo Gutlé-
1,1. ley<i un informe sobre el pro-
toe * la lecbe- E n dicho infor-
clonp ratIfican anteriores manifesta-
se ar ^ 61 sentido de actualmente 
Para f 0 (iesPerdicla mucha leche 
»e af• tar la en los precios; 
»enlr , que de no S(' asl' Podrían 
B m a caPItal unos treinta mil 
8 Que los precios para la venta 
al detall, fijados por Agricultura, pu-
dieran reducirse a 10 y 12 centavos 
por la botella y el litro, respectiva-
mente. 
E l doctor Gutiérrez propuso llevar 
a la práctica una acción judicial con-
tra la confabulación para sostener 
los altos precios de la leche. 
Seguidamente se promovió un ani-
mado debate sobre el uso del alcohol 
desnaturalizado en sustitución de la 
gasolina, opinando los señores Ave-
lino Pérez, Gustavo Gutiérrez y 
otros que debe, recomendarse dicha 
"N D E P O S I T O D E H E N O D E L 
^ E R C I T O F U E D E S T R U I D O 
P O R U N I N C E N D I O 
u , 
probado que el alcohol pueda sus 
tituir con ventaja a la gasolina y que 
además, el precio de 35 centavos que 
están cobrando por el galón constitu-
ye una verdadera explotación al am-
paro del patriotismo. 
Otros señores opinaron que aumen-
tando el consumo del alcohol desna-
turalizado, se establecerá la compe-
tencia entre ese producto y la gaso-
lina y ambos bajarán de precio; y 
que siempre deberá ser preferido el 
alcohol por tratarse de un producto 
cubano. 
E l doctor Gutiérrez anunció que el 
Automóvil Club de Cuba iba a reco-
mendar a sus socios el uso del alco-
hol, y que se disponía además a ven-
dérselo a precios razonables. 
E l señor González del Valle, cuya 
presencia ayer en el Club después 
de la enfermedad que le tuvo aleja-
do de las sesiones, fué cariñosamén-
A L O S V E T E R A N O S D E L A I N D E P E N D E N C I A 
E l Consejo de Directores, hacien-
do uso de la facultad que le confirió 
el Consejo Supremo, ha resuelto re-
organizar la Asociación de confor-
midad con sus Estatutos, debiéndo-
se reunir los Consejos Territoriales 
el 10 de Octubre del presente año y 
el Consejo Nacional el 23 de febre-
ro del próximo. 
Y al hacer este llamamiento, a to 
de uno de aquellos que fundaron la 
nacionalidad \ uue están dispuestos 
a luchar, realizando toda clase de 
sacrificios para salvarla. 
E s necesario que el juego no siga 
siendo el único negocio lucrativo; 
Los ,ue supimos levantar de nue-
vo nueotros hogares y acumular r i -
quezas después de haber devastado 
la Isla para conquistar su Indepen-
dencia no vamos a vender ahora 
nuestra libertad para seguir vivien-
do como ricos. E n el seno de nuestra 
E l Encargado de Negocios ad-Inte-
rim de Cubaren Bélgica, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
Tengo el honor de comunicarle que 
se ha celebrado en el local de la so-
ciedad de industriales belgas de esta 
ciudad, una importante reunión a la 
que acudieron, entre otras personali-
dades, el Ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Monsieur Jaspar, el señor 
Pierre Forthomme, Director General 
de Política y de Comercio, el Barón 
Guíllaume, Jefe del Gobierno del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros y el 
señor Jules Carlier, Presidente del 
Comité Central Industrial de Bélgi-
ca. 
Esa reunión tuvo por objeto el exa-
men de la conveniencia de enviar una 
misión comercial belga a la 'América 
Latina. 
Tomaron la palabra, primero el se-
ñor Carlier para decir el estado en 
que se hallaba la industria belga y 
la necesidad que tenía de buscar nue-
vos mercados. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el Ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Henri Jaspar que declaró que 
la industria era la base cíe la exis-
tencia nacional del reino y que las 
dificultades que ésta estaba atrave-
sando exigían que se le buscara un 
remedio rápido y eficaz. 
Ese remedio no es otro que con-
quistar el mercado latino america-
no en el que la Bélgica puede lanzar 
su inmensa producción industrial. Di-
jo que la exportación belga se hacía 
a cuatro países solamente* Francia, Según comunica a la Secretaxia 
Inglaterra, Alemania y los Países Bal de Estado, por cablegrama de fecha 
rraba uno de esos mercados, como el 
de Alemania recientemente, o cuando 
se recogía alguno de ellos a causa 
de un alto derecho aduanal, la expor-
tación se reducía ocasionando graves 
dificultades en la vida industrial de 
la nación. 
Para salir- de esa enojosa situa-
ción, para intensificar esa industria 
vital de nuestra Bélgica, es necesario 
buscar nuevos mercados y esos nue-
vos mercados son la rica y florecien-
te América Latina. 
Terminado el discurso del Ministro 
señor Jaspar se concedió la palabra 
al señor Georges Reuma que habló 
de sus observaciones en la América 
Latina y de la riqueza de esa región 
del nuevo mundo. Aconsejó con gran 
interés que se enviara la misión co-
mercial belga a la América Latina 
augurando el éxito de ésta y ponien-
do de relieve las innumerables ven-
tajas que obtendría la industria bel-
ga en esos países esencialmente im-* 
portadores y repletos de oro. L a reu-
nión terminó con la mejor impresión 
y a mi juicio, la misión sérá lumbra-
da prontamente y empezará su re-
corrido por la América del Sur. 
Nuestro país está incluido entre 
los que serán visitados. 
S U S P E N D I D A L A E M I G R A -
C I O N E N H A I T I 
jos, pues en ellos solos vendía el 
doble que en el resto del mundo. Re-
sultando de eso una frecuento cri-
sis en el país pues cuando se le ce-
1S del actual, el otñor Cónsul de 
la República en Haití, la emigración 
de ciudadanos de aquel país, ha sido 
suspendida temporalmente. 
E L E S T A D O P R O C E D E R A A L R E E M B A R Q U E 
D E L O S H A I T I A N O S Y J A M A I Q U I N O S C O N -
T R A T A D O S P A R A L A Z A F R A 
E l señor Presidente de la Repúbli-r tades de que me hallo investido por 
firmó ayer el siguiente decreto: la constitución y las Leyes, a pro-
es necesario que la economía y el 
ahorro vengan a subsistir al vicio sociedad hay recursos bastantes para 
y que ese ahorro, sea garantizado I desenvolvernos; hay hombres capa-
, por leyes tan previsoras que no pue-! ees para guiarnos, y si no nos falta 
dos" Tos^compañeros para qué con- ¡ da peligrar en ningún tiempo. Ban- \ el patriotismo, tenemos brazos vigo-
tribuyan a dicha reorganización ¡ eos garantizados por el Gobierno de-) rosos para sostener nuestros dere-
uniéndonos en estrecha comunidad, ben ser los depositarios de los abo- chos y nuestra Independen 
quiero hacerles notar las circunstan-' rros de los pobres, 
cías difíciles porque atraviesa la Re-1 Hagamos una cruzada contra to 
pública y esbozarles, a grandes ras-1 dos los vicios que rebajen la moral 
gos, lo que en mi opinión sería el de nuestro pueblo o 
remedio a los profundos males que 
la aquejan. 
Las democracias, y en particular 
las pequeñas nacionalidades, no pue-
den vivir respetadas si no tienen la 
virtud como basé fundamental de su 
vida colectiva. E n nuestro país, por 
causas que no voy a analizar en es-
te documento se ha entronizado la 
inmoralidad en todos los órdenes, y 
ha llegado a tanto, que amenaza la 
base fundamental en que descansan 
las sociedades civilizadas. Las gran-
des delincuencias con perjuicio de 
los grandes intereses del Estado, no 
tienen sancióiNpenal . 
Tenemos que salvar nuestra fami-
lia y con ella salvar nuestra patria. 
E l desorden administrativo nos ha 
traído a las puertas de la bancarro-
ta; el desorden económico podría 
llevarnos a la quiebra; y el hambre, 
cual los fatídicos jinetes del Apoca-
lipsis, recorre nuestros campos y pe-
netra en las ciudades persiguiendo a 
las clases proletarias. No es este un 
grito de alarma y desalfnto; es la 
voz de alerta que sale de los labios 
lo lleven a la 
indigencia; suprimamos la Lotería 
que es el cáncer venenoso que no ha 
dejado nada sano en la esfera guber-
namental y administrativa; acabemos 
con el Jai Alai y con todos esos an-
tros donde se pierde la fe en el tra-
bajo, donde se prostituye la espe-
ranza y en que miles de hombres, fal-
tos de energía, dejan el fruto de su 
trabajo y toman el camino del cri-
men. 
No pensemos más en que la salva-
ción venga de manos extrañas; bus-
quémosla en nuestras propias fuer-
zas, en nuestro patriotismo, en el 
amor que debemos sentir por una tie-
rra tan pródiga como nos ha depa-
rado el destino. Basta ya de debili-
dades y de claudicaciones; no le pi-
damos a los extranjeros lo que po-
demos alcanzar irguiéndonos como 
hombres frente a la adversidad; se-
pamos ser pobres dignos y no quera-
mos ser ricos abyectos. Buenos son 
el lujo y la comodidad cuando no de-
gradan, pero son detestables, cuando 
se les tiene que comprar con la des-
honra . 
Volvamos a aquella República de 
Tomás Estrada Palma, teniendo en 
cuenta el progreso alcanzado, en que 
ni el mismo Presidente andaba en au-
tomóvil; en que todo el que ganaba 
un salario del Estado, lo devolvía en 
forma de trabajo; donde desde el in-
feliz obrero hasta el más acaudalado 
ciudadano se sentía garantizado en 
todos sus derechos y se vivía soñan-
do en una patria que llegase a ser 
la Suiza americana, por el patriotis-
mo y las virtudes de sus hijos. 
Procuremos deshacernos de la in-
migración jamaiquina, haitiana y 
asiática y conservemos y estimule-
mos la española y canaria puesto que 
por razón de la raza es el cimiento 
más sólido para nuestro desenvolvi-
miento étnico, social y hasta políti-
co . 
Hagamos un estudi». minucioso de 
los Aranceles, buscando protección 
para nuestros intereses industriales 
y agrícolas, animados de un espíritu 
de reciprocidad para las demás na-
ciones, pero en ningún caso, por'nin-
guna clase de consideraciones dejar-
nos Imponer un trato injusto. 
Hagamos una campaña vigorosa 
(PASA A L A PLANA I^UEVE) 
E N L A S F I E S T A S D E B U R G O S , E L R E Y D E E S F A Ñ A 
P R O N U N C I O U N H E R M O S O Y P A T R I O T I C O D I S C U R S O 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E L O S E . E . U U . Y A L E M A N I A . — R O M Á N O N E S Y E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
R e c i o s c o m b a t e s t u v i e r o n l u g a r e n M a l i l l a 
te acogida, propuso—y asl se acordó j en el que dijo: 
—pasara el asunto a la Junta de pi-¡ «'España no es ni desea ser impe-
rectores para que ésta, previo un de- ¡ rliXsta. L a nación española no po-
tenido estudio, indicará en la sesión j see ambiciones ni avaricias hacia las 
próxima las razones de orden cien-; po^ejoneg de otros paises. Su propio 
tífico en las cuales se podía basar | suelo junto co n los territorios lícita 
na recomendación del Club en fa- T legftimameente relacionados y en 
vor del uso del alcohol desnatural!-! }ntimo COIltacto con él al otro lado 
zado. | del estrocho de Gibraltar, son sufi-
Ultimamente el señor Blanco He-1 cientos para España que siempre ha 
rrera informó sobre los trabajos j sabido llevar a cabo grandes empre-
realizados por la Comisión de la sas por si sola, bastándole su exten-
Bolsa de la Habana en relación con.s lón actual para Impedir que a', ex-
la cuestión azucarera, el abarata-1 tranjero Implante su huella en ella'. 
MADRID, Julio 21. UN E S C R I T O R ESPAÑOL AFIRMA 
. . . , QUE LOS ESTADOS UNIDOS Y 
E n nna exposición de arte retros- ALEMANIA S E E N C U E N T R A N E S -
pectlvo celebrada en Burgos con oca- x r ^ c h a ^ x t e u m d q s E N R E -
s ón de los festaos ^ ^ ^ " ^ LACION A L P R O B L E M A D E 
ciudad tuvieron lugar al conmemo- CHINA 
rarse el séptiino centenario de la fun-
dación do su Catedral, el Rey Don MADRID, Julio 21. 
Alfonso X I I I pronunció un discurso . _ . , . , . . . . 
L a Libertad publica hoy un ar-
ticulo firmado por el doctor Cami-
lo Barcia, distinguido escritor sobre 
ca 
. Por t'n--\r\\ T¿a E de 
cftm de 3 de 'agosto .Í3 1 J Í 7 sG¿»;9u-
dió las restricciones vigentes de aque-
lla fecha y que autorizó la entrada 
d^ braceros y trabájame-es, siempre 
que se garantizara debidamente que 
no llegarían a, convertirse, en carga 
pública o en amenaza para el estado 
sanitario nacional, en los cuales ca-
sos serían embarcados para el país 
de origen. 
Por cuanto: Al amparo de dicha 
Ley de Inmigración entraron en el 
territorio nacional gran número t}6 
idel Secretario de Agricultu-
ra, conjíercio y Trabajo y oído el pa-
recer del Consejo de Secretarios. 
R E S U E L V O : 
lo.—Reembarcar por cuenta del 
Estado, a los braceros procedentes 
de Haití, Jamaica y demás Antillas 
menores, contratados para la pro* 
ducción agrícola al amparo de la ley 
de inmigración de tres de agosto de 
1917, por constituir en la hora pre-
sente una carga pública para la Na-
ción. 
20,—Declarar que el Gobierno no 
inmigrantes, procedentes en su ma-'renuncia al derecho de hacer efecti-
vas las fianzas que se presentaron 
oportunamente, para la inmigración 
de los dichos braceros. 
3o.—Facultar al Secretario de 
Agríc-altura, Comercio y Trabajo, pa-
ra q'ie, en cumpliendo de lo resuel-
to, adopte cuantas medidas sean ne-
resarias y celebre los contratos pro-
cedentes, autorizándole para dictar 
las órdenes consecuentes a dicho fin. 
4o.—Del contrato o convenio que 
yoría de Haití y Santo Domingo, los 
que se dedicaron a las faenas agríco-
las con positiva utilidad para el des-
envolvimiento de nuestra industria 
azucarera durante el período de L c -
recímiento excepcional alcanzado por 
nuestra^primera producción. 
Por cuanto: Debido a las condicio-
nes desfavorables actuales ha dis-
minuido considerablemente el traba-
jo en los campos, al extremo de que 
Una gran parte de los braceros ex-jel Secretario de Agricultura. Comer 
tranjeros no encuentran ocupación al-¡ ció y Trabajo celebre para la repa-
guna en el país, hal lándose en ver-j triación de los mencionados traba-
dadero estado de penuria. ¡ jadores, se remitirá una copia certifi-
Por cuanto: Han cesado las razo-¡cada al Secretarlo de Hacienda a los 
nes que justificaron la Ley de Inmi- efectos de la parte económica del 
gración de 3 de agosto de 1917, den-, mismo. 
tro de los compre/.lisos de la Repú-j 5o.—Cada una de las personas que 
blica de Cuba para coadyuvar a los se reembarque a virtud del presente 
esfuerzos de las naciones aliadas en (Decreto, prestará, ante el adminis-
la gran guerra. < trador de aduana o su delegado, del 
Por cuanto: Las condiciones de la puerto de embarque, declaración iu-
mayoría de esos iumigrantes debido rada que contenga,' además de sus 
a la aglomeración originada por el j generales completas, el nombre de la 
hecho de haberse reconcentrado en i persona, compañía o entidad que lo 
las poblaciones, constituye miseria 1 hubiere contratado para las labores 
o peligro para la salubridad pública, | agrícolas en el territorio de la Re-
según reiterados informes y decía-1 pública de Cuba, así como el nombre 
raciones de la Secretafía de Sanidad; y situación de la primera finca que 
y Beneficencia. hubiere prestado sus servicios 
Por cuanto: L a casi totalidad dej 6o.—Los administradores de adua-
dicha inmigración se realizó confor-jnas de los puertos de embarque re-
me a la expresac^i Ley de Inmigra-; mitirán a la Secretaría de Agricul 
cíón, mediante ia constitución de; tura. Comercio y Trabajo certifica 
fianzas que garantizaron el reembar^ clones comprensivas del número de 
que de los citados inmigrantes por; inmigrantes que se reembarcan en 
cuenta de las personas, compañías oleada expedición y su nacionalidad 
entidades que lo trajeron y, ten ien- |as í como el nombre del buoue v 
do en cue-nta que la tramitación pa-! puerto de destino, acompañadas dé 
ra hacer efectiva la referida fianza las declaraciones juradas a nue se r* 
no respondería a la urgencia del ca-l fiere el párrafo anterior 
so, sin que esto signifique que el Es-¡ 7o.—Los gastos que se oriídnen en 
tado ryiuncia sus derechos, es pro-¡ el cumplimiento de las obligaciones 
cedente que el Gobierno reembarque dimanadas del presente Decreto 
prontamente los citados inmigrantes, i abonarán con cargo a los fondos pt íT 
Por cuanto: E n las entrevistas ce-ltentes en el Tesoro no afecto* 
del Japón y de la Oran Bretaña en lebradas con los Representantes de otras obligaciones ' • 41 
el asunto del Tratado de Versalles, las Naciones a que pertenecen los' 8o.—Los Secretarlos de Asri 
confirman sus respectivas actitudes braceros antes dichos se ha llegado ¡ ra, Comercio y Trábalo H p ^ ih ^ 
al iniciar una política amistosa ha- a la conclusión de aceptarse como ¡ y Beneficencia y de HaciP 
cia Alemania. necesario y conveniente para todos l cargarán del c'umnlinüfnf^^r f6 en' 
"¿Quién se atreverá a negar", pre 1 los intereses, la repatriación de di-1 tes disnuesto Pn i . tV • an' 
gunta el doctor Barcia, "que cuando | chos inmigrantes. : da uVo de eílo^ Parte qUe a Ca-
Alemania se.encuentre por completo ! Por cuanto: Mantenemos excelen-l Dado en el Palacio d^la Presiden 
^ Perdidas son considerables. 
^Conoce el oriíjen del Siniestro u    
f,l8ll. nrn^^Ísparos Simultáneos de 
f'̂ nna .eron anoche una gran 
"Nandn i barrio de Jesús María, 
fle las oaii l tención del vecindario 
P^do v D»aria, Suárez, Revílla-
^Pital * cercanas del antiguo 
í^entrn,; u n Ambrosio, donde se 
10 W o ^ , 0 7 103 talleres del Ejér-
5 M 0 ¿ d f e r o s fueron hechos en se-
Jjelaa qjerma' Por uno de los cen-
mlento de la vida y el Banco de E m i -
sión. 
Y terminó la sesión, después de 
la cual los rotarlos, en compañía del 
Secretario de Gobernación, el Jefe * 0 al fnr.̂  «"troniraoan de ser- oecioidiiu uo vjuucíuowwu, v,. 
k ̂ mo » del edificio principal, I de Policía y el de la Sección de Trá 
*»berSe Un depósito de heno, por fleo se dirigieron a Calzada y Lí-
len se d 1111 incen(iio cuyo nea ía la entrada del Vedado) con 
vigija ^SConoce, en este lugar, objeto de proceder a inaugurar la 
nte de la policía número | caseta para el vigilante de tráfico 
• (^Asa construida en aquella esquina por el 
A A LA PLANA OCHO) 1 Club. 
E l auditorio aplaudió al monarca 
con delirante entusiasmo. 
Don Alfonso continuó diciendo: 
"Tengo gran fe en España y sé 
que los ciudadanos de Burgos, que 
son todos buenos españoles, so en-
cuentran unidos para trabajar con 
empeño para el engrandecimiento de 
la patria". 
A l terminar oí discurso los aplau-
sos y las aclamaciones continuaron 
durante varios minutos. 
asuntos intenacionales, en el que 
afirma que los Estados Unidos se 
encuentran en intimo contatto con 
Alemania respecto al problema de 
China, sobro el cual se basa toda la 
cuestión del Pacífico. 
E l doctor Barcia sostiene que la 
política adoptada por Alemania y la 
táctica del Gobierno de Washington 
revelan un paralelo bien sospecho-
so. E n primer lugar indica que Chi 
ellos concierne. 
restablecida pueda acaso figur¿r al tes relaciones de amistad co^ ̂  
? l ^ Estad09 U^do9 ^ la s/s de d0Dde Proceden los menciona-"Sos veinte ¿Fas del'mes de ^ n ^ ' / 
dos braceros y debemos dembstrar; mil novecientos v-eLS y uno " 
co« Irochos el aprecio de su concurso! (f) A L F R E D O ZAYAS Pre.idp. 
a nuestro progreso material en el mo te.—(f) JOSE M C O L L A N T F ? « 
mentó en que nos fué necesario, alcretario de AgrkuUura Comercio5 y 
gran tragedia que va a tener lugar 
en el Pacíf ico?" Pekín será tal vez 
el punto que unirá a Berlín con Was-
hington. 
ROMANONES HIZO P A L P A B L E E L 
FRACASO D E L M A R Q U E S D E L E -
MA COMO MINISTRO D E E S T A D O 
MADRID, Julio 21. 
E l "Heraldo de Madrid", comen-
tando las declaraciones hechas por 
J nSÍ l Í i? f / r a í - a d ^ de V<?r8a"« pI ministro de Estado señor MarqSés 
> que. los Estados Unidos no lo han ' de Lema en r e s n , , ^ „ O ^ k ! ! 
ratlílcapo. Ademas Alemania v Chi 
na, han concertado un Tratado de 
paz y de comercio y los Estados Uni-
dos proponen ahora a Alemania un 
Tratado semejante mientras el Reich 
alemán defiende resueltamente la 
integridad de la República China a 
la par que lo hacen los Estados 
Unidos. 
China y los Estados Unidos, par-
tiendo de ángulos opuestos a los 
, ~o Lema en respuesta a las acerbas 
criticas del Conde de Romanones so-
bre la política extranjera del actual 
Gobierno, dice que Romanones reve-
ló no solo ff, fracaso del partido Con-
SfrJa.dí>r slno mÁS Particularmente 
el del Marqués de Lema como Minis-
tro de Estado. 
"España debido a métodos erró-
neos—agrega el "Heraldo"—-se en-
Continúa en la U L T I M A página 
fin de que sirva de ety.mulo. ya que .Trabajo, 
este país puede hallarse necesitado 
nuevamente de una fuerte corriente 
Inmigratoria, tan pronto desaparezca 
la anormalidad presente. 
Por cuanto: Aparte de las anterio-
res consideraciones, el problema en 
sí no admite dilaciones, amenazando 
en convertirse en una cuestión de or-
den público por el estado de indi-
gencia en que se encuentran esos 
centenares de personas, alejadas de 
los lugares de sus relaciones y afec-
tos, sin alimentación ni hogar, ni 
medios de poder adquirir lo indispen 
sable para llenar esas necesidades, ni 
poder el Estado proveer respecto de 
ella de manera permanente, entras 
fuera necesario su auxilio en tal sen-
tido. 
Por cuanto: En uso de las facul-
C A J E R O I N F I E L , M O D I F I C A -
B A L A S C A N T I D A D E S D E 
L O S C H E Q U E S 
E l señor Antonio Tabel, Teniente 
Coronel del Ejército y Presidente de 
rSumpauía de Productos Silíceos 
y Fábrica de Vidrio domiciliada ^ 
Pérez Valle, de varias esta/as comP-
m s en perjuicio de dicha ra?ón 
Continúa en la ULTIMA página 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 22 de de 1921 
L A S C L A S E S R E P R E S E N T A T I V A S 
E l defecto capital del constitucio-
nalismo estriba en que la gran ma-
yoría de los miembros de las Cáma-
ras está compuesta de individuos no 
interesados directamente en la pros-
tativas de clases sociales, como las del 
comercio, la industria, la propiedad, 
las profesiones, los oficios, la milicia, 
etc.; y cada ver que el gobierno se 
halla en el trance de resolver una 
peridad de la industria, de la agricul-; cuestión difícil llama alos directivos 
tura, de la propiedad o del comercio.¡de estas agrupaciones vitales para una 
que hacen la prosperidad del país.' consulta sobre lo que conviene hacer. 
Ese defecto parece irremediable por- En España, ôn llamados con frecuen-
que es universal y persiste a través' cia por el gobierno los proceres de 
del tiempo. Herbert Spencer lamenta-; dichas corporaciones cuando precisa 
ba que la Cámara de los Comunes es-j adoptar una resolución que afecta a 
tuviese compuesta de abogados y po-' los intereses generales del país. En 
líticos profesionales en su mayor par- Cuba mismo, cuando era colonia, los 
te. Por eso no vemos fácil el alivio de gobernadores generales se asesoraban 
ese mal. que radica en la misma en-: oportunamente en las clases producto-
traña del sistema político imperante.1 ras antes de adoptar alguna medida 
cuya base es el sufragio, o sea la vo- grave, y siempre de ello resultaba un 
Juntad de los que no tienen otra opi- mayor acierto, pues nadie como los 
L I Q U I D A M O S 
Más de trescientos Juegos de sala 
y recibidor, tanto del país como ame-
ricanos. 
He aquí dos modelos de loa del 
País en caoba con las siguientes pie-
zas: 
1 sofá, 2 butacas, 2 sillones y 6 
sillas en los precios marcados, pues-
tos en su casa. 
También tenemos las demás pie-
zas complementarlas de estos Juegos 
a precios reducidísimos. 
Igualmente le vendemos en có-
modos plazos con un moderado au-
mento sobre los precios al contado. 
E L N U E V O S I G L O 
COMPOSTELA 114, ESQUINA A 
ACpSTA. T E L E F O N O M-5536, 
DESDE M S n i N G T O l 
de la ley Volstead. para , 
de la enmienda c J s ^ 
bicionlsta. Y a q u í - e s T á r n ^ 1 ^ 
que el r e o r P ^ T l * he-nar 4u« ei represeiitam 
autor de esa ley ti 1 
ta 
$108.00 
Nos haremos cargo de los pedidos 
C 6408 1 0 2 2 
gobernados pueden prever las con-
secuencias de una disposición guber-
nativa. 
Un querido compañero, el señor ceso, pronunció frases que dañaron 
• • . ..r.. ., , grandemente al capitán señor Barro-
Cátala, director de t i f ígaro de ra quien exasperado, sacó una pis-
ca-
nión que la de los jefes políticos que 
Ies dan hechas las candidaturas. 
Una verdadera representación na-
cional sería la que estuviese formada 
por individuos pertenecientes cada 
uno a la misma clase social que re-|csta capital, habló recientemente de!tola y disparó contra el Uniente co-
. . . . . | - ^ , i ronel, que el observar la actitud del 
presenta. Los gremios de agricultores; e5te asunto, lamentando que el señor capitán, pretendió esquqivar la agre-
* * * * * « I i » ' ; P r ^ n t c - d e la República, al con.ul-;sjjn. ^ ^ n ' ^ u I W e . ^ ^ 
dustriales un industrial, los obreros I tar a varios Representantes y Senado-¡y 0tro en el vientre, que le produje-
un obrero, e.c. y así «tarían con ma- i re5, n0 b¡¡y, convoCado tambiín a los la m a e r ^ l n s t a n U n e a ^ ^ ^ 
yor empeño defendidas las clases y elementos representativos de la indus-
corporaciones representadas por aque- triaf ]a agr¡cultura, la banca, el eo-
lios a quienes afecta particularmente; merc¡o, los obreros, los profesionales, 
el bieoctar de su, electores. Esto no que (0Imia „ w M ^ * ^ * t í ^ d T j S r t S , 
es en la historia ninguna novedad. forrna| representación del país en lo; fion José Manuel Ruíz Morales. 
Y a en la Edad media figuraban como que reSpecta al nervio, el vigor y las 
representantes en Cortes lo que lia- fuerzas vivas de la nación. Esta for-
maban los tres mazos sociales: el bra-;ma ^ consujta „ perfectamente le-
20 militar, el eclesiástico y el brazo galj pues ,os gol>ernanics siempre tie-
industrial. Hoy tendría que haber un ^ e] derecho( y aun ¿| deber, de mi 
mayor número de clases y gremios re-: f _ prev¡amcntc antes^e formu- ¡ - d u c l d - ^ ^ 
presentados. hJ sistema sena mas pro- jar una disposición o un decreto; y ¡ E n las ropas que vestía el seiior 
Castro GIrona cuando íwS muerto 
han sido halladas 10.000 pesetas, 
que fueron depositadas en.eV Juzga-
do militar. 
Para instruir el sumarlo ha sido 
nombrado Juez especial el comandan 
te de Infantería don Federico Pita 
Bspelosín. 
$08.00 
del interior mediante el envío anticipado del importe de la compra. 
(Para el D I A R I O D E L A 5 I A R l \ A ) 
Julio 8 
Los adversarios de la prohibición 
anti-alcohólica han tomado la ofen-
'giva; acaso demasiado pronto, se-
I gún loa peritos tácticos de la política, 
i porque a los "húmedos" les conven-
dría más aguardar a que la gente 
hubiera sufrido todas las malas con-
j secuencias del régimen "seco" y es-
1 tuviese muy irritada contra él. ^ ~« u^uc oauiernes m n ^ ^ ü 
i Cuando se estableció la prohibí- y chahmbertin con el a V 1 pe8í« 
! ción abundaban los individuos que l E n este país había un 
; de-cían: hlbiclonista con largos -*ani(I 
— Y o soy de los que beben; 
de breva; 
nos nocivo ^bito q u e p o d T < 
mente es bastante meuos u ^ 
el de beber Sauternes ^Wo 
pero 
| jyenso oue es necesaria esa medida, 
I porque el alcoholismo causa muchas 
víctimas en las clases pobres. 
Ahora, van en aumento los Indivi-
duos que dicen: 
— Y o no bebo ni he bebido nunca; 
pero pienso que el Gobierno no tiene 
el derecho de prohibir la bebida. Eso 
es un ataque a la libertad individual. 
Los húmedos están adoptando los 
métodos que contribuyeron a dar el 
triunfo a los secos. Han fundado un 
periódico titulado L a Lanza de la 
Libertad", que combate no sólo la 
tencla. esto es. una organ^ í1-6'^ 
ro no había un Partldran 
clonlsta, y e.te es uno de l, P,rol% 
que explican el éxito de u h<*1 
ca. Un ejército derrotó «V*111** 
lea. que no otra cu6^ era il^ p«v 
o Alianza, mal dirigida y Llfc 
buida por lo.? cerveeprog v i retr-
ladores; loa cuales, lememú08 ^ 
millonea de pesos, no m ^ L ^ 
tar lo BUflcie^ie, U nS?*** 
el pueblo americano iticna7o. W 
prohibición. ^«uaru i 
Ahora la contienda no ^ 
desigual, hoz húmeda: ^ v ^ 4 
pitáu Barrera y los señores Muñoz y 
Coello ocuparon su coche y se diri-
gieron n las Prisiones militares de 
San Francisco, en donde ingresaron 
Entretanto el guarda del Retiro 
Agapito Peflalba, que escuchó los dis 
paros en unión del de Caballería, An 
tonlo Burgos, acudieron al luga;- del 
suceso, donde hallaron el cuerpo del 
señor Castro GIrona, que ya no daba 
señales de vida. í 
E l cadáver del teniente coronel fué I 
conducido en un automóvil camilla 
pió del objeto a que se destina, y des- tanto ^ cuanto que de esos cuer-
de luego más eficaz. ! ^ consuitiVOs no pUede surgir una 
L a legislación constitucional moder- o un obstácul0t como iUCe¿e 
na o el grado de avance de los n ié - | a veccs ^ ]&s Cámaras; -y siempre el 
todos políticos en uso, basados e n j ^ ^ discrec¡onal del gobierno, co-
eso que llaman democracia sin serlo ^ el ^ los Reprcscntantcs 
de un modo positivo, dificultan en y Senadores> rccibe una luz para ^ 
gran manera una reforma de las l e - ^ . ^ con buena fe sohn ]o que ^ 
yes en el sentido de una representa-; ^ a] paí^ y ^ el mejor m0¿0 
ción directa de los gremios y las cla- , ^ d¡ficultade8 que 
Ses; así %s que no debe por hoy pen-: ^ ^ atraviesailf y \os pro-
sarse en una reforma de lo estatuido . , j i j ' 
, blemas del día. 
constitucionalmente. rero dentro de i i i 
. . . . , , ! L a verdadera democracia, que no 
los medios legales modernos, cabe un 
procedimiento que podría responder 
a la idea de oir la voz de los grupos 
sociales y resolver de un modb seguro 
y equitativo el problema del bien pú-
blico, sobre todo, en estos momentos 
ê angustiosa crisis financiera y eco 
nómica. 
Es ya una costumbre o una pres-
cripción legal en muchos Estados el 
conceder un carácter consultivo a cier-
tas corporaciones del país, represen-
L o quo dico el ministro do Guerra 
Desde las primeras horas de la 
tarde se hablaba en el Congreso del 
suceso de ayer y se hacían diversas 
conjeturas acerca de los motivos del 
mismo, llegando a suponerse por mu 
chos que un asunto relativo a las 
Juntas de Defensa no era ajeno a la 
muerte del señor Castro GIrona. 
Como estos rumores fueran to-
mando cuerpo, al llegar el ministro 
. i de la Guerra a la Cámara fué Inte-es el gobierno accesible a las clases, rrogado por ]og perlodJstag 
populares, sino a todas las clases so-1 E l vizconde de Eza negó rotunda-
idad —~- " i mente que el suceso tuviera los ori-
E I capitán Barrera pretendió que 
el teniente coronel suscribiera un ac-
ta, que previamente llevaba redacta-
da, y parece ser que como el señor 
Castro se negara a ello y pronun-
ciara alguna írase despectiva, se ob-
cecó el capitán y disparó tres o cua-
tro veces. 
E l teniente coronel Castro cayó 
muerto, y de primera intención fué 
depositado go la casilla de un guar-
da di i Retiro. 
—Entonces, ¿no hubo duelo, como 
so ha dicho?—se-le preguntó al mi-
nistro. 
—Iso hubu duelo—contestó el vi/-
conde de E l z a — E l hecho ocurrió co-
riK> he relatado, que ed en la forma 
Qno a mí me lo ha referida el capitán 
general. 
E s un caso dolorosíslmo. que todos 
hemos de íamentar; p'io no tiene 
otras derivaciones y menos esas que 
cutren por ahí, pues to \ > el Ejército 
vive dentro de la más estricta di.vi-
yjlna y con la plena conoiei'ula de 
sti? duberes. 
Terminó c; minlstiv. diciendo que 
en el asunto entiende el Juzgado mi-
litar, a disposición del cual están el 
cap.iau Barrea y los milicaros que lo 
acompañaban. 
prohlbíciónó antialcohólica, si que ! todo candidato, sea demócrat^51 
Las diligencias judiciales 
E l Juez especial, señor Pita, enenr-
gado «te la causa por ¡a muerto del 
s-í ur Castro Gircna y el se^r-Mano 
de la causa señor Lóópez Barbero 
permanecieron durante toda la noche 
tr.i baiando en las diligencias oportu 
ñas . 
Ante ellos comparecieron varios 
. ie»í i í , s (ib la tragedia, entre éstos 
ios 'os.cgciu-ros d i ios carruajes de 
punto que condujero i al Estiro a loa 
protagonista del suceso. 
Ninguno de ellos aportó detalles 
alguno de Interés. 
Aunque se dijo que el capitán Ba-
rrera se encontraba Incomunicado 
en Prisiones militares la noticia no 
es exacta. Se encuentra en comunica 
.Ción. aunque son co-tadas las per-r!imient0' Porquemuehos ciudadanos 
sonas que han podido hablar con él i ̂ sPue1sto'f * dar dinero y a votar con-
porque, comp era de suponer, está ' tra el ^ I m e n árido, no lo estarán 
muy abatido. 
también la del tabaco y la observan 
cia estricta y puritámea del domingo. 
Han hecho en Nueva York una pa-
rada, o procesión, en la cual, según 
ellos, han desfilado veinte mil perso-
nas; Mr. Anderson, que es el direc-
tor de la Liga de los Secos, afirma 
que no han sido mas que 14,9 22 ci-
fra probable. Las procesiones antl-
publlcano, que no se oT)Heirfl"1 0 rt-
yar la derogajlou de ia ^ 
tead; y el que prometa liacerln * 
drá grandes probabilidades dp t S 
fo, porque gracias al secreto s -
votación, se irán con é l much0g ' 
tores que no se atreven 
público qne son húxñe'd^ 
A algunas rcaübUi.. . 
prohibicionistas nunca guardarán j cana» las ha contagiado el 
proporción con la magnitud del mo-
] tra el régimen árido, no lo 
: a exhibirse, por miedo a sus esposas, 
i o porque ese ejercicio cívico-militar 
| no les divierte. 
Los húmedos, Imitando a los se-
cos, ejercerán presión sobre los can-
didatos a senadores y representantes, 
que es lo eficaz y lo práctico. Y a 
han anunciado que combatirán la 
reelección de los que votaron 
E l cadáver del señor Castro Girón» 
— E l entierro 
E l cadáver del teniente coronel 
Castro. GIrona fué trasladado ayer 
ul Hospital militar. 
E n las ropifr- so le hallaron 14.000 
pesetas en búletes del Banoc, ni car-
net de Identidad, un billote de A l -
geclras a Madrid, expedido el 20 del más brillantes Jefes del Ejército y 
M*\)al, y una cndeniti coa una ln ia-Uu labor en Africa así como la reali-
f;' n. i zada por su hermano coronel de In-
Esta mañana practicaron los mé-I fantoría, había sido fecundís ima, 
dlcos militares la autopsia y a las i E n estos días se estaba tramitando 
once se verificó el entierro que cons-jla propuesta a las Cortes del ascenso 
tltuyó una sentida manifestación de ¡ del teniente coronel Castro. 
duel0- ! E i capitán don Alfonso Barrera 
I tiene también una brillante hoja de 
Las protagonistas del drama | servicios. 
E l teniente coronel don Carlos Cas . Desde el año 1916, en que se pro-
tro GIrona había nacido el año 1877 1 mulgó la ley prohibiendo los ascen-
nlsmo de ésta 
te Alessandri 
a decir „ 
ñas. Allí se ha presentado en el r 
greso una proposición de ley por0J 
arrancado sui tt 
el 
cual se Irá reouiie. do un'20 por,., 
cada año, la producuón de vino 7 
lo que en cinco _ , ab . a-abad;?' 
ro no es seguro qu- m^lüll 
aprobada. 
Ni tampoco una a:;.' 
da en la Cámara Ba', 
como 
o ingresó -en el servicio en el año 
1896. E n la. actualidad era jefe de 
Estado Mayor en la Comandancia de 
Larache. 
Estaba reputado como uno de los 
sos por méritos de guerra, había sido 
herido tres veces en campaña. L a 
primera vez que le hirieron fué cuan 
do, en Teti^án, desempeñaba el cargo 
de ayudante de su regimiento. 
cíales, es una realidad mas exacta, | gene8 que por aigunos 8e le ^ 
cuarrJo consista en llev^V io* consejos ! buían 
y la influencia de toda la nación al 
ánimo d;l gobierno y de las Cámara 
cuyas resoluciones serían, o podrían 
ser al menos, una magnífica y armo-
niosa resultante de la voluntad nacio-
nal: la verdadera fórmula del cons-
titucionalismo. 
E l hecho lo ha motivado—dijo 
una cuestión de índole puramen 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
C A P I T A N M A T A A U N 
T E N I E N T E C O R O N E 
L a p r i m e r a n o t i c i a . — - R e l a t o de l o s u c e d i d o . — E i s e ñ o r 
C a s t r o G i r o n a m u e r t o . — E l s e ñ o r B a r r e r a s e p r e -
s e n t a a l J u e z . 
Madrid, 25 dft junio 
Ayer mañana comenzaro-n a circu-
lar por Madrid noticias acerca de 
un tristísimo suceso ocurrido a pri-
mera hora en el Retira, del que ha-
bían sido protagonistas un jefe y un 
oficial del Ejército-
Interrogado sobre el hecho el mi-
nistro de la Gobernación, confirmó 
la noticia; pero dijo quo por estar el 
asunto en el Juzgado militar nada 
sabía oficialmente, y sólo podía ase-
gurar que en el Parque de Madrid 
había aparecido el cadáver de un 
teniente coronel, y qué en Prisioues 
militaros se hallaban varios oficiales 
detenidos. 
Pronto se supo qne el teniente co-
ronel muerto era don Carlos Castro 
Girona y el oficia lagresor el capitán 
don Alfonso Barrera. Por la índole 
delicada del asunto, nos abstenemos 
de recoger las distintas versiones quo 
acerca del suceso circularon duran-
te toda la mañana. 
Con los informes que más crédito 
nos merecen hemos reconstruido lo 
ocurrido, que ofrece, a nuestro juicio 
las mayores garantías de verosimili-
tud . 
Según esos Informes en la maña-
na de ayer llegó a Madrid en el ex-
preso de Andalucía, procedente de 
Larache, el capitán del batallón de 
Cazadores de las Navas número 10 
don Alfonso Barrera, hijo del gene-
ral del mismo apellido, acompañado 
del comandante del mismo batallón 
don Eduardo Muñoz y del capitán 
también de las Navas, don Mariano 
Coello Trivlño. 
E n la estación del Mediodía eran 
esperados por don Agustín Van Baum 
berghen y el general Cavahellaa y 
un poco separado del grupo tam-
bién, parecía esperar el teniente co4 
ronel jefe del Estado 'Mayor del ge-
neral Barrera, don Carlos Castro 
Girona. 
Una vea cambiados los saludos de 
rigor, ocuparon un coche el capitán 
Barrera, el comandante Muñoa y el 
capitán Coello que. seguido por otro 
vehículo con el señor Castro GIrona, 
se dirigió al Retiro, circulando du-
rante un breve espacio de tiempo por 
el paseo de coches, hasta que, dete-
dos los vehículos en las inmediacio-
nes del Angel Caldo, descendieron de 
ellos, los oojipantes, ^cercándose en-
tonces los.dos capitanes y el coman-
dante antes citados al lugar en que 
esperaba el teniente coronel señor 
Castro Girona. 
Una vez reunidos los cuatro mili-
tares, que vestían uniformes de sus 
respectivas Armas, el capitán Barre-
ra interpeló al señor Castro Girona 
culpándole de ün delito que afectaba 
directamente a, su honor y ante l i 
negativa del teniente coronel, el co-
mandante señor Muñoz, leyó en alta 
voz una Información que había sido 
hecha, en Larache. en la quo, segúu 
parece, se demostraba la existencia 
del delito con todo detalle. 
Ante dicha lectura, el señor Castro 
Girona, según las versiones del su-
te particular. 
E l capitán Barrera, que estuvo des 
tinado en Larache al mismo tiempo 
quo el teniente coronel Castro Giro-
na, se creyó lastimado en su honor 
por una cuestión de carácter familiar 
y de las que más en estima tienen 
los caballeros. 
Ayer mañana, acompañado de dos 
amigos, militares también, acudió al 
Retiro, dondo tenía citado al señor 
Castro Girona. 
¿ S u f r o u s t e d d e l E S T Ó M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
No dude usted un instante para, curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M E S 
único remedio inofensivo y eficaz contra las afecciones da las 
V I A S ü i : « F E S T I V A S 
P O U R I S . Farmacéutico, 9, raubourg Po i s sonniére , P A R I S , T en todas las pnwciPALES Fakmacus. 
C a b a l l o s 2 0 , 3 0 y 4 5 
•̂ sa presan, 
ue !a Arzpr 
tina por el do .or i.odeyro. Eu l 
en pró | Paraguay s§ na Levado al Codetí. 
urmjtmm I * " Proyecto ca.cado en la Lev VoS 
'tead. Y en el . ruguay se Veunfc 
este año, por luviuclúu del 
dente Brum,.el Congreso fiandlii 
contra el Alcohol. En el l̂ rü d 
Ecuador, Co.oxiibla y Lo.Lia, ge'iu. 
bla do restringir el consumo de ln 
licores fuertes, lo cual es más ra» 
nable que la prohibición completa, 
así de alcoholes fermentados 
die los destilados. 
Me. Acker, corresponsal viajero 
del "Times" de Londres, hombre de 
mucho mérito, que ea;uTo en la Et 
baña durante la gn^rra separatista, 
en un libro sobre IJ. ^inérica del Sur, 
donde pasó algunos años, habla d 
deterioro físico y moral causado i 
la población india en varias de lis 
repúblicas por el abuso de las bebí 
das espirituosas, e;aborada.5 por pro-
cedimientos primitivos y con frecuea-
cia repugnantes. Cuanto al vino, ií-
lo es de consumo genera! 
tengo entendido, en Chile y en lu 
dos repúblicas del Plata. 
Por mucho que beban los chilenoi 
españoles, los franceses y los italii 
no será, probablemente, más que Iw 
los ha deteriorado, sino que los bi 
nos, a los cuales el vino no sólo no 
mantenido en la alegría desde h» 
ce siglos. Acaso en Chile, además del 
zumo fermentado de la uva, que di-
hemos al buen Noé, absorban alguno 
de esos destilados perjudiciales, de-
nunciados por Mr. Ackers. Entonces 
¿por qué "no limitarse a restringir 
mucho el consumo .le los destilado!, 
pero dejando "el vino libre en el Hi-
tado libre", como so ha hecho en No-
ruega? Me parece que el Presidentt 
Alessandri va demasiado lejos. í i 
países que necesitan y solicitan laln̂  
migración europea si se prohibe el 
vino se ayuhentará a los españoles J 
los italianos; y si se suprime la cer 
veza, no irán los alemanes. 
Y la gante rica tendrá que íoi' 
tar a la de los Estados Unidos 
cual antes viajaba por moda o por 
aburrimiento y ahora va al Canadi 
a la Habana y a Europa a hacer cu-
ras de vinos y licores finos. 
X. Y. Z. 
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Cuatro emigrantes, Antonio Gtf 
cía López, Antonio Quintana Góm» 
Cándido López y Manuel López 
nández, en representación de cuUJ| 
ta y tantos, nos visitaron ayer, dia | 
diciéndonos: que embarcaron en 
vapor chino MWaIlowran Pa 
cincuenta y dos pesos por su P»3̂  
y fiados en los ofrecimientos, rec0^ 
cimientos, ínapeciones y clasificacw 
de loa inspectores que lo declara 
inmejorable- Se dijo que saldría 
tripulación china y tomaría 0 » T j 
consonancia con el pasaje; tamo, 
se aseguró que sólo mil P*3^61 '̂—j, 
varía y sólo hay camas para c U * , 
cientos, sin perjuicio de que a I 
horas hay unos mil cuatrocientos 
bordo. . t.|f 
Ayer miércoles debió s*lirlA pa1y 
co; se les dió la primera corni l m 
puesta de judías y pautas, 
adarme de manteca, y al ^ej 
una comisiCn al cobrecargo. cou 
t é éste que se habían llevado 
ve de la despensa y no habla 
teca. Los grifos del agua ^ 
ban cerrados y los infelices 9 
tos de sed no tenían que.bfDe.*Cff 
peste abordo no podía realstir>^¿l 
mo no tenían camas 7 no P 
agngantarse en sollados E CQ-
pasaron la noche sentados 
bierta como pudieron; a las & y a 
ras oyeron que uno decía a u ^ t 
ro: "Tráeme cuantos e n ^ Y r̂dc» 
diez pesos, que loa llevo. fernjo5 
hay ya veinte o veinticinco en 
y el sobrecargo les dijo ^ ¿¿tt 
e no saliese el barco no P que 
arreglar la enfermería. j ^ n . 
Ellos no qureren, y 11611 oO 
seguir viaje en un buque ^¡uta-
ofrece garantías par» na ^ , ranltii1' 
mente; sólo hablan bien del _r bo»' 
un inglés que dicen parece rn 
no, pero quizás él misni0 entuf» 
según ellos, a correr una » 
semejante. •«sladam0* 
No comentamos; pero ^ oXii». 
las quejas a q u l e n e s c o r r e s i i ^ r 
D r T V A L D E S A N C I A N O 
MEDTCI>?AIJI0NTER>'A 
KSPECi A ENTENTE 
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D E 
LA ACTUALIDAD 
D o m e n f c o B o n í 
Citamos hace dos días el nombre 
¿el 
una 
scultor Boni. Hemos recibido 
¿arta, en la que se nos pregun-
• Dónde descansan sus restos? E l 
t*: "o de Bonl reposa en una bó-
CídaPdel Obispado. Otra misiva in-
v . - E s cierto que el eseultoT 
« I T murió en un desafío? Que ab-
do rumor! L a inauguración del 
¡ S m e de .Maceo ha puesto, otra 
* este nombre de Bonl en la mo-
i S e corriente de la actualidad. Es-
dos cartas lo prueban. 
Cómo era Boni? ¿Cuáles fueron 
gn^niodo de ser, su modo de pen-
sar" 
Conocimos a Boni en el Hotel Se-
villa. Almorzábamos aquella maña-
^ on compañía de un amigo muy 
"uerido, el señor Amallo Machín, 
puerto ya también, cuando llama-
0a nuestra atención unas voces 
^ d a s , estridentes y una carcajadas 
estruendosas. " E s Tomás"—dijimos 
a un tiempo—. Tomás Servando Gu-
tiérrez que es la reencarnación de 
hjSI Judío Errante", pues vive en la 
Inquietud continua de los trasatlán-
ticos, hablaba en efecto a gritos; sus 
lisas eran formidables. Junto a él 
fingía comer silenciosamente, enco-
gidamente, un hombre de pequeña 
estatura, negro cabello y ojos llenos 
de la^« Minutos después sabíamos, 
merced a los buenos pulmones del 
señor Gutiérrez—que nos hizo a gri-
tos la presentación del comensal—, 
que su discreto compañero de mesa 
era artista y escultor: "Domenlco 
Boni, llegado a la Habana horas an-
tes". AI despedirnos, después de una 
breve charla—durante la cual, cla-
ro está, I^bló solamente el señor 
Gutiérrez — Bonl quiso disculpar la 
ruidosa vocinglería de su camara-
da...—"Es un anrigo mío de Madrid, 
pero loco, completamente loco. 
* • • 
Silencioso y trecogido era Boni. 
Hablaba poco, soñaba mucho. Vivió 
los años primeros de su juventud en 
Florencia, una ciudad recogida y ca-
llada, donde todo incita a la belle-
za, a la meditación y a la espiritua-
lidad. E r a él un hombre artista y 
enfermo. E l dolor continuo que le 
atenazaba las entrañas, que le ha-
cía retorcerse un mes y otro, un año 
y otro, habíale dado serena firmeza 
a su espíritu y cristiana resignación 
a su voluntad de acero. Su obra pós-
tiuna, el monumento a Maceo, fué 
realizada en cuarenta y cinco me-
ses... Cuarenta y cinco meses de 
diarios sufrimientos! Boni, que re-
cibió en Madrid, cuando estaba en 
cania y recién operado, la noticia de 
su .triunfo, no pudo vivir una hora 
de felicidad física desde el día ingra-
to o nefasto que dejó convaleciente 
el lecho.' E n la madrugada solían 
aplacársele un tanto los dolores. Las 
estatuas def monumento a nuestro 
caudillo de bronce, se modelaron por 
eso durante la quietud de la noche, 
en el amplio estudio que el insigne 
escultor tenía abierto" en Madrid. L a 
Villa y Corte dormía, él trabajaba, 
¿ror el afán de hiero? Xo. Boni ya 
en aquella sazón, a los veinte y sie-
te años, había labrado su fortuna. 
Codiciaba la gloria? Tal vez, tam-
poco. Buscaba acaso en la fiebre del 
trabajo y en los hervores de la crea-
<'ión un anestésico para sus males? 
Quizás... Quería olvidarse de la vi-
da y de la muerte, pero ¿cómo ol-
vidarlas? 
* * * 
¿Cómo olvidarlas, si frente a cada 
espejo hallado al azar, en el café, 
en el cuarto, veía él en su rostro 
Una palidez, un libor, una amarillez 
Crecientes. Los dedos largos, finos 
de su larga y fina mano, palpaban 
entonces bajo la piel exangüe de las 
mejillas los huesos de la calavera. 
[•—Esto se va, se va... — murmura-
—• V lo decía sencillamente, son-
riendo casi, con una voz tenue y dul-
ce Una voz armoniosa que no tuvo 
jamás un trémolo de ira, que no di-
Jo nunca una palabra de odio, que 
no sirvió en tiempo alguno para 
vestir una idea torpe! Nadie le oyó 
jamás un frase de censura, de sá-
tira, de intriga, de envidia ni de des-
pacho. Noblemente vivía, noblemen-
,f> sentía, noblemente hablaba. Tuvo 
enemigos ruines. E l no fué enemi-
go de nadie. A l alargar la mano, da-
•>a (on ella y por entero su cora-
zón... 
Tuvo enemigos ruines. E l hizo el 
wen pródigamente. Los que le ex-
Plotaban le hacían luego objeto do 
Jfítica rastrera. Los que le debían 
avores volvíanse a veces contra él. 
ra la vida, eran los negocios... Bo-
J : no lo concedió nunca transcenden-
Cft a estas lacras del mundo. Son-
reÍT 
' ••• . y nada más!. . . ¿Para qué 
pojarse ante un fenómeno tan na-
tural? 
las 
El torcedor maldito que le rt 
entrañas le infiltraba una bon-
f**1 sin hmites. Este continuo do-lor exPlica el tormento de sus esta-
^Uas; la posición retorcida de las 
t^Sn,as; el hálito de angustia y de 
^"liento quo las estremece... Bonl 
un artista atormentado... Y nin-
¡̂J1 0tro hoinbre en el mundo ha sa-
la,.0 8ervirse del cincel para mode-
qupCOn precisión esta trágica lucha 
t ,^ 011 Ca<,a n»úsculo, que en cada 
nuf10 joven cuerPo libran ml-
a «dnuto la yida y la muerte. 
• • • 
en V i t a i d e s ' a I» puesta del sol, 
ob,.a .Sta AIegro, contemplando su 
bellr^ OI•ta,' nos refería a veces 
s Proyectos futuros. 
ra llenas de pelotaris, de corredores 
y de fanáticos de la pelota vasca, 
donde quedó planeado definitiva-
mente un boceto de monumento a 
Máximo Gómez... Definitivamente 
perdido... Y fué allí también donde 
nos comunicó el artista insigne su 
secreto más querido... 
—Tengo en mi estudio de Madrid 
nos dijo — hasta doce cuadros, 
pintados a la usanza de los anti-
guos, con pinturas que yo mismo fa-
brico y sobre una tela que primera-
mente preparo, valiéndome mucho 
para esta preparación de mi habili-
dad de escultor. Cuando vuelva a 
Kspaña he de retocarlos y los ex-
pondré en París... 
Yo dije todo esto desde la revista 
•Arquitectura" hace ya alguno, 
años. Entonces el estudio de Bonl 
en España no estaba abandonado 
todavía. Manos cariñosas cuidaban 
de él. Y hube de formular un ruego 
en aquella sazón. Yo dije: A los ar-
tistas españoles, a los artistas ita-
lianos dirijo estas líneas:. . . ¿Se per-
jiultirá que se destrocen entre el pol-
vo y los desvanes estas obras de un 
arte original, que es nuevo por ser 
antiguo y en el que nuestro buen 
^amigo tenía puestos tantos entusias-
mos y esperanzas?... 
Yo dije todo esto hace ya algunos 
años. Pobres cuadros, pobres sue-
ños... 
• * • 
E n las tertulias de amigos y en el 
intercambio de ideas con los que 
fueron sus camarades — en aquel 
rincón tan querido del antiguo café 
" E l Casino" — hacía Boni derrocho 
de erudición artística, de buen gus-
jto literario... E l mozo Notarlo, quo 
.ahora se aburre en el restaurant L a 
¡Florida, de la calle do Cuba, asistía, 
jcon su impecable paño blanco, a es-
.tas tertulias, porque, y eran las pa-
labras del bondadoso camarero, que-
irfa ceflnarse para escribir un dra-
ima.é. ¡(«ratas noches pasadas, que al 
desvanecerse con el correr de los 
años, bajo el a?:ote de esta corriente 
inexorable que nos lleva a todos ha-
d a la muerte, ha separadlo de nues-
tro corazón, desgajándolo, uno a 
uno, tantos dulces cariños, tantas 
suaves esperanzas, tantas ilusiones! 
Boni, que a los veinte y cinco años 
era escultor ya unlversalmente co-
nocido, fué a los veinte y siete años 
de edad y en secreto, pintor revolu-
cionario. Nadie, excepto Gustavo de 
Maeztu, ha visto estos cuadros. Pc-
!ro mucho antes, a los veinte—y ¿có-
Imo no serlo?—fué Bonl poeta... 
i Hay un tomo de versos, que yo 
no conozco, editado en Florenciil o 
en Boma, que es obra original do 
Boni. No sé el título do este libro. 
Xo me lo dijo él nunca. Vn amane-
cer, que nos sorprendió ambulando 
frente a la explanada del parque de 
|Maceo, le oí recitar unos versos... 
E n italiano. ¡Eran unos bellos ver-
sos de amor hacia las cosas inani-
madas! Hacia los árboles que se 
agitan eh la noche; hada los már-
moles que se perfilan bajo el cincel; 
bada los bronces de las estatuas 
que desafían, tomando la forma hu-
mana, el rigor de los siglos... L i n -
dos versos... 
— ¿ D e Carduce!? — preguntamos. 
. .—No, son míos... 
Y agregó: He de pedirle a mi pa-
dre que me envíe un tomo de poe-
sías que yo he publicado, pues qule-^ 
ro regalártelo... 
La súbita muerte no le ha dejado 
cumplir esta oferta. 
* * * 
Boni m u d ó a los treinta años de 
edad. Murió de un cáncer en *d es-
tómago, después de dos lustros de 
.sufrimiento continuo... Alrededor de 
su muerte, aquí en la Habana, for-
jóse una leyenda absurda. Vn desa-
fío, una estocada al estómago... ¡Co-
lmo si ocurriesen estas cosas en los 
¡desafíos!. . . L a carta que acabo de 
•recibir demuestra que esta leyenda 
¡no se ha desvanecido del todo. Men-
cionóse inclusive el nombre del ad-
versario: Gil del Real, nuestro 
amado compañero. ¡Que estaba au-
sente, de viaje y en el Norte! ¡Oh, 
cuánto inventa la fantasía!.. . E l 
señor Gvil del líeal y Boni no pu-
dieron ser nunca enemigos ni ami-
gos: no se conocieron, no se tra-
taron. Gi l es un camarada de oro, 
bueno, noble y modesto. Boni lo era 
también. Si la Vida los hubiera 
puesto frente a frente, próximos el 
uno al otro, ambos habrían sido 
¡hermanos, porque era en los dos 
una misma la bondad del alma. 
Honi, desgraciadamente, murió de 
Váncer. Cenamos él y yo una noche, 
'miércoles, en el café " E l Casino", 
Me acompañó hasta este DIABIO 
¡PE L A MARINA, donde debía en-
¡trar de guardia a las diez. Volvió él 
'a su estudio, calle de Marques Gon-
zález, 59, donde vivía. Y a la ma-
ñana siguiente penetraba ya en los» 
umbrales de la muerte. L a ciencia, 
el cariño y los cuidados del doctor 
Benigno Souza, le retuvieron entre 
nosotros dorante algunos días aún, 
semiperdida la conciencia. A l fin. 
como se esperaba, retorcióse por úl-
tima vez, incrustadas las manos en 
la cama arañada, rotas las entrañas, 
con un doble estertor de agonía... 
Y así expiró. 
t . E R A L MAHSAL. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
Para cinco centavos |3 .00 MUlar 
ara diez centavos $6.00 „ 
Tenemos de todos los tamaños 





6 Libras. . . 
1 Libra $15.00 Millar 
4 Libras $32.00 Millar 
$40.00 Millar 
J U L I O T E X I D O R 
Kscobar número 170.—Teléfono A- 7020.—Apartado número 1,002. 
Fabricamos cajas plegadas para trajes, café, etc., etc., y toda clase de envases de cartón. 
Remitlnios muestras y precios por correo 
N E C R O L O G I A 
G E R T R U D I S S O L E R Y P U J O L 
Tras cruel y fatal dolengia y ren-
' dida por el peso de avaiftada edad, 
1 ha dejado de existir la sefiorltri Ger-
I trudis Soler y Pujol, bondadosísi-
ma tía de nuestro estimado amdlgo 
y culto profesor señor Sebastián Iz-
quierdo. 
L a muerte de la que fué buena y 
I atenta señorita, ha sido unánime-
i mente sentida por sus familias y 
amistades. Hoy tendrá lugar el se-
pelio. Enviamos nuestro sentido pé-
same al amigo señor Izquierdo y a 
' la distingugida señora Isabel Soler 
viuda de izquierdo, hermana de la 
finada. 
Paz a sus restos. 
PAGINA M E S 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
P A R A A N E M I C O S 
¿Quién no es anémico en Cuba? Todo 
el mundo; por eso necesita Carnoslne, 
preparación a base de jugo de carnes, 
glicerofosfatos jr estricnina, cuya com-
binación nutre, vigoriza y estimula el 
apetito, fortaleciendo y haciendo en-
gordar. Las muchachas que tanto se 
«ííit'an en la vida de sociedad, deben 
reponer sus pérdida con Carnoslne. Se 
vende en todas las boticas. Da buen co-
lor y hace engordar. 
alt. íd.-lS 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
QÜ1NINA QUE « 0 A F E C T A LA 
CAit&ZA. L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en UHIO* los es-
tos en que se necesite tomar Quiñi' 
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Rcsfriadot. L a Gripp», In-
fluenii;. Paludismo y Fiebres. L a fir-
m« i r E . W. G K O V E viene con e*¿* 
ex i i*-
D r . F . L E Z A 
CISTJJANO DEL HOSPITAL 
•'MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
I rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
05855 alt. 15d.-2 
a c e i i t e G E n f r a l : L . C A V E R O I S - K R E B E L a p a p t a d o 2206 h a b a n a 
S 
" L A P R O T E C T O R A ' , 
M U E B L E S t JOYAS AL CONTADO I A PLAZOS 
Vendemos con un jo por ciento ie descuento por tener mucha existen, 
cía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? síueltab de to« 
fias clases; fabricamos toda clase do mtebles a gusto del cliente, pu*»* 
rentamos con competdr.tu3 operarios. 
Antes de compraf sas nuebleg visite esta cae*»-
LA PROTECTORA 
E S L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. SS. T E L F . A-4545. 
C 6183 alt. 15d-10 
A r e l l a n o y C í a 
/ \ M A R G U R A Y H A B A W 
U n c r i m e n q u e n o t i e n e n o m b r e 
V I CURAS: 
Un crinion qii« no tiene nombre y 
ijue tampoco teine perdón, es et que co-
meten con ellas mismas las personas 
qu© nolsn los primeros^pfnt̂ mas de una 
enfermedad y no les pone.i atención, 
permitiendo que dichos Bfntomas se va-
yan agravando, hasta que llega el dfa 
quo no tienen remedio. Lector, o lec-
tora, no sea usted una de diclias per-
sonas descuidadas. Si usted no se sien-
te bien, tal vez esté usted enfermo de 
los rifiones, y no lo sepa. Para saber-
lo, fíjese a ver si nota usted alRunos 
de los siguientes síntomas: Dolor en 
la cintura, espalda o cáderas; hidrope-
sía. reuin»tlsiuo o elltila; incontinen-
cia de la orina; dolor o ardor en ei 
caño al pasar afruas; asiento o sedi-
mento en las orinas, unas veces blanco, 
como almidón, y otras amarillo, como 
ladrillo molido; imposibilidad de bajar-
ne y recoger algo del suelo; empaf.a-
miento de la vista; orines turbios y 
de mal olor; orinar a retazos o de go-
ta en gota; el tener que levantarse en 
la noohe a hacer aguas: frialdad de pies 
y manos; hinchazón de pies y panto-
rrillas; cansancio y flojedad al levan-
j turse por las mafianas; pérdida de me-
I moría, etc., etc. Y si padece usted 
de algunos de estos síntomas, con segu-
ridad estíl usted enfermo de los ríño-
nes y debe usted tomar sin pérdida de 
tiemi>o las PASTILLAS c.el doctor 
PECKER para los Hiñoner v Vejiga 
Cómprenlas en las Poticas. 
"Mientras míls pronto la" tomo 
niils ligero se curará.' 
¿Quiere volver a sejitlrse fuerte y contento? Pues to-
me el "Nutrigenol," y se curará ea poco tiempo. 
E l "Nutrlgv-nol," está compuísto de Extracto de Car-
me, Kola, Cacao, Fosfogllcerato de Cal, Vino y Qlicerlna. 
£11 "Nutrigenol" está Indicado en la Anemia Clorosis, 
debilidad general, Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo 
atonía nerviosa y muscular etc. etc. Se vende en todas las 
Boticas de la Isla. 
D R . A G . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 1 7 
H A B A N A 
H i e r r o 
J N u x á d o 
E n r i q u e c e l a 5 a n ¡ 
D á V i r i l i d a d 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe* 
Iroleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen "humo, y alan 
una luz hermosa. Es l» sign fíca 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la y i s la , que el gas o la 
luz eléctrica. Nuectras gasolinas se 
venden oor su» méri to» , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque sierr-fe ti» igual. 
Esto significa m á s pdlcncia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N Í N G C í . 
S a N P E D R O N I M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M U C H O S son los que residiendo en Cuba y necesitando o deseando ir a Europa, preferirían detenerse antes en Nueva York. Pero todo ^iaje, por p e q u e ñ o que 
sea, tiene sus dificultades y exige alguna experiencia para 
efeciuarlo sin contratiempos. Y he aquí nuestra misión. 
OSOTROS recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de 
órdenes que nos lleguen por correo o por cable, encargándonos 
de los siguientes servicios y de cualquiera otro análogo que 
se nos quisiera encomendar: 
R ESERVAMOS pasajes para cualquier puerto de Europa, lo mh. mo que para cufilqulera de México, Puerto Elco, Santo Domin-go, ('entro América <• Sud América. Esperamos a lo» viajeros 
en las estaciones férreas o en <os muelles, siempre qae se nos avi-
se con la debida anticipación, CKpcclflcándonog el tren o barco en 
que lia do salir, la fecha y la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el betel o casa de huéspedes que prefieran. Les facilitare-
mos jruías e Intérpretes durante sn estancia en Nuera York. T les 
acompafiareroos a obtener o visar sus pasaportes y demás docu-
mentos de embarque en el Consulado respeetho. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a Europa en el próximo verano o en ei próximo Otoño, y quiere detenerse en Nueva York, no vacile en escribirnos inmedlats,mente para tener la seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
NUESTRA Oficina dar-fc a quien los solicite toda clase de datos y le resolverá toda clase de inconvenientes, evitándole moles-tias y haciéndole ganar tiempo. No deje para mañana lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
154 W E S T ) 4 t h S T R E E T . N E W Y O R K 
Al lado del CONSULADO D E ESPAÑA 
Giros, Cambio de Moneda, Depósitos, Toda Clase de Operaciones 
Bnncarlas, Pasajes para todos los Puertos del Mando. 
Ultimos L i b r o s Recibidos 
COMO SE CURAN E L CANCER 
Y LA TUBERCULOSIS DE LA 
P I E L , por el doctor Leopoldo 
Rodrípuez Sierra, Especialista 
en enfermedades de la piel y 
sífilis. Edición ilustrada con 
140 fotografías tomadas del na-
tural. 1 tomo tela 
TRAITE CKIRURGIE D'UR-
GEXCE, por Félix Lajars. 
Huitieme edition revue et aug-
mentee. Avec 1085 figures et 
20 planches hors texto. Pa-
rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-
yor, tela • 
Oí •( '1NA DE FARMACIA SE-
GUN DORVAULT. 41 Suple-
mento de la segunda serie. 
. Anuario farmac6utico-mCdico 
redactado en presencia de los 
periódicos, formularios y obras 
más modernas publicadas en 
. España y extranjero por el Dr. 
J. Mas y Guindal. Madrid. 1921. 
1 tomo en 4o. media nasta. . 
MANUAL DEL SEGURO MARI-
TIMO. Historia; estudio del se-
guro: pólizas; primas, averias 
y reclamaciones; legislaciones 
española V modelos, por Fer-
nando Ruiz Feduchi. Segunda 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo on 4o. tela. . . . . 
PROGRAMA DE DERECHO CI-
VIL, por el doctor José Anto-
Hn del Cueto, 'Catedrático de 
Derecho Civil de la Universidad 
de la Habana. Primer curso. De 
las personas y de la propiedad. 
Segundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. rústica 
INFECCIONES ESPECIFICAS. 
Granulom i'osis y oqu'noeocjo-
sis, por el doctor Ricardo Lo-
zano EdiciíVi ilustrada con 27 
fotograbados y una lámina en 
color. 1 tomo en rústica. . . . 
LA POLITICA DK ARISTOTE-
LES. Versión castellana de Ni-
colás Estévanez. I tomo en rús-
tica 
La misma obra, encuadernada 
en medio becerro. . . . . . . 
1NTERERCION TUTELAR DE 
'.ESPAÑA EN LOS PROBLE-
MAS DE LIMITES DE HISPA-
NO-AMERICA, por Germán La-
torro. Publicaciones del Centro 
Oficial de Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en rústi-
ca. ,'.•".» 
EN BUSCA D E L CABALLO 
ARABE. Comisión a Oriente. 
Turquía, Siria. Mesopotamia y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L. Azpeitia de Moros. Edi-
ción profusamente ilustrada con 
fotografías tomadas del natu-
ral. 1 tomo en rústica. . . . 
E L TRABAJO I X T E L E C T U A L 
Y L A VOLUNTAD Continua-,, 
ciónción de la "Educación dr» la 
Vdluntad", por Julio Payot. 
Vóraión castellana. 1 tomo en 
4o.) pasta 
LOS NUEVOS DERROTEROS 
D E L IDIOMA. Estudios grama-
ticales, por Miguel de Toro y 
Gómez. 1 tomo en 4o. tela. 
APUNTACIONES CRITICAS SO-
BRE E L LENGUAJE BOGO-
TANO, con frefcuefito referen-
cia al de los países de Hispa-
no-América, por Rufino José 
Cuervo. Sexta edicióp muy au-
mentada y en su mayor parte 
refundida. 1 tomo tela. . . 
TRATADO DE PERSPECTIVA. 
Obra escrita por Francisco 
Aróla Sala, ilustrada con 4 4 
figuras y 60 láminas on negro y 
en colores representando difo-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
Vela. 
EDUCACION CIVICA. Prlnci-
pvos fundamentales do los de-
rechos y deberes de ciudadanía 
en la vida social, por Federico 
Climcnt y Torren. 1 tomo te-
la 
A. B. C. DE LA MUfc-ÍCA. Ma-
nual completo de la música, 
con la descripción de los princi-
pales instrumentos musicales y 
¿148 lecciones gráficas de solfeo. 
Edición profusamente ilustra-
da con grabados y ejemplos 
prácticos. 1 tomo on tela. . . . 
TEORIA Y CONCEPTO DEL AR-
T E . Estudio do lo bello en sus 
relaciones con la pintura y la 
escultura, por Francisco Aro-
la Sala. Edición profusamente 
ilustrada con láminas y graba-
dos en negro y en colores. 1 
tomo en tela 
LA POLITICA DK ESPAÑA 
EN AMERICA. Estudios de 
Hispano-Americanismo por don 
Rafael Altamira. 1 tomo rús-
tica 
ARTE Y REALIDAD. Estudios de 
crítica literaria. Autores clási-
cos. Galdós, Alvarez Quintero, 
Echegaray, Palacio Valdés, 


















I.IEBEH.IA "CERVANTES", DE 
BZCAKEO VEEOSC 
Oaliano, 62 (esquina a Xíoptuno.)-
Apartado 1115.—Teléfono A-4958.— 
HABANA. 
. . . Ind. 17m. 
Cosas. 
Fué 
i vivo,. he de hacer grandes 
en una mesa de ese café, aho-
B PIAF.IO DE LA 
KA le «Beüentn n t l A IM 
cualquier p»M»^» "¿j fel 
RepíWk*. 
W E S T I N G H p U S E 
P I O 
e s t a c i ó n d e s e r v i c i o W e s t i i i g h o u s e 
R e p a r a c i o n e s d e t o d a c l a s e d e M A Q U I N A R I A y A P A R A T O S 
e l é c t r i c o s b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e i n g e n i e r o s d e la f á b r i c a m i s m a 
E l n o m b r e W e s t i n g h o u s e e s s u m e j o r s a r » » H ^ 
t a l l e r e s : b e n j u m e d a 2 3 y 2 5 
t e l e f M - 2 f i e e W E S ™ G H 0 U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C 0 M P A N Y 
O F I C I N A S : EDíFICro R O Y A L B A I * * O F CANADA H A B A N A 
C o n t r a l o s U s u r e r o s 
Si ustod necesita dinero no acuda 
a loa usureros; venga al 
C r é d i t o H i p o t e c a r i o 
d e C u b a 
y pídalo con hipoteci amort: tble 
por pequeñas cuotas, que es la úni-
ca manera que no se expone usted a 
perder su propiedad. 
Obispo, No. 56, esqaitoa a Compostela 
C 6180 alt. 6d-l2 
I M N G R í ' N ' F A U C Í 
j o y e r í a f i m 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r s I ' a y E g i d o . H a b a n a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
( d e l r e i o l " L o J i e n g r i n " 
C 6086 INI), 6 " 
l a m i u 
¡Oh, las graves, lentas y concien-
zudas meditaciones ú« los señores 
congresistas,' ¿Ah, la parsimonia y 
el énfasis que a todo imprimen los 
solemnes padres do la patria! 
Abrieron el lunes la legislatura 
Bxtraordinaria para resolver urgente-
mente la crisis económica del país 
y va a terminar la semaua sin que 
otra cosa hayan liecho que pedir da-
tos y lanzar discursos. 
A. los nueve meses de este emba-
razoso asunto» período fisiológica-
mente normal, los fórceps de los clí-
nicos no sacan ds las entrañas ges-
tadtíras ningún nuevo vástago que 
esperanza que infunde en el ánimo 
dé al hogar cubano la aegría y la 
todo recién nacido. E n este caso, 
deseado como nunca, ya que, según 
el dicho popular, todos los niños 
viener al mundo con un paa debajo 
del brazo. 
E n el debate del miércoles en la 
Cámara no sólo se perdió el tiempo 
sino que se anunciaron actitudes ten-
dentes a cerrar, por inconstitucional, 
3a actual legislatura. 
Para el doctor Herrera Sotolongo 
es más importante destruir por un, 
detalle de forma toda oportunidad 
de hacer algo en favor de la Repú-
blica en crisis que t onstruir, despre-
ciando formalidades nimias, un plan 
de reconstrucción nacional. 
E l "Heraldo de Cuba" comentan-
do esta actitud del flamante y co-
rreligionario congresista, dice que 
es un producto del clásico y nocivo 
vicio de "expedienteo". 
Y agrega: 
" L a moción presentada ayer en 
la Cámara por el Dr. Herrera Soto-
longo, representante de la minoría, 
pero que no cuenta en este asunto 
con el apoyo de la misma. Indica has-
ta qué punto preocupa a algunos, aún 
en presencia de una crisis tan Inten-
sa como la que atraviesa el país,*la 
más trivial de las foimalidades". 
De las informalidades, diría mejor. 
Pero la amenaza del Sr. Herrefa 
Sotolongo no pasará a vias de hecho. 
Supone nada más, así lo creemos, ( 
una Impaciencia de neófito por lucir 
sus conocimientos en Derecho, y el' 
deseo de ponerlo al servicio del país . . 
Y campo para ello le brinda esta 
legislatura que en un arrebato de' 
constitucionalista quiere cerrar, cuan 
do a plaza salgan las medidas que! 
por trasgrosiones da la ley, es nece-
sario dotar, para que la ley y el or-
den vuelvan a imperar en la Re-
pública. 
• • • 
" E l Comercio" da la norma para 
llegar a esa solución. Elevándose so-
bre las miserias que saltan a la vis-
ta busca la causa de nuestras des-
dichas no sólo en los yerros materia-
les, sino también y principalmente, 
en los morales. Deduciendo que tan-
to como es preciso el reajustamlento 
económico, lo es el moral. 
"Son las clases superiores, —dice 
—por la fortuna y la riqueza las que 
deben dar el ejemplo", ya que ellas, 
con su codicia desapoderada, lo die-
ron primero de desmoralización y 
desbarajuste, 
Y " E l Triunfo" demostrando que 
ese ejemplo necesario empieza a pro-
ducirse, elogia la actitud del señor 
Presidente de la República y el se-
ñor Secretarlo de Hacienda apresu-
rándose a hacer efectivas al Tesoro 
Municipal las cuotas de las chapas 
de los automóvlleá de su propiedad. 
"Tales ejemplos de los hombres 
^ue ocupan las más elevadas posicio-
nes—dice—no deben pasar inadver-
tidos. Conviene por el contrario, des-
tacarlos bien para que encuentren 
muchos imitadores. 
A pagar pues. Y ^ pagar todos. 
Que el ejemplo viene de arriba" 
Y aquí pudiera recordar el cdilo-
rialista de " E l Comírcio". tan dado 
a las citas oportunas, la frase céle-
bre de don Antonio Maura: "Debe-
mos hacer la revolución desde arri-
ba". 
Iniciada por el Dr. Zayas, aunque 
con el comedimiento tan característi-
co en él cuando de revolucione:. s5 
trata, lancemos todos a revolucionar 
las prácticas ciudadanas, caldas cu 
la ignominia más abyecta por un 
ruin espíritu do conservación. 
" E l Mundo" después de pasar una 
temporada en el campo, lo que no lo 
impedía darse una vuelta todas las 
mañanas por la ciudad, saludando y 
conversando un rato con sus muchos 
y buenos amigos, anuncia que desde 
hoy volverá a escribir. 
Esto lo dice debajo do un escrito 
que no se escribió solo, puesto que 
lo firma un curioso, en el que se 
arremete contra el proyecto de em-
préstito, contra los hacendados pedi-
güeños y contra los que le hacen coro 
Y " E l Mundo", al coger de nuevo 
la pluma, advierte que "viene satu-
rado de los aires de la sierra". 
Donde se prendieron siempre las 
más fúlgidas hogueras de las sagra-
das revoluciones redentoras. 
" E l Mundo", quo so dice el pala-
dín de la causa popular, también se 
lanza a la revolución. 
L a tendremos, pues, desde arriba y 
desdo abajo. 
Bien vengan ambas si no es que, 
entre ellas, peligra el justo medio. 
I 
i ; 
1 1 L a c o m b i n a c i ó n de var ios descubrimientos 
notables h a convertido e l inseguro barco de 
a n t a ñ o , e l cua l no era sino un f r á g i l juguete de las olas, en 
el imponente t r a s a t l á n t i c o moderno que domina los mares y 
ofrece completa seguridad. L a c o m b i n a c i ó n , en dosis c ient í -
fica, con u n elemento tan poderoso como l a C a f e í n a , c o n v i r t i ó 
e l mejor de los a n a l g é s i c o s en las admirables 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
o sea en u n remedio moderno que ofrece " m á s seguridad^* 
puesto que es completamente inofensivo p a r a e l c o r a z ó n y 
nunca deja de producir efecto r á p i d o en los casos de dolor de 
cabeza (especialmente el causado por intempe-
ranc ia o trabajo mental ) ; dolores de muela y 
o í d o ; neuralgias; jaquecas; c ó l i c o s menstrua-
les; resfriados, etc. No acepte s ino e l tubo 
que l leve l a C R U Z B A Y E R . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
Relación de las farmacias de tur-
no permanente el viernes de cada 
semana:' 
Dr. Augusto Cabrera» Jesús del 
Monte nmero 614. 
Dn Eduardo A. Colorcui, Concep-
ción y Décima» 
Dr. Onelia Glano, Milagros' y San 
Anastasio. 
Dr. Enrique Diaa Agulrre, Luya-
nó número 113. 
Dr. Enrique Mir, Jesús del Monte 
número 402. 
Dr. Nicanor Gómez, Jesús del Mon 
te número 218. 
Dr. Gumersindo Rulz, Cerro nú-, 
mero 755. 
Dra. Clara Luz Delmonte, Cef :o 
número 440. 
Dr. Conrado García Espinosa, 17 
entre F y G., Vedado. 
Dr. J . M. González, San Rafael y 
Hospital. 
r . 
CIRTTJA.VO DKÜ HOSPITAL DE EMER. gencias y de." Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URIHAKIAS y enfermedades venéreas. Clatoleo • j pía y cateterismo de los uréteres. 
JNTECOIONES UK NEOHALVAUSAN. 
CONSULTAS: HE 10 A !• M. T DE ( ' Q 3 a p m.. en la calle de Cuba. XJtf 
r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se lea podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experir» entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro Ubre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da unp cuyharadita do SALVITÁE, 
como digestivo. , 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro —cuitado. 
1 •• alt. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa, esquina a San rndalcclo 
DR F E D E R I C O T u R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O V SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea , 13. Vedado. 
T e l é f o n o r . í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p, m. en E m -
pedrado. 5 . entresuelos. 
D o c t o r C l a a d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial do las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a d y me-
dia de la mañana. 
Consullas, de 1 a 4. 
Campanario, 142. ' Tel. A-8990. 
Sra..Viuda de Emilio Gutiérrez, 
Zanja y Soledad. 
Dra. María Pérez Chaumonte| Nep 
tuno y Escobar. 
Dr. Francisco Rémírez, Maloja y 
Manrique. 
Dr. Graciella de Frentes, AguMa 
número 236. 
Dra. Dalila Bermúdez, Escobar y 
Peñalver. 1 
Dra. Eulalia Jouve, Fernandina 
número 77. 
Dra. Adelina González, Esperanza 
número 57. 
Dra. 'María Latapler, Revillagige-
do y Apodaca. 
Dr. Miguel Medina Polier, Belas-
coaín número 645. 
Dra. Adelaido Campi, Consulado 
número $5. 
Dr. Rafael Lorie, Neptuno y Mon 
serrate. 
Dr. Francisco Taquechel, Obispo 
número 27. 
Dra. Ana María Amigo. T ampari-
11a y Villegas. 
Dr. J . M. Grau, Luz y S^n Tgua-
cio. 
Dr. Manuel González Menéndez, 
Infanta número 121. 
Dr. Julio Martínez Mesa, Príncipe 
número 19. 
Dr. Arturo Cabrera, Caserío de 
Luyanó. 
Dra. Zoila Ponce, Reina núme-
ro 115. 
NOTA: 
Este grupo deberá i n s t a r el ser-
vicio público todo el día y la uo-
cche de los domingos siguientes. 
Agosto 20, Octubre 2, Noviembre 
13 y Diciembre 25. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C L U B L U A R Q U E S D E 
L A HABANA 
Por el presente se cita a loa se-
ñores Socios, a la Junta General re-
glamentaria que tendrá lugar el do-
mingo 24 de los corrientes en los sa-
lones que el Centro Asturiano ocu-
pa en el edificio del Centro Gallego, 
para tratar de los asuntos que fi-
guran en la presento Orden de'. Día: 
A la una p. m.: 
Lectura y aprobación del Acta. 
Lectura, aprobación y discusión 
del balance semestral. 
Informe de la Comisión de Glosa 
y nombramiento de la nueva comi-
sión. 
Comunicaciones y asuntos gene-
rales. 
L A ASOCIACION D E L A N G R E A N C S 
! E l día 24, ofrecerá una fiesta en 
los jardines de " L a Tropical," esta 
Asociación. 
i E l presidente, señor Aquilino R. 
Fernández, nos participa, que des-
pués del almuerzo, dará comienzo 
una gran matinée. 
Entre los socios hay mucho en-
A N UNCIO DE VADIA 
Z O O E N T A 
D E I N G R A M 
La Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blanca brillantez. La espuma que limpia, sin 
ser jabonosa, (desarrolla oxígeno) hace qiee 
ZODENTA limpie la boca de toda materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
ción de sarro (por disolución de los depósitos 
dañosos); preserva el esmaltes endurece las 
encías y neutraliza los ácidos resultantes de 
descomposición. 
^ C éT^+c* ^ ti»ko, en las principales farmacias 
D K j I Í U y en la CASA WILSON, Obispo 52 
Se remite al Interor, franco de t Z Í \ / " ^ o 
porte, por D K J 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULUETA 36 i HABANA T E L . A-3897. 
HABANERAS 
C A R T E L D E L D I A 
Viernes. 
L a noche favorita de Martí, 
Y también de 'Rlalto, de Trianón 
y del nuevo y reluciente Cine Neptu-
no. 
Hablo por separado, en la otra 
plana, de la función que a beneficio 
del aplaudido actor Antonio Palacios 
se efectuará en el popular coliseo 
de Santa Cruz y Compañía. 
Rialto. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de L a Czín-
gara, obra nueva para nuestro pú-
blico, encarnando el papel de la pro-
tagonista la maravillosa actriz Ita-
lia Mancini. 
Se ha destinado para la exhibición 
de L a Czíngara las tandas últimas 
de la tarde y de la noche. 
Trianón anuncia para hoy L a la-
vandera, por Mary Pickford, la céle-
bre actriz americana. 
Va en la tanda elegante de la tar-
de, la de las 5, donde se reúnen to-
dos los viernes las principales fami-
lias de la barriada del Vo^ 
Se repetirá la exhibicUndo-
lavandera en la tanda fina] °, ^ L. 
che. a l d e U , £ 
E l Cine Neptuno. a s,, , 
pasar hoy por su pantalla h«ri 
cinta Pollyanna. cuya ^ S 
térprete es Mary PickfSrd Pal 3 
Maíeroni. 
E l gran Ilusionista. 
Ofrecerá esta noche nup»« 
de los 150 que pontiene au ' ^ 
rio. u ^Perto. 
Mañana, en la tanda aru». 
de las 5 y cuarto de la S S u * * * * 
rá MaieronI con un e x c ^ l l ' ^ ^ -
grama. diente 
Un número de éste, titula 
para Señoras, revestirá pt* 
interés. exceIx:ional 
Seguirán hoy las exhibid 
L a hermosa impostora en rf68 ^ 
mor. Larnpoa. 
Cinta preciosa. 
Por la genial Carmen Myers 
tuslasmo, creyéndose que no faltará 
ninguno. 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
E l viernes, tendrá lugar una gran 
Asamblea Extraordinaria, en la que 
se aprobará el nombramiento de 
Honor del ilustre hijo de Galicia, el 
poeta Rey Soto. 
E s cosa descontada, que la Asam-
blea por unanimidad, discernirá el 
título al Ilustre sacerdote y literato. 
Esa es la opinión de los miembros 
de la Asamblea, que tuvimos opor-
tunidad de oírles tratar este asunto. 
M A R C O S G R I N F E L D 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
grata visita del señor Marcos Grin-
feld, representante en Cuba, de la 
"The Darland Agency I n c . " 
Persona de exquqislto trato y muy 
bien relacionada en esta ciudad, goza 
de grandes y merecidas simpatías 
entre las clases mercantiles e Indus-
triales. 
Saludamos afectuosamente al esti-
mado amigo señor Grlnfeld, deseán-
dole toda suerte do éxitos en sus ne-
gocios. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L HERMANO J O S E OLARZABAL 
Ayer embarcó para España el T I . 
mano José Olarzábal, de la p« 
fiía de Jesús, muy querido en l a T 
baña «íh dondt> ha residido durrnf' 
treinta y siete años captándose * 
rales simpatías las que se p m S S 
de manifiesto con motivo de Ba«S 
je. 
Que éste sea feliz deseárnosle sin 
ceramente sumando la nuestra a 1 
sinceras manifestaciones do carlñ 
de que ayer fué objeto. 
Antlcnlculhia Ebrey es un gran 
disolvente del ácido úrico, y ha pro-
bado su eficacia en el tratamiento de 
enfermedades perniciosas en combi-
nación con otras drogas, por su po-
der marcado en mantener limpios y 
expeditos los ríñones, la vejiga > la 
uretra, contribuyendo al descenso de | 
la temperatura en fiebres altas y en ¡ 
la convalescencla. — Anticalcnllnn 
Ebrcy, el gran remedio para el híga-
do, ññones y vejiga, se encuentra 
de venta en toda? las boticas. 
C a s a M a g r i ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqueti 
<Ie Noria, Tornaboda. Ce«to», Cororii 
Cruces, CojIneg> etc. etc. 
L a mejor preparada cara adorau* 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: A - W l Y M-353i 
FUíCA HUSILLO T E L . A.70W 
C 2910 alt IND. u ab. 
Caballero: a bu familia le avista to-
mar buen café. Llevo a su casa el me-
jor. « 
SI no le hace camino vi-nir, llame por 
«1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
E I N D I O 
J . C . Z E N E A , N U M . 111 
2 1 / 2 $ A L D I A 
Por estar Fresco y Cómodo 
con el Ventilador P O L A R 
P r e c i o E s p e c i a l 
durante este mes 
$ 7 
3 5 
CUBA E L E C T R I C A L SÜPPLYCo. 
OBRARIA 93-95-97 
TEL. A-7944 HABANA 
m 
C H E Q U E S D E 
D e m e t r i o C ó r d o v a y C o . 
E n p a g o d e t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s l o s r e c i b i m o s a l a p a r 
PÜIG Y GARRIDO 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
C o m p o s t c l a 7 6 . T e l f s . M - n é 4 , 1 - 9 4 7 1 . H a b a n a 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. N E P T U N O 
C5940 alt, 15d.-J 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
9 f 
C O R S E T E R I A " P A R I S 
E n g r a c i a G a r c í a * E s p e c i a l i d a d e n c o r s é s y c o r s é s f a j a s H i g i é n i c a s 
l a m e d i d a , s i s t e m a p a t e n t a d o , c o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
L o c i ó n F £ L l C f i 4 , p a r a e m b e l l e c i m i e a t o d e l c u t i s , q u i t a l a s a r r u 
g a > y r e j u v e n e c e . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 1 
C 6170 22d-» 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
• uinr iiiffír irnaas 
ANUNCIO DC VADIA 
o c o u ^ 
i 8 3 « 
; 4 ^ ^ Í L Í / c D 
S W E E T 
P R E P A R E D IN U . S . A M E R I C A F O R A M E D E E K 0 H L E R & F I L S . L A U 5 A N N E S W I H E R L A N D . 
A V I S O 
E l d í a 2 4 del actual, a las 8 de la m a ñ a n a , tendrá lugar la 
inaugurac ión de la "Ermita de Montserrat", a cuyo acto se invita 
a todos los s eñóres socios. 
Habana, 20 de Julio de 1 9 2 1 . 
J O S E R O C A , 
Presidente. 
C 636v 4a 20 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A F E L I Z 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
C o m p o n í a C u b a n a d e F r u t a s y 
• r 
r o c i ó n 
A p a r U d o 2594 . C 0 M P O S T E L A , 171 . TeléfoLO M-2412. 
Es ta casa la m á s grande de las de su giro en Cuba, tiene el g115 
de ofrecer a su clientela un inmenso surtido de frutas de Californi^ 
frescas, que expendemos a los precios m á s bajos del mercado. Ig ^ 
mente tenemos el gusto de ofrecer al comercio de esta pl -a 
tra hermosa y m a g n í f i c a planta Frigorí f ica para depós i to de 
clase de m e r c a n c í a s con un servicio esmerado en la recepción y 
trega de m e r c a n c í a s . 
C 6366 U 20 2d 21 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 




gamibacoa. cal.'e Burrefo, \%t P Informes j wnsoltasi BcrnaHi 
D I A R I O Ü £ L A M A R W A . J u l i o 2.2 d e d e . 1 9 2 1 
P A G I N A O N C O 
A B A N E R A S 
E N V I A J E A E U R O P A 
«íHfi u n a m i g o . 
Se í * 3 2 S o r e a y m á s q u e r i d o s . 
P 6 1 0 3 ^ a l d o c t o r M i g u e l A . 
Me r e ; r a l v o . a b o g a d o y r e n t i s t a . 
M o ^ n i ^ c t i v a d e l U n i ó n C l u b , q u e 
de Ia E T a u n a d e l a s m á s e n c u m -
pertene^gas de l a v i e j a n o b l e z a c u -
b»»*- i m e n o r d e l o s h i j o s d e l a 
g e , M a r q u e s a V i u d a d e l a - R e a l 
p f o S 1 ? 3 ^ d e K e y W e s t e m b a r c a 
por s e ñ o r M o r a l e s p a r a d i r i -
el ^ C i m e r a m e n t e a N u e v a Y o r k , 
r i r s e . ^ d e s p u é s p a r a d i s f r u t a r d e l 
¿ H a p r o b a d o u s t e d 
m e s d e L y d e s ? 
P e r s o n a s q u e , s o n a u t o r i d a d e n 
l a m a t e r i a a f i r m a n q u e l a c a l i d a d 
j d e e s t o s p e r f u m e s e s " d e l o m e -
j j o r q u e s e c o n o c e . " 
N o s o t r o s t e n e m o s e s e n c i a s y l o -
P e r f u m e r í a 
o s p e r f u 
e m a y o r a n i m a c i ó n de l a 
E L D R . F E L I X . P A G E S 
t e m p o r a d a de S a r a t o g a . 
L u e g o ? . . : " . 
S a l d r á e n p o s d e u n i d e a l . 
L o e s p e r a e n P a r í s , d o n d e e s t a r á i 
d e s d e e l m e ^ p r ó x i m o c o n s u s e ñ o - t • 
r a m a d r e , l a g e n t i l e i n t e r e s a n t e O f e - ; C 1 0 n e s a e e s t a m a r c a a c r e d i t a d i s i 
l i a A b r e u V . . . : m a e n P a r í s . • ' 
&s s u p r o m e t i d a y e n e l m i s m o 
v a p o r q u e e l l a s e p r o p o n e r e g r e s a r 
a e á t a . c i u d a d a p r i n c i p i o s defl* o to -
ñ o . • . 
Y a de n u e v o ' e n t r e n o s o t r o s q u e -
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e c o n c e r t a d a " l a 
f e c h a de l a b o d a . 
S e r á e n . D i c i e m b r e . 
P r o b a b l e m e n t e . 
L e P a r f u m d ' u n e R o s e . 
A m b r e d e s P a g o d e s . 
M o l k a , B e r y l e s , T o C y a r n e , O e i -
l l e t d ' E s p a g n e , e t c . 
de 
• « u l o de o b s e q u i o . 
i n S c o m o r e m u n e r a c i ó n . 
ai c o m o h a r e c i b i d o e l p r e m i o 
c u r a c i ó n f e l i z e l d o c t o r P a -
una 
í * ' m o a 5 a d o de u n c h e c k p o r l a 
ACHad de 5 . 0 0 0 p e s o s l l e g ó a s u 
faE la p r o p i e d a d d e u n a m a g n í f i -
' f m á q u i n a . 
Bastará p a r a d a r u n a I d e a d e l m é -
^ é s t a c o n d e c i r , q u e s e h a l l a v a -
S e n 8 . 0 0 0 p e s o s . 
1 de e s t a m a n e r a c o m o h a q u e r i -
4o el s e ñ o r M a n u e l O t a d u y c o r r e s -
p o n d e r a l o s c u i d a d o s , a l a s a t e n -
c i o n e s y a. l a a s i s t e n c i a e s m e r a d í s i m a 
q u e d i s p e n s ó e l s e ñ o r F é l i x • P a g é s 
a s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , l a s e ñ o r a T e -
r e s a U r b a n o de O t a d u y , e n e l t r a n s -
c u r s o de l o s m e s e s q u e e s t u v o s o m e -
t i d a a u n d e l i c a d o t r a t a m i e n t o p o r 
p a r t e d e l n o t a b l e c i r u j a n o d e l a 
g r a n c a s a d e s a l u d d e l a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s . 
P u e d e s e n 
P a g é s - t a n t o 
D e A r y s — o t r a m a r c a d e s ó l i d a 
r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l - — r e c i b i m o s 
t a m b i é n l o c i o n e s , e s e n c i a s , e t c . 
E s m a l t e o r i e n t a l d e D o r í m 
P a s t a L i k a r i c a , p a r a d a r b r i -
E s t u c h e s d e m a n i c u r e . 
M a r c a M a v i s . 
A , $ Z 5 0 . 
Y m a r c a C u t e x , e n • u . c a l u m a -
^ ñ o s — c h i c o , m e d i a n o y g r a n d e — , 
t i r s e s a t i s f e c h o e l ' d o c t o r i a $ 1 . 6 0 y $ 3 . 0 ( > , r e s p e c t é 
p o r s u " t r i u n f o p r o f e s i o - v a m e n t e . 
n a l c o m o p o r l o s r e g a l o s r e c i b i d o s 
M e c o m p l a z c o e n a n o t a r l o 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . , 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N N O R U E G A 
Q u e r i d o V a l d i v i a . 
Sn el v a p o r M o n t e r r e y l l e g ó a y e r 
Jde el M i n i s t r o d e C u b a e n C r i s t i a -
Il íAcoropafiado d e s u e s p o s a , l a d l s -
•inzuida d a m a C o n c h i t a H . d e V á l -
rvia r e t o r n a a e s t a c a p i t a l d e s p u é s 
7»7orta e s t a n c i a e n N u e v a Y o r k . 
A su pis i to d e V i r t u d e s y Z u l u e t a , 
ae e n c u e n t r a n n u e v a m e n t e i n s -
t a l a d o s l o s . s i m p á t i c o s v i a j e r o s , a c u -
d i e r o n a s a l u d a r l o s e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s de l a n o c h e a m i g o s n u m e r o -
s o s . •. • . 
D e s d e u n o de l o s b a l c o n e s d e l 
U n i ó n C l u b f u é m i b i e n v e n i d a a l 
C o n d e K o i k i y a s u b u e n í e i m a c o m -
p a ñ e r a . • • • ' ' 
S e l a s r e i t e r o a h o r a . 
C o n i g u a l e x p r e s i ó n d e a f e c t o . 
L A N O O H E D E H O Y E N M A R T I 
jíoche de g a l a . 
Es la de h o y e n M a r t í . 
Al n a t u r a l a l i c i e n t e d e l o s v i e r n e s 
del popular c o l i s e o s e a s o c i a e l d e 
haber sido d i s p u e s t a l a f u n c i ó n e n 
lonor y b e n e f i c i o d e l s i m p á t i c o a c -
tos Antonio P a l a c i o s . 
En el p r ( / ; r a m a f i g u r a e l e s t r e n o 
de p ü n p o n e t , o p e r e t a e n t r e s a c t o s , 
de música f á c l í y a l e g r e . 
3a a d a p t a c i ó n , d e l a q u e s e h a c e n 
" L A C A Í A D E H I E R R O " 
R e l o j e s - m i n i a t u r a d e p l a t i n o c o n 
c i n t a 
Jenemos u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
Inodelos d e f a n t a s í a y a l t a n o v e -
Bad c o n b r i l l a n t e s , ó n i x y z a f i r o s . 
H I E R R C Y C O M P A Ñ I A , 3 . e n C 
Obispo, 6 8 , y O ' R e ü l y , 5 1 . 
m u c h o s e l o g i o s , -es d e b i d a a l i n t e l i -
g e n t e N e c o c h e a . 
L a n u e v a o b r a , d e l m i s m o a u t o r 
d e L a C a s t a . S u s a n a , s e r á p r e s e n t a d a 
c o n g u s t o y p r o p i e d a d . 
H a b r á u n a , p a r t e d é c o n c i e r t o 
L l e n a d e a t r a c t i v o s . 
C a n t a r á l a g e n t i l , l a b e l l í s i m a R o -
s i t a C l a v e r l a y c a n t a r á n , a d e m á s d e l 
b e n e f i c i a d o , l o s T r i a n e r o s y O r t i z de 
Z á r a t e . 
Y c o m o "el c l o u de l a f u n c i ó n u n a 
l u c h a g r e c o - r o m a n a e n t r e A c e b a l , 
" e l n e g r i t o d e Á l h a m b r a " , y A n t o n i o 
P a l a c i o s . 
A c t u a r á d e r é f e r é e , p o r d e s i g n a -
c i ó n de l o s ' c o m b a t i e n t e s M a r í a C a b a -
l l é . 
S e l l e n a e s t a n o c h e M a r t í 
D e s e g u r o . 
E s m a l t e S e c r e t o D ' í z i a . 
E s m a l t e R u b a , d e H o u b i g a n t , 
p a r a d a r b r i l l o , y p a s t a s y p o l v o s 
t a m b i é n R u b a , d e l p r o p i o f a b r i -
c a n t e . 
V E L O S D E N O V I A 
S o b r e * t u l m a l i g n e y d e B r u s e -
l a s — t o d o l e g í t i m o — , b o r d a d o s a 
m a n ó . 
. A c a b a d e l l e g a r u n a n u e v a c ó -
l e c i ó n . • • • 
Y r a m a s d e a z a h a r , c o r o n a s . . . 
" M O D A S 
R e c i b i m o s : 
L a F e m m e C h i c . L a c o m p o n e n 
m á s d e 6 0 m o d e l o s — m u c h o s d e 
e l l o s e n c o l o r e s — d e t r a j e s d e v i a -
j e , d e c a l l e , b l u s a s ; a b r i g o s , v e s t i -
d o s d e n o v i a y . d e l u t o . T r a j e s d e 
n i ñ a , e t c . P r e c i o : $ 0 . 9 0 . 
L e s G r a n d e s M o d e s d e P a r i s . 
E d i c i ó n d e l u j o . T i e n e i n f i n i d a d 
d e e l e g a n t e s m o d e l o s d e t r a j e s . d e 
m i s m a | t a r d e y d e n o c h e , d e c a l l e , d e n i ñ a , 
b l u s a s , a b r i g o s . . . P r e c i ó : $ 1. 
U n s a l u d o . . . 
Q u e e s d e b i e n v e n i d a . 
R e c í b a l o la- s e ñ o r a A n i t a B o u d o t , 
d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l d o c t o r E r a s -
m o R e g ü e i f e r o s , h o n o r a b l e S e c r e t a -
r l o d e J u s t i c í t i . 
A c o m p a ñ a d a l l e g ó de s u s t r e s h i -
P a s t a s C u t e x . 
P a r a - d a r b r i l l o , p a r a d a r c o l o r 
y p a r a q u i t a r l a c u t í c u l a . 
A 4 0 c e n t a v o s . . 
O t r a s p a s t a ? , d e e s t a 
m a r c a , a 3 0 y 3 5 c e n t a v o s . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
( S e c c i ó n d e M i s c e l á n e a , a l a e n t r a d a d e G a l i a n o , 8 1 . ) 
M a m e l u c o s y v e s t i d o s d e n i ñ a . ] 
B l u s a s d e c o l o r y b l a n c a s . ) 
C a m i s a s d e n i ñ o , b l a n c a s - y d e V 
c o l o r . > 
C u b r e - c o r s é s j 
T r a j e s d e n i ñ o . > 
S a y a s d e g a b a r d i n a , b l a n c a s . . j 
S o m b r e r i t o s d e o r g a n d í ( i n f a n t e s ) , a $ 0 . 5 0 
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c t s , 
c t s . 
M á q u i n a s M a r i n a s 
E c o n ó m i c a s — T í p i c a s 
Los admiradores de la máquina ma-
rina K E R M A T H proclaman que 
ésta anda dos veces más camino 
con la misma cantidad de combus-
tible que las otras máquinas cono-
cidas. 
Las máquinas K E R M A T H están 
hechas todas por un solo patrón 
desde su origen; sus piezas pueden 
permutarse en todas ellas,, desdq 
1912 hasta 1921. Por eso se han 
hecho famosas. 
Las máquinas K E R M A T H se con§-
• truyen solamente de . 
4 a 40 H . P . y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-51.650, en Detroit 
A . L . R a i c e n » 
Sant iago de C u b a . 
J a i m e V i U a l o n g i » 
CienfueKos . C u b a . 
K e r m a t h M a n u f a c t u r í n g C o . 
Detroi t , M i c h i g a n , E . U . A . 
r i r e c c i ó n por cable: " K E R M A T H ' : 
C a m i s a s d e n o c h e , d e s d e . . . 
S a y u e l a s , d e s d e . . . . . . . 
C o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n , d e s d e . 
E n . l a m i s m a s e c c i ó n t e n e m o s 
u n g r a n , s u r t i d o d e r e t a z o s d e c i n -
t a s , t i r a s , e n c a j e s y o t r o s m u c h o s 
a r t í c u l o s v 
E s m u y i n t e r e s a n t e . 
V é a n l a , u s t e d e s . 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
1 . 2 5 
V a n a q u í l a s d e l c r o n i s t a . 
M u y a f e c t u o s a s . 
I n a i n v i t a c i ó n r e o i b e . 
P a r a l a S o l e m n i d a d d e l d u i n i n g o . 
C o n s i s t i r á e n l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a e r m i t a e r i g i d a e n l a L o m a d e l o s 
C a t a l a n e s b a j o l a a d v o c a c i ó n d e l a 
V i r g e n de M o n t s e r r a t . 
E l s e ñ o r J o s é R o c a y S a s t r e , p r e -
s i d e n t e d e l a S o c i e d a d de B e n e f i c e n -
c i a C a t a l a n a , s u s c r i b e d i e b a i n v i t a -
c i ó n . 
. A g r a d e c i d o a l a c o r t e s í a . 
D e v u e l t a . 
E l d o c t o r S a n t i a g o R e y . 
I n t e r r u m p i e n d o s u t e m p o r a d a v e -
r a n i e g a a l e n t e r a r s e de l a c o n v o c a -
t o r i a p r e s i d e n c i a l b a v e n i d o p r e c i p i -
t a d a m e n t e a o c u p a r s u p u e s t o e n l a 
C á m a r a . • 
til d i s t i n g u i d o r e p r e s e n t a n t e c i e n -
f u e g u « r o v o l v e r á d e s p u é s a l N o r t e . 
R e c i b a m i b i e n v e n i d a . 
C H A P A D E E X E N T O 
E l C o n s u l a d o C h i n o h a s o l f c t t a d o 
c h a p a d e e x e n c i ó n p a r a e l a u t o m ó v i l 
q u e c o n d u c e a l C e m e n t e r i o l o s c a -
d á v e r e s d e l o s a s i á t i c o s p o b r e s , t o -
d a v e z q u e e s e s e r v i c i o s e p r e s t a 
g r a t u i t a m e n t e . 
E L E N T E R R A M I E N T O D E C A D A -
V E R E S D E P O B R E S 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s s e r á - p r e -
s e n t a d a u n a m o c i ó n a l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o , p r o p o n i e n d o 
q u e e l s e r v i c i o d e e n t e r r a m i e n t o d e 
c a d á v e r e s d e p o b r e s s e p r e s t e e n lo 
s u c e s i v o f a c H i t a n d o n o s o l o e l s a r c ó -
f a g o y l a c a r r o z a f ú n e b r e s i n o l o s 
c a n d e l a b r o s y l a s v e l a s . 
N o b a b r á n e c e s i d a d d e a u m e n t a r 
l a c o n s i g n a c i ó n p a r a l l e n a r d e , u n a 
m a n e r a m á s e f i c a z e s e s e r v i c i o , " p u e s 
s e c a l c u l a q u e b a s t a a e s e o b j e t o 
c o n e l c r é d i t o q u e f i g u r a e n e l p r e -
s u p u e s t o e n v i g o r . 
• V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
D e o r d e n d e l A l c a l d e se a c a b a d e 
g i r a r u n a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l a s 
t a q u i l l a s r e c a u d a d o r a s d e l M u n i c i -
p i o . 
S e g ú n se d i c e , e n e l i n f o r m e r e n -
d i d o p o r e l C o m i s i o n a d o s e s e ñ a l a n 
g r a n d e s d e f i c i e n c i a s e i r r e g u l a r i d a -
d e s y s e b a c e n c a r g o s c o n t r a l o s c o -
l e c t o r e s . 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l s e ñ o r R a f a e l d e l V a l l e b a p r e -
s e n t a d o r e c u r s o d e r e f o r m a c o n -
t r a e l a c u e r d o q u e á u t o r i z a l a i n s -
t a l a c i ó n d e e s t a c i o n e s y k i o s c o s e n l a 
v í a p ú b l i c a p a r a l a v e n t a d e a l c o h o l 
d e s n a t u r a l i z a d o c o n d e s t i n o a l o s 
a u t o m ó v i l e s . 
E s t e a c u e r d o q u e s ó l o e s u n a p a r -
te d e l d e e x e n c i ó n d e c o n t r i b u c i ó n 
p a r a l a v e n t a d e d i c h o a l c o h o l , h a 
s i d o v e t a d o p o r e l A l c a l d e , s e g ú n 
p u b l i c a m o s a y e r . 
R E T R E T A S E N L O S P A R Q U E S 
E l A l c a l d e h a a u t o r i z a d o a l a 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l p a r a q u e p u e d a 
o f r e c e r r e t r e t a s e n l o s P a r q u e s y P a -
s e o s p ú b l i c o s . 
U n a c o m i s i ó n d e d u e ñ o s d e f i n e -
m a t ó g r a f o S ' v i s i t ó a y e r a l A l c a l d e 
b a c i é n d o l é e h t r e g a d e u n a e x p o s i -
c i ó n d o n d e r e l a t a n e l d e s a c u e r d o d e 
e l l o s c o n l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l . 
n D E G O B E R N A C r O N 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
C o n m o t i v o d e l a s d i f e r e n c i a s s u r -
g i d a s e n t r e e l A l c a l d e de C a m a g ü e y 
y e l S u p e r v i s o r C o m a n d a n t e G a s p a r 
| B e t a n c o u r t , e n r e l a c i ó n c o n l o s n o m -
b r a m i e n t o s d e v i g i l a n t e s d e P o l i c í a 
y l a f o r m a d e p a g o d e l o s m i s m o s , 
i a S e c r e t a r í a de G o b e / a c i ó n e n v i a -
, r á u n d e l e g a d o a a q u e l l a c i u d a d c o n 
e l f i n d e q u e i n v e s t i g u e l o s h e c h o s y 
r i n d a u n i n f o r m e - . 
Si O C H O A . l o s Z B Y S Z E O S y é l I N C O G N I T O l e g a n a n 
e n f u e r z a a l c a f é d e " L A F L O R D E T I B E j " 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L u c r e c i a . N e d a . 
N u e y k D o c t o r a e n F a r m a c i » . 
• O b t u v o , e l g r a d o l a e s t u d i o s a e i n -
t e l i g e n t e s e ñ o r i t a d e s p u é s d e l u c i d o s 
e x á m e n e s q u e l e v a l i e r o n l a s m á s 
a l t a s c a l i f i c a c i o r i e s . 
D e s u s a m i s t a d e s y . d e l o s q u é f u e -
r o n s u s c o n d i s c í p u l o s n o c e s a d e r e -
c i b i r c o n g r a t u l a c i o n e s . 
j o s , . B e r t a . , ' M a r i a n i t a y R o b e r x o , p a -
r a f i j a r e i j . e s t a c i u d a d s u r e s i d e n - , 
c í a . ' • . • ' 
O b j e t o d e u n a . c a r i ñ o s a d e s p e d i d a 
l e h i z o , a l p a r t i r ; l a s o c i e d a d de S a n -
t i a g o d e C u b a . 
D e j a a l l í * g r a n d e s " a f e c t o s . 
Y n j u c h a s ' s i m p a t í a s . 
m 
G 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i p a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a r t i o s a m a r c a d e f á b r i c a d é l a V í c t o r 
• U n c a s o m á s . . . 
C a r m i t a S o t o . 
D e u n v i o l e n t o a t a q u e de a p e n d i -
c i t i s f u é o p e r a d a l a g r a c i o s a s e ñ o r i -
t a p o r l o s d o c t o r e s R i c a r d o M u ñ o z 
y A l b e r t o O r d u ñ a e n l a C l í n i c a d e 
l a A s o c i a c i ó n C u b a n a d e B e n e f i c e n -
c i a . 
E n c u é n t r a s e l a O p e r a d a a e s t a s 
h o r a s e n f r a n c o p e r í o d o d e c o n v a l e -
c e n c i a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n l a g r e y c r i s t i a n a . 
U n b a b y e n c a n t a d o r . 
• E s e l -de l o s j ó v e n e s y s i m -
p á t i c o s e s p o s o s J o s é M a n u e l V a l d é s 
C a r t a y a y M e r c e d e s L l a n s ó O r d o ñ e z . 
C o n l o s n o m b r e s d e U l i s e s J o s é 
E n r i q u e r e c i b i ó l a s a g u a s d e l b a u -
t i s m o e l v i e r n e s d e l a a n t e r i o r s e m a -
n a e n l a - P a r r o q u i a d e » M o n s e r r a t e , 
s i e n d o s u s p a d r i n o s , s e g ú n e x p r e s a 
l a t a r j e t a q u e l l e g a a m i s m a n o s , 
J o s é " V a l d é s C a r r e ñ o y A n a L u i s a 
L l a u s ó d e C a r r e ñ o . 
U n beso p á r a e l n i ñ o . 
Y p a r a l a m a d r i n a , u n a f l o r . 
L A S C A S A S P A R A P O B R E S E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r se e n t r e v i s t ó c o n e l S e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n e l A l c a l d e d e 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , a f i n d e i n -
f o r m a r l e q u e e s t á n y a t e r m i n a d a s 
t o d a s l a s c a s a s p á r a p o b r e s q u e s e 
c o n s t r u í a n p o r s u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
E s t a s c a s a s s e h a n c o n s t r u i d o e n 
e l m i s m o l u g a r q u e o c u p a b a n l a s 
q u e h a c e a l g ú n t i e m p o f u e r o n d e s -
t r u i d a s p o r u n v i o l e n t o i n c e n d i o , y 
se i n a u g u r a r á n e n b r e v e c e l e b r á n d o -
s e c o n t a l m o t i v o g r a n d e s f i e s t a s e n 
a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
S i n g u l a r , p e r o v e r d a d e r o , e s e l 
h e c h o d e q u e l a m a y o r p a r t e d e J a s 
e n f e r m e d a d e s d e l a e d a d m a d u r a 
y d e l a v i d a a v a n z a d a , s e d e b e n a 
l o s e s f u e r z o s q u e h a c e e l s i s t e m a 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e , k m e m -
b a r g o , a c a u s a d e l a d e b i l i d a d d e l 
h í g a d o , d e l o s r i n o n e s y d e l o s i n -
t e s t i n o s , e s t o s b i e n i n t e n c i o n a d o s 
e s f u e r z o s s o n , f r e c u e n t e m e n t e , e n 
v a n o , y v i d a s q u e p o d í a n p r o l o n -
g a r s e p o r m u c h o s a Q o s d e f e l i c i -
d a d , s e e x t i n g u e n . H a b í a p o c o s 
r e m e d i o s , m e j o r d i c h o n i n g u n o , 
c o n q u e s e p u d i e r a c o n t a r p a r a 
i m p e d i r o v e n c e r e s t e e s t a d o ; p e r o 
d u r a n t e l a ú l t i m a d é c a d a h e m o s 
h e c h o p r o g r e s o s . L a v e r d a d e s p o -
d e r o s a y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n r e m e d i o h a s t a h o y c o n o c i d o 
a I » c i e n c i a m é d i c a , e s t a n e f i c a z 
p a r a p u r i f i c a r l a s a n g r e p o r m e -
d i o d e s u a c c i ó n e n l a s f u n c i o n e s 
e x c r e t o r i a s d e l c u e r p o , c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e p r o n t o d i s i p a y v e n c e l o s s í n -
t o m a s t a n c o n o c i d o s y p e l i g r o s o s 
d e s a n g r e i m p u r a y t o r p e c i r c u l a -
c i ó n , c o m o s o n : á n i m o c a n s a d o y 
l á n g u i d o , d o l o r d e c a b e z a , d e b i l i -
d a d d e l e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a d e 
n á u s e a s , e t c . E s t a n s a b r o s a c o m o 
l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e 
u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í -
g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i -
n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e 
C e r e z o S i l v e s t r e . P r o d u c e a l i v i o 
e n m u c h o s c a s o s q u e s e a b a n d o n a n • 
c o m o i n c u r a b l e s , y l a r a z ó n q u e 
h a y p a r a e l l o c o n s i s t e e n s u e f e c t o 
s o b r e e l p r o c e s o d i g e s t i v o y d e a s i -
m i l a c i ó n ^ s u a c c i ó n s o b r e l a s i m -
p u r e z a s d e l a s a n g r e , y l a p o t e n c i a 
n a t u r a l q u e t i e n e p a r a v i t a l i z a r y 
r e c o n s t r u i r t o d o e l s i s t e m a . E l D r . 
H e r n a n d o S e g u í , C a t e d r á t i c o d e l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a y F a r m a c i a 
d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
d i c e : * ' E m p l e o d i a r i a m e n t e l a P r e -
I p a r a c i ó n d e W a m p o l e , o b t e n i e n d o 
I u n r e s a l t a d o m u y s u p e r i o r a l d e 
' c u a l q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n a n á -
l o g a . " D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , 
í . 
| P u e r t a s E l e t á i í c a s 
' F a b r i c a c i ó n o í s m e r a d a y con m a t e r i a l e s 
| d c p r i m e r a , desde $0.00 el m e t r o c u a -
d r a d o . - C a r l o s Ü z c á r i z , S u c e s o r de J . C i i -
let . P e d r o P e r n a s , en l f e C a l z a d a de 
I C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . H a b a n a . T e l é -
f o n o 1-3101. 
I 29375 'A J l 
E n M a d r u g a . 
N u e v o s t e m p o r a d i s t a s . 
H u é s p e d d e l f a m o s o S a n L u i s e s 
c o n ^u s i m p á t i c a f a m i l i a , d e s d e l a 
a c t u a l s e m a n a , e l p o p u l a r í s i m o c o m -
p a ñ e r o V í c t o r M u ñ o z . 
P a s a r á a l l í t o d a l a e s t a c i ó n . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E s t a es l a ú n i c a m a n e r a s e g u r a de o b t e n e r u n a V i c t r o l a l e g í t i m a . Y la" r a z ó n p o r q u é 
debe V d c o m p r a r u n a V i c t r c l a l e g í t i m a es porque egta m á q u i n a p a r l a n t e h a s ido c o n s a g r a d a 
u n i v e r s a i m e n t e c o m o e l m e j ó r . d c todos los i n s t r u m e n t o s de m ú s i c a ; p o r q u e es el i n s t r u m e n t o 
prefer ido por l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o ; e l i n s t r u m e n t o , q u e l l e v a a l s eno de todas las 
f a m i l i a s l o m á s g r a t o y b e l l o que ex i s te e n m a t e r i a de m ú s i c a . . j 
L a i n m e n s a y v a s t a p o p u l a r i d a d de l a V i c t r o l a h a dado J i a t u r a l m e n t e í l u g a r a que o tros 
fabr i cante s l a i m i t e n , p e r o estas i m i t a c i o n e s n o p o s e e n de n i n g ú n m o d o las cua l idades a r m o -
n i c a s que tanto r e n o m b r e h a n dado a l a V i c t r o l a , es tando h e c h a s de m a t e r i a l e s i n f e r i o r e s que 
se d e s c o m p o n e n c o n e x t r e m a d a f a c i l i d a d . ' . 
L a V i c t r o l a se h a c o n s t r u i d o p a r a d u r a r m u c h o t i e m p o , p a r a d a r e n t e r a y abso luta sat i s fac-
c i ó n v p a r a proporc ionar ," p o r e s p a c i o de l a r g o s a ñ o s , un p l a c e r c o n s t a n t e , i n s t r u c t i v o , eficaz-. 
E s p o r eso que r e c o m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e a l .publ ico que e x i j a S i e m p r e la c e l e b r e 
m a r c a de f á b r i c a de l a V í c t o r , " L a V o z d e l A m o . " E s t a es l a p r o t e c c i ó n que t i e n e V d . c o n -
t r a las i m i t a c i o n e s . E s t a es su g a r a n t í a de que l a m a q u i n a p a r l a n t e q u e a d q u i e r a e s de c a l i d a d 
i n s u p e r a b l e y d e q u e le p r o p o r c i o n a r á e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , g a r a n t í a q u e es ta a p o y a d a p o r l a 
i n d u s t r i a de i n s t r u m e n t o s d e m ú s i c a m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o . 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d de a p a r a t o s V í c t o r y V i c t r o l a , c u y o s p r e c i o s e s t á n a l a k a n c e de 
iodos los bo l s i l los , y c u a l q u i e r cprrterciante e n a r t í c u l o s V í c t o r , se c o m p l a c e r á en t o c a r e n 
obsequio de V d . su m ú s i c a f a v o r i t a . 
Escribanos solicitando los interesantes catálogos de la Víctor , la Victrola y IQS DISCOS Víctor. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m e l e n , N . J . , E . U . d e A . 
R e v e n d e d o r e s e n t o d a s l a s c i u d a d e s y p o b í a c i Q n e s 
i m p o r t a n t e s d e C u b a . 
D e v e n t a . 
U n a n o v e l a c u b a n a . 
P r o d u c c i ó n d e l a a m e n a p u b l i c i s -
t a A u r o r a d e IN'evers q u e s e t i t u l a 
H i s t o r i a d e d o s c o r a z o n e s y a c e r c a 
de l a c u a l se h a c e n l o s m á s l i s o n j e -
r o s e l o g i o s . 
E n L a M o d e r n a P o e s í a , O b i s p o i 
1 3 5 , p u e d e n a d q u i r i r s e e j e m p l a r e s ! 
de J a p r i m e r a e d i c i ó n . 
S u p r e c i o e s í n f i m o . 
E n t r e n o u s . . . 
U n n u e v o , c o m p a ñ e r d . 
E s e l j ó v e n J o s é A n t o n i o V i l l a i o n -
g a V á z q u e z , q u e s e h a h e c h o c a r g o 
de l a c r ó n i c a s o c i a l de L a A n t o r c h a , 
s e m a n a r i o q u e se p u b l i c a e n e s t a c a -
p i t a l . 
R e c i b a m i s a l u d o . 
J a b o n e s I n g l e s e s 
S s v e n l f n e n R e i n a 5 9 
J o l i n K n i g h t L i m i t e d , de L o n d r e s , s o n 
los proveedores de l a R e a l f a m i l i a r e i -
n a n t e en I n g l a t e r r a . L a a l t a c a l i d a d de 
s u s jabones , l a s m a g n i f i c e n c i a s de s u 
f a b r i c a c i ó n y s u s p e r f u m e s d e l i c a d o s 
v buenos , h a n dado a e s a c a s a l a p r e -
f e r e n c i a de los m u y r e f i n a d o s m o n a r -
c a s y p r í n c i p e s , de I n g l a t e r r a . 
L o s j a b o n e s que u s a n lo s m i e m b r o s 
de l a R e a l F a m i l i a I n g l e s a , se Venden 
en l a H a b a n a , en el S a l ó n de v e n t a s 
de l a c a s a V a d l a , R e i n a , 59, se e n -
c u e n t r a n todos los t ipos de j a b o n e s que 
l a c a s a K n i g h t produce . T o d o s e l los p u c -
Jten p r o b a r s e . Q u i e n q u i e r a conocer lo s , 
c o n v i s i t a r el S a l ó n de V e n t a s de l a 
c a s a V a d l a , puede l a v a r s e con e l l o s y 
c o n v e n c e r s e de l a s r a z o n e s p o r l a s c u a -
l e s S S . M M . J o r g e V y M a r í a de I n g l a -
t e r r a , no u s a n m á s j a b o n e s que l o s 
de l a c a s a K n i k h t . 
P a r a el b a ñ o , el tocador o m e d i c i n a -
l e s , de todas l a s c l a s e s , d? todos los t i -
pos de m a g n í f i c o s p e r f u m e s y de s u p r e -
m a c a l i d a d , son todos los j a b o n e s de 
K n i g l U . B r i t i s h S q u a r e , s u p r e m o p a r a 
e l b a ñ o , C a s t i l l a p e r f u m a d o , u n a de-
l i c i a p a r a l a v a r s e l a cabeza , S a l o m é , 
e x q u i s i t o de p e r f u m e , A l h e n a , m a g n í f i -
co en e l b a ñ o , - N a t u r a l B o u q u e t , I n m e -
j o r a b l e en todo uso , de E u c a l l p t u s , T e -
reb into , A l q u i t r á n , son p a r a a f e c c i o n e s 
de l a 'pie l . 
V a y a n p o r R e i n a . 59, y p r u e b e n e sos 
j a b o n e s . C u a n d o n e c e s i t e n j a b ó n , c o -
n o z c a n los de K n i g h t ; s e r á n de l g y s t o 
de l m á s ex igente . 
J A B O N D E C A S T I L L A 
" B O S C H Y V A L E N T " 
N o t a r é i s que la m a y o r p a r t e dt l o s 
n u e v o s f a b r i c a n t e s de jabones , s e ñ a l a n , 
c o m o c o s a notable , ol p e r f u m e de s u 
producto , p a r a el b a ñ o , s i n a n a l i z a r s u s 
componentes . E l i cambio , el m á s a n t i g u o 
y l e g í t i m o J A B O N D l í C A S T I L L A , m a r -
c a " B O S C H Y V A L E N T " , no t i ene p e r -
f u m e , y, s í , m u c h a hig iene , p a r a el b a -
ñ o y el l a v a d o de l a cabeza , p o r q u e e s t á 
c o m p u e s t o de a c e i t e puro de o l i v a y l e -
g í a s n a t u r a l e s . D e a l U el r e f r á n que 
d i c e : "huele b ien, el que no hucre a 
n a d a . " y 
D e v e n t a en los e s t a b l e c i m i e n t o s t̂ e 
v í v e r e s . 
U n i c o s A g e n t e s : B L A N C H Y G A R -
C I A , S . en C . S a n I g n a c i o , 52. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-2527 . 
C 5 9 9 9 a l t I n d . 4 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A P M -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V i a j e r o s . 
E n t r e los q u e l l e v ó e l U l u a a y e r . 
E l s e ñ o r . E n r i q u e A . . O r t e g a y se -
í í o r a , M a r í a V a l l e , y l o s a p r e c i a b l e s 
e s p o s o s J o s é C i d r e y R i t a M a r í a 
R o d é s c o n s u g r a c i o s a h i j a S i l v i a . 
T a m b i é n e m b a r c ó e n e l v a p o r de 
L a F l o t a B l a n c a e l d o c t o r F r a n c i s c o 
A r a z o z a . , * 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E l p r i m e r v á s t a g o . 
E n l a g l o r i a d e u n l i o a « r . 
U n t i e r n o n i ñ o q u e h a v e n i d o a 
c o r o n a r l a s d i c h a s y a l e g r í a s de los 
j ó v e n e s e s p o s o s R a f a e l F r e y r e y M a -
r í a de- l o s A n g e l e s S i r v é n . 
S e s i e n t e n f e l i c í s i m o s . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
P a r a l a q u e s e m e i n v i t a . 
E s l a q u e p r o n u n c i a r á e s t a n o c h e 
e n l o s s a l o n e s do l a A s o c i a c i ó n de 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e C u b a e l 
j o v e u y ct^lto i n g e n i e r o . E u g e n . o de 
B c r n a r d . 
D o m a r á s o b r e l a p r o d u c c i ó n m á s 
e c o n ó m i c a d e l a z ú c a r de c a ñ a 
T e m a i n t e r e s a n t e . 
^ E n r i q u e P O N T A N I L L S 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
C I R C U L A R A L O S M E D I C O S M U -
N I C I P A L E S 
P o r i n t e r e s a r l o a s í e l J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d , se h a d i r i g i d o u n a c i r -
c u l a r a t o d o s l o s m é d i c o s m u n i c i p a -
l e s " o r d e n á n d o l e s q u e se s i r v a n v a - 1 
c u n a r y r e v a c u n a r c o n t r a l a v i r u e l a 
a t o d o s los e n f e r m o s d e s u z o n a , e s -
p e c i a l m e n t e e n l o s b a r r i o s d e V e d a -
d o , P r í n c i p e . M e d i n a y C a r m e l o d o n -
d e h a n o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e v a -
r i o s c a s o s d e v i r u e l a s . 
B O L S A S D E M I A Ñ O 
P r e c i o s a s , e l e g a n t e s y d e a l t a n o v e d a d 
p a r i s i é n » s o n n u e s t r a s B o l s a s d e M a n o , 
q u e l a s o f r e z c o c o n u n a g r a n d i o s a 
R E B A J A D E P R E C I O S 
H a c i e n d o é s t a s o l o p o r 1 5 d í a s . 
V e n g a s e ñ o r a a v e r l a s y e s c o j a l a 
q u e m á s l e g u s t e . 
A f f f e . C u m o n t , P r a d o 9 6 , 
( > 6 3 S 5 a l t 4 d 
S E I M P O N E E L R E A J U S T E 
L a T i n t o r e r í a M o d e r n a , q u e r i e n d o c o n t r i b u i r a l a b a r a t a m i e n t o de 
l a v i d a , h a r e s u e l t o e s t a b l e c e r l a s s i g u i e n t e s t a r i f a s : 
P o r p l a n c h a r u n t r a j e . . . , '. . $ 0 . 7 5 
P o r l i m p i a r l o e n s e c o , p r o c e d i m i e n t o f r a n c é s . . . . 1 . 0 0 
P o r l a v a r y p l a n c h a r ( c a s i m i r ) 1 . 2 5 
P o r l a v a r y p l a n c h a r ( p a l m b e a c h ) 1 . 0 0 
P o r t e ñ i r u n t r a j e . '¿.00 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s é n r o p a d e s e ñ o r a . 
T e n e m o s i n s t a l a d o s : l o s a p a r a t o s m á s m o d e r n o s d e n u e s t r o g i r o 
g a r a n t i z a m o s t o d o s n u e s t r o s t r a b a j o s . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s ' p o r e l T e l é f o n o M - 5 1 7 1 y p a s a m o s a d o m i c i l i o 
a r e c o g e r los e n c a r g o s . 
T i n t o r e r í a M o d e r n a 
H A B A N A Y O B I S P O . 
C 6 3 5 7 
P O R H A B A N A . 
3 d 2 0 
. S E R V I C I O S D E A G U A 
L a S u p e r i o r a de l a s S i e r v a s d e 
M a r í a h a i n t e r e s a d o de l a A l c a l d í a 
l a i n s t a l a c i ó n d e t r e s s e r v i c i o s de 
a g u a g r a t u i t o s e n o l e d i f i c i o que 
a c a b a n de l e v a n t a r e n 23 y F V a -
d a d o . ' ' • 
C U R A C I O N R A D I C A L D F X A S M A 
I N T R A V E N O S A S D S 
L O E S E » 
H á g a n s e los p e d í d o i e n la 
O f i c i n a C e n t r a l : M a n t a n a ti* 
O ó m e z N ú m e r o 570. H a b a n . i . 
nT*. A L B E R T O J O H N S O N 
A g e n t e G e n e r a l 
T e l f . A - 5 6 9 4 . 
D I A R I O D'¿ U M A R I N A 
P A G I N A 
ra 
22 de de 1921 
B P E D M O S 
r 
de u n c u n t o á r a b e q u e , p o r lo I n v e r o -
s í m i l , n o s h a c i a s o n r e í r y p o r lo t r á -
g i c o n o s a t e m o r i z a b a . 
L a c a b e z a d e l P r o f e t a l a m a a e s t e 
e x p e r i m e n t o M a i e r o n l . 
S e t r a t a d e u n a c a b e z a h u m a n a 
q u e h a b l a , c a n t a , r í e , s i l b a , c o n t e s -
t a n d o e n v a r i o s i d i o m a s a l a s p r e -
g u n t a s q u e e l p ú b l i c o le h a g a . N o e s 
u n c a s o d e v e n t r i l o q u i a . L a c a b e z a 
s e c o l o c a e n e l e s c e n a r l o y M a i e r o n l 
e s t á e n l a s a l a o M a i e r o n l e s t á e n e l 
e s c e n a r i o y d e j a e n l a s a l a l a c a b e -
z a m i s t e r i o s a . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n 
s o n lo s s i g u i e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , n u e v e p e -
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , u n p e s o 50 
c e n t a v o s ; d e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a , 5 0 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r -
t u l i a , 40 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d e p a -
r a í s o c o n e n t r a d a , 40 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a p a r a í s o , 30 c e n t a v o s . 
I ! 
A N T O N I O P A L A C I O S 
M A R T I 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á e n e l t e a -
U r o M a r t í l a a n u n c i a d a f u n c i ó n e x -
l t r a o r d i n a r i a e n h o u p r y b e n e f i c i o d e l 
a p l a u d i d o a c t o r c ó m i c o A n t o n i o P a l a -
c i o s . 
E l p r o g r a m a e s m u y I n t e r e s a n t e . 
E n l a p n m e r a , p a r t e s e a n u n c i a e l 
j e s t r e n o e n l a H a b a n a d e l a o p e r e t a 
, v l e n e s a e n t r e s a c t o s P l m p o n e t , e n 
i c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n p a r t e 
M a r í a C a b a l l é , M a r í a J a u r e s u í z a r , 
A n l a u d l d o a c t o r c ó m i c o , q u e c e l e b r a ( E n r i q u e t a S o l e r y l o s S r e s . J u a n l t o 
l w „ „ _„ n-r-tiT ría 76 r a t o T . a r n T.rt-o s t a n o c h e , e n M a r t í , s u 
b e n e f i c i o . 
f u n c i ó n d o 
N A C I O N A L 
P o r n o e n c o n t r a r s e e l E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o , a c a u s a de l a E n f e r m e d a d 
q u e lo o b l i g a a g u a r d a r c a m a , e n 
c o n d i c i o n e s d e e n f r e n t a r s e e n e l r i n g 
d e l N a c i o n a l c o n e l c a m p e ó n d e E s -
p a ñ a J a v i e r O c h o a , n o p u d o c e l e -
b r a r s e a n o c h e e l a n u n c i a d o n c u e n t r o 
e n t r e a m b o s c a m p e o n e s . 
E l m é d i c o q u e a s i s t e a l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o p r o h i b i ó a é s t e t e r m i n a n -
t e m e n t e q u e l u c h a r a . 
E l E s p a ñ o l I n c ó ó g n l t o h a d i r i g i d o 
a l e m p r e s a r i o s e ñ o r R o d r í g u e z A r a n -
g o u n a c a r t a d á n d o l e c u e n t a do lo 
o c u r r i d o y r o g á n d o l e q u e t r a n s f i e r a 
l a l u c h a p a r a e l s á b a d o 2 3 ; d í a e n 
q u e s e h a l l a r á e n c o n d i c i o n e s de i r 
a l r i n g . 
L a E m p r s a h a c e s a b e r a l p ú b l i c o 
q u e l a s e n t r a d a s a d q u i r i d a s p a r a e s t a 
l u c h a s e r á n v á l i d a s p a r a l a n o c h e d e l 
s á b a d o . 
E l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e e s e l s i -
g u i e n t e : 
L u c h a s l i b r e s a d e c i s i ó n f i n a l : 
S t r o o b a n t y D e v i l l i e r s ; V e r v e t y 
G o f f i n ; W l a d e c k Z b y s z k o y R a ú l S t . 
M a r s ; O c h o a y A p o l l o n . 
M a r t í n e z , O r t i z d e Z á r a t e , L a r a , L ó -
p e z y e l b e n e f i c i a d o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e f i g u r a u n a c t o 
d e c o n c i e r t o c o n l o s s i g u i e n t e s n ú -
m e r o s : 
S i n f o n í a d e C a m p a n o n e , d i r i g i d a 
p o r P a l a c i o s . 
L a M a j a A r s t o c r á t i c a , p o r R o s i t a 
C l a v e r í a . , 
M o n ó ó l o g o p o r M a n u e l N o r l e g a . 
T a n g o d e L a G u a s a d e L a N i ñ a 
M i m a d a , p o r P a l a c i o s , 
" E l S i l v e r i o " , b a i l e p o r l a P e r e d a 
y M a r y . 
E n l a t e r c e r a , L a L u c h a , L a D i s -
c u s i ó n y E l T r i u n f o . S e n s a c i o n a l e n -
c u e n t r o d e l u c h a c o m p l e t a m e n t e l i b r e 
e n t r e V a l d e C h i v i r i c o ( A c e b a l ) c a m -
p e ó n d e P o g o l o t t i , y B a c i l o B ú l g a r o 
( P a l a c i o s ) c a m p e ó n de o x í g e n o . L u -
c h a a c u a t r o " r o ñ e s " y u n " m e n e a o " , 
s i n l i m i t a c i ó n d e " t é m p o r a s " . A c t u a -
r á de " r e f e r a " M a r í a C a b a l l é . 
L a f u n c i ó n e n h o n o r d e P a l a c i o s 
p r o m e t e r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a . 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M Ó 
k 
e r r a n t e s , p o r M i t c h e l l L e w i s , y L a 
b e l l a d e N e w Y o r k . 
o L ü v i r t c 
E n l a s t a n d a s p r e f e r e n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o 
¡ s e e s t r e n a r á l a c i n t a t i t u l a d a O d e t t e , 
c r e a c i ó n de l a g e n i a l a c t r i z F r a n c e s -
c a B e r t i n i . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : e p i s o -
d i o s s é p t i m o y o c t a v o de l a s e r i e t i -
t u l a d a L a n o v i a 1 3 . 
M a ñ a n a : E l G u a j i r o t e , p o r e l G o r -
d l t o , y L a G u a j i r i t a , p o r V i v í a n M a r -
t i n . 
D o m l n g g o 2 4 : a l a s c i n c o y c u a r t o , 
D o b l e v e l o c i d a d , p o r W a l l a c e R e i d ; 
a l a s n u e ^ e y c u a r t o . L o s a u d a c e s , 
p o r G l a d y s W a t o n . 
E l l u n e s : Q u i m e r a s , p o r l a H e s p e -
r i a . 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
M A X I M 
E l p r o g r a m a de e s t a n o c h e es m u y 
i n t e r e s a n t e . 
S e a n u n c i a n v a r i o s e s t r e n o s , e n t r e 
e l l o s e l t i t u l a d o E l M o s q u q e t e r o d e 
N e w Y o r k ; , q u e v a e n l a s e g g u n d a 
t a n d a , y E l g u a y a b l t o g r i s , e n l a t e r -
I c e r a . 
E s e s t a c i n t a u n a d e l a s 
p r o d u c c i o n e s d e l a r t e m u d o . 
m e j o r e s 
C A M P O A M O B 
C a r m e n M y e r 8 . l a c e l e b r a d a a c t r i z , 
s e p r e s e n t a r á e n l a p e l í c u l a t i t u l a d a 
L a h e r m o s a i m p o s t o r a , d e a r g u m e n t o 
d r a m á t i c o m u y o r i g i n a l . 
! E s t a c i n t a se p r o y e c t a r á e n l a s t a n -
¡ d a s d e m o d a d e l a s c i n c o y c u a r t o y 
P A Y R E T j d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
M a i e r o n l e s u n a r t i s t a q u e p o r a l - « E n l a s d e m á s t a n d a s s e a n u n c i a n 
g u n a s d e s u s c r e a c i o n e s n o t i e n e r i - i n t e r e s a n t e s c r e a c i o n e s c l n e m a t o j í r á -
v a l e n s u g é n e r o . 
A l o s m u c h o s n ú m e r o s d e m a g i a 
q u e l l e v a y a r e a l i z a d o s e n e l t a a t r o 
P a y r e t , a ñ a d e c o n t i n u a m e n t e o t r o s • _ á b a 
n u e v o s ; n o d e s c a n s a e n l a r e n o v a c i ó n 1 
d e l o s p r o g r a m a s . 
H o y p r e s e n c i a r á n l o s a s i s t e n t e s a l 
r o j o c o l i s e o u n a n o v e d a d . \ 
E s u n n ú m e r o d e m a g i a j q u h a c e 
p e n s a r e n q u e , s i e f e c t i v a m e n t e , M a -
i e r o n l p u e d a s e r u n m a g o d e v e r a s , 
d e e s o s d e l a s l e y e n d a s o r i e n t a l e s . 
Y , e f e c t i v a m e n t e , l a e x p e r i e n c i a q u e 
r e a l i z a r á e s t a n o c h e e s t a m a d a a c a s o 
f i c a s . 
L a m a r c a d e l z o r r o , c r e a c i ó n d e l 
g r a n a c t o r D o u g l r . s F a l r b a n k s , s e 
¡ a n u n c i a p a r a l a s t t . n d a s e l e g a n t e s d e l 
y d e l d o m i n g o . 
E l l u n e s , e n f u n c ' ó n d e m o d a , ee 
e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a c u b a n a 
t i t u l a d a T-.a i n s u r r e c c i ó n d e l a c a r n e , 
de l a q u e e s p r o t a g o n i b i a l a ge-.ii U 
a c t r i z c v b a n a G l o r i a V e r g a i a . 
E n b r e v e . A m b i c i o n e s m u n d a n a s , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s ; L o s n o v i o s d e 
l a v i u d a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e , 
y R e p u t c l ó n , p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
P r i s c i l l a D e a n . 
P A R A P L A N C H A S G A L V A N I Z A D A S I N O X I -
D A B L E , L A M A S E C O N O M I C A P O P S E R L A 
0 5 M A S F A C I L Y R A P I D A C O L O C A C I O H . 
P I D A L A E N L A S F E R R E T E P I A S 
D I S T R I B U I D O R E S 
R O D R I G U E Z 
L U Z 4 0 . 
u n o s 
T E L . A . O I 5 5 . 
T R L \ X O X 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y c u a r t o s e p a s a r á 
l a c i n t a t i t u l a d a L a L a v a n d e r a , p o r 
M a r y P l c k f o r d . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s m a g -
n í f i c a s c i n t a s . 
S á b a d o : B l a n c o y N e g r o , p o r D o r o -
t h y D a l t o n . 
M u y p r o n t o : L a m a r c a d e l z o r r o : 
D e a l t a s o c i e d a d , p o r T o m M o o r e ; 
L a m u j e r q u e no e r a , p o r O l i v e T e l l ; 
L a m a d r e s i e m p r e e s m a d r e , p o r V i -
v í a n M a r t i n ; L a l l a m a d e l d e s i e r t o , 
p o r G e r a l d i n e P a r r a r . 
i n g O q u a r t 
J V e w V o r k C i i y 
C m i r o M u n d i a l J e los G r a n d e s ^ 
T O S s u n t u o s o s hoteles de l a Plaza pPrev 
* - * v e n i d o gozando del gozando del patrocinio ¿ T » . 
h u e s p e d e s d i s t ingu idos de C u b a y s ^ 
vida ^ 
L o m e j o r d e l l u j o y v a r i e d a d de ía v í l ^ ! ^ 
EL A N 5 O N 1 A 
BHOADWAYVL» CALLE 73». 
EDW. M. TICRNCT, V. P. 
BN C L BARRIO nC&lDCNCIAL 
DE RIVERSIOC 
r % 
q u e o f r e c e e l s ig lo veinte , se encuemr hotí 
t r a d o e n e l los p a r a e l bienestar v r ^ ^ 0 0 1 ^ 
s u s 10.000 a lo jados d iar ios ; m i e n t r ^ 1 ^ «¡e 
e s f u e r z o s c o m b i n a d o s de u n grupo d T* ^ 
r e n o m b r a d o s hoste leros e n el mundo f05 
p l a c e r de u n a hosp i ta l idad personal v ? ^ 
c i ó n i n d i v i d u a l . y Una ates. 
L o s t ea tros , c lubs , m u s e o s de arte sal 
c o n c i e r t o s o exhib ic iones , y las tiendas H ^ ' ^ 
m o d a , se e n c u e n t r a n en s u vecindad A 
a t o d a s l a s p a r t e s de l a c iudad con r S ' 1 * 
f a c i l i d a d . w n " P i d ^ , 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S o m ^ 
S R . J O H N M C E . B O W M A N , Presiden^ 
te 
C O M E D L l 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a e l e s -
t r n o d e l a o b r a t i t u l a d a A m o r es v i -
d a . 
A L H A M U R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d e R e g i n o 
L ó p e z . 
E n l a p r i m e r a t a n d a se a n u n c i a l a 
o b r a t i t u l a d a L a v i s i t a d e l c h i c o . 
E n s e g u n d a , r e p r l s e de D e n u d a . 
Y e n t e r c e r a , L a R e p ú b l i c a g r i e -
g a . 
c y ; O l v d a r í a u s t e d ? , p o r V i v í a n R l c h , 
y A q u í e s t o y y o , p o r G e o r g e W a l s h . 
E l m i é r c o l e s : L a m a r c a d e l z o r r o , 
p o r D o u g l a s F a l r b a n k s . 
P r o n t o : e s t r e n o s e n C u b a d e l a 
C u b a n M e d a l . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H a y q u e v e r l o p a r a c r e e r l o . N u n -
c a c o n m a y o r p r o p i e d a d p u e d e a p l i -
c a r s e e s t a f r a s e q u e t r a t á n d o s e d e l 
t e a t r o C a p i t o l i o q u e l o s c u l t o s y e n - , 
t u s l a s t a s e m p r e s a r i o s s e ñ o r e s S a n t o s c l n ^ c ó m i c a y P o l l y a n n a 
E l s á b a d o : E v a p e c a d o r a , p o r l a 
M a n z i n l . 
E l d o m i n g o : M a m á Z e n o b i a , p o r l a 
N E P T U N O 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a de l a U n i t e d A r t i s t s 
C o r p o r a t i o n , P o l l y a n n a , p o r l a n o t a -
b l e a c t r i z M a r y P l c k f o r d . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : d o s 
c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a do l a s o c h o y m e d i a : e l i n -
t e r e s a n t e d r a m a L a r i c a h e m b r a , p o r 
C l a r a K l m b a l l . 
T a n d a de l a s n u e v e y c u a r t o : u n a 
E L C O X D E K O M A 
E l C h a m p i o n d e l m u n d o e n J i u J i t -
s u l l e g a r á e n b r e v e a l a H a b a n a , y 
a c e p t a r á c u a l q u i e r r e t o q u e se le d i -
r i j a . 
E l C o n d e K o m a , q u e c o n t a n t a s 
s i m p a t í a s c u e n t a e n e s t a c i u d a d , h a 
s i d o c o n t r a t a d o p o o r l o s s e ñ o r e s S a n -
t o s y A r t i g a s . 
E l g r a n l u c h a d o r n i p ó n s e p r e s e n -
t a r á e n e l t e a t r o P a y r e t . 
R A F A E L A R C O S Y L A G I O C O N D A 
M u y p r o n t o d e b u t a r á n e n P a y r e t 
e l c é l e b r e m a q u i e t i s t a y s u e s p o s a . 
R a f a e l A r c o s c o s e c h ó m u c h o s l a u r e -
l e s e n C u b a y e s s e g u r o q u e e s t a t e m -
p o r a d a s e r v i r á p a r a c o n s o l i d a r l a s 
s i m p a t í a s c o n q u e c u e n t a e n t r e e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L a G i o c o n d a , b a i l a r i n a c u y o p a s o 
p o r l o s e s c e n a r i o s f u é e n t o d a o c a -
s i ó n u n a v e r d a d e r a c a r r e r a t r i u n f a l , 
c o n q u i s t a r á de n u e v o , s e g u r a m e n t e , 
e l a p l a u s o d e l o s a f i c i o n a d o s d e l v e r -
d a d e r o a r t e . 
E n b r e v e e m b a r c a r á n d i c h o s a r -
t i s t a s e n T a m p i c o . 
OKCNO DEL NUEVO «OJFjCIO EL BELMONT 
HOTEL M URRAY HILt. J AM C* WOODI. V, 
JAMCS WOODS, V. P. 
EL BILTMORE 
LA ESTACION TERMINAL 
Q R A N D CENTRAL 
MOTEL COMHosem, oiORaiv..,*,,,,,,^ 
CAWPOAMOR 
H O Y V I E R N E S H O Y 
T A N D A S D E 6 % y 9 ^ 
L a s u p e r p r o d u c c i ó n d e l u j o , i n t e r p r e t a d a 
p o r C A R M E N M Y E R S , t i t u l a d a : 
L a H e r m o s a I m p o s t o r a 
I 
H i s t o r i a d e a m o r d e u n a b e l l a m u j e r q u e 
a c o s t u m b r a b a a j u g a r c o n e l d e s t i n o . 
S a l l a d o E l e g a n t e M \ U S á b a d o E l e g a n t e 
- Y — 
O 0 M I N G 0 m y ^ D O M I N G O 
L a s ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l a m a g n a o b r a 
d e D O u G L A S F A I R B A N K S t i t u l a d a : 
L A M A R C A D E L Z O R R O 
P r o d u c c i ó n e n l a q u e e l a d m i r a d o a c t o r d e 
l a p a n t a l l a d e m u e s t r a b i e n a l a s c l a r a s q u e n o 
t i a n e r i v a l e n e l m u n d o c i n e m a t o g r á f i c o . 
E S G E N I A L . E S A G I L E S P R O D I G I O S O . 
E S A D M I R A B L E . 
P o r t o d a s e s t a s r a z o n e s , l a p e l í c u l a 
L A M A R C A D E L Z O R R O 
y A r t i g a s c o n s t r u y n e n I n d u s t r i a y 
S a n J o s é . 
E s n e c e s a r i o r e c o r d a r c ó m o s e h a -
j l l a b a a n t e s a q u e l l a e s q u i n a : t r i s t e , 
— ¡ s u c i a y a n t i e s t é t i c a p a r a d a r s e c u e n - : c h a r d B a r t h e l m e s s y C a r o l D e m p s t e r . 
i t a a p r o x i m a d a d e l e s f u e r z o d e s p l e g a - ; . 
I d o h a s t a v e r e l v a r s e a i r o s o e l s o b e r - ¡ i \ G L A T E R R A 
' b l o e d i f i c i o q u e c o n e l n o m b r e d e C a -
a r t l s t a c u b a n a M a r i n a C a b r e r a , 
E l l u n e s : F l o r d e a m o r , p o r R i -
i p l t o l i o s e r á e n b r e v e c o n s a g r a d o p o r 
| l a o p i n i ó n u n á n i m e e I n d i s c u t i b l e d e l 
" r e s p e t a b l e " c o m o e l p r i m e r t e a t r o 
d e l a H a b a n a . 
H e r m o s o e d i f i c i o e x t e r i o r m e u t e , e l 
l C a p i t o l i o d e S a n t o s y A r t i g a s e s t a r á 
I e n s u n t e r i o r d o t a d o d e t o d a c l a s c o -
j m o d l d a d e s n e c e s a r i a s y a p e t e c i b l e s y 
| d e t o d a s l a s b e l l e z a s s u g e r i d a s p o r e l 
m á s r e f i n a d o g u s t o s t é t l c o y a r t í s t i c o . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r s c u a r t o s s e a n u n c i a l a c i n t a 
w t i t u l a d a E l C i c l ó ó n , p o r e l g r a n a c -
t o r T o m M l x . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s . d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , r e p r i s e 
d e T r e i n t a m i l d o l l a r s , p o r W a r r e n 
K e r r i g a n . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a » t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s 
d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e L a m a g i a 
n e g r a , p ó r P e g g y H y l a n d . 
W I L S O X 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
' s e i s y t r e s c u a r t o s se p a s a r á l a c i n t a 
E l c r i m e n d e l a O p e r a , p o r P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
¡ y de l a n u e v e y t r e s c u a r t o s , e s t r e n o 
i n C u b a de l a I n t e r e s a n t e c i n t a t i t u - | 
! a d a L a Z í n g a r a , I n t e r p r e t a d p o r l a 
| g r a n a c t r i z I t a l i a M a n z i n l . 
- E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a s e p r o - . 
' y e c t a r á l a p e l í c u l a E l s a l v a m e n t o , p o r | c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e , e s t r e n o 
• J a c k H o l t T | d e l a c i n t a R á s c a m e l a e s p a l d a , p o r 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s | R u P e r t 5 u ^ h e s • . , 
s i e t e y m e d i a . E l h o m b r e d e p a l a b r a , I , Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
p o r W l l l i a m R o s . ' t o ' d e l a 3 s i e t e y t™* c u a r t o s y d e 
E l d o m i n g o : S i e m p r e a l e r t a , p o r i f 5 d i e z y c u a r t o , r e p r l s e de l a c i n t a 
W l l l i a m F r n u m , e s t r e n o e n C u b a . P e a h o r a e n a d e l a n t e , p o r e l n o t a b l e 
E l l u n e s : U n a t i e n d a d e a y a s , p o r i a c t o r G e o r ^ e v v a l s t l -
W . S . H a r t . L . „ . 
¡ L A R A 
M a g n í f i c o e s e l p r o g r a m a d e 
t a n d a s d e h o y . 
O B R A S Q U E S E E S T R E N A R A N E X 
M A R T I 
S e « p r e p a r a n e n Ma-^.f l o s e s t r e n o s 
' le l a o p e r e t a v i e n e s a L a P r i i i c e M i d e 
l a C z a r d a y e l s a í n e t e L a h o r a d e l 
r e p a r t o . 
L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a e s u n í 
o b r a d e p o s i t i v o m é r i t o , q u e h a o b t e -
n i d o b r i l l a n t e é x i t o e n E u r o p a y de 
l a q u e e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a h a c e n 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
P a r a e s t a o b r a se h a e n c a r g a d o es -
p l é n d i d a s d e c o r a c i o n e s a l a f a m a d o 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e i o n a ' s e ñ o r C a s -
t e l l s . 
L a h o r a d e l r e p a / t o es u n s a í n e t e 
d e M u ñ o z S e c a y P é r e z F e r r í . n d e ^ . 
c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o Qnerrerií, 
• S e a n u n c i a t a m b i é u l a z a r z u e l a g a -
l l e g a O ' M e i g o . 
a t o d o u j o , se h a n t o m a d o e n l o s e s -
t u d i o s d e B o r b o l l a y R o s s e l S p o l d i n . 
N o s e h a o m i t i d o e l m á s m í n i m o d e -
t a l l e p a r a e l m e j o r é x i t o d e e s t a p e -
l í c u l a . L a i m p r e s i ó n y r e v e l a d o de l a 
m i s m a se h i c i e r o n e n l o s l a b o r a t o r i o s 
d e l a C u b a F i l m , d e n u e s t r o c o m p a -
ñ e r o e n l a p r e n s a s e ñ o r F é l i x C a l l e -
j a s . 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e L a i n s u r r e c -
c i ó n s e r á l a m e j o r p r o d u c c i ó n c u b a n a 
h e c h a h a s t a a h o r a . 
L o g a r a n t i z a n d o s c o s a s : l a p r o t a -
g o n i s t a , l a t r i u n f a d o r a d e D i o s e x i s -
te , G l o r i a V e r g a r a . y l a c o n f e c c i ó n d e 
l a m i s m a , e n l a q u e se h a n p u e s t o a 
p r u e b a m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s e n e l 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z O r d a z , e x p e r t o c a m e -
r a m e n , h a h e c h o u n a l ^ b o r d i g n a d e 
t o d o e n c o m i o . 
D e I t r g u m e n t o d e l a p e l í c u l a s e 
! h a n m a n d a d o a 
I f o l l e t o s , c o n p r o f u s i ó n d e f o t o g r a -
f í a s , p a r a o b s e q u i a r a l a s f a m i l i a s 
e l d í a d e l e s t r e n o . 
h a r á n d e s f i a r 
p i t o l i o . 
p o r l a pantal la del d 
E L E S T R E N O D E " L A I N S U R R E C -
C I O N D E L A C A R N E " . 
L a n u e v a p e l í c u l a t i t u l a d a L a i n -
s u r r e c c i ó n d e l a c a r n e , de l a q u e h e -
m o s h a b l a d o y a r e p e t i d a s v e c e s y de 
l a q u e se h a c e n e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s , 
s e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o l u n e s e n e l 
t e a t r o C a m p o a m o r . \ 
S u s e s c e n a s , q u e h a n s i d o h e c h a s 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l a c t i v o r e p r e s e n t a n t e de Santci 
y A r t i g a s e n l o s E s t a d o s L'uido> 
C h a s S a s s e , h a r e m i t i d o a éstos m¡ 
c o l e c c i ó n d e r e t r a a o s y carteles d» 
g r a n d e s a t r a c c i o n e , de c irco que 
t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n podero»' 
m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S i n d i s p u t a , e l m e j o r circo de Cu-
b a s e r á e s t e a ñ o , c o m o h a sucedido 
e n l o s a n t e r i o r e s , e l de Santos y AI 
t i g a s , p o r l a v a r i e d a d de números qm 
p r s e e n t a y p o r l a o r i g i n a l i d a d délo 
m i s m o s . 
S e h a f i r m a d o u n contra to conu 
c é l e b r e d o m a d o r p a r a que trabaje 
c o n D a n g e r , e l t e r r i b l e l e ó n de IOÍ 
d i e n t e s d e o r o . 
L o s n u m e r o s o s a t r a c t i v o s con que 
i m p r i m i r e l e g a n t e s ¡ c u e n t a p a r a l a p r ó x i m a temporada«: 
C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s le hace: 
m á s i n t e r e s a n t e q u e n u n c a , y pork 
t a n t o l a c o m p e t e n c i a se hace impo-
s i b l e . 
C u e n t a c o n u n a c o l e c c i ó n comple-
t a de a n i m a l e s d e t o d a s c lases y entre 
e l l o s l e s m á s r a r o s e j e m p l a r e s de;e 
m l b l e s y h e r i p o s a s f i e r a s . 
T o d o h a c e e s p e r a r que este afioel 
é x i t o d e l C i r c o S a n t o s y Artigas ex-
c e d a a ú n a l de a ñ o s an ter iores . 
A C T U A L I D A D E S 
H a n e m p e z a d o l a s r e f o r m a s de es-
t e b o n i t o y f r e s c o t e a t r o , situado ea 
M o n s e r r a t e e n t r e N e p t u n o y Animu 
S u r e a p e r t u r a s e r á on fecha pró-
x i m a . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
c i n t a s de p o s i t i v o m é r i t o , e n t r e e l l a s 
l a ' ú l t i m a c r e a c i ó n de l a c e l e b r a d a 
a c t r i z L u i s a G l a u m . 
S e t i t u l a d i c h a c i n t a S a h a r a , y e n 
s a i n t e r p r e t a c i ó n p o n e l a j o v e n a 'c t i l z 
todo PC e n t u s i a s m o de s u j u v e n t u d y 
l o s r e c u r s o s de s u t a l e n t o . 
L a s p j l m e r a ^ e s c o i . a s d e e s t a c i n t a 
ee d e s a r r o l l a n en P a r í s ; d e s p u é s e l 
l e n t o c i n e m a t o g r á f i c o c o p l a l a s e x -
c e n t r i c i d a d e s n e o y o r l d n a s y l a o r i g i -
n a l i d a d m í s t i c a d e i C a i r o y d e l de -
s i e r t o . 
. E n lo s c i n e s I n g l a t e r r a y W l l s o n 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n l a s c i n t a s t i -
t u l a d a s E l j u r a m e n t o d e u n h o m b r o . . 
L a c r u z a j e n a y E l c o w b o y d e B r o a d -
w a y , p r o d u c c i o n e s t o d a s d e l a a c r e -
d i t a d a C a s a P a t h é . 
S a n t o s y A r t i g ' . s e s t á n a c a p a r a n d o 
l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s d e l c i n e , q u e 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s q u e n o h a y a n l e í d o la herno-
s a o b r a t i t u l a d a L o s Miserables, de 
V í c t o r H u g o , p o d r á n a d m i r a r l a en e. 
t e a t r o C a p i t o l i o , q u e se Inaugura:» 
e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l p r ó x i m o mes 
d e s e p t i e m b r e . 
S a n t o s y A r t i g a s h a r á n desli" 
p o r l a p a n t a l l a d e l n u e v o teatr 
m e j o r e s p r o d u c c i o n e s de la 
C a s a P a t h é , 
fax;? 
F O R N O S 
E n í a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
! c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u v e y t r e s 
1 c u a r t o s se a n u n c i a l a c i n t a t i t u l a d a 
l L a c a s a de c r i s t a l , p o r l a b e l l a a c t r i z 
1 M a r í a J a c o b i n i . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , l a n o -
¡ t a b l e c i n t a L a s o ñ a d o r a , p o r M a e M u -
| r r a y . 
M a ñ a n a : O d e t t e , u n a d e l a s m e j o -
• r e s c r a c i o n e s d e l a g r a n a c t r i z F r a n -
I c e s c a B e r t i n i . 
l a s 
e s l a o r o d u c c i ó n 
p ú b l i c o s . 
q u e m á s h a d i v e r t i d o a l o s 
S á b a d o y D o m i n g o C A M P O A M O R P o r ú l t i n n v e z 
N o d e j e d e v e r a l o s p r o d i g i o s o s 
C h a r l o t , L l a p i c e r a y B o t o a e s , e n 
C o r r i d a B u f a 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d ^ l a s 
1 c i n c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , 
; l a P a r a m o u n t A r t c r a f t p r e s e n t a r á l a i 
j c i n t a e n s e i s a c t o s t i t u l a d a P r o m e s a T ~ r r 
i c u m p l i d a , i n t e r p r e t a d a p o r l o s n o t a -
' b i s a c t o r e s R o b e r t W a r i c k y A n a 
i L i t t l e . 
A d e m á s se e s t r e n a r á l a g r a c i o s a 
I c o m e d i a d e M a c k S e n n e t t e n d o s a c -
I tos , t i t u l a d a L o c u r a s a u t o m o v l l í s t l -
¡ c a s . 
I A l a s s i e t e y m e d i a : A l b u m P a r a -
• m o u n t n ú m e r o 9 y V a u d e v i l m ' u a e r o 
2 7 . 
A a s o c h o y m e d i a : E A r e h e n e s , 
c i n t a d r a m á t i c a d e l a P a r a m o u n t i n -
t e r p r e t a d a p o r W a l l a c e R e i d . 
E l s á b a d o : D e l i t o d e a m o r , p o r 
P a u l i n o F r e d e r i c k . 
E l l u n e s : A l m a d e r o m a n c e , p o r 1 
V i v í a n M a r t i n . 
E l j u e v e s : T r i u n f a n t e , p o r D o u 
g l a s F a l r b a n k s . 
' E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
I s i e t e se p r o y e c t a r á n g r a c i o s a s p e l í -
c u l a s c ó m i c a s . . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
o c h o y de l a s d i e z : e l i n t e r e s a n t e 
d r a m a t i t u l a d o R o j o y N e g r o , p o r 
V i c t o r i a L e p a n t e . 
E n l a t a n d a de l a s n u e v e . L a n o v e -
l a d e F a b l e n n e , p o r l a F á b r e g a s . 
E l s á b a d o : E l h o m b r e s i n o r i g e n , 
p o r J a c k H o x i o . 
E l d o m i n g o : E l C i c l ó n , p o r e l g r a n 
a c t o r T o m M i x . 
E l l u n e s : A l m a s d e t e m p l e , p o r 
B l a n c h e S w e e t . 
H O Y 
D í a d e M o d a 
T R I 4 N 0 N 
A V E . W I L S O N e n t r e A v P A S E O . V E D A D O 
H O Y 
A l a s M y ^ 
e n M A R Y P I C K F O R D , 
L A L A V A N D E R A 
S U D S P R O D U C C I O N A R T I S T A S U N I D O S L U N E T A S O . t O . 
M A Ñ A N A A L A S 5 Y 1 5 Y 
" S o c i o s d e M a r c a . " p r o d u c c i ó n H o d k i n s o n . 
C a r p e n t i e r y G u n d h a v e n , c a m p e ó n b e l g a . 
9 Y 1 5 . E S T R E N O E N C U B A 
L a p e l í c u l a d e l " D í a de l a F l o r , " e l m a t c h entre 
2 9 5 4 3 3 '22 jl-
C 0 4 4 : 1 ¿ 2 2 ' 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l e p i s o d i o d é c i m o d e E l s u b -
m a r i n o m i s t e r i o s o , o L a n o v i a 1 3 , t i -
t u l a d o L a c a v e r n a i n f e r n a l , p o r E t -
h e l C l a y t o n . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l a o b r a e n 
s e i s a c t o s J u s t i c i a d i v i n a , p o r e l s i m -
p á t i c o a c t o r M i t c h e l l L e w i s . 
E n l a c u a r t a , l a o b r a e n c i n c o a c -
tos R e c u r s o s u p r e m o , i n t e r p r e t a d a 
p o r l a b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
E l s á b a d o : L a m e n t i r a , p o r V i o l a 
D a n a ; D i n e r o d e d o s s e m a n a s , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , y A m o r de l a 
s e l v a , p o r W a l l a c e R e í d . 
E l d o m i n g o : e s t r e n o d e l a p e l í c u l a 
C a z a d o r a d e m a r i d o s , p o r E i l e e n P e r -
E x c e l e n t e e s e l p r o g r a m a q u e se 
a n u n c i a p a r a h o y e n e l e l e g a n t e c i -
n e de I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
E l a m o r I n m o r t a l , p o r P a u l i n a 
F r e d e r i c k , y U n j o v e n m o d e l o , p o r 
B r y a n t W a s h b u r n , se p r o y e c t a r á n e n 
l a t a n d a d o b l e de l a s t r e s . 
L a I n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a J u e z 
y p a r t e y A m o r i n m o r t a l , s e a n u n -
c i a n e n l a t a n d a d e l a s c i n c o . 
E n l a t a n d a de l a s o c h o : U n j o v e n 
m o d e l o . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e : A m o r 
i n m o r t a l y J u e z y p a r t e . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a n l a s s i -
g u i e n t e s i n t e r e s a n t e s c i n t a s : 
E l p a l a c i o de l a s v e n t a n a s s o m -
b r í a s , p o r C l a i r e A n d e r s o n ; A l m a s 
T A N D A S D O B L E S 
A 
2 0 C E N T A V O S CINE LIRA T A N D A S D O B L E S A 2 0 C E N T A V O S 
I N D U S T R I A Y S A N " J O S E 
H O Y , - V I E R N E S , 2 2 , - H O V 
" J U E Z Y P A R T F ' - ^ Ü N J O V E N M O D E L Í T ^ A M O R I N M 0 R T A L , , 
M A Ñ A N A , S A B A D O , 2 3 , M A Ñ A N A 
S e n s a L c i o n a l e s t r e n o e n C u b a , C L A I R E A N D E R S O N e n 
E L P A L A C I O D E L A S V E N T A N A S S O M B R I A S 
2 9 5 3 3 
C A P 0 4 M O R 
J U L I O 2 5 y 2 6 . - E S T R E N O 
c a r n h 
E S T R E N O -
I N S U R R E C C I O N 
G R A N E X I T O D E G L O R I A V E R G A R A 
L A M E J O R P E L I C U L A Q U E S E H A H E C H O E N C U B A 
A t r a v é s d e e m o c i o n a n t e s e s c e n a s , s e e n c u e n t r a n f r e n t e a f r e n t e t o d o s l o s v i c i o s y t o d a s 
l a s v i 
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1 
fTÑüEVO FRONTON 
T ^ S P A C O S D E A Y E R 
l v N O C H E 
P A R T I D O S 
2 o ' $ 3 . 7 5 
Q U I N I E L A S 
2 a * $ 9 * 1 3 
« T T T I Z E l . ' P R O X I M O D O M I N G O ; 
s t í r i o s pe lo tar i s de l N u e v o F r o n t ó n . 
, « A u a l m e n t e doce i m p o s i b i l i t a d o s de 
h8yor ñ o r n ic t ivos j u á t i t i c a d o s en r e a -
ju/a. uebido a eso a l In tendente , s e ñ o r 
lidau. ^ le d i f i C U i t a m u c h o e l c o n -
0te, r nart ldos que c o l m e n l a s a s p i r a -
cfr de todos los f a n á t i c o s , c o s a que 
, 0Vmnresa es l a p r i m e r a en l a m e n t a r . 
14T7i inconveniente que l a e n f e r m e d a d de 
U m e r o crec ido de p e l o t a r i s r e p r e -
' j n ^ a trravada por el deplorable f a -
} % f q u n i p ^ 
^ e ^ r i l í ^ m b ^ o . que e l f e n 6 -
meno cubano j u g a r á e l p r ó x i m o d o m l n -
E s posil)le? S i ; E g u i l u z . h o n d a m e n -
P'-npnado por l a d e s g r a c i a que a c a b a de 
frir h a b í a de terminado no m o s t r a r s e 
!n núb l i co d u r a n t e e l n o v e n a r i o de l a | 
£ nirte de s u p a d r e ; pero en v i s t a da 
" " / l a Empresa^ l u c h a con l a d i f i c u l t a d 
Vi tantos p e l o t a r i s enfermos , é l r .a 
íccedtdo * j u g l r e l par t ido de l d o m i n -
a r a E m p r e s a y e l I n t e n d e n t e q u i e r e n 
hacer constar que t í n i c a m e n t e por a 
drcunstarwiia de tener t a n t o s p e l o t a r i s 
enfemos, acepten e l verdadero s a c n f i -
X aue É g u i l u z hace , o f r e c i é n d o s e p a r a 
¡alir a l a c a n c h a e l domingo. 
Por lo tanto, e l p r ó x i m o domingo se-
«s nn d í a v e r d a d e r a m e n t e g r a n d e en e l 
Vuevo F r o n t ó n . E g u i l u z . a l s a l i r a es -
cena s e r á objeto de u n a e s p e c i a l demos-
tración de s i m p a t í a ^ 
Ante u n a c o n c u r r e n c i a b a s t a n t e n u -
merosa por c ierto , se pe lo tearon a n o c h e 
wvT consabidos p a r t i d o s y q u i n i e l a s , en 
¡a suntuosa C a t e d r a l de l a pe lo ta v a s -
e r a p r i m e r a e t a p a de 25 tantos se l a 
disputaron U r r u t i a y A n g e l , de b lanco , 
contra E l o y y E g o z c u e , de a z u l . 
\ i n j u g a r s e n a d a de p a r t i c u l a r a l a 
neíota. los b lancos se e l e v a n v a r i o s t a n 
ios durante l a p r i m e r a decena, h a s t a 
colocarse en 10 por 5; pero con l a m i s m a 
facilidad con que g a n a r o n esos t a n -
tos los p ierden n u e v a m e n t e , y l a i g u a -
lada se v e r i f i c a en e l tanto 10. 
Pero no a c a b a a q u í l a c o s a ; los a z u -
les suben y los b l a n c o s v u e l v e n a i g u a -
lar pasando v a r i o s tantos a s u s c o n -
trarios, p a r a de n u e v o a i g u a l a r s e o t r a 
vez v vo lver a p a s a r . . . y a s í s u c e s i -
vamente h a s t a 24 i g u a l e s . 
Por f in g a n a n los b lancos . 
Ahora bien; e s t á bueno lo bueno, pe-
ro no lo demas iado . Como los p a r t i d o s 
continúen en l a f o r m a que h a s t a el mo-
mento . e l p ú b l i c o v a a d e j a r de j u g a r 
y como v a a d e j a r de j u g a r , v a a d e j a r 
de ir a l f r o n t ó n . E s t o que a p r i m e r a 
vista parece que a m i m e i n t e r e s a m u -
cho no es a s í ; a q u i e n m á s i n t e r e s a es 
a ia empresa que v a a e c h a r por e l s u e -
lo un negocio e s p l é n d i d o . 
Boletos b lancos : 223.. 
PaKaron a $3.59. 
Boletos a z u l e s : 209., 
Pagaban a $3 .81 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
M A Ñ A N A , D E F I N I T I V A M E N T E , L U C H A R A E E S P A Ñ O L P r o m e t e r e s u l t a r u n a g r a n 
f i e s t a de b o x e o l a q u e p r e p a -
r a e l H a v a n a B o x i n g C o m m i -
tte p a r a e l 2 4 d e l c o r r i e n t e e n 
e l J a i A l a i 
L A S L U C H A S J A V I E R O C H O A 
S e e n c a e a t r a b a s t a n t e r e p u e s t o , p e r o a y e r n o q u i s o p r e -
s e n t a r s e e n c o n d i c i o n e s d e i n f e r i o r i d a d física 
I N C O G N I T O C O N D E A N O C H E 
N u e v a m e n t e h u b o q u e l a m e n t a r 
a y e r l a s u s p e n s i ó n d e l e n c u e n t r o e n -
t r e l o s d o s g r a n d e s c a m p e o n e s J a -
v i e r O c h o a y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , 
q u e e l p ú b l i c o e s p e r a a n s i o s o , p o r 
t r a t a r s e d e u n ' m a t c h e n e l q u e e l 
a m o r p r o p i o s e d e s b o r d a r á . L o s d o s 
t i e n e n m a g n í f i c a s c u a l i d a d e s , p e r o 
n i n g u n o q u i e r e r e s u l t a r p e r d e d o r . 
D e t o d o s e s c o n o c i d a y a l a i n -
d i s p o s i c i ó n q u e s u f r i ó h a c e a l g u n o s 
d í a s e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , i n d i s p o -
s i c i ó n q u e l e i m p e d í a l u c h a r . S e e s -
t i m ó q u e p o d r í a h a c e r l o a y e r , p e r o , 
c a s i r e s t a b l e c i d o , a n t e e l c a l i b r e d e l 
c o n t r a r i o c o n q u i e n t i e n e q u e h a -
b é r s e l a s , n o e r a l ó g i c o q u e s u b i e r a a l 
r i n g . O c h o a l o h u b i e r a v e n c i d o p o r 
h a l l a r s e e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s f í -
s i c a s . E l m é d i c o q u e a s i s t e a l E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o le h a a c o n s e j a d o q u e 
d e s c a n s e , y é s t e f u é o t r o d e t a l l e q u e 
h i z o i m p o s i b l e l a r e a p a r i c i ó n d e l ge -
n i a l l u c h a d o r , m a e s t r o e n e l a r t e d e 
p o n e r l l a v e s . 
C o m o q u e s i e m p r e q u e s e a n u n c i a 
u n p r o g r a m a e l a l t e r a r l o r e s u l t a h a s 
t a n t e d e s a g r a d a b l e , s o b r e t o d o c u a n -
do se t r a t a d e a c o n t e c i m i e n t o s c o m o 
e l d e u n a l u c h a e n t r e O c h o a y e l E s -
p a ñ o l I n c ó g n i t o , s e h i c i e r o n b e s t i o -
n e s c e r c a d e é s t a , q u i e n c o n t e s t ó c o n 
l a s i g u i e n t e c a r t a , e s c r i t a d e B U p u -
ñ o y l e t r a : 
S r . L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , 
E m p r e s a r i o d e l C a m p e o n a t o 
de L u c h a s . 
T e a t r o N a c i o n a l . 
C I U D A D . 
M r . S r . m í o y a m i g o : 
C o m o q u e n o m e e n c u e n t r o a ú n 
m u y b i e n , y p o r c o n s e j o s d e m i d o c -
t o r , r u é g e l e t r a n s f e r i r l a l u c h a a n u n 
c i a d a p a r a h o y c o n e l c a m p e ó n J a -
v i e r O c h o a , p a r a e l s á b a d o 2 3 d e l 
c o r r i e n t e , d í a q u e i r é a l r i n g d e l T e a -
t r o N a c i o n a l a e f e c t u a r d i c h o e n -
c u e n t r o . 
M u y a t e n t a m e n t e ^ s e g u r o s e r v i -
d o r y a m i g o , 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
E n s u s h a b i t a c i o n e s d e l H o t e l 
F l o r i d a c o n t i n u a r á , p u e s , h a s t a m a -
ñ a n a , e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , q u e d e -
m u e s t r a e l i n t e r é s q u e t i e n e p o r v e n -
c e r e n l a l u c h a l i b r e d e m a ñ a n a c o n 
E N E L P A R Q U E S A N T O S Y 
A R T I G A S H A B R A B O X E O E L 
D I A 3 0 D E A C T U A L 
Casaliz I I I . „ . 6 . 675 $3 .44 
Erdoza I V . . . . 1 234 9 .93 
Juanln. . ,., ,„ ., 2 222 10 .47 
Ituarte. . . . . . 2 198 11 .74 
Mallegaray. . . 2 516 4 .50 
Salazar 4 - 8 9 1 2 .61 
Ganador. C A S A L I Z I I I . 
Pagó a $3 .44 . 
Y vamos con el segundo par t ido , que 
es de 30 tantos . S e lo v a n a d i s p u t a r 
Gutiérrez y l i l z á r r a g a , b lancos , c o n t r a 
MiUán y E r d o z a m a y o r , a z u l e s . 
K l dinero sa le por los p r i m e r o s , de 
20 a 16 y se m a n t i e n e d u r a n t e el t r a n s -
curso de l a p r i m e r a decena, d u r a n t e l a 
cual el tanteador no d e j a v e r n a d a 
claro. Pero t r a n s c u r r e n los p r i m e r o s 10 
tantos y el poder do M i l l á n y l a p a s -
mosa seguridad de l m a y o r de los E r d o -
^ se imponen, logrando a v e n t a j a r v a -
nos tantos, que o r i g i n a n e l d e s c o n c i e r -
to de G u t i é r r e z , l l egando los a z u l e s a l 
Untos 30 cuando s u s opos i tores no po-
O'aii pasar do 18 . 
Erdoza m a y o r y M i l l á n j u g a r o n de 
manera admirab le , l l evando pe lo tas de 
Positivo m é r i t o y hac iendo g a l a de u n a 
Eran seguridad. 
L i z á r r a g a . s i e m p r e desde l a de fensa , 
nebulo a l a c o b a r d í a de G u t i é r r e z , no 
tuvo m á s remedio que s u c u m b i r a n t e 
« derrota. 
E l delantero b lanco a lgo i n s e g u r o a l 
Principio y bas tante cobarde a ú l t i m a 
"ora. C a l m a y n a d a m á s , G u t i é r r e z . 
Boletos b lancos : 362 . 
Pagaban a $ 3 . 6 4 . ' 
Boletos a z u l e s : 351. 
lagaron a $3 75. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
O c h o a , a l r e h u s a r l o e n c o n d i c i o n e s 
d e i n f e r i o r i d a d f í s i c a . M a ñ a n a e s t a -
r á p e r f e c t a m e n t e b i e n , c o n lo q u e e l 
p ú b l i c o g a n a r á . 
L a l u c h a d e a n o c h e e n t r e O c h o a 
y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , f u é c á m b i a -
d a a t i e m p o y a n u n c i a d a e n l o s p e -
r i ó d i c o s d e l a n o c h e . S u s t i t u y ó a l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o e l c a m p e ó n vde 
F r a n c i a , V e r v e t . 
E n e s t e e n c u e n t r o se a n o t ó u n a 
n u e v a v i c t o r i a e l l e ó n n a v a r r o , a l 
d e r r o t a r e n 7 m i m i t o s a V e r v e t , p o -
n i é n d o l e u n a d o l o r o s í s i m a l l a v e d e 
p i e . 
L o s d e m á s e n c u e n t r o s f u e r o n : 
A p o l l e n y H a r r y M e G e e . 
T r i u n f ó A p o l l e n , c o n u n g o l p e d e 
a r p í á o b r a z o v o l a d o , a l o s 16 m i -
n u t o s . 
L e M a r i n s o s t u v o , u n a r e ñ i d a l u -
c h a c o n C a r i H a n s o n e n l a q u e e l 
c a m p e ó n m u n d i a l g a n ó a l o s 2 5 m i -
n u t o s , p o r v o l t e o d e c a b e z a . 
R a o u l S t . M a r s , l a p a n t e r a d e L u -
x e m b u r g o t u v o p o r r i v a l a l f r a n c e -
s i t o D e v i l l i e r s , q u e r e c i b i ó g o l p e s d e 
t o d o s c o l o r e s . 
C o n u n a p r e s a d e c u e l l o g a n ó S t . 
M a r s , a l o s 24 m i n u t o s . 
E l p ú b l i c o c h i f l ó d e lo l i n d o a l d e 
• L u x e m b u r g o . 
E n c a m b i o D e v i l l i e r s o b t u v o m u -
c h o s a p l a u s o s . 
¡ C u e s t i ó n d e s i m p a t í a s , S t . M a r s ! 
C u a n d o l u c h e s d i f e r e n t e t a m b i é n 
g a n a r á s a p l a u s o s . 
E l p r o g r a m a d e h o y e s I n t e r e s a n -
te . W l a d e c k Z b y s z k o t e n d r á q u e v é r 
s e l a s c o n l a P a n t e r a d e L u x e m b u r -
go , R a o u l S a i n t M a r s , q u e e n l a l u -
c h a l i b r e e s t á l u c i é n d o s e . T a m b i é n 
t o m a r á p a r t i c i p a c i ó n O c h o a c o n t r a 
A p o l l e n , e l C a m p e ó n d e l N o r t e . L o s 
d e m á s n ú m e r o s t a m b i é n s o n m u y 
i n t e r e s a n t e s . 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A E S T A 
N O C H E 
L - — S t r o o b a n t c o n t r a D e v i l l i e r s , e n 
l u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l . 
I I . — V e r v e t c o n t r a G o f f i n , e n l u -
c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l . 
I I * — W l a d e c k Z b y s z k o c o n t r a 
S a i n t M a r s , e n l u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n 
f i n a l . 
I V . — O c h o a , c o n t r a A p o l l e n , e n 
l u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l . 
r n r rjr r jr^ ^ r ^ * jr*-rjr r r r jr, 
L O S P R O M O T O R E S C Ü B I -
L L A S Y S A N M A R T I N 
C a b o E s p a r r a g u e r a v s . " C u c o " M o -
r a l e s 
E l H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e h a 
p r e p a r a d o u n p r o g r a m a de p e l e a s 
m o n u m e n t a l p a r a l a g r a n f i e s t a d e 
p u ñ o s q u e h a d e v e r i f i c a r s e e n l a 
n o c h e d e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 4 , e n 
e l F r o n t ó n J a i A l a i . 
L o s f a n á t i c o s , e l g r a n p ú b l i c o 
d e p o r t i v o s a b e y e s t á b i e n e n t e r a d o 
d e q u e c o n l a f i e s t a d e l d o m i n g o p r ó -
x i m o p a s a d o e n q u e c o n t e n d i e r o n 
l o s b o x e r s J o e N a s s e r y L o u i s S m i t h , 
e l H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e f u é a g e -
n o p o r c o m p l e t o . Y a l o b j e t o d e q u e 
l a s d u d a s s e d e s v a n e z c a n , a s e g u r a 
n u e s t r a p r l n r e r a y m á s s e r l a o r g a n i -
z a c i ó n p u g i l í s t l c a , d e q u e e n lo f u -
t u r o s u n o m b r e n o s e r á u s a d o p o r 
n i n g u n a e m p r e s a I m p r o v i s a d a . 
N o c a b e d u d a s d e q u e e l H a v a -
n a B o x i n g C o m m l t t e s a b e p r e s e n t a r 
I p e l e a s d e b o x e o . P a r a e l l o n o h a c e 
' f a l t a m á s q u e l a g a r a n t í a d e l o s e x -
I p e r t o s p r o m o t o r e s d e e s a s i m p á t i c a 
' e n t i d a d . 
» P r o g r a m a s u p e r i o r , d e l o s q u e d e -
' n o m i n a n " m u n d i a l " l o s f a n á t i c f f . 
. e s e l q u e s e c u m p l i r á d e b i d a m e n t e 
i e n l a n o c h e d e l p r ó x i m o d o m i n g o , e n 
! e l f l a m a n t e r i n g r ^ j l f r o n t ó n J a i A l a i . 
N o t e n e m o s m a s q u e d e c i r q u e e l 
j g r a n C a b o E s p a r r a g u e r a , e s e f o r -
i m i d a b l e C a m p e ó n d e l E j é r c i t o N a c i ó 
I n a l , d e 1 6 6 l i b r a s d e p e s o s , s e t ) i -
' f r e n t a r á e n e m o c i o n a n t e y p i r ^ m i -
I d a l c o m b a t e c o n t r a e l C h a m p i o n d e 
C u b a d e l p e s o m e d i a n o , " C u c o " M o -
r a l e s , e l a t l e t a d e é b a n o , í d o l o d e l o s 
f a n á t i c o s d e l a v i l l a de P e p e A n t o -
n i o . ' 
Y a p e l e a t a n s e n s a c i o n a l , a e n -
c u e n t r o q u e e r a d e s d e m u c h o t i e m p o 
h a c e e l a n s i a d e l o s a m a n t e s d e l b o -
x i n g . l e a n t e c e d e r á n : u n a g r a n p e l e a 
s e m i - f l n a l a d i e z e p i s o d i o s y d o s 
a t r a y e n t e s p r e l i m i n a r e s a s e i s y 
o c h o r o u n d s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
445 4.55 
222 9 .13 
278 $7 .29 
233 8.70 
485 4 .17 
722 2 .80 
Blenner. . . . 
k u r i n a g a . . . 
Oscar. . 
Jteea. . •• 
Irún. . 
Gabriel. . '. * . 
ganador. L A R R I N A G A . 
^ a g ó a $9 .13 . 
V I E R N E S 2 3 D E J U L I O D E 1 0 2 1 
A l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e 
I r i m o r p a r t i d o a 2 5 t a n t o s 
b l a n c o s : A l f o n s o y O s c a r . 
E n e l p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s e l 
H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e c e l e b r a r á 
s u p r i m e r a f i e s t a d e l a T e m p o r a d a 
d e V e r a n o , c o n " m u n d i a l " p r o g r a -
m a d e p e l e a s , l a n o c h e d e l s á b a d o 
30 d e l c o r r i e n t e m e s . 
L o s p r o m o t o r e s C u b i l l a s y r | i n 
M a r t i n , s i e n d o m i e m b r o s d e l H a v a -
n a B o x i n g C o m m l t t e s e g u i r á n d i r i -
g i é n d o s e c o n s u a c o s t u m b r a d a p e r i -
c i a , e l e s p e c t á c u l o d e l p a r q u e S a n -
tos y A r t i g a s . 
E l p r ó x i v o s á b a d o 23 no se e f e c -
t u a r á n p e l e a s e n e l P a r q u e S a n t o s y 
A r t i g a s , j r ^ e s l a a t r a c c i ó n d e l o s f a -
n á t i c o s s e r á s i n d u d a a l g u n a , l a 
m a g n a f i e s t a q u e s e c e l e b r a r á a l s i -
g u i e n t e d í a . e l p r ó x i m o d o m i n g o 2 4 , 
e n e l F r o n t ó n J a i A l a i , d o n d e se e n -
f r e n t a r á n e n v e i n t e r o u n d s e l C a b o 
E s p a r r a g u e r a .y " C u c o " M o r a l e s . 
E l H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e h a 
d i s p u e s t o q u e e l C a m p a m e n t o d e 
T r a i n i n g c o n t i n ú e e n e l p a r q u e S í f í i -
tos y A r t i g a s , p o n i e n d o a l f r e n t e d e l 
m i s m o u n a f a m a d o p r o f e s o r d e b o -
x e o .que l l e g a r á e n l a p r ó x i m a s e m a -
n n ' je l o s E s t a d o s U n i d o s , e x p r e s a -
e l t r a i n i n g d e l o s b o x e r s c u b a n o s 
y e n s e ñ e a l o s q u e se i n s c r i b a n e n u n 
G r a n T o r n e o q u e o r g a n i z a r á p r ó x i -
m a m e n t e . 
P o r a h o r a se h a d i s p u e s t o q u e t o -
d a s l a s t a r d e s , a l i g u a l q u e a n t e s , 
h a y a t r a i n i n g e n e l p a r q u e " S a n t o s 
y A r t i g a s " b a j o l a d i r e c c i ó n d e B o d 
W i l l i a m s . 
U n a s e n s a c i o n a l p e l e a s e r á l a o f i -
c i a l d e l s á b a d o 3 0 . 
IM-WMJT*, - * * * * * * * * * * 
A z u l e s : E g e a y S a l a z a r . 
A s a c a r d e l c U a d r o 9 . 
G r a n n o t i c i a p a r j j l o s " g o l o s o s " : 
L o s s e ñ o r e s V i c e n t e C u b i l l a s y B e r -
n a r d i n o S a n M a r t i n , e s t i m a d o s c o m -
p a ñ e r o s d e l p e r i o d i s m o , e n t u s i a s t a s y 
p e r s e v e r a n t e s m a n t e n e d o r e s d e l b a -
x e o e n C u b a , y e x p e r t o s p r o m o t o r e s 
d e C u b a , y e x p e r t o s p r o m o t o r e s d e l 
p a r q u e " S a n t o s y A r t i g a s " , h a u e n -
t r a d o a f o r m a r p a r t e d é l H a v a n a B o 
x i n g C o m m l t t e . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e n u e s t r a p r i n -
c i p a l e n t i d a d p u g i l í s t l c a , p r o m o v e -
d o r a d e g r a n d e s b o u t s , l l e v a n d o a s u 
s e n o a I b s s e ñ o r e s C u b i l l a s y S a n 
M a r t i n , a d q u i e r e l o s d o s ' m á s v a l i o s o s 
e l e m e n t o s q u e e x i s t e n , e n lo q u e a 
n e g o c i o s d e l b o x e o se r e f i e r e . 
J o r n a d a s v i c t o r i o s a s a g u a r d a n a l 
n o b l e y v i r i l a r t e d e l M a r q u é s d e 
Q u e e n s b e r r y e n n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
N o p o d e r l o s p o r m e n o s q u e f e l i c i t a r 
a l H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e , a l i g u a l 
q u e a n u e s t r o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s 
C u b i l l a s y S a n M a r t i n , c u y a i n c a n s a -
b l e l a b o r p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o 
d e p o r t i v o d e n u e t r a p a t r i a , e s p o r t o -
d o s c o n o c i d a y a p l a u d i d a . 
A p a r t i r d e e s t a f e c h a t o d a s l a s 
f i e s t a s q u e s e c e l e b r e n e n e l P a r q u e 
S a n t o s y A r t i g a s , a l i g u a l q u e l a s 
d e l F r o n t ó n J a i A l a i , e s t a r á n b a j o 
l o s a u s p i c i o s d e l H a v a n a B o x i n g 
C o m m l t t e . 
E s t á n d e p l á c e m e s l o s f a n á t i c a s . 
E L B A S E B A L L E N L O S E . ü . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
S a n L u i s 1; B r o o k l y n 2 
C h i c a g o 1; F i l a d e l f l a S . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 8; C l e v e l a n d 1 7 . 
B o s t o n 1; S a n L u i s 8 . 
F i l a d e l f l a 1; C h i c a g o 2 . 
W a s h i n g t o n 2 ; D e t r o i t 7 . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
B r o o k l y n , J u l i o 2 1 . 
C . H . E . 
S a n L u i s . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 9 2 
B r o o k l y n . . O O O O O O l u O ü l — 2 9 1 
B A T E R I A S 
P o r e l S a n i - u l s : J > ó i i : y C l 3 m c n s ; 
D l l h o e f e r . 
P o r e l B r o o k l y n : G r i m e s y M l l l e r , 
K r u e g e r . 
F l l a d e l f i a , J u l i o 2 1 . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 6 1 
F l l a d e l f i a . . . 2 2 0 0 0 1 0 3 x — 8 1 4 1 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : F r e e m a n , J o n e s y 
D a l y , W i r t s . 
P o r e l F l l a d e l f i a : R i n g g y P e t e r s . 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d , J u l i o 2 1 
C . H . E . 
M i l l a r e s d e f a n á t i c o s e s t a b a n p e n 
d i e n t e s d e l a g r a n p e l e a . P u e d e r füe 
e n t r e l o s b o x e r s d e l p e s o m e d i a n o 
n o s e h a y a c e l e b r a d o e n c u e n t r o t a n 
r e ñ i d o c o m o e s t e q u e f i g u r a e n e l 
m a g n o p r o g r a m a d e l H a v a n a B o x i n g 
C o m m l t t e , p a r a e l e s p e f c t a c u l a r f e s t i -
v a l p u g i l í s t i c o q u e s e e f e c t u a r á e n 
l a n o c h e d e l d o m i n g o e n e l V i e j o 
F r o n t ó n d e l a c a l l e de C o n c o r d i a . 
C a b o E s p a r r a g u e r a c o n t r a " C u c o ' 
M o r a l e s , e n - i p e l e a o f i c i a l a 20 r o u n d s 
q u i e r e d e c i r m u c h a s c o s a s p a r a l o s 
q u e s a b e n d e e s t a s c o s a s d e p u ñ o s y 
d e b u e n o s b o x e r s c u b a n o s . Y l o s q u e 
n o s a b e n , — n o h a y q u e s e r m u y i n t e -
l i g e n t e — d e l a s c o n d i c i o n e s d e e s o s 
d o s f o r m i d a b l e s r i v a l e s , s ó l o c o n s u s 
n o m b r e s b a s t a p a r a f o r m a r s e i d e a 
e x a c t a d e l a s m ú l t i p l e s e m o c i o n e s 
d e t a l c o m b a t e . 
E L A F I C I O N A D O D U B O N N E T R E -
E M P L A Z A A I N G H I B E R I E N E L 
G R A N P R I X D E L A U T O M O B I L E 
C L U B D E F R A N C I A 
P r i m e r a Q u i n i e l a a O t a n t o s 
J u a n í n , E l i a s , M a l l a g a r a y , C a z a -
l i s I I I , I t u a r t e y E s c o r i a z a . 
S e g a n d o P a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
B l a n d o s : R u i z y A l t a m i r a . 
A z u l e s : I r u n y M a r t i n . 
A s a c a r d e l c u a d r o 9. 
S e g u n d a Q u i n i e l a a (J tanto*; 
B l e n n e r , T r e c e t , M i l l á n , E l o y , 
U r r u t i a y G u t i é r r e z . 
M . A n d r é D u b o n n e t , e l a u t o m o v i -
l i s t a d e c a r r e r a s a m a t e u r , m a n e j a r á 
u n a d e l a s m á q u i n a s D u s e n b e r g e n 
e l C í r a n d P r i v d e l A u t o m o b i l C l u b 
d e F r a n c i a , q u e t e n d r á l u g a r e n L e 
M a n s e l d e j u l i o r e e m p l a z a n d o a 
L u i s I n g h i b e r t q u e s u f r i ó l a f r a c t u r a 
d e t r e s c o s t i l l a s a l v o l c a r s e e l 1 5 d e 
j u l i o e l c a r r o q u e g u i a b a . E l r e s t a b l e -
c i m i e n t o d e I n g h i b e r t se l l e v a a c a -
bo c o n d e m a s i a d a l e n t i t u d p a r a q u e 
p u e d a t o m a r p a r t e e n d i c h a c a r r e r a . 
L a s e n t r a d a s y a h a n c e r r a d o , s i e n -
d o l a s m á q u i n a s c o m p e t i d o r a s e n n ú -
m e r o d e t r e c e , a s a b e r : c u a t r o D u -
s e m b e r g s , c u a t r o B a l l e t s , u n a M a t h i s , 
d o s T a l b o t s y d o s D a r r a c q s . 
E l s o l o a n u n c i o d e l a p e l e a C a b o 
E s p a r r a g u e r a - " C u c o " M o r a l e s , a 
v e i n t e a c t o s , e s s u f i c i e n t e p a r a l l e -
v a r e l d o m i n g o p r ó x i m o p o r l a n o -
c h e a m i l l a r e s d e e n t u s i a s t a s f a n á -
t i c o s d e l b u e n b o x e o . P e r o H a v a n a 
B o x i n g C o m m l t t e t i e n e r > \ e r v a d o 
p a r a e s a m i s m a n o c h e n a d a m e n o s 
• q u e t r e s p e l e a s m á s , e n l a s c u a l e s , 
¡ s e g ú n n o r m a d e l H a v a n a B o x i n g 
C o m m l t t e , c o n t e n d e r á n m u y e x c e l e n -
j t e s f I g h t e r s c u b a n o s , t o d a g e n t e d e 
I C c i r t c l 
I T e n d r e m o s e n l a p e l e a s e m i - f i n a l 
a l e n i g m á t i c o b o x e r o r i e n t a l S t a n i s -
' l a u s F r í a s , d e 1 5 5 l i b r a s , d e f e n d i e n -
j d o s u f a m a a " p a t a d a de m u í a " q u e 
' s e g n d i c e n e s l o q u e " m a n d a " s u 
' d e r e c h a t r e m e n d a , c o n t r a B a l D o -
f n í n g u e z . d e 1 5 2 l i b r a s , u n o q u e 
a p a r e c e r á e n t r e l a s c u e r d a s d e l r i n g 
c o n e l a s o m b r o y l a a d m i r a c i ó n d e 
t o d o s . E s t a p e l e a s e m i - f i n a l y a s e 
s a b e q u e t e n d r á u n l í m i t e d e d i e z 
r o u n d s . 
A n d y B a r a j ó n , e l , e x - s o l d a d o b o x e r 
d e n u e s t r a M a r i n a N a c i o n a l , p e s a n d o 
1 3 5 l i b r a s , d i s c u t i r á l a s u p r e m a c i a 
c o n t r a M a r i o H e r n á n d e z , d e l m i s m o 
p e s o . 
E s t a p e l e a H e r n á n d e z - P a r a j ó n s e -
r á a o c h o e p i s o d i o s y t e n d r á e l a l i -
c i e n t e d e q u e t o d a l a " h a r i n a " s e l a 
l l e v a r á e l v e n c e d o r . ¡ A y , A n d y ! 
P e l e í t a c a l i e n t e s e r á l a de s e i s 
r o u n d s , d o s c h i q u i t o s c u y o s n o m - ' 
b r e s d a r e m o s a c o n o c e r m a ñ a n a . 
E n r e s u m e n : g r a n d i o s o é x i t o p a r a 
e l H a v a n a B o x i n g C o m m l t t e s e r á l a 
m a g n a f i e s t a d e l d o m i n g o p o r l a n o -
c h e e n e l F r o n t ó n J a i A l a i . 
P U G I L I S T A G R A V E A C A U S A D E 
U N K N O C K O U T 
G A L V E S T O N , J u l i o 21 
H e n r y E s t e s e l c u a l f u é " R n o c k 
o u t " e n l a p e l e a d o a n o c h e p o r e l m a 
r i n e r o O r o e n s e n s e x t o " r o u n d " c o n t i 
m í a s k i c o n o c i m i e n t o . L o s m é d i c o s 
q u o lo a s i s t e n d i c e n q u e h a y p o c a s 
p r o b a b i l i d a d e s d e s a l v a r l o . . | 
N e w Y o r k . . 0 1 1 0 2 2 1 0 1 — 8 . 1 6 3 
C l e v e l a n d . . . 0 0 7 3 0 6 1 0 X — 1 7 2 2 3 
B A T E R I A S 
P o r e l N e w Y o r k : M a y s , Q u í n n . 
F e r g u s o n , C o l l í n s y c h a n g , D e v o r -
m e r . 
P o r e l C l e v e l a n d : C a l d w e l l , U h l e 
y O ' e i l l , S h i n u l t . 
S a n L u i s , J u l i o 2 1 . 
E l c l u b l o c a l a l c a n z ó h o y u n a n u e -
v a v l c t o r l a s o b r e e l B o s t o n , c o n l a 
c u a l h a c e l a s é p t i m a c o n s e c u t i v a . 
C . H . E . 
B o s t o n . . . . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 — 1 8 2 
S a n L u i s . . . 2 0 2 0 0 0 4 0 X — 8 1 5 1 
B A T E R I A S 
P o r e l B o s t o n : M y e r s , T h o r m a l e n 
y R u e r 
P o r e l S a n L u i s : S h o c k e r y S e v e -
r e i d . 
C h i c a g o , J u l i o 2 1 . 
M u y r e i d o r e s u l t ó e l m a t c h c e l e b r a -
do h o y e n t r e e l F l l a d e l f i a y e l c l u b 
l o c a l . 
S e j u g a r o n c a t o r c e i n n l n g g s . 
E l p l t c h e r F a b e r l o g g r ó s u v i g é s i -
m a o c t a v a v i c t o r i a d e l a t e m p o r a d a . 
C . H . E . 
F l l a d e l f i a : 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 1 6 1 
C h i c a g o : 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 9 1 
B A T E R I A S 
P o r e l F l l a d e l f i a : N a y l o r y P e r -
k í n s . 
P o r e l C h i c a g g o : F a b e r y S c h a l k . 
D e t r o i t , J u l i o 2 1 . 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 2 4 1 
D e t r o i t . . . . 1 0 3 0 0 2 0 1 X — 7 1 6 0 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : Z a c h a r y , A c o s 
t a y P P í c i n i c h . 
P o r e l D e t r o i t : O l d h a m y B a s s l e r . 
L O S C U B A N S T A R S 
CASOS Y COSAS 
P a l a c i o s V s . A c e b a l 
P e r d ó n e n m e los l e c t o r e s 
si d o y l a l a t a , a n u n c i a n d o 
e l e n c u e n t r o q u e e s t a n o c h e / 
h e d e t e n e r c o n P a l a c i o s 
( u n a l u c h a i n t e r e s a n t e , 
a t res r o ñ e s y u n m e n e a o ) . 
U n d e b e r d e c o m p a ñ e r o 
m e o b l i g a a h a c e r l o ; y . lo h a g o 
e n m i s e c c i ó n , p o r q u e t engo 
p e r m i s o m á s q u e s o b r a d o 
d e m i c a r i ñ o s o a m i g o 
G o l d a r á s , q u e e n es te D I A R I O 
es q u i e n t i ene l a e x c l u s i v a 
d e l a s c o s a s d e t e a t r o s . 
Y o s é q u e p i e n s a n a l g u n o s 
( n u n c a f a l l a n m a l p e n s a d o s ) , 
q u e l a l u c h a de e s t a n o c h e 
n o s e r á l e g a l ; q u e e s t a m o s 
d e a c u e r d o los l u c h a d o r e s ; 
p e r o y o j u r o p o r B a c o 
q u e es i n c i e r t o , p o r q u e n u n c a 
los c h a n c h u l l o s m e g u s t a r o n . 
( Y q u e c o n s t e q u e s i j u r o 
p o r e l d i o s d e los b o r r a c h o s 
es t a n s ó l o p o r a q u e l l o 
d e los r o ñ e s y e l m e n e a o ) . 
E l q u e d e los d o s re su l t e 
v e n c e d o r e n este c a s o . 
p u e d e d e c i r q u e h a v e n c i d o 
c o n h o n r a d e z ; p o r lo t a n t o , 
p u e d e n a p o s t a r d i n e r o 
los q u e q u i e r a n , s i n r e p a r o , 
p o r q u e l a l u c h a es d e v e r a s , 
s i n a r r e g l o s d e a n t e m a n o . 
S a n t a C r u z , n a t u r a l m e n t e 
d i c e q u e g a n a s u g a l l o 
y a p o s t ó q u i n i e n t o s d u r o s 
c o n V i l l o c h , q u e es e m p r e s a r i o 
d e u n s e r v i d o r , y sos t i ene 
q u e y o le g a n o a P a l a c i o s . 
Y o , p o r m i p a r t e , a s e g u r o 
q u e m e t i ene s i n c u i d a d o 
q u e P a l a c i o s e s t é f u e r t e , 
c o m o d i c e n s u s f a n á t i c o s , 
p o r q u e y o t engo c o n f i a n z a 
en lo r e c i o d e m i s b r a z o s 
y s é p o s i t i v a m e n t e 
q u e s í y o l l e g ó a a g a r r a r l o 
p o r l a c a b e z a , d e f i jo 
h a d e t o c a r e n e l a c t o , 
p o r q u e v o y c o n u n a s l l a v e s 
q u e . I n o d i g o y o P a l a c i o s ! 
¡ h a s t a el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
es u n m e r e n g u e a m i l a d o . 
S e r g i o A C E B A L 
FUTBOLISMO 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
DEAMBULANDO 
C i n c i n a t i , J u l i o 2 1 . 
E l C h i c a g o G i n t s d e r r o t ó a l C u b a n 
S t a r s c o n a n o t a c i ó n d e s i e t e c a r r e r a s 
p o r d o s . 
C . H . E . 
C h i c a g o G i a n t s 4 0 0 0 0 0 0 5 0 — 7 1 2 2 
C u b a n S t a r s . . 0 2 0 0 0 0 0 0 0 — 2 9 2 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o G i a n t s : J o h n s o n y 
W i l l i a m s . 
P o r e l C u b a n S t a r s : S u á r e z , H e r r e -
r o y M o r i n . 
L O S J U G A D O R E S D E L C H I C A G O 
F U E R O N L O S Q U E C O N C E R T A -
R O N L A P E R I D A D E L A S S E R I E S 
C O N E L C I N C I N N A T I 
C H I C A G O , J u l i o 2 1 . 
B i l l B u r n s , e l p r i n c i p a l t e s t i g o d e l 
E s t a d o y c ó m p l i c e d e l o s j u g a d o r e s 
d e l ( T u b d e C h i c a g o d e l a L i g a A m e -
r i c a n a , q u e p e r d i e r o n l a s e r i e d e 
1 9 1 9 a l U i n c i n n a t t i f r a u d u l e n t a m e n -
t e , c o n f e s ó , h o y q u e d i c h o s J u g a d o -
r e s n o f u e r o n c o r r o m p i d o s p o r u n a 
c a m a r i l l a s i n o q u e c o n c e r t a r o n e l l o s 
m i s m o s e l c o m p l o t d i r i g i é n d o s e a 
v a r i o s c o n o c i d o s n e o y o r q u i n o s y a n -
t i g u o s j u g a d o r e s d e b a s e b a l l p a r a 
q u e f i n a n c i a s e n e l a s u n t o . 
S e g ú n l a s d e c l a r a c i o n e s d e B u r n s 
E d d l e O c o t t e , e l a n t i g u o p i t c h e r d e l 
C h i c a g o a q u i e n e n u n t i e m p o s e 
c o n s i d e r a b a e l m e j o r d e l a L i g a A m e 
r i c a n a f u é e l q u e h i z o l a p r o p o s i c i ó n 
d e l a v e n t a d e l a s s e r i e s a B u r n s , 
a n u n c i á n d o l e q u e p o r c i e n m i l p e -
s o s s e p r e s t a b a n a p e r d e r l a s . 
A p e s a r d e l o s e s f u e r z o s d e l a d e -
f e n s a s e c o n s i d e r a q u e B u r n s h a e s -
t a b l e c i d o p r u e b a s s u f i c i e n t e s s o b r e 
e l f r a u d e . 
E s e l s á b a d o . 
U n m o d e r n o e d i f i c i o d e a n c h o s 
v e n t a n a l e s y de l a r g o s s a l o n e s , e s e l 
t e m p l o d e n u e s t r a s a c t i v i d a d e s y 
e l r e c i n t o d o n d e p o n e m o s a d i a r i a 
c o n t r i b u c i ó n n u e s t r a s a p t i t u d e s y r e 
c u r s o s , e n p r o d e l p a n n u e s t r o . . . 
E n o t r o s t i e m p o s t o d o e r a m o v i -
m i e n t o y a g i t a c i ó n e n s u i n t e r i o r . U n 
s i n n ú m e r o d e e m p l e a d o s c u i d a b a n 
de a q u í p a r a a l l á e n a c t i v o t r á f a g o . 
N a d a e s t a b a q u i e t o . T o d o g i r a b a a l 
r e d e d o r d e a l g o : b u s c a n d o a l g ú n f i n , 
p e r s i g u i e n d o a l g ú n o b j e t o . ¡ O h m i s -
t e r i o s o p o d e r d e l a d u l c e c a ñ a ! 
H o y y a n o se v e a q u e l l a a c t i v i d a d , 
t o d o e s t á e n c a l m a . A q u e l t i e m p o 
p a r e c í a e l d í a h á b i l ; e s t e s e a s e m e j a 
a l a n o c h e de a q u e l d í a , e n q u e t o d o 
d u e r m e . A q u e l l a v i d a , a q u e l m o v i -
m i e n t o , h a d e s a p a r e c i d o c a s i c o m -
p l e t a m e n t e , p a r a d e j a r e n s u l u g a r 
u n a a c t i v i d a d p a u s a d a y m o n ó t o n a , 
a s e m e j a n z a ' d e l a s d o s é p o c a s d e 
n u e s t r a v i d a : j u v e n t u d y v e j e z . L o 
d e a n t e s e r a l a a g i t a c i ó n j u v e n i l d e 
n u e s t r a p r i m a v e r a ; l o d e h o y es c o -
m o e l c a n s a n c i o d e l i n v i e r n o d e n ú e s 
t r a e x i t e n c i a . ¡ Y e s q u e n u e s t r o d u l -
c e p r o d u c t o . . . . ! 
A h o r a , c o m o a n t e s , l a t a r d e d e l 
s á b a d o e s d e h o l g a n z a p a r a n o s o t r o s ; 
y lo d e d i c a m o s a d i s t r a e r , a n t e s , l a 
i m a g i n a c i ó n c a n s a d a d e t a n t a i d e a 
e n t r o p e l , a h o r a e l t e d i o d e l o s o t r o s 
d í a s . 
D e a m b u l a n d o p o r l a c a l l e O b i s p o , 
l l a m ó n u e s t r a a t e n c i ó n u n a c i r c u n s -
t a n c i a s i n g u l a r . E n u n l u j o s o e s c a p a -
r a t e de u n a e l e g a n t e c a m i s e r í a h a b í a 
e x p u e s t a u n a v a l i o s a c o p a d e p l a t a 
c o n u n a i n s c r i p c i ó n a l e g ó r i c a a n ú e s 
t r o d e p o r t e . A l g o a s í c o m o : " C o p a 
L e o n i l a S u á r e z " . P a r a d i s c u t i r e n t r e 
l o s e q u i p o s " C a t a l u ñ a " y " V i g o " . 
¡ C o p a L e o n i l a S u á r e z ! 
E s e s t a u n a b u e n a p e r s p e c t i v a p a -
r a n u e s t r o d e p o r t e . E l I n t e r é s d e s u 
p r á c t i c a a l c a n z a y a a o t r a s e s f e r a s , 
a l s e x o b e l l o ; y é s t o e s d e g r a n i m -
p o r t a n c i a p a r a s u m a y o r d i f u s i ó n . 
N o s o t r o s c r e e m o s c o n o c e r a l a e n -
t u s i a s t a : d o n a n t e d e e s t e t r o f e o . A n -
t ó j a s e n o s u n a f i g u r i t a m e n u d i t a y 
g e n t i l s i m p a t i z a d o r a d e n u e s t r o e q u i -
p o c a m p e ó n . P e r o a u n q u e n o s e a 
a s í , b á s t a n o s c o n o c e r s u i n t e r é s p o r 
n u e s t r o v i r i l d e p o r t e p a r a q u e , a d e -
m á s d e l r e s p e t o o b l i g a d o a t o d a m u -
j e r , c u e n t e c o n n u e s t r a a d m i r a c i ó n . 
L a c o p a L e o n i l a S u á r e z v i e n e a s e r 
a l g o o r i g i n a l e n n u e s t r o d e p o r t e , y 
e l l o r e s u l t a d e u n a i m p o r t a n c i a s i n -
g u l a r p a r a s u m a y o r d e s a r r o l l o . 
N o s a b e m o s l a s f e c h a s e n q u e 
h a b r á d e d i s c u t i r s e e s t a c o p a ; p e r o 
s e h a d e d i s c u t i r , y e s t o n o s b a s t a 
p o r e l m o m e n t o . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o e l C a m p e o -
n a t o s e r á e l p r i m e r p r e m i o q u e s e 
d i s c u t a , a u n q u e t e n e m o s e n t e n d i d o 
q u e h a y o t r o s m á s p a r a d i s p u t a r e n 
e l c a m p e o n a t o d e p r i m e r a c a t e g o -
r í a . 
T o d o e s t o s p r e m i o s v i e n e n a d a r 
i n t e r é s y s i g n i f i c a c i ó n a n u e s t r a s 
l u c h a s b a l o m p é d i c a s , p | ÍS q u e s o n 
u n a p e r s e c t i v a d e a n i m a c i ó n y m o -
v i m i e n ^ D e n l a t e m p o r a d a i n t e r m e -
d i a e n t r e é s t e y e l v e n i d e r o c a m p e o -
n a t o ; y e l l o q u i e r e d e c i r q u e p o d r e -
m o s s e g u i r p r e s e n c i a n d o e n c u e n t r o s 
t a n i n t e r e s a n t e s c o m o l o s p r o p i o s 
d e l p r i m e r p u e s t o e n l a c o n t i e n d a 
c h a m p i o n a b l e . 
E s t a s m e d i t a c i o n e s o c u r í a n s e n o s 
a n o s o t r o s . O b i s p o a r r i b a , e n t r e e l 
m u r m u l l o de l a s g e n t e s q u e e n h o -
r a s de l a t a r d e p u l u l a n p o r l a c l á -
s i c a vlja h a b a n e r a e n b u s c a d e a l g u -
n o d e n l o s g r a n d e s s a l d o s q u e c o n 
g r a n d e * c a r t e l o n e s s e v e n a n u n c i a -
d o s , e n e l f r o n t i s p i c i o d e é s t e o a q u e l 
e d i f i c i o c o m e r c i a l . • 1 
Y a s í m e d i t a n d o l l e g a m o s a u n a 
de l a s l i b r e r í a s s i t u a d a s a l f i n a l d e 
l a c a l l e . E n t r a m o s . U n a s l a r g a s e s -
t a n t e r í a s n o s m u e s t r a n i n f i n i d a d d e 
a u t o r e s c o n t e m p o r á n e o s : P e d r o M a -
t a , A n t o n i o d e H o y o y V i n e n t , B l a s -
co I b a f i e z , L ó p e z de H a r o , C a r r e t e r o , 
B a r o j a , A z o r i n . . . 
N o s o t r o s a d q u i r i m o s u n e j e m p l a r 
de " L o s T r a b a j a d o r e s d e l M a r " d e 
V í c t o r H u g o ; y a n t e i de e n t r e g a r -
n o s a l a l e c t u r a y e s t u d i o d e l a s 
a v e n t u r a s y p e r i p e c i a s d e l m a r i n o 
G u i l l i a t t , n o s e n g o l f a m o s e n h i l v a -
n a r e s t a s p o b r e s c u a r t i l l a s , p r o d u c -
to de n u e s t r o d e a m b u l a r e n l a h o l -
g u r a d e l a s t a r d e s d e l s á b a d o . 
J u l i o de 1 9 2 1 . 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E 
L A H A B A N A 
P r o g r a m a de l o s C o n c i e r t o s p o p u 
l a r e s q u e e s t a A s o c i a c i ó n o f r e c e r á 
e n e l d í a d e h o y , e n e l P a r q u e C e n -
t r a l y e n e l P a r q u e de T r i l l o a b e n e -
f i c i o d e l p ú b l i c o , e n e s t o s m o m e n t o s 
d e c r i s i s e c o n ó m i c a y s u s p e n s i ó n de 
l a s O r q u e s t a s e n l o s C i n e s . 
ni . P a r q u e C e n t r a l , de 5 a ' 
1. — M a r c h a F i u m e . 
2. — R a y m o n d , A . T h o m a s . 
3. — K i s m e t , F o x t r o t . 
4. — A l d a , S e l e c c i ó n . G . V e r d i . 
5. — L o s F r e s c o s , D a n z ó n , A , R o -
m e u . 
6. — W i l l i a m T e l l , O v e r t u r a , G . 
R o s s i n i . 
7. — M a r g i e , F o x t r o t . 
8. — L o s V e r d e y R o j o , D a n z ó n , J . 
U r f e . 
P a r q u e T r i l l o , d e 7 y m e d i a a 
1 0 p. m . : 
L o s " E s p a d a s " d e l a m ú s i c a c r i o -
l l a b a j o l a c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n do 
l o s p r o f e s o r e s T a t a P e r e i r a , J o s é 
B e l é n P u i g , C a l i x t o A l l a n d e , S i l v a y 
P a c h e c o , e j e c u t a r á n a i r e s t í p i c o s y 
a m e r i c a n o s p o r u n a o r q u e s t a d e 2 5 
p r o f e s o r e s . 
PERDONA Y OLVIDA 
P O R 
E R N E S T O U N G E N 
0Vela Premiada , t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l 
P O R 
bi 
E L O Í N O N Á C A R F U S T E R 
Venta la í tf^i1 l a " L i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
^•aao q^4 u e hlJos de G o n z á l e z . 
' ^ bajos de l t ea tro " P a y r e t " 
ti6de tal Pr0P0nIa- P o r o t r a parte , c r e -
Í ^ P a ñ e r i t o 0 s u t lerno c a r i ñ o h a c i a s u 
S0 sentla f-' ^VS". cuando d í a e s t a b a a l l í . 
f^rí'> ins tan St a l g u n o n i e r a nece-
üire libro - i - ' , a r a firie l | a jase a j u n a r a l 
^ e r i d a mfar'3Jco.nVeniente P a r a us ted , 
* madre V a l a s e ñ o r a V i l n a u a 
S4 d i f i c u l t é a r o l l n a ' cuando é s t a po-
falr a su h f ^ 8 P a r a s e g u i r de jando ve -
£ nifia no tiÍ>; ^ c o n v e n i e n t e , porque 
h ^ s que " mfis c o m p a ñ e r o s de 
«nr bien pr t„°^h ,JOS de los a ldeanos , y 
^ Posic ión ^ -qi,e é s t o s s e a n p a r a 
rn«lener aíIrInn.PUCde P e r j u d i c a r a l a n i -
í o « d e otra cr?LqV1-e 0..tra vcz c o m p a ñ e -
d^V' lo una !'> c- > a d e m á s , h a c e us ted 
h,. Ia n iña <lc cari( lad. p u e s c u a n -
• i l ^ e ..tro v ^a^uí• P a b l o e s e n t e r a -
í>a»te muy f i10' 01 pobre n i ñ o se 
b,, eros a nJ^o n,ondo Por ú n i c o s c o m -
ci0*no Qul fos , ? ^ S m a , 1 1 ™ - y no es 
» í ^ 0 s de lo n , , J OS se. h a e a n m á s j u l -
S * l a " t á n d o s e a « n O n v , . 0 n e a s u edad-
toilo. la a o . w . , « Cu^ndo a p e s a r 
Ja s e ñ o r a B a r e n s ^ s e e m p é ñ a b a 
en r e t e n e r a s u h i j a en casa , l l e v a b a la 
s e ñ o r a V i l n a u a P a b l o p a r a que é l m i s -
mo r o g a r a por sf. 
M á s tarde , c u a n t í o , y a un poco r e f o r -
zado, h u b o de c o m e n z a r l a s egunda ense -
ñ a n z a , no i b a s ino d u r a n t e l a s v a c a c i o -
nes . P e r o ¡ q u é d í a s a q u é l l o s ! ¡ C u á n de-
seados y a p r o v e c h a d o s ! N'o p o d í a p a s a r -
se s in s u " h e r m a n l t a " . como é l l l a m a -
b a a C a r o l i n a . D e n a d a s e r v i a que el 
ingen iero no aceptase l a s I n v i t a c i o n e s 
de s u s a m i g o s y no ' l levase a C a r o l i n a . 
S i é s t a no iba a l a C r u z de S a n H u b e r t o . 
P a b l o I b a a c a s a del s e ñ o r B a r e n s , y 
m o s t r a b a ta l a l e g r í a , y se p o r t a b a con 
t a n a b i e r t a e i n f a n t i l ingenuidad , que 
todos los de c a s a no p o d í a n menos de 
q u e r e r l e . * • 
« ¡ U n c h i c o notable!* d e c í a m u c h a s 
vece s a s u m u j e r el ingen iero a l v o l v e r 
de s u s e x c u r s i o n e s por e l monte, en l a s 
que P a b l o le h a b í a a c o m p a ñ a d o . « N o 
puede uno menos de q u e r e r l e ; y con ser 
u n n i ñ o y t a n del icado, t iene ta l f u e r z a 
de v o l u n t a d que no puedes f i g u r a r s e . 
P o f t e m p e r a m e n t o es a lgo t í m i d o , pero 
desde que u n a vez me o y ó d e c i r que un 
h o m b r e no debe tener miedo de n a d a , es-
ta tan sobre s í , y se vence de ta l modo, 
que me t iene a s o m b r a d o . C o m o este n i -
ñ o s e a bien d ir ig ido , h a de l l e g a r a s e r 
c o s a de p r o v e c h o . » 
« ¿ P u e s q u é ? ¿ T e m e s a c a s o que a s í no 
s e a ? K l s e ñ o r T i m a r y su h e r m a n a p a -
recen m u y buenas personas , y se in te -
r e s a n por é l como p u d i e r a n h a c e r l o s u s 
m i s m o s p a d r e s . » 
«Sí, h a c e n todo cuanto pueden, pero 
d i f í o i l m e n t e se s u p l e l a a u t o r i d a d p a -
t e r n a . L o s p a d r e s adopt ivos , c u a n d o s e 
t r a t a de oponerse a un deseo o a u n a 
t e n d e n c i a que n » a p r u e b a n se m i r a n 
m u c h o a n t e s de imponen s u a u t o r i d a d , 
y esto en c a r a c t e r e s como el de P a b l o es 
m u y pe l igroso . A d e m á s , por haber l e v i s -
to a n t e s tan de l i cado y e n f e r m i z o , le 
m i m a n demas iado , aunque c i e r t a m e n t e 
esto es tanto m á s d i f í c i l de e v i t a r c u a n -
to q u e é l es por n a t u r a l e z a tan a m a b l e 
y c a r i ñ o s o que s e l l e v a de ca l l e los co -
L a s e ñ o r a B a r e n s h a b í a c r e í d o " s i e m -
pre e x a g e r a d o s estos temores de s u 
mar ido , pero bien pronto pudo v e r s e 
c u á n f u n d a d o s eran . E l p a d r e d é P a -
blo se h a b í a c a s a d o con u n a ing lesa , y 
un h e r m a n o de é s t a , que h a b í a e m i g r a -
do a l a I n d i a , l o g r ó h a c e r a l l í u n a bue-
na f o r t u n a . A l a m u e r t e de l padre d e l 
P a b l o e s c r i b i ó el indiano a los h e r m a -
nos T i m a r , p a r a qu ele i n f o r m a r a n 
acerca , del h u é r f a n o , y se o f r e c i ó a e n -
c a r g a r s e de s u e d u c a c i ó n ; « m a s como 
a q u é l l o s le conte taron que p o d í a n h a c e r -
lo e l los por s í m i s m o s , y que se h a l l a b a n 
decididos a hacer lo , les r o g ó que a l m e -
nos le d i e r a n de c u a n d o en cuando no-
t i c i a s del n i ñ o ; y acced iendo a este n i e -
go, m a n d a b a J o r g e T i m a r todos l o s a ñ o s 
a B e r h a m p o r u n a e x t e n s a y c i r c u n s t a n -
c i a d a r e l a c i ó n a c e r c a de Pablo . E l se -
ñ o r M u r r a y , que t e n í a en B e r h a m p o r l a 
r e p r e s e t a c i ó n de u n a c a s a I n g l e s a de 
m u c h a i m p o r t a n c i a , no d a b a en s u s c a r -
tas m u c h a s n o t i c i a s de s í mi smo , pero 
m a n i f e s t ó en e l l a s r e p e t i d a s vece s e l 
deseo y l a e s p e r a n z a de poder c u m p l i r 
¡ a l g ú n d í a los deberes que le i m p o n í a s u 
p r ó x i m o p a r e n t e s c o con el h i j o (Inlco de 
l í a h e r m a n a a quien h a b í a ' querido e n -
i t r a ñ a b l e m e n t e . 
C u a n d o P a b l o f u é c a p a z de ello, h i -
c i eron que por . s í m i s m o e s c r i b i e r a a s u 
t í o , y y a desde entonces J o r g e T i m a r 
no h a c í a m á s que a ñ a d i r a l g u n a s l í n e a s 
a l a s c a r t a s del n i ñ o . No e s t a b a P a b l o 
poco o r g u l l o s o de t a l c o r r e s p o n d e n c i a , 
y como s u c e d e g e n e r a l m a n t e a los n i -
ñ o s , en e p a n t o se p r e s e n t a b a o c a s i ó n , 
s a c a b a a r e l u c i r en l a s c o n v e r s a c i o n e s 
¡ c o n s u s c o m p ñ e r o s de e s c u e l a al t í o 
indiano. E a s e ñ o r i t a T i m a r m a n i f e s t ó 
no pocas veces , h a b l a n d o en b r o m a , a 
| l a s e ñ o r a V i l n a u los ce los que le i n s p i -
i r a b a el ind iano , el c u a l con a q u e l l a s 
| c u a t r o l í n e a s que e s c r i b í a de a ñ o en 
¡ a ñ o se h a b í a de ta l modo entron izado 
¡ e n e l c o r a z ó n de su idol i l lo , que no h a -
b í a q u i e n p u d i e r a s u b i r en é l a t a l e s 
a l t u r a s . 
r a s a r o n los a ñ o s , y con el los f u é h a -
c iendo P a b l o notables progresos , de mo-
do que s u s p a d r e s adopt ivos no o í a n de 
él m á s que a l a b a n z a s . C u a n d o iba a c l a -
se, s e g u í a l e b u e n ra to s u t í a con ojos 
en que b r i l l a b a el orgu l lo m a t e r n a l , y 
se d e c í a c o m p l a c i d a , que no h a b í a en-
tre c u a n t o s e s t u d i n a t e s c o n o c í a , uno so-
lo que p u d i e r a c o m p a r a r s e c o n é l , con 
B U quer id i to h i j o . Sí , ¿ p o r q u é no l l a -
m a r l e a s í ? ¿ N o le h a b í a rec ib ido e l l a en 
s u s brazos a p e n a s nacido, cuando le f u é 
a r r e b a t a d a l a que t e n í a e l p r i m e r dere-
cho a d a r l e t a n dulce n o m b r e ? ¡Y c ó m o 
h a b í a Ido c r e c i e n d o y d e s a r r o l l á n d o s e 
b a j o s u p r o t e c c i ó n y s o l i c i t u d ! ¡ A q u e l 
n i ñ o a n t e s de l i cado y e n f e r m i z o e r a y a 
un joven esbel to y a r r o g a n t e ! ¡ Y q u é 
c o r a z ó n el s u y o t a n noble ! ¡ C ó m o l a t í a 
por todo lo bueno! ¡ C ó m o le c o n m o v í a n 
l a s a l e g r í a y l a s t r i s t e z a s a j e n a s ! C u a n -
do e l la se e x p r e s a b a a s í , s u h e r m a n o le 
d a b a ' b r o m a m u c h a s veces , y , s i n e m -
bargo, bien s a b í a e l la que e s t a b a tan 
orgu l lo so de P a b l o como e l l a m i s m a , y 
que n u n c a se a n i m a b a s u r e s t r o como 
cuando entre los dos h a b l a b a n a c e r c a 
de su c a r r e r a y t r a z a b a n p l a n e s p a r a su 
p o r v e n i r . / 
A s í l l e g ó P a b l o a los d iez y ocho 
a ñ o s , y e s t a b a y a p a r a t e r m i n a r l a se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . T o d a v í a no se h a b í a 
decidido por u n a c a r r e r a de terminada-
p r o b a b l e m e n t e o p t a r í a por I r a H e i d e l -
berg a e s t u d i a r derecho. E n esto se re-
c i b i ó u n d í a c a r t a de B e r h a m p o r . D e s -
de la p r i m e r a que e s c r i b i ó a ra iz de l a 
m u e r t e de s u c u ñ a d o , n u n c a h a b í a es-
c r i t o M r . M u r r a y m á s que p a r a con-
t e s t a r a n u a l m e n t e a l a s que se le en-
v i a b a n p a r a d a r l e not i c ias de P a b l o 
a s í que los h e r m a n o s T i m a r se socre-
cog eron a l a s o l a v i s t a de a q u e l l a c a r -
t a I n e s p e r a d a : pero a p e n a s h a b l a reco-
rr ido J o r g e T i m a r unas c u a n t a s l í n e a s 
se d e j ó cer en l a s i l l a l anzando un irr i -
to medio sofocado y t e n d i ó la c a r t a 
a su h e r m a n a . 
« ¡ E s t o no puede s e r ! » e x c l a m ó e l la 
en cuanto l e y ó l a s p r i m e r a s l í n e a s « ¡ E s -
to es impos ib le , J o r g e ! » 
• « T o d o es pos ib l e en este mundo, p r i n -
c i p a l m e n t e h o y » , r e p u s o é l a m a r g a m e n -
te. « A l m u c h a c h o le h a de g u s t a r e s o . . 3 
y se irá .» 
« ¡ N o , Jorge , no! Y o le conozco m e -
j o r que tú» , opuso e l l a . « P a b l o no s e 
s e p a r a r á de n o s o t d o s . » 
« Y a lo v e r á s . Y d e s p u é s de todo, no 
podemos a f e á r s e l o . P r o b a b l e m e n t e a s u s 
diez y ocho a ñ o s h u b i e r a hecho yo lo 
m i s m o , A n t o n i a . » 
E l re loj co locado sobre l a c h i m e n e a 
de m á r m o l d i ó v a r i a s veces l a hora , y 
, t o d a v í a e s t a b a n los dos h e r m a n o s h a -
b lando de l a c a r t a de l indiano. B r i l l a n -
te y s e d u c t o r a e r a l a p i n t u r a que en 
a q u e l l a s l í n e a s h a c í a é l de s u p o s i c i ó n 
y de B U S m i r a s . H a b í a l legado a s e r m u y 
r ico y e s taba solo. D e n t r o de pocos a ñ o s 
t e r m i n a b a su c o m p r o m i s o , y e s t a b a r e -
sue l to a d e j a r los negocios p a r a r e t i -
r a r s e a su p a t r i a , p u e s s e n t í a a n s i a s de 
v o l v e r a e l l a ; p e r o v e í a que le iban f a l -
tando l a s f u e r z a s y que no p o d r í a r e s i s -
tir e l t iempo n e c e s a r i o s i n d e s c a r g a r 
en u n hombre Joven, que p u d i e r a s e r v i r -
le de apoyo, p a r t e de l exces ivo t r a b a j o . 
P a b l o era s u ú n i c o p a r i e n t e p r ó x i m o y el 
heredero de toda su f o r t u n a . E n el c a -
so de que no p u d i e r a a c l i m a t a r s e , o de 
que a q u e l l a v i d a - n o le g u s t a r a , s i e m -
pre s e r í a l ibre de v o l v e r s e a s u p a -
t r i a ; mas s i p o r el c o n t r a r i o se h a l l a b a 
bien a l l í , p o d r í a é l d a r l e a g a n a r en po-
co t iempo m u c h o m á s de cuanto en 
E u r o p a p u d i e r a a d q u i r i r d e s p u é s de u n a 
v i d a de c o n s t a n t e s a f a n e s . Mr. M u r r a y 
lo h a b í a tenido en c u e n t a todo y no s ó -
lo i n d i c a b a la r u t a que P a b l o t e n í a que 
segu ir , s ino t a m b i é n e l d í a en que p r o -
bablemente t o c a r í a en M a r s e l l a s u a m i -
go el c a p i t á n N e l l l . 
C u a n d o P a b l o se e n t e r ó de la propo-
s i c i ó n del ind iano p a l i d e c i ó y se q u e d ó 
¡ m u d o por a l g u n o s momentos ; pero des-
j p u é s sus m e j i l l a s se cubr ieron de p ú r -
¡ p u r a y d i j o con so focada voz: « D é j e n -
i me us t edes ir. A s í c o n s e g u i r é m á s p r o n -
to lo que p r e t e n d o . » 
A n t o n i a T i m a r d i r i g i ó a su h e r m a n o 
l1inni^noSUAti0f;il mt,;ada ÍW« le a t r a v e s ó 
el a l m a . E l , s i n embargo, c o n t e s t ó t r a n -
q u i l a m e n t e : « P u e d e s e l eg ir con l iber ta , 
P a b l o ; l e j o s de n o s o t r o s r e h u s á r t e l o 
s i eso te l l a m a . P e r o p i é n s a l o b ien y m e -
d í t a l o a n t e s de r e s o l v e r . » 
S u c e d i ó como J o r g e T i m a r lo h a b í a 
prev i s to . P o r m u c h o que P a b l o s i n t i e -
r a s e p a r a r s e de los que le a m a b a n co-
mo unos padres , por d u r o que fuese 
p a r a é l r e n u n c i a r a los p l a n e s que a n -
tes h a b í a a c a r i c i a d o , y d a r un a d i ó s a 
canto por i n c l i n a c i ó n o por c o s t u m b r e 
se h a b í a hecho u n l u g a r en s u c o r a -
z ó n ; el c u a d r o tentador que ante s u s 
o jos t r a z a r a l a c a r t a de s u l í o , no se 
a p a r t ó y a de el los, y l o g r ó a l f in so-
breponerse a toda o t r a c o n s i d e r a c i ó n . E l 
d í a des ignado e s t a b a en M a r s e l l a , don-
de le e s p e r a b a y a e l c a p i t á n N e i l l . J o r -
ge T i m a r le a c o m p a ñ ó h a s t a a q u e l 
puerto, p u e s d e s e a b a conocer p o r s í m i s -
mo al h p m b r e a q u i e n iba a c o n f i a r l a 
I prenda de s u c o r a z ó n . C u a n d o e s tuvo de 
. v u e l t a , s ó l o b u e n a s n o t i c i a s pudo d a r a 
| s u h e r m a n a , tanto a c e r c a de l c a p i t á n 
N e i l l c u a n t o a c e r c a del indiano , de c u -
y a s exce lentes c u a l i d a d e s h a b l a b a s i n 
c a n s a r s e e l c a p i t á n . C o n esto l l e g ó é l 
c a s i a t r a n q u i l i z a r s e , m a s no a s í A n t o -
n i a . L s t a no p o d í a o l v i d a r s e de a q u e l 
ros tro de Pab lo b a ñ a d o en l á g r i m a s 
ni de a q u e l l a s medio s o f o c a d a s p a l a b r a s 
de despedida p a r a C a r o l i n a , que a s u s 
o í d o s m u r m u r ó P a b l o en el ú l t i m o mo-
mento. L n í a n s e a esto los h o r r o r e s del 
m a r y los ardores del so l de los t r ó o i -
cos. que d í a y noche e s t a b a n p r e s e n -
í ! ^ ^ iSU ,1ma{í imic i6n. y cuando m á s 
tarde l a p r i m e r a c a r t a de P a b l o t r a j o 
l a conso ladora c e r t e z a de que h a b í a 
escapado fe l i zmente a todos los pel l^ 
í ^ a l m t .1 L ™ V e 8 i » t o d a v í a t o r t u r a b a 
su a l m a e l pensamiento de lo molesto 
que s e r í a p a r a s u P a b l o aque l nnevo 
g é n e r o de v ida , de lo p e s a d a s que s e ° 
M . m h i ^ é l a f 'ue l las n u e v a s y d e s a c o l -
senta|ría0CAiPaC1l0nfSJ de , a s a " s ^ 
2 l l n , * « H 21 por l a l e j a n a P a t r i a , por 
e l los a quienes como a p a d r e s a m a b a y 
por os a m i g o s que h a b í a dejado en los 
Í V T / 6 3 , d,el P l a t i n a d o . L a s c a r t a s de 
Pablo, todas i m p r e g n a d a s de cierto sen-
t i m l c n t o de t r i s t e z a , no h i c i e r o n sino 
c o n f i r m a r l a en estos temores , a c r e c e n -
t á n d o l o s y h a c i é n d o l a c o n c e b i r a l m i s -
mo t iempo l a e s p e r a n z a de v o l v e r a ver 
en breve a s u Pab lo . 
M a s do pronto todos estos temores 
hubieron de ceder ante o tros m á s g r a -
ves y fundados . L a f o r m i d a b l e i n s u -
r r e c c i ó n que r e p e n t i n a m e n t e e s t a l l ó en 
l a s co lon ias Ing l e sas de la I n d i a , qu izá , 
en n i n g u n a p a r t e s e d e s e n c a d e n ó con 
t a n t a f u r i a como en B e r h a m p o r . D e s -
eo a q u e l t iempo no v o l v i e r o n a r e c i b i r 
os dos h e r m a n o s n o t i c i a a l g u n a de P a -
blo. E n v a n o m a n d ó J o r g e T i m a r c a r t a 
sobre c a r t a , en vano se d i r i g i ó a l a s 
a u t o r i d a d e s ; nadie le d a b a n o t i c i a de Mr 
M u r r a y ni de s u sobrino, a s í que J o r g e 
e g ó a temer que h u b i e r a n s ido v í c -
t i m a s del f u r o r de los i n s u r r e c t o s te-
mor que s e g ú n p a s a b a e l t i empo f u é c á -
ela voz a c e r c á n d o s e m á s a l a desconso-
lada cer teza . 
No p e n s a b a a s í s u h e r m a n a . E n l a s 
m u j e r e s e s t a m á s a r r a i g a d a l a esperan^ 
í o ^ r . ' í i a(?/Uella ^ P a r e c e h a l l a r s e en 
c o n t r a d i c c i ó n co ntodos los c á l c u l o s h u -
manos . C u a n d o A n t o n i a no pudo esperar 
y a f r u t o a l g u n o de l a s inves t igac iones 
LrP,fSf,1ulsas ^ P a r a conocer l l p a r a -
. . f r H v f o V " S ^ r no P " d l e r o n hacerse , 
t o d a v í a l e ^ q u e d ó l a c o n f i a d a e s p e r a n z a 
de que el A l t í s i m o , a qu ien e l l a í n c e 
santemente le encomendaba no h a b r í a 
h f ^ o , 0 ^ P r ° t e S e r y a m p a r a r a s u P a * 
a i e T e v p b ? t v a I e r 0 8 a r e s i g n a c i ó n con 
que i e \ a l ) a su cruz , ene «JH Vini-rr.«^ 
e s t a b a a d m i r a d o de 've^ c ó m o cn n lá l 
I n t e r r u m p í a su v i d a o r d i n a r i a . J u e s í 
Kuió a p e s a r de todo fiin descu dar nln 
ffuna de s u s bol igaciones , m á s a ú n s in 
om t i r n i n g u n a de l a s m ú l t i p l e s y me 
n u d a s a t enc iones a que le t e n í a ac^s" 
tumbrado L o que s í h izo fuf. c o r t a r to-' 
fia r e l a c i ó n con las gentes de fuera r, 
m e j o r dich0> !r pocoKa p o c o % . u 5 5 l d £ : 
se de loa lazos de l a s c o n v e n i e n c i a s «o 
c í a l e s a que h a s t a entonces se h a M a su" 
je tado: pues c u a n d o el c o r a z ó n 
apenado no puede s u f r i r el f r f v n i / \ - . t í l 
pa lagoso trato de l mundo! y le repugna 
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S U J E T O S A VARIACION SEGUN E L MERCADO. 
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.GIROS SOBRE LONDRES . . . . 3 . ^ ^ 
GIROS S O B R E ESPAÑA 3 4 5 ^ dto. 
GIROS S O B R E f RAMCÍ A . . . . . valor 
GIRAMOS SOBRE TpDAS PARTES DE ESPAÑA 
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CUBA YAMARGURA 
HABANA CIEGO DE AVILA 
(C»W» r«olbldo po„* au«atro m í o directo) 
N E W Y O R K , julio 21.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios, sostenidos. 
Papel mercantil de 6U a e?* 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 días billetes. . . 
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F r a n c o s s u i z o s 
Demanda, 16.45 
F i o r i ñ e s 
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Cable 31 
L i r a s 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 21 de Julio Dia 20 de Julio 
"viiita Cabl> Vista Cable 
N E W T O R K . •« M M 
M O N T R E A L . . . . 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 60 D I A S . 
P A R I S . . . . . . . . 
M A D R I D . . .. «H •.„ M 
H A M B U R G O . „ m * 
Z U R I C H . . M M . M 
M I L A N O . . . . . - . 
HONG K O N Q . „ M I - . 
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T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h . 
J U L I O 21 _ 
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Junio, MI . 
Jul io . . * 
Agosto . .. 8.02 
Stbre. . m 3-03 
Octubre. . 
Nvbre. . M 
Dcbre. M . 2.79 
l E n e r o . . ., 2 .7» 
; Febrero, ., 
, Marzo. M . 
• A b r i l . .. m 
Mayo. m .i 
Junio. . M 
Estas cotizaciones son a base de azú-
car centrifuga de Cuba, polarización 96 
grados para entrega, futura en los alma-
cenes afianzados de la ciudad de New 
York. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 21 
Abre Cierre 
American Beet Sugar. . «• .i 
American Can 
Amer. Car and Foundry. 
American HIde Leather. . 
Amer Hide Leather pref. . 
American Internl Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg Co . 
American Sumatra Tobaco. 
American Woolen 
Anaconda Cop. Mining. . . 
Atchison Topeca Sta. F e . H 
Atlantic Gulf West I . . . 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . ,. . 
Bethlhem Steel Corpo. ,. « 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific 
Central Leather Co. . . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio Railway . 
Ch. Mllwaukee 





































Chicago Northwestern. . > 
Cchgo Rock Island Pac . . 
Id. Rock Islanl Clase A . 
Chile Copper Co. . . . . . 
Chino Copper Co. m . ,. >H 
Colorado Iron Co. ,. . ,., . 
Corn Prpducts 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Catie Sugar pref. ., 
Delaware Hudson Canal , .. 
E r i e R . R . . . . 
F i s k Rubber. . . M M M M 
General Asphalt, . ., ,« ,., ,., 
General Motors. . . •• . . 
General Clgar. « i> . c ,. 
Goodrich 
Great Nort Rai lway pref. 
Illinois Central R . R . . , 
Inspiration Cons. Cop. . M 
Interboro Consl. Corp. . . 
¡Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar com. . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Invincibli Oil Corpo. . . . 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfleld T i r e . . 
Kennecott Copper. . . . . ., 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Valley 
Louisville and Nashvil le. 
Manatí comunes. 
Manatí preferidas. . . . . 
Mexican Petroleum. .. . . 
Miajni Copper 
Midvale States Oil Corpo. 
Midval Stl and Ordnance. . 
Missouri Pacific Rai lway . . 
Idem Idem pref 
Nevada Consolidated, , , . 
N. Y , Central H. R iver , . 
N. Y . New Haven Hart . . 
N. Y . Ontario and Western. 
Norfolk and Western. . . 
Northern Pacific R y . , , , 
Pan Am. Petl. and Tran. Co 
Pennsylvania R , R . . . . 
Peoplea Gas , , . « « ,., ,„ 
Plerce Arrow Motor. •« . ,., 
Pressed Steel Car Co. M I« M 
Punta Alegre Sugar. i.. . 
Puré OH Co 
Railway Steel Spring. . . 
R. Dutch Equit, T r . Ct f s . 
R a y Consol. Copper Co. . 
Reading comunes. 
Replogle Steel Co 
Republlo Iron and Steel. 
St. Louis St. Francisco, 
Sears Roebuck Co. . . . 
'Sinclair Cons. Oil Corpo. 
Southern Pacific. . . , 
Southern Rai lway. . .« . 
Studebaker Cor. . ., * . 
Texas Company. . . ' M I * 
Texas and Pacific. . ^ 
Tobaco Products Corp. 
Trascontlnental Oil Co. M „ 
Union Pacific R . R . . . . 
United Frui t Co 
United Retall Stres Corp. 
U . S. Food Products. , . . 
U . S. Industrial Alcohol. . 
U . 8. Rubber 
U . S . Steel 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash R. R . Co. Clase A , 
Westlnghouse Elec tr ic ' . . 
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P l a t a e n b a r r a s 




B o n o s 
Del gobierno. Sostenidos. 
Ferroviarios. . . . . . . . Irregulares 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 días, 90 días y seis meses a 6 % 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a mas alta, . . . . . . . 
L a mas baja 
Promedio, . . , 'V t i 
Cierre 
Ofertas 
Ultimo préstamo , 
Aceptaciones de los bancos. , 
Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal 11% por 
100 descuento. 









de 25.000 acciones, estableció un nue-
vo record bajo para el año actual, sien-
do la tendencia de los precios hacia 
la baja. 
Los bajistas produjeron algún efec-
to en las emisiones de aceros, equipos, 
motores y misceláneas , Incluso en la 
de Famous Players. 
L a enorme conflagración en la re-
gión petrol í fera mejicana y los r u -
mores acerca de la consolidación por 
una de las subsidiarias del Royal Dutch 
sirvieron como excusa para definir los 
petróleos. 
Los ferrocarriles, en especial los trans 
continentales y los carboneras, estuvie-
ron relativamente fuertes, a pesar de 
estados de cuentas de junio de varias 
emisiones que mostraron ganancias bru-
tas menos considerables. 
Los cobres y metales afiliados siguie-
ron inalterables, sin que los afecta-
sen las combios de precios, y las na-
vieras no parecieron hacer caso de las 
noticias acerca del descenso en los fle-
tes. 
E l cambio sobre Londres se debil itó 
a causa de ventas originadas por los 
acontecimientos que han ocurrido, em-
peorando la s i tuación de la Alta Si-
lesia. Posteriormente se efectuó una re-
cuperación parcial, mejorando los tipos 
franceses, belgas y alemanes. 
Con algunas excepciones, el mercado 
de bonos estuvo de firme a fuerte. L a s 
emisiones de L a Libertad mejoraron 
apreciablemente y la mayoría de las fe-
rroviarias experimentaron una tenden-
cia ascendente. 
E l rasgo característ ico del grupo ex-
tranjero fué la fortaleza desplegada 
por diversas^ municipales en particular 
emisiones danesas y suecas. E l total 
de las ventas, valor a la par, fué de 
10.875.000. 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 


















Alemania 60 dlv 
E . Unidos 3 dlv 
E Unidos 60 d|v 
















8 4 % 
32% 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Miguel Melgares y Armando Parajón. 
Habana, 21 de julio de 1921. 
Pedro Várela Noguelia, S, Kodrl¡fue», 
S. Presidente. Secretarlo. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , julio 
Asociada). 
21.— (Por la Prensa 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 86.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 87,10, 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.16 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.52. 
Los segundos del 4% por 100 a 87.16. 
Los torceros del 4% por 100 a 91.32. 
Los cuartos del 4% por 100 a 87.30. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.40. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.42. 
A z u c a r e s 
N E W Y O R K , julio 21.— (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo hoy más firme y aunque no se 
efectuaron cambios en los cubanos, con-
tinuando cotizándose a 3 centavos costo 
y flete, equivalentes a 4.61 por el cen-
trifuga, otros-azucares subieron de pre-
cio, vendiéndose siete mil sacos de cen-
trifugas filipinos en puerto, a 4.61 por 
el centrifuga.. 
No se anunciaron ventas de azúcares 
puertorriqueños que se cotizan a 4.50 
nominal. Se registraron ventas de"35'mil 
sacos de azúcares cubanos a un refi-
nador local, pronto embarque, a 3 cen-
tavos costo y flete y 5.700 toneladas 
de azúcares cubanos vendidos a F r a n -
cia, a 2.85 libre a bordo en Cuba. 
L o s futuros estuvieron Inactivos y 
los precios irregulares. Intereses cu-
banos efectuaron operteiones aisladas 
para cubrir y las casas comisionistas 
hicieron algunas liquidaciones. Los pre-
cios finales fueron de 2 puntos m á s 
altos a 1 más bajo. 
Julio cerró a 8.01; septiembre a 3.06; 
diciembre a 2.82; marzo a 2.70, todos 
ofrecidos. 
E l mercado del refinado s iguió sin 
cambio, cotizándose el fino granulado 
de 5.20 a 5.90, pero el refinador que 
vendía a 5.20 anunció que entragaba 
azúcares solo a su clientela de esta 
ciudad. Se registró una demanda bastan-
te buena y los negocids fueron de mo-
deradas proporciones. 
E n los futuros refinados sólo se re-
g i s tró una v^nta de agostos y el tono 
¡ fué sostenida en s ímpala con la firme-
za del mercado de entrega inmediata. 
L a s ofertas del cierre fueron de sin 
cambio, a 5 puntos netos más altos. J u -
lio cerró a 5.90 y diciembre a 6.85 
iodos ofrecidos. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Mucho menos animada que la 
Flan sido reanudadas lai operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones loa ti . 
pos mínimos que reglr&n en todas las 
operaciones de los valorej que allí se 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS I OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Kep. Cu»a (Sr^yei") 80 
Kep Cuba (Interior). . . . «8 
República de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca. . . . . 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
secunda hipoteca. . . . . S4 
F . C. Unidos 00 
Banco Territorial, Serie B . aü 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de ttaa. , . UU 
Havana Electric Ry 75 
H . E , Ry, Co. Hipt, tJcn. . 75 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba «W 
Cuban Telepbone. . . . . . . 02 
Cervecera Internaclonnl. . . b5 
Bonos del Noroeste Libre 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 79 
Compañía Urban Playa de 
Marlauao. . • ' 70 
H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i á i s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a 0 0 ^ 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v * u 
r # s f ü l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i * C H . * ^ 
d e ! o s i n t e r e s a d o s * t o d * 
A M A R G U R A ~ Ñ ü M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . 1 0 & - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e » e s t a S e c c i ó n , 
— pegando i n t e r e s e s a l 3 % anua? . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden efeotMarsA t a m b i é n por oerrto 
Que 
B O L S A D E P A R I S 
21.— (Por la Prensa Aso-P A R I S , Julio 
ciada). 
Los negocios estuvieron hoy inactivos 
L a renta del 3 por 100 a se cotizó a 
56 francos 35 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
35 c é n t i m o s . \ ' 
Emprés t i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 93*3 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julfo 
Asociada). 
21. (Por la Prensa 
rior ha sido la Importación durante la 
decena que terminó el día 20 del ac-
tual. 
Anotamos a continuación las fluctua-
ciones de la nrespiiio deetna, put-ando 
por altoMas da ÍIMIUÍMCS art ículos 
no haa tenido ninKiina. 
Han mejorado de precio los art ícu los 
siguientes: el bacalao en cajas, gar-
( banzos gordos, manteca y las papas. 
Han descendido el aceite de oliva, el 
anfs, las cebollas de Islas, los cominos, 
chícharos, frijoles orilla, los rajados 
largos, el orégano, el pimentón y el 
tasajo. 
Sin variación los demás art ículos . 
L A C 0 M I S 1 0 N F I A N C 1 E R A 
L a Comisión Finanaclera del Azú-
car ha vendido 179.515 sacos de azú-
car a tres centavos, costo y flete para 
los Estados Unidos. 
También ha vendido dicha comisión 
5 mil toneladas a 2.85 Fob o sea a 3 
centavos, costo y flete, para Europa. 
Se anuncia de los Estados Unidos 
haberse vendido en la plaza üe Xew 
York mil toneladas de azúcar en 1- ila-
dWfla en puerto, a 4.ÍÍ centavos, a un 
refinador. 
ACCIONES 
Kanco Territorial, pref. . . 00 
tíanco Territorial, benet. . ó 
Trust Company 150 
F , C . Unidos «5 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba Libre 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Harana Klectrlc. com. . . . 78 




I muñes 30 
ante- I Compañía Curtidora Cubana, 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I H E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A . Y H E A D " 
Z a r p a r á de 
Pernambuco, 
la Habana , 
Santos, R í o 
a fines de Jul io , aceptando carga par* 
Janeiro , Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s e l o f o r m e s : L y k e s B r o s , , I n c . 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 Tels: A-7419 . A - 3 n 7 , l M 4 2 ¿ 
C 6201 I N D . 
Consolidados. . . . . . . . . . . . 48 
Unidos 58 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Julio 
Asociada). 





C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , julio 21.-
Asoclada). 
Demanda 
(Por la Prensa 
12.90 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cable recibido por nuestro hilo directo 
V a l o r e » 
X E W T O R K , 
Asociada). 
Julio 21.— (Por la Prensa 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i -
l e s q u e e l a l c o h o l p a r a c o m b u s t i ó n e n l o s m o t o r e s e s e l p r e p a r a d o 
s e g ú n l a f ó r m u l a a p r o b a d a p o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y s a n c i o -
n a d a p o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l d e 2 7 d e j u n i o ú l t i m o , d e n o m i n a d o 
E S P I R I T U M O T O R v d e u n a g r a d u a c i ó n d e c i e n g r a d o s ( 1 0 0 * ) , e l 
c u a l n o d e b e c o n f u n d i r s e c o n e l a l c o h o l c o r r i e n t e , q u e n o t i e n e m á s 
q u e n o v e n t a y c i n c o g r a d o s ( 9 5 ° ) y n o d a l a m i s m a e f i c i e n c i a a l o s 
m o t o r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l o s t e l é f o n o s M - 1 5 7 1 , 1 - 1 7 9 1 y 
A - 4 5 2 4 . 
E l único modo en que el mercado bur-
sátil de hoy reconoció la mejora en la 
situación anunciada después del cierre 
de ayer, fué mediante un descenso en 
las cotizaciones del dinero de demanda 
del 6 por ciento a l '5 1|2 por 100. Por 
otra parte, una nueva rebaja en los 
descuentos por parte de los bancos 
de reserva federal y la reducción en el 
tipo del Banco de Inglaterra, no ejer-
cieron influencia alguna en loa 
godos. «-ir 
E l .total de las transacciones que 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U L I O 21 
Bonos y Obligaciones 
Comp. VenA 
Ayunt. la. Hip Sin 
Ayunt. 2a. Hlp. Sin 
Havana Electric R y . . . . Sin 
H. E . Ry. Hip. Gen Sin 
Cuban Teléfono Sin 
Cervecera Int Sin 
Manufact. Nacional . . . .Sin 
Acciones 
• 
F . C. Unidos Sin 
Havana Electric pref. . . . 90 
lel^fono, pref Sin 
Teléfono, com Sin 
Inter. Tel and Telegraph c. Sin 
Pesca y Navegación, pref. . Sin 
Idem Ídem com Sin 
Union Hispano Americana 
de Seguros Sin 
Union Hispano Americana 
de Seguros henef Sin 
Manufact. Nacional pref. . Sin 
Manufact. Nacional com, . Sin 
Licorera, pref Sin 
Licorera com Sin 
Perfumería, pref Sin 
Perfumería, com Sin 
Jarcia Matanzas, pref. . . . Sin 
Jarcia Matanzas, slnd. . . Sin 
Jarcia Matanzars, com. . . . Sin 
























3 0 U 
30 u 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
l u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se a n u n c i a , para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
que el domingo p r ó x i m o d í a 24, sé 
c e l e b r a r á en los salones del palacio 
del Centro Gallego, J u n t a General 
ord inar ia adminis trat iva , correspon-
diente al segundo tr imestre del co-
rr iente a ñ o . 
L A J U N T A D A R A C O M I E N Z O A 
L A S D O S D E L A T A R D E . Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E S E C E L E B R E S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D E 
P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O Q U E A C R E D I T E E S T A R 
A L C O R R I E N T E E N E L P A G O D E 
L A C U O T A S O C I A L . • E L C A R N E T 
D E I D E N T I F I C A C I O N . 
H a b a n a , 20 de Ju l i o de 1921. 
R . G . M A R Q U E S . 
^ « « « « Secretarlo. 
C63S9 4d-21. 
B A L A N C E S D E L 4 P O R 1 0 0 G R A T I S 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
E n 7 2 h o r a s l e e n t r e g a y p r e s e n t a e n l a Z o n a F i s c a l e s t a C o m -
p a ñ í a s u b a l a n c e a b s o l u t a m e n t e g r a t i s p a r a u s t e d , h a c i é n d o s e s o -
c i o d e l a m i s m a p o r l a c u o t a d e $ 7 . 5 0 m e n s u a l e s y c o n d e r e c h o a l 
A B O G A D O y a l N O T A R I O . S i t i e n e a t r a s o s e n s u c o n t a b i l i d a d d e d i -
c a m o s u n e m p l e a d o e s p e c i a l p a r a p o n e r l e s u s l i b r o s a l d í a . 
T e l é f o n o M - 4 9 0 3 . 












Compafiía Curtidora Cubana, 
comunes 
Cuban Telephone, pref. . . . 
Cuban Te.ephone, c''in. . 
Inter. Tel. and TeleRraph C . 
Empresa Naviera, pref. . . 
Krupresa Naviera, com. . . . 
Cuba Gane, pref 
Cuba Cañe, com 
CompaGía Cubana de Pesca y 
Navegacldn, pref. 
Conipaüía Cubana de Pesca y 
Navecaclfin, com 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 130 
UniOn Hispano Americana de 
Seguros Benef CU 
Cuhan Tire and Rubber Co., 
preferidas 30 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
comunes 15 
Qulflones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libre 
Comp. Manufafctfurera Na. 
clonal, preferidas 62 
Comp. Manufafctfurera Na. 
clonal, comunes 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compafiía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y tonógrafos, pref. . 33 
Compañía Nacional de Pla-
not y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 00. 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 
Compañía Nacional da Calza. 
do. oref 
Compañía Nacional de Calza. 
do, comunes 24 
Compañía do Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 00 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas Libra 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas 
Compafiía Urbanizadora P í a . 
ya da Marianao, pref. . . 
Compañía Urbanlzadora P ía . 
ya de Marianao, com. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, rom. . . . 
T F j l . 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 3 1 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á pasa-
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d de 
$ 1 3 8 . 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e l o m á s p r o n t o p o s i b l e , pues 
h a y m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . h 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d i r i g i r s e a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o -










S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minórale.". 
E s e n c i a s . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P in turas . 
Papeles, F i l tro y Plomo. 
Cera y Parafina. 
Productos Alimenticios. 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O M A S F . 
140 LIBERTY St. 
New York. 
T Ü R U L L Y C a . 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cubi 
MURALLA 2 y 4 
Telf. A - 7 7 5 J A - é 3 é 8 
14916 
U n d e p ó s i t o d e h e n o 
O ' R e i l l y . 2 1 . a l t o s . 
26 Jl. 
W A R D L I N E 
A E s p a ñ a e n d i e z d í a s 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o O R I Z A B A , d e 1 4 , 0 0 0 t o n e -
l a d a s d e d e s p l a z a m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , s o b r e e l 
d í a 3 0 d e j u l i o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á m a r a , P r a -
d o , 1 1 8 . T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a s e , M u r a l l a , 2 . T e l . A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , e t c . . O f i c i n a C e n t r a l , O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s 
A - 6 0 7 7 y A - 6 0 7 8 . \ V . H . S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e g e n e r a l . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
1170. F r a n c i s c o RIvero , que se en-
contraba pescando en los muelles de 
T a l l a p i e d r a a l sentir los disparos 
v o l v i ó la cara , viendo que u n a den-
saco lumna de humo se elevaba de 
jun edificio cercano, por lo que a c u -
jd ió a la esquina de RevIUagigedo y 
Ta l lap iedra , donde pudo adver t i r 
Ique se h a b í a declarado un gran i n -
cendio, dando inmediatamente a v i -
'so a los bomberos. 
| E l materia l de los cuarteles de 
Zulueta y Corra les a c u d i ó en breves 
momentos, e s t a c i o n á n d o s e las bom-
bas 7 y 10 en la esquina de R e v i l l a -
Igigedo y Ta l lap iedra , trabajando la 
¡ p r i m e r a con dos pitones y l a segun-
•da con tres, uti l izando i n c o m b u s t í -
jble del mar . 
E l edificio incendiado era de 
j m a m p o s t e r í a , madera y techo de 
jzinc, y estaba destinado por el E J é r -
icito a d e p ó s i t o de heno, habiendo 
almacenadas actualmente gran n ú -
jmero de pacas. 
Contiguo a este edificio hay otro, 
ide m a n i p o s t e r í a y teja , en el que 
¡ e x i s t e u n d e p ó s i t o de alcoholes de 
.la propiedad del Departamento de 
¡ I m p u e s t o s de la S e c r e t a r í a de H a -
¡ c i e n d a , no l legando a comunicarse el 
¡ I n c e n d i o al deposito referido por la 
.act ividad desplegada por los bombe-
ros, que cortaron las l lamas con 
gran rapidez, dominando el fuego. 
S e g ú n nos i n f o r m ó el C a p i t á n Ber 
nardo S a n d ó . Jefe del Departamen-
to de Suminis tros del E j é r c i t o , hace 
d í a s rec ib ió en el vapor " W a l l o w a " 
tres mil pacas de heno, parte de las 
cuales d e p o s i t ó en ese a l m a c é n , dia-
i tribuyendo el resto en otros d e p ó s i -
tos y enviando algunas 
puestos del interior. 
Junto al d e p ó s i t o incendiado, se 
guardaban t a m b i é n todos los camio-
nes del E j é r c i t o , los cuales en n ú -
mero que pasan de veinte, fueron 
s a l v a d o s , q u e m á n d o s e solamente 
¡ tres , que y a estaban retirados por 
Inservibles. 
Desconoce el C a p i t á n S a n d ó la as-
¡ ( e n d e n c i a de las p é r d i d a s produci-
Idas por el Incendio. 
I E n el lugar del siniestro vimos a l 
Jefe de P o l i c í a , al Jefe de los B o m -
DtM diversos rberos, s e ñ o r Laguerue la , al G 
Demetrio C . Duany, al señor ' 
de Vi l l egas y otras au^ndades^ 
A pesar de que el publico que • 
dió a los alrededores del lugarllclJ 
cendiado era numeroso, la 
se m o s t r ó muy discreta. 
Algunos soldados resul t í 
nados, siendo asistidos 
mer centro de socorro. J 
uta al a81'1 
lesio* 
el Pri' 
Del caso se d ió cueni 
Mayor del E j é r c i t o . 
Compañía Curtidora Cobai» 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento del acuerdo d e l Consejo de Direcc 
p a ñ í a . tengo el honor de c i t a r a los s e ñ o r e s Accionistas a 
para la J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a b r á de c e t a r a r s e 
las tres de la tarde , en su domicilio socmi, Agosto p r ó x i m o , a 
de G ó m e z , Departamento 545. 
L o s s e ñ o r e s poseedores de 





Acc iones comunes, 
la C o m p a ñ í a , de 2 
deberán d e p o s i ^ 
e x p r é s 4 p. m-
d í a s de a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, antes de la c e l e b r a t í o n ^ ¿g nue» 
d a J u n t a Genera l , para las votaciones y conforme al a 
tros Estatutos . 
H a b a n a , 20 de Jul io de 1921. E l Secretarlo-Contador. 
D r . Antonio de Vlgnier. 
29460 24 j l . 
Rorway México Guif L i ^ 
E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á d e ^ H a b a n a s o b r e ^ 
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o 
v o s y d e l B á l t i c o . 
os Pff 
P a r a i n f o r m e s y f l e t e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t < ^ 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 l ^ ' l6 ji 
C 6301 
A W Ü L X X X I A D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 2 d e d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
N0T1C1ASDEL P U E R T O 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
« A ^ ^ T ' V P I T A X D E L l ' L H i K X U A l . u i i U B R O T A R I O . — H A N D E S 
S í » D O S A M E R I C A N O S Q U E S A L I E R O N E L D I A 1 8 D E B A -
^ R E C I D " ^ H O ? Í D A E N U N B O T E 
^ n r S P ^ C H O D E L C O N S U L 
W A L L O W R E " S I N i n t e l i g e n c i a c o n e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
E S P A Ñ O L 
ñ o c o d e s p u é s de l a s d o s d e 
^ e I ' «« h i z o a l a m a r . r u m b o a 
.arde, 5t5 " ««Wol lr t -arra" 
1 v a 
08 ] 
rios se 
M n c h . 0 ! _ y h 7 c í i o a l r e d e d o r d e l v i a -
l » 1 3 1 i v-aoor c h i n o " W a l l o w a " . 
Vtó0' . — v m u y v a r i a d o s c o m e n t a -u y 
E s p a ñ a p o d r í a n l l e v a r a c a b o , p o r 
q u e e s t o y s i e n d o c o n s t a n t e ' m e n t e 
f o r z a d o a p e r m i t i r q u e l o s b a r c o s 
p a r a E s p a ñ a s a l g a n m a t e r i a l m e n t e 
a t e s t a d o s de p a s a j e r o s , e n m a y o r n ú 
m e r o q u e p u e d e n y d e b e n c o n d u c i r , 
c o m o ú n i c a m a n e r a d e r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a a q u e m e r e f i e r o y m e 
Je de dictas o f i c i a l e s d e l b a r c o p r e - ¡ p r e o c u p a q u e t a l t o l e r a n c i a p u e d a 
Las i l s l l a c a p i t a n í a d e l P u e r t o j u n d í a p r o d u c i r u n a c a t á s t r o f e e n e l 
í ^ ^ r e n d e r e l n ú m e r o d e p a s a - m a r p o r t r a t a r d e d e s p r e n d e r n o s i 1""'" 4 " " 1 1 ^ _ 0 r a v 
J180611 que l l e v a e l ' ' W a l l o w r a ^ a j a ¡ ^ o n ^ d e m a s i a d o a p r e s u r a m i e n t o d e j ̂  r f ^ ^ 
S a l i e r o n a y e r p o r d i s t i n t o s t r e n e s 
l o s v i a j e r o s s i g u i e n t e s : 
I g n a c i o G o n z á l e z y s e ñ o r a ; J a i m e 
R i e r a p a r a S a n D i e g o d § l o s B a ñ o s . 
R a m ó n A r g ü e l l e s , p a r a G u a n e . 
R a m ó n G a r c í a , p a r a C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r . 
E d u a r d o M o n t e l i e r , p a r a M a t a n z a s . 
J o s é C a l e r a , p a r a U n i ó n d e R e y e s . 
A . J . G u m á , J u a n a M . C a l v o , p a -
r a J o v e l l a n o s . 
S r t a . T e r e s a B o r b o l l a , p a r a M a n -
z a n i l l o . 
J u l i o F u n d o r a , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
p a r a Q u e m a d o s de G ü i n e s . 
S r a . C a r m e n M e r i n e , v i u d a de P a r -
t o n g l y , p a r a C o l ó n . 
E l c a p i t á n P a g a d o r d e l D i s t r i t o M i 
l i t a r , L e o p o l d o G a r c í a F e r i a , y R . 
M a r t í n e z y f a m i l i a , p a r a H o l g u í n . 
A n g e l P u j o l , p a r a P l e d r e c i t a . 
E l h a c e n d a d o P e d r o M a r t í n e z , A n -
t o n i o y E n r i q u e S . J u l i á n , J . A r i a s , 
S r . G e r m á n N i e t o , p a r a B a ñ e s . jeros l ^ 6 , , - 7 8 4 , p e r o s e a s e g u r a b a ¡ m u l t i t u d d e b r a c e r o s q u e s í h o y n o s o^;o 
U ^ / o a s a n d e m i l l o s q u e v a n | s o b r a n , p o r e l s e r v i c i o q u e n o s h a n | . S r t ^ - A ? n a n a . B e t a n c o u r t 
^ r , q S a S e d e b i é n d o s e l a d i f e r e n - ¡ r e n d i d o y p o r h u m a n i d a d m e r e c e n ? c o a R a s s o V s e a ? r n a C a t a l 
en * S o A e s y p a s a j e r o s de c o n - s e r t r a t a d o s c o n t o d a c o n s i d e r a c i ó n ! r o n a ' P a : a ^ a ^ e > ; - . „ I a 
B e t a n c o u r t , F e d e -
l i n a V a -
.„ a p l i zones 
ciav»fldo a b o r d o 
tf^iíes d e l b a r c o . 
t r i P ^ ^ a i i o w r a " h a s a l i d o s i n e l 
d e a c u e r d o c o n 
ho d e l c ó n s u l e s p a ñ o l e n l a 
¿ggpacao f u n c i o n a r i o se h a n e -
gabana, m a a d a r e s e d o c u . 
jado a 
cUfe r a o i t a n í a d e l P u e r t o h a d a d o 
? a Vas f a c i l i d a d e s a l " W a l l o w r a " 
todaVnder s a l i r , p e r o e l C a p i t á n d e l 
I E » « s e ñ o r A r m a n d o A n d r é e x i -
piertO' ^ le d o t a r a d e t e l e g r a f í a 
f6 Se l e i n s t a l a r a u n h o s p i -
«to v c u ' c o r r e s p o n d i e n t e m é d i c o , a s í 
^ y n,iP e l b a r c o l i m p i a r a s u s f o n -
S o f / s e f u m i g a r a . 
i \ pr t a r d e v e i n t i ú n e m i g r a n t e s 
nrpsentaron e n l a C a p i t a n í a d e l 
e x p o n e r a l ^ 
^ n d o n a d ^ e T b a r c o p o r n o h a b e r 
fb9 a í a d a d o e l t r a t o q u e h a b í a n r e 
S i d o en l a t a r d e _ a n t e r i o r , y ' 
pre 
importe 
y c o n t o d o c u i d a d o E 1 c o r o n e l R a f a e l P e ñ a , a S a n C r i s -
D e e s t e ú l t i m o a s p e c t o d e l p r o b l e - t ó b a l . 
m a r i n d o u n i n f o r m e a l s e ñ o r -Se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a p a r a p r o c e d e r j N O H V O a i T 3 n O S O H a f V I A 
e n d e f i n i t i v a a lo q u e h a y a l u g a r . | '>or e' t1*611 d o S a n t i a g o d e C u b a 
C o n e l t e s t i m o n i o de m i m a y o r ¡ E 1 d o c t o r P e d r o G r a u y s u e s p o -
c o n s i d e r a c i ó n y d e l o s m i e m b r o s d e l ' s a s e ñ o r a M i m í B a c a r d í ; J u a n M e r -
C l u b R o t a r i o s u s. s. y a m i g o . 
A r m a n d o A n d r é . 
q u e 
por 
t e n d í a n q u e s e l e s d e v o l v i e r a e l 
Irte de s u s r e s p e c t i v o s p a s a j e s 
los c o n s i g n a t a r i o s d e l b u q u e . 
E L " L E O N X I I I " 
P r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a , V a l e n -
c i a y N u e v a Y o r k , l l e g ó a y e r t a r d e 
e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 1 8 6 p a s a -
j e r o s , e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s A n g e l 
F l o r e z y f a m i l i a , N a t a l i a R u i z , e l 
r e l i g i o s o M a n u e l M e n d l o l a , C o n s u l o 
P a r d i ñ a s , M a r í a S i l v e s t r e , S a l v a d o -
r a M e r c e e h i j o , D o l o r e s J e r e z , l a s 
r e l i g i o s a s C a m i l i a I g l e s i a s , D o l o r e s I 
c a d e r , S a n t i a g o R u i z . d e S a n t i a g o 
M r . O w e n s , de A l t o C e d r o . 
I n c l á n , M . B e r r o , J . R e c i o , d e C a -
m a g ü e y . 
S r t a . T o m a s a A l v a r e z , c a p i t á n F e r -
n a n d o C e r v a n t e s y f a m i l i a ; s e ñ o r i t a s 
F e l i c i t a y L a u r a F a r i ñ a s , C o n c h i t a 
O s é s , d e S a n t a C l a r a . 
E l d o c t o r G u i l l e r m o M o n t a g ú , de 
P i n a r d e l R í o . 
P o r o í t r e n d o C i e n f u e g o s 
E l s e ñ o r B r u n o R e c i o , J o s é L e o 
M a r T í n e z " v F s U a c i ó n ^ l a z a ! yManaH'11'11''1' ^ C i e n f u e g o s . 
I z q u i e r d o , L e o n a r d a D o m e n e c h , C a r -
m e n N a v a r r o , C e c i l i a O ' R e i l l y , E u -
g e n i o P a r d i ñ a s , R a f a e l V e g a , J o s e -
i f i n a G . P e r e d a y o t r o s . 
vi C a p i t á n d e l p u e r t o p i d i ó a s u s 1 
c i t a n t e s que l e m o s t r a r a n l o s d o - « F A L L E C I O A B O R D O 
l í m e n t o s q u e t u v i e r a n a c r e d i t a t i -
*uul . i,oV.<on aaoaAn nasa i f t a 
A d o c e h o r a s d e l a H a b a n a f a l l e -
c i ó a b o r d o d e l " L e ó n X I I I " e l n i ñ o 
P a u l o G o n z á l e z M o r a l e s , d e p o c o s 
m e s e s d e e d a d . F a l l e c i ó a c o n s e c u e n -
c i a de u n a g a s t r o e n t e r i t i s . 
S u c a d á v e r s e r á s e p u l t a d o e n e l 
C e m e n t e r i o de C o l o p . 
n* de que h a b í a n s a c a d o p a s a j e a 
fin de v e r s i t e n í a n d e r e c h o a q u e 
P les d e v o l v i e r a p a r c i a l o t o t a l m e n -
!P cero n i n g u n o de e l l o s t e n í a e s e 
documento y d i j e r o n q u e s e l o s h a -
Man recogido a b o r d o . 
En v i s t a de e s t a d i f i c u l t a d s e c o -
misionó a u n v i g i l a n t e a f i n de q u e L a , p a t e n t e s a n i t a r i a de P a r c e l o -
acompañara a l a c a s a c o n s i g n a t a r i a m a a c u s a 3 3 c a s o s y u n a d e f u n c i ó n 
. una c o m i s i ó n d e l o s r e c l a m a n t e s i p 0 r v i r u e l a s ; e n V a l e n c i a , d o s c a s o s . 
• entrevis tarse c o n e l s e ñ o r D o r e s -
S A L I D A S D E A Y E R Je " 'cons ignatar io d e l " W a l l o w r a ' 
ne'ro por s e r y a l a s c i n c o d e l a t a r -
de las o f i c i n a s e s t a b a n c e r r a d a s . 
Entonces e l C a p i t á n d e l a P o l i c í a , 
¡eüor C o r r a l e s , l e s t o m ó l o s n o m -
bres a los v e i n t i ú n r e c l a m a n t e s a 
Un de e x a m i n a r h o y l a l i s t a d e p a -
jajeros que e s t á e n p o d e r d e l a C a -
pitanía y p o d e r l e e x p e d i r u n c e r t i -
íicado de que e l l o s f i g u r a n e n l a . l i s -
la aludida y e n t r a r e n a r r e g l o s c o n 
la i»isa c o n s i g n a t a r i a . 
Estos i n m i g r a n t e s d i j e r o n a l C a -
A d e m á s d e l " C u b a " y l o s f e r r i e s 
s a l i e r o n a y e r e l " U l u a " p a r a N u e v a 
Y o r k , e l " W a l o w r a " p a r a V i g o , e l 
" A l f o n s o X I I " p a r a L a C o r u ñ a , e l 
" G o r i n " p a r a C i e n f u e g o s . 
P O R Q U E N O S E D A C A R G A A 
L O S B A R C O S C U B A N O S 
L l a m a p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n 
q u e p o r l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e l 
a z ú c a r se e s t é d a n d o f l e t a m e n t o d e 
A u g u s t o F o r n a g u e r a , F . E s c o t o , 
d e C á r d e n a s . 
M a n u e l M a l a g a m b a , d e J o v e l l a n o s . 
S o f e r o E s c a r z a , d e P o r t u g a l e t e . 
R i c a r d o D í a z , d e C r u c e s , 
j D o m i n g o L ó p e z , , d e R o d a s . 
^ F e l i c i a n o M e n d o z a , d e A g u a d a d e 
P a s a j e r o s . 
E l g e n e r a l C i r u s A . R a d f o r d , U . S . 
A . q u e h a s i d o c o m i s i o n a d o p o r s u 
G o b i e r n o p a r a e s t u d i a r e l c i t a d o s a -
n i t a r i o d e S a n t o D o m i n g o y H a i t í , l l e -
g ó de S a n t i a g o d e L u b a . 
L e a c o m p a ñ a e l B r i g a d i e r P u j e * 
A n o c h e s a l i e r o n l o s v i a j e r o s s i -
g u i e n t e s : 
1*01* e l t r e n d e C a i b a r i é n 
F r a n c i s c o A l v a r e z , J u a n B a u s t i s t a 
F e r n á n d e z , p a r a C i f u e n t e s . 
G u i l l e r m o R i e n d a , O s v a l d o T o r r e s 
y s e ñ o r a , J u a n B a c h p a r a S a g u a . 
L e a n d r o V i e t a , C l o d o m i r o R u i z , 
p a r a C o l ó n . 
E n r i q u e V i r g i l , T o m á s V a l d é s , p a -
r a C a m a j u a n í . 
J e s ú s M u ñ o z , W e n c e s l a o S u á r e z 
S o l í s , y n u e s t r o e x c e l e n t e c o m p a ñ e -
r o R i c a r d o L i n a r e s , p a r a M a t a n z a s . 
J o s é M e n é n d e z , T i b u r c l o P é r e z , p a -
r a J o v e l l a n o s . 
R a m ó n G o n z á l e z V a l d é s , A l c a l d e 
„ a z ú c a r e s a b a r c o s d e t o d a s l a s b a n -
pitán del p u e r t o q u e e l l o s i b a n a ¡ d e n c a m b i o a l o s b a r c o s c u . 
pedir a m p a r o a l a s a u t o r i d a d e s c u - l b a n o s e s t á n c a p a c i t a d o s p a r a , , 
bañas. ¡ H e v a r e s a a z ú c a r a l N o r t e , no se l e s M u i i n n p a de a q u e l t é r m i n o , p a r a S a n 
El C a p i t á n d e l p u e r t o l e s r e p l i c ó | d a f l e t e ¡ D i e g o d e l V a l l e . 
que lo s e n t í a , p e r o q u e é l p r e c i s a - I " : S r a . E m i l i a G ó m e z d e C a s t r o , p a r a 
mente e s t a b a d a n d o f a c i l i d a d e s a E L " A B A N G A R E Z " ¡ C a i b a r i é n . 
los barcos p a r a e v i t a r e n lo p o s i b l e , E s t e v a p 0 / a m e r i c a n o l l e g a r á a | G u i l l e r m o F e r r e r , p a r a H o l g u í n . 
que los i n m i g r a n t e s que^ e s t á n s i n j l a H a b a j i a e l d j a o d e i m e s p r ó x i m o I J o s é F e r n á n d e z A c e v e d o , p a r a S a 
trabajo y t e n g a n n e c e s i d a d de r e -
gresar u r g e n t e m e n t e a E s p a ñ a p u e -
dan hacerlo c o n l a m a y o r b r e v e d a d . 
p a r a s e g u i r v i a j e a N e w O r l e a n s . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A , 
E l " J u l i a " e s t á ' e n S a g u a d e T a -
m a m o ; e l " R e i n a d e l o s A n g e l e s " , 
c a r g a n d o p a r a l a c o s t a s u r ; e l " C a m 
E L " A L F O N S O X I I " 
Con sus c á m a r a s r e p l e t a s de p a 
•ajeros y m á s de 8 0 0 d e t e r c e r a , z a r - ¡ ^ 6 - 7 p a r a " C a r b a r f é r í r ' " L a F e " ' , 
c a r g a n d o p a r a G i b a r a l á e l P u r í s i -
m a C o n c e p c i ó n " e s t á e n S a n t i a g o de 
C u b a ; e l " C a r i d a d P a d i l l a " , c a r g a n -
d o p a r a B a r a c o a ; " L a s V i l l a s " , e n 
G u a y a b a l ; " A n t o l í n d e l C o l l a d o " , e n 
V u e l t a A b a j o , y l o s d e m á s e n p u e r t o . 
pó ayer t a r d e e l v a p o r e s p a ñ o l " A l 
fonso X I I " , q u e se d i r i g e a L a C o -
ruña. 
E L " E S P A G N E " 
Mañana l l e v a r á t a m b i é n e l " E s -
pagne" m á s de m i l p a s a j e r o s de to-
das clases, d i r i g i é n d o s e t a m b i é n a 
La Coruña y S a i n t N a z a i r e . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
En el v a p o r " C u b a " e m b a r c a r o n 
los s e ñ o r e s A d o l f o M a r t í n e z , A m p a -
ro Bedier, J u l i o S e r r a n o , C o n c e p -
tión Masip , P e d r o P a c h a r r a , J o s é 
Avellanal y f a m i l i a , F r a n k S i e r r a , 
Luis J u r i c k y f a m i l i a , J u a n B e r n a -
li«u y otros. 
EL P R O B L E M A D E L A I N M I G R A -
C I O N 
E l C a p i t á n d e l p u e r t o , s e ñ o r A r -
mando A n d r é , h a d i r i g i d o c o n f e c h a 
ayer l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n a l 
C1,ib R o t a r i o de l a H a b a n a : 
"S. A l b e r t o C r u s e l l a s . 
P r e s i d e n t e d e l C l u b R o t a r i o . 
al dist inguido a m i g o : 
Tengo e l h o n o r de d i r i g i r m e a u s -
H para r o g a r l e q u e c o n s u b o n -
Md h a b i t u a l s e s i r v a t r a n s m i t i r a l 
^ib R o t a r l o , q u e t a n b r i l l a n t e s i n i -
''"Ivas t o m a s i e m p r e e n t o d o s l o s 
«untos de i n t e r é s p ú b l i c o , l a s i m -
Pfesiones q u e m e s u g i e r e e l p r o b l e -
« M e los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s q u e 
vez se a g r a v a m á s , n o o b s t a n -
, '03 a u x i l i o s q u e g e n e r o s a m e n t e 
nt Í A R I 0 D E L A M A R I N A y o t r a s 
raí i 68 llai1 a P o r t a d o P a r a a m i n o -
^ los s u f r i m i e n t o s de e s a p o b r e 
tan ,?ue e s t á o f r e c i e n d o p o r l a s 
Mv\ n u e s t r a c i u d a d e l m á s c o n -
^ e d o r de l o s e s p e c t á c u l o s . 
0 est imo q u e l a s s u s c r i p c i o n e s 
b a n i l l a s . 
U l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o 
v i n c i a l d e M a t a n z a s , s e ñ o r E r i g i d o 
P a r d o , p a r a C o l ó n . 
B e l í s a r l o L ó p e z S i l v e r o , p a r a M a -
t a n z a s . 
L O S B A R C O S D E L A P A C I F I C 
M A I L 
E l v a p o r a m e r c i a n o " C o l o m b i a " 
s a l i ó e l d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e d e S a n 
F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a p a r a l a H a -
b a n a , v í a C a n a l de P a n a m á , c o n c a r -
g a g e n e r a l e n c a n t i d a d d e 1 . 5 0 0 t o -
n e l a d a s , y 4 0 0 t o n e l a d a s p a r a C i e n -
f u e g o s . 
E l " P o i n t B o n i t a " l l e g a r á m a ñ a -
n a d e S a n F r a n c i s c o , c o n c a r g a ge -
n e r a l . 
E l " P o l n t L o b o " s a l d r á d e S a n 
F r a n c i s c o p a r a l a H a b a n a e l d í a I o 
de A g o s t o , y e l " V e n e z u e l a " s a l e e l 
d í a 1 3 d e A g o s t o p a r a l a H a b a n a . 
M a ñ a n a e m b a r c a r á p a r a l o s E s t a -
d o s U n i d o s , v í a K e y W e s t , e l d o c -
t o r E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , e x 
s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
E L " M O N T E R R E Y " 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o ' M o n -
t e r r e y " , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . • . 
E n e s t e v a p o r h a n l l e g a d o e l s e -
ñ o r A n i c e t o V a l d i v i a , M i n i s t r o d e 
' C u b a e n N o r u e g a , y s u e s p o s a . 
I L o s s e ñ o r e s L u i s M a r t í n e z , J o h n 
¡ H . W a r r e h y s e ñ o r a , I s a b e l V i l l i e r , 
J a m e s T o r l i n e e h i j o y o t r o s . 
ta le h a n h e c h o , y a u n l a s q u e 
^ n S l n i 1 . ^ 8 6 . p o d r á n m i t i 6 a r 1 t a ñ í a d e l P u e r t o e l s i g u i e n t e 
H A N D E S A P A R E C I D O D O S A M E -
C A N O S 
A y e r t a r d e s e r e c i b i ó e n l a C a p i -
- i t a n í a d e l P u e r t o e l s i g u i e n t e t e l e -
S ' n V ^ ^ reeí g r a m a d e l C a p i t á n d e l E j é r c i t o N a -
A m T m í ! e L Í n m Í g r a n t e v 1 e s p a ñ o 1 - i C 1 0 * ^ a h í a H o n d a , j u l i o , 2 1 . — C a p i -
a X ^ n H 6 q U e h a y 0 t r O r e " ' t á n d e l P u e r t o , H a b a n a , 
^ a e s n e n ^ ^ r i P a r a - n ^ u f 6 I D e s d e e l d í a 1S d e l a c t u a l s a l i e -
? s S e ? ^ í I a C a r i 4 a í P^bl1" r o n d e l m u e l l e " G e r a r d o " , de e s t e 
bre« Que . S f p e n a r e s de h o m - ¡ ™ r t e n b o t e d e v e l a , d o s c i u d a -
^ A hogar e n c u e n t r a n B i n t r a b a J 0 d a n o s a m e r i c a n o s n o m b r a d o s J o r g e 
Y Pue^tn* „ „ „ i -r-, . ^ t. C o c h r a n y C a r l o s W i l s o n , s i n q u e 
^ «stá h o v ^ n n? E í a d 0 „ C l l b a n 0 ' h a s t a l a f e c h a h a y a n l l e g a d o a l M a -frentei oy s i t u a c i ó n de h a c e r / V ^ 1 - 0 
^ ^ e e l P G o Í w n . n Í P a r e c e proba-j1"16 - t e s e n o m b r a . . M a r i e l " . — C h i -
? tal ve2 _0nbrIe[Qn0 ^ E s p a ñ a p u e - i c i t á n d e i E j é r c i t o . " 
^ f r e m f onn * m , , 1 S n T r a z o n e s ^ E n l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o n o se 
^ S ^ 0 86 P ^ ' 0 a p e l a r l a t i e n e n n o t i c i a s de e s t e b o t e n i de s u s 
C , ? ^ ^ y P a t r i o t i s m o d e l o s t r i p u l a n t e s . 
P o r e l t r e n C e n t r a ! 
E l s e ñ o r M i g u e l A n g e l L e y t e V i -
d a l , J o s é G r a u , F i d e l V a l d é s , p a r a 
S a n t i a g o de C u b a . 
R a m ó n F o n s e c a , p a r a M a n z a n i l l o . 
E z e q u i e l D u a r t e , p a r a G u i n e a . 
A l v a r e z A l v o y f a m i l i a , N é s t o r S á n 
c h e z , S a l v a d o r D í a z , E u f e m i o B e t a n -
c o u r t , c o r o n e l J o s é S . P i n o , p a r a C a -
m a g ü e y . 
P o r e l t r e n d e C i e n f u e g o s 
J o s é M a n u e l R u i z , p a r a R o d a s . 
C r i s t ó b a l V e l o s o , p a r a P a l i n i r a . 
D r . S a l v a d o r A . M a c h a V , p a r a 
C r u c e s . 
F r a n c i s c o P é r e z , p a r a A g u a d a de 
P a s a j e r o s . 
O c t a v i o d e l a T o r r e y s e ñ o r a , p a -
r a P a l o s . 
«»a 10 ' ^ s i u n a i e s e s p a ñ o l e s , q u e 
«lente nr c o n s t i t u i r s e c o n c r e -
ítte a d ! w P e r Í d a d e n e s t e P a í s P a r a 
^ e r d o n a n " a á n i m e m e n t e u n 
D i 8 t r i b ; U e ' P o d r í a s e r e l s i g u i e n t e : 
^fiolpo 0 ,e lo3 I n m i g r a n t e s e c -
E M B A R G O L E V A N T A D O 
E l J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
E s t e d i r i g i ó u n e s c r i t o a l C a p i t á n 
d e l C u e r p o , d e j a n d o s i n e f e c t o el 
e m b a r g o q u e h a b í a d i s p u e s t o de la | 
b a r c a p o r t u g u e s a 
sea p o ^ i V l ^ a d m u T r y" a l o - ! e n j 3 u e r t a _ _ 
te n e c e s a r i o l a s i m p o r t a c i o n e s ; fo -
m e n t a r n u e v o s y v a r i a d o s c u l t i v o s ; 
c r e a r m u c h a s i n d u s t r i a s y c o l o c a r n o s 
m e d i a n t e u n a l a b o r f e c u n d a y p r e v i -
s o r a , e n c o n d i c i o n e s t a l e s q u e a p e -
s a r d e n u e s t r a p e q u e ñ e z s e a m o s a d -
m i r a d o s y r e s p e t a d o s p o r t o d a s l a s 
n a c i o n e s d e l m u n d o . M á s , t o d a e s t a 
o b r a r e q u i e r e g r a n d e s s a c r i f i c i o s , y 
s o l o l l e v a n d o a l c o r a z ó n d e n u e s t r o 
p u e b l o i g u a l e s s e n t i m i e n t o s a l o s q.ue 
l o a n i m a r o n e n l a g u e r r a r e d e n t o r a 
p o d r e m o s a l c a n z a r e l f i n q u e n o s 
p r o p o n e m o s . v 
B a s t a y a de c o m i s i o n e s d e v e n t a ; 
s e a e s t a l a ú l t i m a , p u e s a p a r t e d e l 
e s p í r i t u m o n o p o l i z a d o r q u e l a h a e n -
g e n d r a d o , s u s c i t a n d o r e c e l o s y h o s t i -
l i d a d e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o , e s 
e n t r e n o s o t r o s m o t i v o de d e s c o n f i a n -
z a s iV d i s c o r d i a s . V e n g a e n t o d a s u 
p u r e z a l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n y l u c h e -
m o s e n c a m p o a b i e r t o c o n t r a l o s p r o -
d u c t o r e s s i m i l a r e s d e o t r o s p u e b l o s , 
s e g u r o s c o m o e s t a m o s d e q u e n a d i e 
p u e d e p r o d u c i r m á s b a r a t o q u e n o s -
o t r o s ; p e r o p a r a p r e p a r a r n o s a e s a 
l u c h a c o n v i s e r a l e v a n t a d a , t e n e m o s 
q u e a b a r a t a r l a v i d a a f i n de r e d u -
c i r l o s j o r n a l e s y e s t o s o l o se c o n s i -
g u e p r o d u c i e n d o e n c a n t i d a d n e c e s a -
r i a a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s . M a s , y a 
q u e h e m o s i n c u r r i d o e n e l e r r o r e c o -
n ó m i c o de v i n c u l a r c a s f t o d a n u e s t r a 
r i q u e z a en u n a s o l a i n d u s t r i a , l a a z u -
c a r e r a , el G o b i e r n o d e b e a y u d a r l a y 
p r o t e j e r l a p a r a q u e l a t o t a l i d a d d e 
l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l n o p a s e a 
m a n o s e x t r a ñ a s . E s t o s e r í a m á s ú t i l 
q u e c o n t r a t a r e m p r é s t i t o s y m á s e m -
p r é s t i t o s p a r a ^ e n j u g a r d é f i c i t q u e 
s o n v e r d a d e r a s m a l v e r s a c i o n e s . 
N a d a se , h a p e r d i d o h a s t a a h o r a 
p o r q u e a u n c o n s e r v a m o s n u e s t r a R e -
p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e ; v o l v a m o s l a 
DE PALACIO 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A 
L o s s e c r e t a r i o s d e J u s t i c i a y A g r i -
c u l t u r a , d o c t o r e s R e g ü e i f e r o s y C e -
n a n t e s , s e e n t r e v i s t a r o n a y e r c o n e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , t r a t a n -
do d e lo r e l a c i o n a d o c o n e l p r o b l e -
m a d e l a v i v i e n d a . 
L a p o n e n c i a q u e p r e s e n t a r á n a m -
bos f u n c i o n a r i o s a l C o n s e j o de S e -
c r e t a r i o s q u e se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
m o s á b a d o , a b a r c a t r e s c u e s t i o n e s : 
l a v i v i e n d a de l o s r i c o s , l a d e l a s 
p e r s o n a s de m e d i a n a p o s i c i ó n , y l a ¡ 
de l o s p o b r e s . 
L O S O B R E R O S D E L I M P I E Z A D E 
C A L L E S 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , j 
s e ñ o r O r l a n d o F r e y r e , s e e n t r e v i s t ó ' 
a y e r c o n e l J e f e d e l a N a c i ó n , a I 
q u i e n d i ó c u e n t a d e l g r a v e p r o b l e -
m a q u e se p r e s e n t a e n e l D e p a r t a -
m e n t o de L i m p i e z a de C a l l e s , c o n I 
m o t i v o de a d e u d á r s e l e s l o s h a b e r e s 
a l o s o b r e r o s q u e r e a l i z a n l a r e c o - i 
g i d a d e b a s u r a s d u r a n t e l a s h o r a s I 
d e l a n o c h e . 
E l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a e s ! 
c a s i s e g u r o q u e o r d e n a r á a l S e c r e -
t a r i o de H a c i e n d a , s e ñ o r G e l a b e r t 
q u e c u a n t o a n t e s r e t i r e l o s f o n d o s 
n e c e s a r i o s p a r a c u b r i r e s a a t e n c i ó n . 
M E J O R A S E N L A R E N T A 
E l D i r e c t o r de l a R e n t a de L o t e -
r í a , d o c t o r N o r b e r t o A l f o n s o , t r a t ó 
c o n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
s o b r e l a s d i f e r e n t e s m e j o r a s q u e 
p i e n s a i n t r o d u c i r e n e l r a m o , c u y a 
d i r e c c i ó n d e s e m p e ñ a . 
L o s p r o y e c t o s d e l d o c t o r N o r b e r -
to A l f o n s o m e r e c i e r o n l a a p r o b a c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
L A E M I S I O N D E B O N O S 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
e n v i ó a y e r a l C o n g r e s o e l M e n s a j e 
p o r e l c u a l s o l i c i t a l a a u t o r i z a c i ó n 
d e b i d a c o n e l o b j e t o d e e m i t i r B o n o s 
d e l T e s o r o N a c i o n a l p a r a s a l d a r l a 
d e u d a f l o t a n t e d e C u b a . 
D A I N S C R I P C I O N D E A U T O M O V I -
L E S 
H o y , segi^n n u e s t r a s n o t i c i a s , s e 
e n t r e v i s t a r á c o n e l J e f e d e l a N a c i ó n 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
d e l a H a b a n a , s e ñ o r L u i s B e t í j i -
c o u r t , q u i e n t r a t a r á c o n e l d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s s o b r e l o s f r a u d e s d e 
a l g u n o s a u t o m ó v i l e s , l o s c u a l e s , c o n 
e l o b j e t o de no a b o n a r m a y o r c o n -
t r i b u c i ó n , i n s c r i b e n s u s m á q u i n a s 
e n í r a u n i c i p i o s c e r c a n o s a e s t a c a -
p i t a l . 
E l s e ñ o r B e t a n c o u r t d a r á c u e n t a 
a l J e f e d e l E j e c u t i v o de l a a c c i ó n 
c o n j u n t a q u e p i e n s a n d e s a r r o l l a r e l i 
G o b i e r n o y M u n i c i p i o H a b a n e r o , a 
f i n de e v i t a r e s o s f r a u d e s . 
P R E C A U C I O N E S S A N I T A R I A S 
C o n e l P r e s i d e n t e d e - l a R e p ú b l i -
c a s e e n t r e v i s t ó a y e r e l S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , d o c t o r 
J u a n C u l t e r a s , q u i e n t r a t ó s o b r e l a s 
e n é r g i c a s d i s p o s i c i o n e s e m a n a d a s d e 
l a S e c r e t a r í a a s u c a r g o , c o n e l o b -
j e t o d e q u e e n e s t e p a í á n o d e s e m -
b a r q u e i n d i v i d u o a l g u n o q u e p r o c e -
de de n a c i o n e s d o n d e e x i s t a n e p i d e -
m i a s . 
L O S P O P U L A R E S 
C o n e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
se e n t r e v i s t ó a y e r e l R e p r e s e n t a n t e 
a l a C á m a r a , s e ñ o r E l p i d i o 1 P é r e z , 
q u i e n e r a a c o m p a ñ a d o d e u n a n u -
t r i d a c o m i s i ó n de e l e m e n t o s p e r t e -
n e c i e n t e s a l P a r t i d o P o p u l a r . 
— T a m b i é n t r a t ó c o n e l P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a d e a s u n t o s p o l í -
t i c o s e l s e ñ o r J o s é J . E s p i n o . 
C E S A N T I A D E L J E F E D E L A P O -
L I C I A D E V . D E L A S T U N A S 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , C o -
r o n e l F r a n c i s c o M a r t í n e z L u f r i ú , s e 
e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a , a l q u e d i ó c u e n t a d e 
q u e h a b í a d e c r e t a d o l a c e s a n t í a d e l 
J e f e de l a P o l i c í a M u n i c i p a l d e V i c -
t o r i a de l a s T u n a s , A n t o n i o R o d r í -
g u e z , e l c u a l h a c u m p l i d o c o n d e n a s 
e n P r e s i d i o p o r d i v e r s o s d e l i t o s , c o -
m e t i d o s a n t e s d e l d e s e m p e ñ o d e e s e 
c a r g o . 
C O N T E S T A N L O S M I N I S T R O S 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r 
R a f a e l M o n t e r o , c o n f e r e n c i ó a y e r 
c o n e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
d á n d o l e c u e n t a , a d e m á s , d e q u e 
h a b í a r e c i b i d o c a b l e s d e l o s d i p l o -
m á t i c o s d e C u b a e n p a í s e s e x t r a n -
j e r o s , a c u s a n d o r e c i b o d e los d e s p a -
, c h e s c a b l e g r á f i c o s q u e l e f u e r o n r e -
m i t i d o s , c u m p l i e n d o u n a c u e r d o d e l 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s ú l t i m a m e n t e 
c e l e b r a d o e n P a l a c i o , p a r a q u e t r a t e n 
d e c o n s e g u i r m e r c a d o s a n u e s t r o s 
p r o d u c t o s . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E l S e c r e t a r l o d e J u s t i c i a , d o c t o r 
! E r a s m o R e g ü e i f e r o s , d i ó c u e n t a , 
a y e r , a,l J e f e \ d e l a N a c i ó n , de q u e 
/ h a b í a c e l e b r a d o u n c a m b i o d e í m -
• p r e s i o n e s c o n l o s l e t r a d o s c o n s u l t o -
I r e s de l a s S e c r e t a r í a s d e l D e s p a -
c h o c o n e l o b j e t o de t r a t a r s o b r e 
l o s a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s d e e s a s 
d e p e n d e n c i a s . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
. H A B A N A 
L i n d o piso b a j o e n e l M a l e c ó n , n ú m e -
ro 4 9 , entre G a l i a n o y B l a n c o . P o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u r t o s , c o c i n a , b u e n 
b a ñ o , p a t i o , se a l q u i l a a m u e b l a d o o 
s i n m u e b l e s . E s p l é n d i d a v i s t a d e l m a r 
y de l p a s e o . C a s a n u e v a y s i n r e g a l í a . 
29601 24 J I . 
SE AX.QTJIX.A C A S A A M U E B L A D A cer c a del M a l e c ó n 
I n s u l a r , t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . S e e x i -
ge c a s a f o r m a l . SuArex , 65. 
m u 24 j l . 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O : S E O P B B O B U W M A -tr i raon lo e x t r a n j e r o que h a b l a n e l 
f r a n c é s y e s p a ñ o l , e l l a como c o c i n e r a 
y é l como cr iado . T i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y v a n 'a l campo. I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 0 7 0 . „ 
24 J l . 
C R I A N D E R A S 
l é f o n o » A - 0 ' 
2&616 
I n f o r m a n en el te-
24 J l . 
V ^ P T U N O 2 7 3 , E N T R E I N T A N T A Y 
B a s a r r a t e . Se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a 
de e s t a m o d e r n a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s y uno de c r i a d o s , 
p a l ó n de comer, b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a -
dos, etc. I n f o r m a n en M a l e c ó n , 6, a l tos . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
29(325 27 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA S E ñ O R A j o v e n , de 26 a.os, e s p a ñ o l a , p a r a 
c r i a n d e r a , c i n c o m e s e s de h a b e r dado 
a luz . T i e n e su n i ñ a que puede v e r s e 
con s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , a c a b a -
do de s a c a r . D i r í j a s e a S a n t a R o s a -
l í a , 2. en tre E s t é v e z y U n i v e r s i d a d 
29592. 24 J l . 
C H A U F F E U R S 
c i ó de 175 pesos . Monte, n ú m e r o 2. T a -
11er de N i q u e l a r . „ . . . 
29612 1 _ ^ 
P A R A L A S D A M A S 
H e r m a n a s P é r e z " ' C a s t r o , " M o d i s t a s . 
C o n f e c c i ó n d e v e s t i d o s y t r a j e s h e c h u -
r a s a s t r e . S e h a c e d o b l a d i l l o de o j o 
y se p l i s a n v u e l i t o s . Z u l u e t a , 7 1 , h o t e l 
Q u i n t a A v e n i d a , d e p a r t a m e n t o n ú m e -
r o 4 . 
29613 5 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E D A D O 
SE D E S E A C O L O C A R U N M X J C H A -cho de í í S u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a 
p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e m u y bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s de donde 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en el e T l é f o n o 
I « - 1 4 0 3 . n l „ 
29623 24 J l . 
C<E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A de l 
O cha le t de C . n ú m e r o 145, c o m p u e s t o 
de t e r r a z a , s a l a , comedor, c u a t r o h a b i -
taciones , b a ñ o , c o c i n a de g a s con c a l e n -
t a d o , y c u a r t o de c r i a d o con s u s e r v i -
cio. L l a v f s e i n f o r m e s : G e r v a s i o . 47. a l -
tos. T e l é f o n o A-4228. T a m b i é n se a l q u i -
l a p a r a el d í a ú l t i m o un b a j o e n í a m i s -
m a c a l l e C . entre 15 y 17, c o m p u e s t o de 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s h a -
bi tac iones , b a ñ o , c o c i n a de gas . g a r a g e 
y c u a r t o con s u s e r v i c i o p a r a c r i a d o . 
29606 27 J l -
J E S U S ' D E L " M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V A R I O S 
T O V E N E S P A ñ O L p E S E A C O L O C A R -
O se en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o : en 
l a m i s m a u n dependiente p a r a c a f é o 
f o n d a ; a m b o s con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en A p o d a c a , 2-2. T e l é f o n o M-47S8. 
29593^ 24 I** . 
E ñ O R A : C O N L A M O R A T O R I A N O 
c o m p r e m u e b l e s ; a v í s e l o a J . Z a y a s , 
que los compone y e n r e j i l l a , d e j á n d o l o s 
como nuevos . T r a b a j o s de c a r p i n t e r í a a 
d o m i c i l i o y se e n v a s a n mueb le s . P i n t u -
r a en g e n e r a l . O r d é n e m e h o y m i s m o y 
q u e d a r á complac ido . B a ñ o s , n ú m e r o 2. 
P r i m e r a , V e d a d o . 
29086 27 3L 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
d e t o d o s l o s b a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
31 J l . 
E n J o s e f i n a y A v e l l a n e d a se a l q u i l a 
u n a c a s a n u e v a , c o n g a r a g e o u n a 
p a r t e c o n dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c o -
m e d o r y s a l a . I n f o r m a n e n C u b a , 2 3 , 
a l to s . M - 4 0 9 7 . 
29610 24 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A L Q U I L O U N A C A S A E N L O M E J O R ! 
X l L de l a V í b o r a , a m u e b l a d a : p o r t a l , s a - ! 
la . dos c u a r t o s ; g a n a 35 pesos ; vendo 
los m u e b l e s en 350 pesos, v a l e n m i l pe-
809, I n f o r m a n en A g u i l a y S a n R a f a e l , 
caf*. J u a n B u d ó . D e 8 a 2. 
29G15 24 J l . 
U R B A N A S 
V A R I O S 
4 U N A C U A D R A S E L P A R A D E R O 
^ J L de los t r a n v í a s de C a l a b a z a r , se i 
a l q u i l a en t r e i n t a pesos u n bonito, mo-1 
derno y f r e s c o c h a l e t con l a s s i g u i e n t e s • 
comodidades : J a r d í n , p o r t a l , s a l a , ' r e c i - I 
bidor, dos c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . | 
P a r a i n f o r m e s en M a n r i q u e , n ú m e r o 113 
29618 25 J l . 
T > U N G A L O W A F L A Z O S . C O N M I L 
X J pesos a l contado y 10 pesos m e n s u a -
les , puede a l q u i r i r un prec ioso B u n g a -
low. a c a b a d o de c o n s t r u i r , en el r e p a r -
to E l B u e n R e t i r o . M a r i a n a o . con 611.79 
v a r a s de terreno . T i e n e dos p o r t a l e s , 
s a l a , comedor, t re s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a 
y un b a ñ o i n s t a l a d o con c ú a t r o p ie -
zas . I n f o r m a n : S u á r e z y Mendoza , A m a r -
gUva. 23. T e l é f o n o M-2812 . 
29595 24 J l . . 
S O L A R E S Y E R M O S 
D O Y E N H I P O T E C A 6 0 . 0 0 0 P E S O S 
T e n g o p a r a c o l o c a - sft,-<; a c s a s en l a 
H a b a n a v a r i a s c a n t i d a d e s ; 20 m i l . 15 m i l 
12 m i l . 10 m i l y m i l p e s o » a l t ipo co-
r r i e n t e . T r a t o con los d u e ñ o s d i r c e t a -
mento; operac l6n r j p i d a y con coda re 
s e r v a , en A m a r g u r a . 48. a l tos . R o m á n 
H e r e s . 
29919 25 J l . 
P E R D I D A S 
LL A V E R O : E L D I A 18, L U N E S , F E R -d l uno de e n g a n c h a r en l a f a j a y dos 
de a r g o l l a con v a r i a s l l a v e s , u n solo l i a 
v í n . G r a t i f i c a r é con dos p é s o s a l que lo 
d e v u e l v a en A m i s t a d , 77. 
29920 24 J l . 
f í ^ L L A Z C t o l B N ~ U Í r P Ó R l > , E N J E S U S 
J L X del Monte, de u n a p i t i l l e rn . c o n m o -
n o g r a m a de oro, el que l a h a y a perdido 
puede p a s a r a r e c o g e r l a a V i l l a n u e v a , 
36, m e d i a n t e el pago de este a n u n c i o . D e 
8 a 10 p. m. 
29617 24 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
" H A B A N A 
DO S B U E N O S N E O O C I O S : V E N D O Y compro s o l a r e s con c h e q u e s y vendo I 
dos c a j a s de h i e r r o , u n a c h i c a y o t r a ] 
grande . T r a b a d e l o , en los C u a t r o C a - , 
m i n o s . 
29626 24 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MA G N I F I C A V T C T R O L A V I C T O R D E gabinete , con m u c h o s d i s c o s e sco-
gidos . S e da b a r a t a . O ' R e i l l y , 60, l i -
b r e r í a . 
_ : _ ; J 24 j l . 
AP R O V E C H E N G A N G A : D O S V I C T R O l a s de gabinete , color caoba , y u n a 
c h i c a ; e s t á n n u e v a s con 30 d i s c o s de 
A p e r a y t r e i n t a á l b u m s ; l a s dos por l a 
m i t a d de su costo en f á b r i c a . T a m b i é n 
v e n d o b a r a t o s m i s muebles de o f i c i n a ; 
son de caoba y de dos m e s e s de uso. 
A g u i l a , n ú m e r o 101, bajos . S e ñ o r D iez . 
23621 24 J l . 
R U S T I C A S 
M I S C E L A N E A 
Oini1 mm*m̂ m̂smmmmammmmmemi*"> W 
CU A R T E L E S , N U M E R O 1. S E A L Q U I l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
b a j a s . C u b a , n ú m e r o 120 y B a ñ o s , n ú -
m e r o 2. e s q u i n a a T e r c e r a . 
29600 29 J l . 
SE A L Q U I L A N D O S D E F A B T A M E N -tos. j u n t o s o independientes , c o m - , 
puesto uno de dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
Y o t r a c h i c a , comedor, b u e n a coc ina , luz i 
y d e m á s s e r v i c i o s a n i t r i o . E l otro es de I 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s .con l u z y de- 1 
r echo a l b a ñ o intercalado*. E s c a s a de 1 
f a m i l i a h o n o i a b l e y se dan r a b a t a s . 
V i l l e g a s , 82, a l tos , c e r c a de T e n i e n t e 
R e y . 
29614 26 J l . 
EN C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A . u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i o n e s ' 
m u y bien a m u e b l a d a , b a l c ó n a l a c a l l e y i 
o t r a i n t e r i o r en l a s m i s m a s cond ic iones 
y l a v a b o de a g u a corr i en te , b u e n b a ñ o , 
t e l é f o n ó y e s m e r a d a l i m p i e z a , a perso -
n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o de s i t u a c i ó n . | 
C o n s u l a d o , 45, a l tos . 
29627 . 27 Jl 
FI N C A R U S T I C A . E S T A D E V E N T A u n a f i n c a c o m p u e s t a de v e i n t i s i e t e c a 
b a l l e r í a s p e r f e c t a m e n t e c e r c a d a de a l a m -
b r e e sp igado y d i v i d i d a en potreros . 
T i e n e s e m b r a d o s dos p o t r e r o s de p a r a -
n á y á r b o l e s f r u t a l e s . Se d e d i c a a l a 
c r i a n z a de ganado vacuno , teniendo dos 
c i e r n a s «ju ince c a b e z a s . T a m b i é n tiene* 
c r i a n z a s do carnoros , ceTiios y g a l l i n a s . 
T i e n e n un estab'.o do mn-L.-ra u a r a c i n -
c u e n t a v a c a s . H a y en l a í i . i ^ a los ú t i l e s 
de l a b r a n z a necoftari^s. ••aiía <. habita. -
c i ó n de m a d e r a y diez m/.s u ^ r a j e r n a -
l eros . tambli;n de t -ador . i . T i p n e l u z 
e l é c t r i c a , u n uuen pobo ."on s i m o t o r re^ 
p e c t i v o ; u n a a y i m d a Uiítí' rab ie y un 
r í o con a g u a t o n s i a n f c . l i .» r i ñ e s : C o n -
sulado , n ú m e r o 103. ¡ n g o n l - j r o ' s m el 
L a v a g n i n o . Y en l a lá*%\<3?(»ú de C o r - t é -
m a l a , cal7a<1a de C o i u m b i a , e s i i u i n a a 
10. A l m e n d a r e s . 
29602 24 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
I K I . ^ ^ - T D F M A Ñ O 
y M A N E J A D O S A,S 
SE D E S E A U N A C R I A D A F A R A L I M -p i a r h a b i t a c i o n e s desde l a s once h a s -
t a l a s dos de l a tarde , r e f e r e n c i a s son ¡ 
n e c e s a r i a s . M a l e c ó n 75, a l t o s , de f l a 
2 so lamente . 
29516 24 J l 
Mt N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , E N 
O O b r a p í a , 51, p r i m e r ' piso, derecha . 
29556 25 j l 
OC A S I O N : F O R T E N E R Q U E A U S E N t a r m e vendo en s e i s c i e n t o s pesos l a 
v i v i e n d a y r e v e n t a de b i l l e t e s de S a l u d , 
n ú m e r o 2; l a c a j a de c a u d a l e s que h a y 
en l a m i s m a s o l a m e n t e l o s v a l e , con 
c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n en 
l a m i s m a , de 8 a 11 y de 2 a 5 de l a 
l a tarde. 
29604 3 1 . A 1 - _ 
PA N A D E R O S Y B O D E G U E R O S : S E vende l a m e j o r p a n a d e r í a y v í v e r e s 
f inos en e l m e j o r punto de l a H a b a n a , 
por tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o s i n 
f a l t a , l a m i t a d a l contado y r e s t o a p l a -
zos; con tra to s iete a ñ o s ; t a m b i é n se 
a d m i t e soc io que s e a f o r m a l y que s e a 
p r á c t i c o en el g iro p a r a nuedar^e a l 
frente . I n f o r m a n en A g u a c a t e , 37, a l -
tos. 
29608 31 J l . 
F O C O D E I N F E C C I O N 
E n l a p a r t e de l a m a n z a n a de t e -
r r e n o q u e e s t á s i n f a b r i c a r e n C o n -
c e p c i ó n e n t r e S a n L á z a r o y B u e n a -
v e n t u r a , e n l a V í b o r a , e x i s t e u n a h h n -
d o n a d a l l e n a d e a g u a p e s t i e n t e , v e r d e 
y c o r r o m p i d a , q u e c o n s t i t u y e u n c r i a -
d e r o de m o s q u i t o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a o a l d e S a n i d a d , o a 
q u i e n c o r r e s p o n d a , o b r e ese f o c o d e 
i n f e c c i ó n q u e m o t i v a r a z o n a d a q u e j a 
d e l v e c i n d a r i o . 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N F E N I N -
s u l a r p a r a f r e g a r s e r v i c i o de come- j 
dor, en c a s a de c o m i d a s . H a de d o r m i r 
en su c a s a . Sue ldo 25 pesos . P r a d o 123 
i z q u i e r d a . 
2939S 25 j l 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A F A R A 
O a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
p e q u e ñ a . O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . I n f o r -
m a n . 
24 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
i — — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C U A T R O M I L S A C O S D E Y E S O 
; Se r e m a t a n a c u a l q u i e r prec io 4 m i l s a -
| eos de yeso D i a m a n t e . V e a en s a g u i d a 
i a l s e ñ o r C ó r d o v a , en jrradu. n ú m e r o 55. 
I 29598 31 j l . 
Crónica Católica 
v \ D I A 22 D E J U L I O 
E s t e m e s e s t á consagrado a l a P r e -
j c i o s í s i m a S a n g r e ú e N u e s t r o rf^ñ T J e -
s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de 
J e s ú s del Monte. 
1 S a n t a M a r í a M a g d a l e n a , p e n i t e n t e ; 
j s a n t o s Menc leo y C i r i l o de A n l i o q u í a , 
I c o n f e s o r e s ; P l a t ó n v T e ó f i l o , m á r t i -
¡ r e s . 
j S a n T e ó f i l o m á r t i r . - - P o r l o s a ñ o s 2."') 
I de J e s u c r i s t o , n a c i ó el i l u s u e m á r t h -
• T e ó f i l o . L a d i v i n a r e l i g i ó n d e l C r u c K i -
cado f u é l a que como un s o l esplt 'ndi-
; do de v ida y s a l u d , i l u m h . ó s u c u n a 
\ con c l a r o s r e s p l a i u U n v s 
i C r e c i ó en c i a d il nv.s.T ) ^ e m p o que-
• en f o r t a l e z a y v i r t u d , desde m u y jovt-n 
d e m o s t r ó s u p r o f u n d a h u m i l d a d y su 
. deseo de s e r v i r a D i o s 
S i g u i ó el e s tud io de l a s S a g r a d a s I . e -
I t r a s y r e c i b i ó m á s tarde l a s /'•rdem'S 
d e l sacerdoc io . S u v i d a era e j e m p l a r y 
p e r f e c t a . 
I S u o c u p a c i ó n f a v o r i t a e r a s o c o r r e r a 
l l o s • pobres. T a n t a s fueron l a s c o n v e r -
1 s i o n e s a l c a n z a d a s por el ce lo de S a n 
l ^ l l o , que. el gobernador m a n d ó c o n d u -
c i r l o a su t r i b u n a l . 
T a n luego como se p r e s e n t ó a l t i r a -
no, le m a n d ó el j u e z que a d o r a s e a los 
í d o l o s y h a b i é n d o s e negado n u e s t r o S a n 
to, f u é c r u e l m e n t e a t o r m e n t a d o y por 
ú l t i m o degol lado el d í a 23 tle j u l i o del 
a ñ o 350. 
S a n T e ó f i l o m u r i ó c a n t a n d o a l a b a n -
z a s a l S e ñ o r . 
T T N B U E N C R I A D O H A B I T U A D O A 
<J s e r v i r en c a s a s p a r t i c u l a r e s y que 
t r a i g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a en M a l e -
c ó n 75, a l tos , p e r s o n a s que no h a y a n 
s ido c r i a d o s que no s e p r e s e n t e n . D e 
12 a 2 so lamente . 
29516 24 J l , 
i f s O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no en l a c a l l e 17 n ú m e r o 458, entre 
8 y 10. V e t a d o P a r a d o r m i r f;n l a c a -
s a . Sue ldo $25.00. 
295S8 24 Jl 
" V A R I O S 
R O B A R O N E L B A U L 
A l r e c o g e r s u b a ú l q u e h a b í a e n -
j v i a d o d e s d e S a n t i a g o d e C u b a p o r e l 
; e x p r e s o J o s é S e c a n e C a b r e r a , n o t ó 
I le f a l t a b a n e f e c t o s p o r v a l o r de 1 8 0 
I p e s o s . 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H O S H O N -r a d o s de 14 a 20 a ñ o s , p a r a d a r l e s a 
v e n d e r p a n t u f a s de s u e l a de goma. Se 
g a r a n t i z a a l que t r a b a j e s a c a r de 2 a 
10 pesos d iar io s . C a r m e n , 2, e s q u i n a a 
C a m p a n a r i o , t a l l e r de m a q u i n a r i a . 
29597 • 29 j l . 
M^* i - ' ' ~ ~¿Z.^ 
S E O F R E C E N 
?* CentrtU l a P r o P o r c i ó n q u e a c a 
«Moa en h8ea P o s i b l e a d m i t i r y a l o 
fcadas en i r r a o a s P r o v i s i o n a l e s e d i -
i Que d i K d i s t i l l t a s c a s a s d e s a -
t i n ó s e " ctl0,s c e n t r o s p o s e e n a c o r -
Ü ^ o d i n - a s d i r e c t ¡ v a s de c a d a 
con i f l r u n a c i r c u l a r a c a d a 
? con in r u e g o d e q u e c o n t r i b u -
y o a d i t a C a n t i d a d de 5 0 c e n t a v o s 
Sal ^ tan?161110 a s u c u o t a 
S ^ n t e m 0 s e a n 
^ i m a s d a 7 P a r a E s p a ñ a e s a s 
Y el P a í s CrÍSÍS p o r q u e a t r a ' 
í ^ e s o ! 6 0 flue ha>'a u n s o l o s o -
A ^ K ü e a . C e n t r o s r e g i o n a l e s , q u e 
S y L nK0tntribuir a t a n p i a d o s a 
Í H . buena r t e n d r í a e n e s a f o r m a 
Vs Ia alirnp í l a """ensual q u e p o r -
to.y e m b a r c a n ^ b i e n a l i n m i g r a n -
ven b a r r o . 0 , S l u a p r e s u r a m i e n -
l i í 6 ^ r m i t n a d e c u a d o s de P a s a j e 
e m e j o l ° p r o P 0 n e r e s e p l a n qu< 
JOr Que e l c i n h T í o f o . ^ ^ r 
A l o s v e t e r a n o s . . . 
r 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
e n f a v o r de u n n a c i o n a l i s m o p u r o , 
s i n i n t e r v e n c i o n e s e x t r a ñ a s , s a c r i f i -
e m b a r c a d o s c o a - \ c a n d ó l o t o d o e n a r a s d e n u e s t r a ñ a -
p a r a E s p a ñ a S S f s c I o u R l l d a d >' v e r e c o s c u a n p r o n t o se 
r e s u e l v e l a c r i s i s e c o n ó m i c a , se t r a n s -
f o r m a n u e s t r a e s t a d o m o r a l y se c o n -
d o l i d a n u e s t r a s t a t u s p o l í t i c o . 
D e b e m o s f u n d a r i n m e d i a t a m e n t e 
u n B a n c o d e l a N a c i ó n c o n e l p a t r i -
m o n i o d e l E s t a d o y l a c o o p e r a c i ó n 
d e los p a r t i c u l a r e s ; y h a s t a p o d e m o s 
l l e g a r a e m i t i r p a p e l m o n e d a c o n 
t a n t a s g a r a n t í a s c o m o l a q u e t i e n e 
e l de l o s E s t a d o s U n i d o s s i n o s l i m i -
t a m o s a n u e s t r a c a p a c i d a d e c o n ó m i -
e l C l u b R o V a r i o ^ e n ' c a ; p o d e m o s r e d u c i r a l o e s t r i c t a m e n -
v i s t a a l p a s a d o , a a q u e l p e r í o d o e n 
T r e v l s c a í " , s u r t a 1 Q"6 P o d í a d e c i r s e s i n e x a g e r a c i ó n 
i " q u e no q u e d a b a p i e d r a s o b r e p i e -
„ . .. j d r a . n i u n a p l a n t a q u e a l i m e n t a s e 
1 a u n n i ñ o " y s i n e m b a r g o n o n o s f a l -
, t ó v a l o r p a r a r e c o n s t r u i r , p a r a p r o -
! d u c i r y l l e g a r a d o n d e h e m o s l l e g a -
¡ d o . N o le d e b e m o s t e m e r a l a c r i s i s 
| e c o n ó m i c a ; e s a se r e s o l v e r á e n m a -
y o r o m e n o r p l a z o ; lo q u e d e b e a t e -
r r a r n o s e s l a p é r d i d a d e l c r é d i t o y 
l a c r i s i s m o r a l . L a b o r e m o s s i n d e s -
c a n s o p a r a r e s t a u r a r e n n u e s t r o p a i s 
p r i n c i p i o s de v i r t u d , de a m o r a l t r a -
b a j o y a l a e c o n o m í a y , s o b r e t o d o , 
r e s p e t o a n o s o t r o s m i s m o s , no i m p l o -
r a n d o a c a d a p a s o l a i n t e r v e n c i ó n e x -
t r a n j e r a e n a s u n t o s I n t e r n o s de l a 
R e p ú b l i c a y q u e s o l o a n o s o t r o s t o c a 
r e s o l v e r . 
H a b a n a , J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 . 
A U T O M O V I L E S 
E m i l i o N ú ñ e z , P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s de l a I n -
d e p e n d e n c i a de C u b a . 
umaiLMajiim miummuip 
SE V E N D E -ÜN F O R D . T I E N E CTTA-tro m e s e s de uso . con a r r a n q u e e l é c -
t r i ca . Se da m u y b a r a t o y se puede v e r 
en A l c a n t a r i l l a , e n t r e R e v i l l a g i g e d o y 
S u á r e z , de 5 a 6 de l a tarde e i n f o r m a n 
a todas h o r a s en e l m i s m o . 
1 29596 24 j l . 
I ¿ N E C E S I T A U S T E D C A M I O N E S ? 
¡ Noso tros v e n d e m o s o a r r e n d a m o s se i s 
i f l a m a n t e s , m a r c a P a c k a r d . L o s h a y de 
j 3 y m e d i a h a s t a 6 y m e d i a toneladas , 
i D e e s t a c a s y de volteo. L o s damos a 
| prec ios m u y b a j o s y con g r a n d e s f a c l l i -
, dadep de pago. C u b a , n ú m e r o 16. S e ñ o r 
l G o n z á l e z . 
I 29599 3 ! ^ 
SE D E S E A C O M P R A R TJN D O D O E B r o tres , dando par te a l contado, que es-
t é como nuevo , o se p a g a I n t e r é s por uno 
| de l paquete. T a m b i é n se t r a b a j a con a l -
qu i l er uno c u a l q u i e r a de c a m b i o que es-
t é en buenas condic iones . L l a m e a l t e l é -
fono A-2931. G a r m e n d i a . 
_ 2 9 6 0 7 _ . 25 j l . 
SE V E N D E N T R E S F O R D S B U E N O S U n o 200 pesos , 350 y 500 pesos. I n -
f o r m a n en l a bodega de C u b a y M e r c e d . 
S e ñ o r P l á c i d o . 
29624 24 j l . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S p a ñ o l a de c r i a d a de manos . Sabe c o -
ser, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en B a r c e l o n a , 7, a l tos . 
29609 24 Jlft 
« lili IIIBIIIMIIIWBíiHllWlllililW lliw—IIIHHHIBUHI 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
T o d a p e r s o n a , p o r i n e x p e r t a q u e s e a , 
p u e d e g a n a r 1 0 pesos d i a r i o s v e n -
d i e n d o los a r t í c u l o s q u e r e m a t a m o s . 
1 0 . 0 0 0 g r u e s a s b o t o n e s d e n á c a r f i -
n o s , a 0 . 0 5 g r u e s a . 
5 0 0 d o c e n a s c o r b a t a s d e s e d a , c o l o -
res , a $ 3 . 0 0 g r u e s a . 
1 . 0 0 0 d o c e n a s p a ñ u e l o s h o m b r e , b l a n -
cos , a 0 . 6 0 d o c e n a . 
1 . 0 0 0 d o c e n a s m e d i a s s e ñ o r a , m u s e -
l i n a , a 1 .75 d o c e n a . 
1 . 0 0 0 d o c e n a s c a l z a n c i l l o s B . V . D . 
a 5 . 0 0 d o c e n a . 
4 0 0 c h a l e s d e s e d a e n c o l o r e s , a 12 
pesos d o c e n a . 
4 0 0 d o c e n a s c a l c e t i n e s n i ñ o , o l á n , a 
, 1 .20 d o c e n a . 
2 5 0 d o c e n a s c a l z o n c i l l o s l a r g o s , a 
6 . 0 0 d o c e n a . 
1 0 © d o c e n a s c a m i s o n f s b o r d a d o s , a 
0 . 4 5 u n o . 
1 0 0 d o c e n a s s a y u e l a s m a d a p o l á n , a 
0 . 4 5 u n a . 
1 0 0 d o c e n a s c a m i s o n e s c o n e n c a j e s , 
a 0 . 4 5 u n o . 
5 0 d o c e n a s c a m i s a s d e v i c r y , h o m -
b r e . 0 . 9 0 u n a . 
2 0 0 d o c e n a s c a m i s a s d e v i c h y , n i ñ o , 
0 . 5 0 u n a . 
Y e tc . e t c . e t c . 
G A L I A N O 1 7 
S E R M O N E S 
30-d-22 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 1 R ^ Í S ^ ^ K ^ m ^ o " 0 ^ ^ " ? í ^ i v » s t a l a l i s t a de s e r m o n e s d e T a de c u a r t o s y c o s t u r a u n a j o v e n p e n - centavo a 999, se vende en el í n f i m o pre- ' b l a q u o N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
q u e s e p r e d i c a r á n , 1>. m . , e n l a n. 
I . C a t r d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
A g o s t o 1 5 . — L a A s u n c i ó n d e M a -
r í a V i r g e n ; M . I . s e ñ o r C . P e n i t e n -
r i a r i o . 
A g o s t o 2 1 . 1 — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
S e S p t i e m b r e 1 . — J u e v e s d e J . C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
S e p t i e r b r e 4 . — D o m i n g o d e J . 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e 
l a V . M a r í a ; M . I . s e f i o r C . A r c e -
d i a n o . 
S e p t i e m b r e 1 8 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e to-
d o s l o s S a n t o s ; M . I . s e ñ o r C . P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d de S . 
C r i s t ó b a l ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — I T D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a de I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r P b r o . D . 
J . J . R o b o r e s . 
D i c i e m b r e H . — I I I D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s d e C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o de C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d a l 
S e f i o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y J u n i o 18 d e 1 9 2 1 . 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A D E E S T U D I A N T E S 
L M " J O V E N E S C A T O L I C O S " p o n e n e n c o n o c i m i e n t o d e ( „ , l « s l a s ( « n f f i u c a t í l k a , S e I , H a 
b a ñ a y d e l i n t e r i o r , q u e e n e l p r é r i m o m e s d e A g o s t o , s e i n a u g u r a r á 1 A R E S I D E N C I A C A T Ó l I C A 
E S T U D I A N T E S e n H a b a n a , f a c i l i t á n d o l e , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a , c o n a Z ^ a l L o f a T T c " 
^ " 0 b U B " , " 6 n , , c s w 8 o , ' ° ^ »• r * * * * * * ***J£Z 
C 6 4 0 3 3 2 d 2 2 
PÁGINA D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 22 ¿ e de 1921 
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren flevotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E . R., 
E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR MEN-
D E Z , Arcediano, Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A D E S A N T A A N A E N L O S 
P A S 1 0 N I S T A S 
E l día 26, a las 8 do la mañana, se cele-
brará una Misa solemne a la gloriosa 
Santa Ana. en la Iglesia de los Padres 
Paslonlsts. Predicará el P. Ramón de 
DleKO, Capellán del Colegio de San Vi-
cente de Paúl. Se suplica asistan a es-
ta fiesta sus numerosos devotos 
La fiel devota. Aurora I.6pez. 
Df„ 24. A la» siete ymcdia, misa de ( 
comunión general. A las 9, misa so-
lemne Hará el panegírico de la Virgen 
del Carmen un K P. Escolapio. 
Por i tarde. A las 4. Rosarlo. Triduo 
y Sermón que predicará el R. P. José | 
Vicente de la V. del Carmen, Superior | 
''"l^.-Tufs^'de* dar la Bendición Papal j España S¡n antes presentar sus pasa-
se organizará una grandiosa t11"0"316" p0rtes expedidos o visados por el se-
A V I S O 
jeñores pasajeros, tanto españoles co* 
•po exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
por el mar. 
Sólo podrán formar parte las perso 
ñas que estt-n provista* de tarjeta au 
torlzación. que podrá recogerse 
porterfa del convento 
23183 
en la I 
24 Jl 
r Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 19J7. 
29332 25 jl 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
K'OVKXARIO T GRAN F I E S T A A LA 
i SANTÍSIMA VIRGEN D E L CARMEN 
E l domingo 24 del corriente mes. a 
las 7 r- media de la mañana, comunión 
ireneral. A las 9, solemne fiesta de Mi-
nistros estando el sermón a cargo de 
Fray José Vicente de Santa Teresa. 
Prior del Convento de San Felipe. L.a 
orquesta será dirigida por el maestro 
Luis González. , 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen, en ofrenda de 
recuerdo al que en vida fué su ver-
dadero devoto seftor Alfredo Pérez Ca-
rrillo (q. e. p. d.) 
Invitan a tan piadosos actos, en ge 
29117 
E l Párroco.—lia Camarera. 
23 jl 
I G L E S I A D E Q U I V I C A N 
APOSTOLADO DE LA ORACION. 
SOLEMNE F I E S T A AL SAGRADO CO- :neral y en particular a los devotos del 
RAZON DE JESUS , Carmen, 
Día 23.—A las 7 p. m. Salvo a toda 
orquesta ocupando la Sagrada Cátedra 
un elocuente orador sagrado. 
Día 24.—A las 7 y media a. m. Misa 
de Comunión General. A las 9 y media: 
Misa solemne de Ministros y a toda or-
ouesta con S. D. M. expuesta ocupando 
la Sagrada Cátedra el R. P. Ramón de 
Diego y Abadía, del Obispado de la Ha-
bana. L a orquesta estará a cargo de un 
reputado maestro de la Capital. A las 
6 y media Rosarlo se manifestará el 
Santísimo y una vez la reserva se ve-
rificará la procesión con las Imágenes 
El vapor 
l e ó n xm 
Capitán: E . AGAGINO 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e! día 
23 D E J U L I O 
llevando la correspondencia pública. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do P i n i l l o s , I z q u i e r d » f € « . 
OF. CA0T* 
A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE CUÜA: 
Habana, Caibarién, Niuvitas, Tara-
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
San Juan, Aguadilla, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz dH Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niqueró, Ensenada 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Táñame, de Mora y Santiago de Cuba. 
L A Estrella y , 
SAN NICOLAS. 08."iel 
de COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO ¡ ' E L C O M B A T ? ' S 
¡Cuba. Gerardo, Bahía Honda, Río Blan. j ¿TeMda ^ italla. 119 
j R E P U B L I C A DOMINICANA: co, Niágara, Berracos, Puerto Espe. j uto suárez. o f r e S ^ ^ ^ 
Santo Domingo y San Pedro de Ma, ranza. Mala* Aguas, Santa Lucía, Río * l ™ o t V a S , 0 * NH0,^Jo& j f ^ 
cons. - del Medio, Dimas, Arroyos d< Man 
I P U E R T O R I C O : Itua y L a Fe. 
guna otra agenpla .n» Jora(1n i. 
de completo^materiañri^S & « \ soml idóneo. 06 ^accn^»^ 
7 «7080 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAÑIA G E N E R A L TRANS-
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
sagrado^ Corazón de Jesús y la i " - ; trato postal con el Gobierno Francés 
maculada. . 
Invita- a estos cultos, 
El vanor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
SANTANDER, y 





J O V E N E S C A T O U C O S 
A la Misa de diez, en la Parroquia de | 
San Nicolás, acudirán todos los Jó ve- . 
nes Católicos, en los próximos cuatro 
domingos a partir del 24 del actual, ro- | 
gamos no falte uno a tan piadoso acto; . 
Invitamos también a todos los jóvenes i 
de la Habana y a cuantas personas sim- ) 
paticen con nuestra Asociación. Acudir ; 
al llamamiento de esta simpática insti- : 
fuclón. que abre los brazos y tiende las 
miradas en la juventud de nuestros 
días. • 
L a Sección de Propaganda. 
29301 23 j l 
I G L E S I A D E B E L E N 
ARCHICOFRADIA DEL. CORAZON DE 
MARIA 
E l 23, sábado cuarto, celebrará la 
Congregación del Corazón do María, sus 
cultos do mes. 
Habrá comunión general, misa y pláti-
ca a las ocho. 
Sr> tendrá junta de celadoras. 
29365 23 jl 
Iglesia Parroquial de Monserrate 
Programa de las fiestas que se celebran 
en esta Parroquia, en honor de Nuestra 
Sefiora del Carmen: 
E l día 15 del actual mes de julio em-
pezó la Novena con Misa cantada, ser-
món y letanías. Continuando hasta el 
día 23. 
pía 24. A las siete y media de la ma-
flana. Misa. A las nueve, solemne fies-, 
ta a Nuestra Señora. Misa cantada de 
tres Ministros, a gran orquesta y mag-
nífirás voces. E l sermón por el Rvdo. 
P. l^aja. Canónigo Magistral. 
La orquesta dirigida por el maestro 
señor Ponsoda. 
Se cantará un Avemaria en honor de 
la Virgen y a su terminación se reparti-
rán escapularios, medallas y estampas. 
La señorita Camarera ruega a los 
fieles devotos del Carmen, su asisten-^ 
cia. i 
29014 j 24 jl | 
Solemnes cultos a la Virgen del 
Carmen 
"La Semana Devota" en unión de los' 
RR. PP. Carmelitas del Vedado dedi-j 
ca a su excelsa Madre un solemne tri-
duo en los días 22. 23. y 24, al cual] 
tenemos el honor de invitar a usted y a 
su distinguida familia. 
Pr. Julio del N. Jesús. Vicario;- Sra. 
Susana "V. Vda. de Cerra, presidenta. 
Orden de los cultos: 
Días 22 y 23: A las 8 misa rezada, 
se rezará al final el ejercicio del tri-
duo. 
Por la tarde. A las S, rosario, triduo 
y sermón que predicar;'», el R. P. Julio 
del Niño Jesús. 
sobre el 
22 D E J U L I C 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
ciel día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega.̂  
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E 
"PARIS", " L a Savoíe", " L a Lo-
rra.ne" "Rochaoibeau", "Lafayet-
te", "Chica-o", "Niágara", 'Leopol-
dina", etc. 
Para más informes, dirigirse a: 




Teléfono A l 1476 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes 
expedidos hasta las DIEZ del día 
ta salida. 
El hermoso trasatlántico español 
BARCELONA 
Los pasajeros deberán escribir so-1 
bre todos los bultos de su equipaje' 
su nombre y puerto de destino, con' 
todas sus letras y con la mayor cía- j 
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-! 
no de equipaje que no lleve claramen ! 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
de 10.500 toneadas 
Capitán: M. D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto fijamente el día 
! sólo serán; 25 del mes actual, admitiendo pasaje-
ros para 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAfilA, 
S. en C. 




Santiago de Cuba 
P A R A L A S D A M A S 
R O P A H E C H A D E SEÑORAS 
S A L D O A G R A N E L 
GRAN BORDADORA. HAGO TODA clase do bordados, especialidad en 
1 bordado inglés para vestidos de ni-
j fias; doy lecciones de labores. Aguila, 
i 21, ha: §. 
I 29241 25 Jl, 
ESQ. A AGUILA 
i todo trance. Y ahí 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y w u ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
fu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
l e ó n xm 
Capitán: E . AGACINO 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q U E S O L O ' 
S E ADMITE EN LA ADMINISTRA-' 
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero QuVrá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad.i 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El hermoso trasatlántico español 
INFANTA ISABEL 
de 16.500 toneladas 
Capitán: GARDOQUI 
Saldrá de este puerto, sobre el día 








Para informes, dirigirse a sus Agen 
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. E N C. 
San Ignacio núm* 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
CONCORDIA. 9. 
Necesito vender 
van los precios., 
Sábanas cameras, a 00 centavos. 
Vestidos de seda, filtima novedad, a-
$6.75. 
Vestido piquó, para seflorita, a $3.00. 
Vestido escocés o voile, a $2.70. 
Traje nifio o ñifla,- a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a, 50 
centavos. . . . . , 
Pieza tela rfea, yarda de ancho, $1.75 
pieza. 
Manteles al^malscoa, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme, a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos, a 90 centavo» 
y $1.50. 
Acudir a AGUILA Y CONCORDIA 
C O C I N A S 
l.litipio o arreglo su cocina o calentador 
<1e gas, extraigo el agua de las cañe-
rías, quito el tizne o explosiones a los 
qu.-madores U. Fernández. Teléfono 
A-6547: Progreso, 18. 
29209 24 j l 
H A L L A Z G O 
Up sabio químico viené ^ 
jando una fórmula de u ^ ^ e r Z , 
belleza que ha sido ProáüctBM 
muchos años por las d-̂ Í2ado 
te de Viena, W i é n ^ ^ 
su hermosura. Una aPl¡caniAmos»« - ^ 
ducto hace desaparecer p 5̂ ^1, 
MENTE los rasgos de KEr>E*Tl! 
cara, dejándola fresca y nfnancio ¿ 
la de una niña. E l tratamiJ0^4 I 
no hace falta más que PT 0 Co»> 
cansadas, con arrugas va i 
das y para personas de mu^/ ^ 
producto se llama SIRRT i , a «^.h 
Cuba ha «ido adquirida V patenttt 
se encontrará de venta PrA y ^ 
al tanto del día que sale a i r* «fc 
podrá obtener í|-ati3 una anllV^?»»» 
hay arruga por profunda v am?16"1- $ 
sea que resista a este tf¿tam igU4(lf I 
usave e inofensivo como e â ,1110"»! 
ra29n08S prosresos se notan al S"»1' 
25 jL 
29504 24 ag 
I,OB niños deben ser llevados siempre 
á la '•Peluquería Parisién'', Salud, 47, 
Teléfono M-4125,, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábiles peluqueros, que 
cortan y rizan el cabello al verdadero 
estilo .de París. 
Las damas que deseen lavarse la ca-
beza o -necesiten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Parisién", Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-
dad. Hay magníficas peinadoras y se 
Importa cabello natural. 
I Las personas que quieran una buena 
fll-ntura, deben usar la Tintura Margot, 
Ique devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su IJ?or su método especial, único en0l!,!,ü, 
depósito. "Peluquería Parisién", Salud. | ^ - £ > & 
¿CONOCE U S T E D ALMECAff i 
V A R E L A ? 10 
¡Llame al Teléfono M-4804 fl fl, 
o deje su orden en Vlllecas ii ^ 
la calle G. número 1, Vedado ¿ V •« 
le -atenderá en seguida; le ar^eWÍ,1, 
cocina de gas, regulándole -• ar4! 
4 7. Puede pedirse en 
derlas. 
C6364 












Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaelones de usarlo. Vals 
$3. para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería do 
Señoras, de Jüan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A PORÓS Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama •oía. lodón abstrín-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita ¡a grasa, vale 
Al campo- lo mando per $3.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
y.todos los aparatos de calefacoffí» 
reía le hace todos los t^ajos 6de 
y sanitario. No Z den qv̂ e Várela tiene personal 'át ¿Ji¡Z 
continuo para atender con nr.ZXu??' 
.reía garantí 
caro. Vareia 
el material que necesite y pieza» ^ 
puesto, dándolas a precios de fábrlcL 
sus elientes Vá l 'nliz^su^t^ 
jos y no cobra , á l tuJ 
Q U I T A P E C A S 
D O B L A D I L L O , FESTON Y PO. 
S A D 0 
Dobladillo de ojo de todos anchos Pn 
sado de vuelos y sayas. Se forran bcí 
nes. María L. de Sánchez. Los tXn. 
del interior se remiten en el día 
27C6g S at 
VINAGRILLO MISTERIO^ 
Para pintar los labros, can y níai 
Extracto legítimo de ímai 
E« an epcanto Vegetal. E! color qv 
da a ¡os labios; última preparacpi 
de !i ciencia en la-química iu;deni¡, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", " J U L I A " , "GI-
BARA", "HABANA", "LAS V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA D E LOS 
U L T I M O S M O D E L O S , 
Desde $4.00 en adelante. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud. 
Paño y manchas de la. cara. Misterio se 
¡lama esta loclún abstrlngente de ca-
ra.' es infalible, y con rapidea quita pe-
cas manchas y paflp de su cara. é»tas \>,\. fJ\ ^_T,4.,1,. . c j „.«J. - - — -
producidas por lo que sean, todas des- v ?,t H centaVM*. ZJe vende el Apn-
aparecen aunque sean de muchos aflos 
y usted las crea incurables. Use un po-
. mo y verá usted la realdad. Vale tres 
l pesos, para el campo $8.40. Pídalo c.i 
las 'boticas y sederías, o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
taño, 81. 
c c Farmacias, Sederías y en su 
pósito: Peluquería de Señoraj, di 





E N S E Ñ A N Z A S 
MtISS S O U T H PROFESORA DE CORTE Y COSTTJ- i ra. sistema Martí. Se ofrece para 
dar clases a domicilio. Kspada, 130, | Profesora graduada con susperiores re-
alto*?. I ferencias, se ofrece para dar clases de 
29474 
ENSEÑANZA, PREPARACION DE primera enseñanza. A domu.-ilio.. Di-
rigirse: Academia S-'.nto Tomás. Reina, 
78. Teléfono A-C5C8. 
29488 .. 'Si j l • 
ACADEMIA NOCTURNA S X N Alber-to, para ambos sexos. Comercio, ta-
quigrafía y mecanografía. 17, número 
233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 25 jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cftlculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por In noche, cobrando cuo-
tas muy económicas, director: Aoeiardo 
I* y Castro. Luz. 24. altos. 
28288 31 jl 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex.alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
glés y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y prácticamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e Individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz. 24. altos. 
28287 25 j l 
inglés a domicilio o en su Academia. Tam 
blén enseña bailes de salón a señoritas. 
Alta moralidad. San Miguel, 134, altos. 
2849.7 14 JL 
UNA SEÑORITA INGLESA DESEA dar lecciones de inglés. Neptuno. nú 
mero 109 (Edificio uonauonauanouan 
mero 109 (El colegio). Teléfono M-1197. 
28824 23 Jl. 
Colegio de Ntra. Sra . del Sdo. 
Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Para señoritas, internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas. Jesús del Monte, 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra. Geometría.• Trigo-
nometría, Física, Química. Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdieso usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 Jl 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora, señora M. 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés, 
pintura, flores. Las alumnas pueden ha-
cer sus vestidos, desde el primer día. Se 
da títtflo. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26561 4 ag 
1 E C C I O N E S D E I N G - X j E S : U N C O N O -J cido profesor de Inglés desea dar 
lecciones en la Habana o en algunos 
de sus barrios, a cambio de un cuar-
to amplio y ventilado sin amueblar. T>\-
riglrso por escrito al profesor L. Ra-
yusqui. casa del señor esárco Gonzále?:, 
Cuba. 111, altos. 
28367 . 22 jl 
A C A D E M T A M E R C A N T I L 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de (Jómez. 204-205. Teléfono 
M-55Ú2. Secretarlo. Frank G. Azpeitia. 
Carrera Comercial completa. Prácticas 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso-
lutamente gratis. Clases por correspon-
dencia garantizadas. En esta Acadeiftia 
encontrará el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. Garantizamos el éxito en la 
forma que so desee. La Academia sigue 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E VACACIONES EN E L 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
qae hoy son legisladores de renombre, 
médicoa, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida -instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la* vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana cem-
prendlda por las calles Primera. Kessel. 
Secunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgníflca situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido . come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 
27324 22 jl 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
Se hacen bordados estilo 
á r a b e y romano, con metal y 
seda, y toda clase de borda-
dos art í s t icos por f igur ín , 
todo a mano, para l e n c e r í a . 
Aguacate, 80, altos. 
29 jl 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqi 
tillas, da brillo y soltura al- cabel 
I poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ¡ 
I un peso. Mandarlo al Interior S1.20. Bo-1 
ticas y sederías; o mejor en su depó-1 
sito: Neptuno. 81. Peluquería, 
D O B L A D I L L O D E OJO Y P L I S A D O ; 
So hace (loljjadillo de ojo en hipo y se-j 
[ da. a precios reducidos y bien hecho. Se i 
hacen sábanas, fundas y chales por do-; 
cenas. Trabajo garantizado. Precios mó-
dicos. Cerro. 557, por Consejero Arango 
Teléfono A-3989.. 
28490 . 22 Jl.-
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
A V E N I D A D E ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
¿9538 
/^I-ASES A DOM1CII.IO, SE550RITA ~ n n i i n n r o i A «rr*CTA" 
\ J taquígrafa Pitman y mecanóffrafa. P E L U Q U E R I A "COSTA 
Da clases a domicilio a precios modi- i j . • i in ;T-I¿/A««.. k-tíí^Á 
eos. Dirigirse por escrito-a Suárez 104, , Industna« 1 ,9« lelelono: j 
ba^-75 23 ^ iCasa especialmente dedicada al arre-j 
crio y conservación del cabello de las | ENSEÑANZA PREPARACION RAPI- 1 i da para Bachillerato A dof^eiUo damas. Peinados, postizos, pelucas y | 
DÍTfíéfono ^6568^: bÍSOñés' S¿ Peinan. Pe,an y demia Sanio Tomás. 
29347 30 jl 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $G a $10. Conservatorio "Sicar-
do". A-797C; noches: de 8 1|2 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. Examínese 
gratuitamente. Instructoras americanas. 
.Prof. William.s. instructor de bailes de 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag. 
peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza Se tiñe el 
cabello empleando la insuslituíhle tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
EMILIA A. DE CIRER, PROPESOIIA de piano: plan Peyrellade." Ense-
ñanza rápido. En horas especiales, pre-
cios módicos. Lagunas, 87, bajos. Telé-
fono M-328C. 
27469 i ag. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nuct-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas; Se arre-
glan,' alquila|i y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o al teléfono 
M-1994. Angeles, 11. esquhia a E s -
trella, joyería E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 • 29 j l . 
Hfigaso taquígrafo-mecanógrafo en espa-
flol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos I derroteros completamente nuevos apar 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi- tAndose de todo lo que se refiere a lu-
llares. De las ocho de la mauana hasta ero desmedido. Taquigrafía Pitman en 
las diez de la noche, clases continuas! inglés y Español. Teneduría de Libros, 
de teneduría, gramfitica, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman v Ore-
llana, dictflfono. telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, mft-
qnlnas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
proipccto o visítenos a cualquier hora 
Academia "Manrkiue ele Lara". San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Etn-
pedrgdo. Telefono M-27G(i. Aceptamos In 
t í 
Contabilidad Analítica. Corresponden-
cia Comercial, Aritmética. Algebrp.. Geo-
met-.-ía. Trigonometría. Cálculo Infinite-
simal. Pida nuestro folleto. 
,27383 24 jl 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y nable 
desde su prjniera lección. Método di-
recto y pnictico. fácil y seguro. Pre-
cios rebajados paVa curso completo. 
temos y medio internos para'niños deP'ramb1^" ,os niños aprenden sin nln-
raropo. Autorizamo* a Ion padres de fa- Kún esfuerzo especial. Academia Ber-
milla que concurran a las clases. Núes- ^^r. Se ha trasladado para la calle 6 
tros métodos son americanos. Garantí- I "'na a 3a., Vedado, 
ramos |a enseñanza. San Ignacio. 12, al- 26533 1 ag. 
tos. | • 1 
27304-
E S T U D I E TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
26298 81 Jl 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los específi-
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan cos necesarios para la conservación y 
clases particulares de todas las asigna- defensa de los encantos femeninos; 
turas del Bachillerato y Derecho, se productos que se venden asi mismo 
preparan para ingresar en la Acade- en ENCANTO", " L A CASA D E 
mía Militar. Informan Neptuno 63, H I E R R O " , por el teléfono A-8733 ol 
• ' • • escribi/ido al Apartado ds Correos,1 
. Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
F I N A " que es la mejor. 
Corle y rizado de pelo a niños. 
C6880 ;id.-la 
Cub» 
Enseñanza práct ica y rápida 
Sombreros y Corsés 
^^11915, Habana, donde se facilitan los! 




B E L L E Z A " . 
EN POS D E L A ': I C6142 
Precios bara t í s imos , 
desde nueve pesos. 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano y San Miguel. 
15d.-8 . 
1 > O B D A M l O S S O U I ACHE R E D O N D O , I 
X J cordQna'llo y cadeneta con hilo aej 
seda, plata u oro. Ciento cincuentiocho • 
j tipos de festón filete a 20 y 25; dobladi-
i lio, a 5; calado ancho y unión de enea-, 
'je repulgado, a 15; botones a 25 y pli-
1 sados de 5 a 15. Neptuno. 63, Academia 
J "ACME". Aguila y Galiano. 
C 6227 15-12: 
1A L I S A D O S : S E ^ L t S A N V U E L O S Y sni'as al niomento.*en todos los an-
yiajs a J'.arcelona obtuvo el tí-j chos. Remito los trabajos al interior a 
Diploma de Honor. La ensefian-1 vuelta de correo. Josf; M. oCrbato. E l cha 
A C A D E M I A " M O R A L E S ' 
SAN ZIAPAEL. 259. MODERNO. 
Director?: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde ¡a 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes epseñflndoles 
todos los sistemas 
ríase de trabajos 
toda clase de trabajos en mUniiinas por 
difíciles que Fean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 . 31 Jl 
reciente vi je 
tulo y 
za de somnreros es completa: rormas. de 
alambre, de paja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores da 
modista. 
Sra . R . Giral de M é n d e z 
Av . Santa Catalina, esquina a 
Delgado, V í b o r a 
26259 31 jl 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cla-
let, Neptuno. 44, Habana. 
FESTON: HACEMOS EESTON EN To-rios los tamafios. de concha. Queda 
mejor que hecho Q mano, riemito los «n-
cargos al interior a vuelta de correo. 
José M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, 
44, Habana. 
ACORDEON. SE PLIEGAN SAYAS Y vuelos en todos los anchos. Se remi-
ten al interior a vuelta de correo. José 
M. Corbato. Neptuno, 44, Habana. 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejo: f 
más completo que ninguna otra asi 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E CEJAS: 50 CTS 
Esta casa es la primera en 
que implantó la moda del arregli ^ 
cejas; por algo las cejas arregiav») 
aquí, por malas y pobres de pelos q« 
estén, se diferencian, por su inimrt* 
ble perfección a las otras que csj» 
arregladas en otro sitio; se arríg-»" 
sin dolor, con crema que yo prcp*" 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un afio, dura 2 y 3. W '̂ 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y braz» 
$1, con los productos de belleza W 
terio. con la misma perfección J * 
el mejor gabinete de belleza.de r 
rís; el gabinete de belleza de «tac* 
sa es el mejor de tuba. En su toci 
dor use los productos misterio; na 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NWOS 
con verdadera perfección y,Porj¿¡ 
luqueros expertos: es el me)or s-
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: óO Cft. 
con aparatos modernos o 
ratorios y reclinatorios. 
MASATE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El ma¡aje es la hermosura de 
mujef. pues hace desaparecer las » 
gas, barros, espinillas. manJ.-ne tK 
C3 
1 \OBIiADIXiIaO DE OJO. HACSMOS centavos y 
.. el momento. Ksta 
Enseñanza practica y rápida. Cuba. 99. es ia ca.Sa más antigua en el giro y que 
ses nocturnas de contabilidad para jfl- ± J dobladillo de ojo 
venes aspirantes a tenedores de libros. muy bien hecho, y en 
altos 
26135 30 jl 
de .n^ulnas y tocia 1 F R A N C E S E N 3 M E S E S 
do otiema. Se hacen t í . . - , , , . „ ^ f ~ ^ Mr. Kardy, profesor, graduado en Pa-
rís; 10 años de práctica. O'Reilly, 85. al-
tos. Clases a domicilio. Precios bajísi-
mos. Nadie K C lo enseñará mejor. 
285SO • 23 jl 
más perfectos hace los trabajos. También 
hacemos dobladillo de un centímetro 
de ancho. Remito los trabajos al inte-
rior a vuelta de correo. José M. Corbato, 
Neptuno, 44, Habana. 
2S525 • 28 j l . 
31 j l I 
Academia de ing lés " R O B E R T S " ; 
Aguila, 13 , altos 
Clases nocturnaa, i pesos Cy. al mes ! 
Clases particularbd por el día en la Acá-' 
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-1 
der pronto y bien el Idioma Insita TI 
Compre usted el METODO NOVISIMO ' 
ROBE11TS. reconocido unlversalmente eo-' 
mo el mejor de los métodos basta la' 
fechjk publicados. Es el único racional1 
a la par sencillo y agradable, con él i 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta I'.cpúbhca. :ix edi-
ción. Pasta. 51.5a 
24040 m Jl 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
i>ara este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T ' * 
íu fwrmes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A D A N A . 
FRANCA1S, A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-
TIVAS EN ' LA ACADEMIA £ A 
DOMICILIO 
P A R 1 S - S C H O 0 L 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOÜYER 
240. Tel. A-9164 
7 ag. 
MANXAXA DE GOMEZ 
27590-91 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la 
fiama basta obtener el título, 
a domicilio y en horas especiales, 
na,5, entresuelo. Teléfono M-S491. 
31 JL 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DOBLADILLO DE OJO. SE HACE A 5 centavos vara, lo mismo el plisado. So plisan sayas a peso. Hago moldes 
para plisar sayas en todos estilos, des-
! de 30 peso?, completos, y enseño su 
' manejo. Habana. 65, altos. Academia de | para 
ense- corte. Se hacen dobladillos de ojo de- poudrés' 
Clases alto relieve, con hilos de. metal y se- Expertas manucures. Arrecio de ojos 
das_ gordas. E s de gran «efecto. y ceja3 St-hampolngs. 
tlftt • Cuidados del cuero cabelludo y Ilm-
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
' ílorí'es y masajes estbétlques manuales 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
l.a casa que corta y riza el pelo a loi 
nlfios con míis esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Deroioraclón y U"te 4* loa 
cabellos con productos vegetales rlr-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Su> pelucas > postizos, con rayas na-
turales, de (Utlma creación francesa son 
incomparables. 
reinados artísticos de todos estilos 
casamientos, teatros, ''solrées' et 
cha» 
ts de la cara. Esta casa tiene 
tulo facultativo y es la que rae] 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N ^ 
Son el ciento por ciento m a ^ 
tas y mejores modelos, por ser 
tadas al natural; 
jores imit 
man también las usadas. P 0 * * » 
a la moda; no compre en 
parte sin ante, ver los m o d ^ ^ 
Mando P«£ 
;llo par» 
cios de esta casa, 
todo el campo. Manden sel 
contestación. <f i r brií9 
Esmalte "Misterio p a ^ y ^ 
0 centavo»- ^ 
Kel-
Clascs especiales de Matemáticas para 
ios exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F. £2zcurra. Vi-
llegas, 10. altos. 
25555 27 jl 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
1 toda clase de ropa de señora y niños, 
jen la Academia Parisién Dono. Se ven-
I den sombreros, desde dos pesos. Rcfu-
I gio. :!0. Habana. 
I 26900 4 ag. 
c 
'LASES A DOMICILIO PARA AM-
bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos prepuratorios pira el 
Instituto. Práctica de 25 años, ("oile i", 
número 233, Vedado. Lorenxo Blanco. 
2SÓ46 25 j l 
C O C I N A S . C A L E N T A D O R E S 
dones y masajes estbétlques 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil, obtiene maravillosos resiiltados-
ONDULACION PERMANENTE 
Ésta casa garantiza la ondulacltki . - i «-hínefps 
"Murcol". (hasta de 2 pulgadas ingle- dldos 
sas de nncbo). con su aparato f'-ancés, 
| fijtlmo modelo vcrfecclonado. 
a las uñas, de mejor 
duradero. Precio: 
QUITAR O R Q L E T I L L A S 
PARA SUS CANAS . .. $ 
Use la Mixtura de ^ ^ ^ 
colores y todos garantizados- ^ ^ 
tuches de un peso y dos. 
la aplicamos en •j-i* nimos c 
PBOrESOBA DE TAPICES. MUY i práctica, puede dar algunas ciases ' Limpieza, arreglo, extracción de agua 
durante «•! verano. Enseñanza en brevft de la cañería, fuerza de gas, quito el 
tiempo. Dirigirse al apartado 2476. TIe- tizne y explosiones a los quemadores, 
no referencias inmejorables. " Frank Fernández. Teléfono I-I0fil. 
29123 22 jl 28975 • 22 j l 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
con m bien la hay progresiva. 
$3.00; ésta se aplica ai " 
pancha. R 
DE J . * Í 5 
a m^ch»a- MARTIN^ 
ÑÉPTUNO, 81. Tel. 
P E L U Q U E R I A ; A-5039-
26 a 
os- H a ; 
t a m b a l 
Ta»» 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e d e 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
. . : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
S E A I . Q U I X - A cr iados ^ « ^ u t a r ^ f - A O T p H r / B m a ^ ^ HO e x c e d a de $ 5 0 
^ i S ¿ á ; t a r ^ C a U e 2 1 , n ú m e r o 4 2 7 , i 1 ^ 
I n f o r m a n en l a bodega. 
*"7 
^ *lectrlaCrros i l a pueTta. I n f o r m a n . 1 e n t r _ fi v o 
g ^ o l T s ^ l T O 4 a l t o l l a l l a v e en » • ^ « y 8 . 
!2 Jl 
tos, comedor, dos c u a r t o s de bafto p a r -
t i c u l a r y de c r i a d o s , c u a r t o de c r i a -
dos, g a r a j e y c u a r t o de chofer . R e n t a , 
J O M A J J E I . V E D A D O . j boni ta c a s a , c a l l e 2. e s q u i n a a 2o. 
J a r d í n , p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , s a l e t a de 
H E R M O S O S V $225 y dos m e s e s é n " f o ñ d o T " Í ñ V o r m a ñ r s u ¡ c o m e r , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , c o c i n a y ba-
san 
-¿ViOO 
--—^rrñrSTLA E l . B O N I T O 
- . j ^ ^ n r i m e r piso de S o l 41 con 8£ 
$ S ^ ñ o c dos c u a r t o s , c o c i n a de ga 
E M o d e r n o c u a r t o de baflo con to 
y un ^ ^ p a r V t o a . a g u a por motor e l é c 
B L ' propia 
fa llave- 24 J l 
2951 
25 j l 
E D E -
s a -
a s 
p a r a un 
E n el segundo piso. 
Machí 29434 
U N A C A S A O w H A J j 
? í _ — Q11 A 1 ; Q t J l I . A E N E A M P A K Z X i Z i A 35, 
^ " . j u i n a n C o m p o s t e l a . los a l to s del 
c a r c , compues tos de s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s modernos . I n f o r m a n 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se n-louila toda l a p l a n t a b a j a de N a r -
c iso L op es , n ü m e r o 2, a n t e s E n m a , f r e n -
te a l m u e l l e de C a b a l l e r í a ; mide 500 
adrados , da frente a t res c a -
p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , 
17. ^ é ^ i ^ l ^ z C ^ r ' W ^ T ^ ^ O completo. I n s t a l a c i ó n ? ™ \ . r g i n a " T( 
I n - l é f o n o A-6512. V 8 f a s - C u a r t o a l to con s e r v i c i o Indepen- , J * Y » ^ 1 ™ -
29482 26 j l ¡ d i e n t e p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s : 23. es- i -'>ua* 
SE A I . Q t r C X . A N E O S v e n t i l a d o s a l t o s de B e l a s c o a f n 2 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . L u l l a v e e 1 
f o r m e s en los ba jos . 
2 9 2 2 3 29 j l 
-— J Q E A L Q U I D A L A C A S A C A L L E J , 
^ B A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S A L - O n ú m e r o 1, c a s i e s q u i n a a C a l z a d a 
O tos de l a c a s a n ü m e r o 16 de l a c a l l e con j a r d í n , por ta l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s 
de C u b a , ^ s t á m u y bion s i t u a d a , f rente >' s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n , s u 
M m ü r y c e r c a de todas l a s oficinfis . d u e ñ o : E m p e d r a d o , 3 0 , por A g u l a r . T e -
I n f o r m a n en l a m i s m a c a s a , el s e ñ o r l é f o n o A - 6 o l 2 . R e n t a , f iOu v dos meses 
O o n z ú l e z , y en O b r ? p I a , 24, a l t o s T e l é - «n fondo. 
fonos M-2267 y M-1942 I 294S1 26 j l 
29:>-J0 93 j i 
doble 
IB p a s a l — 
l l á v e a l lado. I n f o r m a n en I n d e p e n d e n -
t n S í S f ^ P " po?" e r f r e n t e . ^ L a c r i a c í o s y d e m á s M r v i j f o a , t r a s p a i i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s do todas? «íla.-t.-s. L U 
ve. bodcc a e s q u i n a a d - A r m a ? . l.)f< r - • • - - - " • — - - ^ mr,n 
m a n t n <: a l lano , n ú m e r o 101. i l t - H , . . . c í a n ú m . 23. L l ^ano. 
e l é f o n o A-4434. I 28947 . J - -
2 » ü ! t ü A L Q U I L A . E N B U E N K E T I E O , A 
S m t d i a c u a d r a del paradero de l a H a -.quina a 2, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z 
^902' 
O E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
O Calle " 
•0i ñ • J E S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E ^ ^ ^ ^ a l Un c h ¿ l e t . compuesto de 
ü i L J ü de Durege . n ú m e r o 17. entre l a s H - S a a , | a l a rec ib idor , comedor, pan r y . 
C A S A n e a s de S a n t o s S u á r e a y S a n t a E m i h a . g ^ i H ? c u a r t o de c r i a d o s y g a r a j e . L n -
- - a de c o n s t r u c c i ó n f ° C p i a n t a a l t a c inco hab i tac iones y u n 
de p o r t a l , s a l a , s a - lu joso bafto. puede v e r s e a todas h o r a s , 
aartos dormi tor ios , m ¿ s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2055. 
I 1 E A L Q U I L A U N E L E O A N T E P I S Í T O V e d a d o , S e a l q u i l a n b s b a j o s d e l a 
5 . ait0- moderno, propio p a r a m a t r l m o - ' c a l l e 1 7 n ú m . 2 6 5 , entre D . J E . Ü É ~ / 
L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s , M - 3 3 3 2 c i n c o 
iñform 
29520 
S t o s _ ¿ e ^ a j e ^ , M e ' r C a d e r e & 
nio de gusto . . C a m p a n a r i o . 1 6 8 . c e r c a de 
, por s u buen punto y c a p a c i d a d R e i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 a 12 
j u n t o Q en p a r t e s . >' de 1 a 3; y en S a n J o s é . 6 5 . bajos . 
24 J l . _ j 2 9 0 9 0 22 j l ; 
M A L E -
J . n ú m e r o 246. M a g n i f i c a s i - se a l q u i l a u n a c a s a 
t u a c l ó n . M u y f r e s c a y c ó m o d a . T i e n e moderna , c o m p u e s t a 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor, dos l e ta c o r r i d a , t re s c u a r t o s dormi tor ios , p ¿ r a i h f o r m e s : 
c u a r t o s de b a ñ o , g a r a j e , c u a r t o y s e r v í - b a ñ o completo in terca lado , s e r v i c i o p a - De 10 a 12 a. m. y de 7 a 8 p. m. s u a -
cio de b a ñ o de cr iados . I n f o r m e s : H e r i - r a c r i a d o s y d e m á s comodidades . L a l i a - rez 
berto á z q u e z . E m p e d r a d o , 34. T e l é f o - ' v e en los al tos , puede v e r s e desde l a s 28603 
no -4241. I nueve de l a m a ñ a n a en ade lante . I n f o r -
2899J5 22 j l m a n p a r a condic iones de a l q u i l e r : M r t I - • ' ^ ^ ^ 
A L Q U I L A L A G A S A C A L L E I 9 . n e f 8 ¿ a V l n y C A c 0 8 t a ' 19' 24 j l . 
23 j l 
S E A L Q U I L A 
G a n a 2 5 0 p e s o s , t i ene g a r a g e . 
29445 
Jü A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A | O B A L Q U I L A N L A S C A S A S 
•>•, n í en NTarc?"0 L ó u e z , n ú m e r o 2, a n t e s E n - ^ . c ó n 12 segundo piso, d e r e c h a e I z - loca l p a r a un auto, por ta l , s a l a > 
S g m a . frente m u e l l e C a b a l l e r í a , c a s a e s - nu ierde . c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , co- cuar to , luz y j a r d í n . C a l l e 21. n ú m e r o I 
mero 1 7 3 , Vedado, de a l to y bajo 
c u a r t o s a l tos , b a ñ o y t e r r a z a , en _ 
los bajos , s a l a , s a l e t a , comedor. u n 1 ̂ " d l d c T ' c h a l e t ' d e dos p l a n t a s , rodeado 
c u a r t o y despensa , c o c i n a y s e r v i c i o s IA* j a r d i n e s , s i tuado en M i l a g r o s y J u a n 
- 8 h e r m o s a s 
f a m i l i a , dos 
^ E A L Q U I L A , E N S175, E L E S P L E N -
_ 3 _ de cr iados , j a r d í n , t e r r a z a a l fondo. L a 1 B r u n o Z a y a s . V í b o r a . T i e n e 
.. C O N ¡ l l a v e en l a m i s m a . P r e c i o , 180 pesos. I hab i tac iones , dos b a ñ o s de 
2SS06 OO 41 I . «• . . 4-
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
Se ^ ^ L a c a s a 
| q u i n a de a l tos , b a l c ó n ' c o r r i d o . " h e r m o - medor. s e i s h a b i t á c i o n e s . b a ñ o , coc ina , 
s a v i s t a a l m a r . con s a l a , c u a t r o c u a r - c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
carta una . I n f o r m a n H o t e l F l o r i d a , te-
l é f o n o s A-1131 y A-5601. M a n u e l E . i 
C a n t o . 
2*18c 
n - a o r a n c a s a p a r a D e p o s i t o 
l i n a 5 i a " ^ A . . „ I ̂ s . comedor, coc ina , b a ñ o y d e m á s s e r -
a l m a c é n , d e p ó s i t o o co- , v ic io . E s m u y f r e s c a 
, Z a n j a , n ú m e r o 74. 1 9434 ' 04 41 ! 
L en M a n r i q u e , 138, ' — - * J ' - „ i 5¿ an*11-'4' in formes ,
^ l l í lRt ina y S a l u d ! de 9 ' a l l " y de 2 • A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
I ^ a l tos de l a c a s a C o n c o r d i a , 16:5-A, 
con tres huecos a l a c a l l e ; s a l a , s a l e t a . 
entre 
* 5-
27 j l 
\ L M A C E N I S T A S , C U B A 91, S E A L -
454, en tre 8 y 10, a l l í i n f o r m a n . 
29560 24 j l 
A C E D A D O . C B R C A ~ D B ~ L O S ~ B 4 . f í O S , 
T se a l q u i l a por c u a t r o meses un p r e -
cioso c h a l e t de dos p l a n t a s , con afgu 
nos m u e b l e s s i 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
f^ASA D E P A M I L I A . S E A L Q U I L A 
chofer y d e m á s ' c o n v e n i e n c i a s . L a 41a- 1 KJ u n a h a b i t a c i ó n con m u e b l e s o 
22 j l | de cr iados , a m p l i o g a r a j e , c u a r t o de 
v a e a s c o n V C I U C I I ^ J O O . ^a. ucv- , ^ iw»», ^—w.̂ .. . 1 " ion .,1.,. . 
ve en e í cha le t de l a e s q u i n a de l doctor e l los . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a . 120, a l tos . 
A n g l a d a . T e l é f o n o A-GÜ55. | 29468 
2S113 22 j l 
C E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A B M I - P Mendoza 
son necesar ios . T i e n e ^ l i a n ú m 6j a m e d i a c u a d r a de i a c a i . ; del Monte, , compu 
_ J 1 — X ) A » A C A B A L L E R O , S E Ñ O R I T A O 
- 1 O E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - J L m a t r i m o n i o . Se a l q u i l a u n a h 
t. O 11 
S E A L Q U I L A 
_ J A L - m u c h a s comodidades . G a r a g e , con c u a r - z ¿ d a p o r t a l s a l a d ¿ dos v e n t a n a s s a l e - ' g a l e r í a , t res hab i tac iones , s e r v i c i o in 
^ ur ,ocal- <5 metros Rf?n^ * * J £ * C h a u f f e u r . I n f o r m a n por el ^ ^ ^ { r ^ ^ J S » ^ I P ^ ^ O . coc ina , despensa , p i e j o s 
y S a n t a E m i l i a , J e s ú s c i ó n , con muebles . A n i m a s , 90, bajos , 
esta de p o r t a l , s a l a , 29480 _ L l _ „ 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s dos m á s e n ' l a azo- P r e c i o 5150. O t r o loca l $30. So l 63, u n t e l é f o n o F-5076 
tea, c ie lo raso , lavabo, c o c i n a de g a s , partaJ]1.e,1I0 $"5- 0 f i c l o s 110' ha>' Zr'An 29577 
r J lüm ^ a ñ o y d e m á s comodidades . L a l l a v e en ae^0í f ta ,bUatVjnes -
Un hermoso y l i n d o p i « 0 a i t O , C O m - l a bot ica . I n f o r m a n en l a F i l o s o f í a , NVp- 20-?03 
nUaraente i n d e p e n d i e n t e , n u e v o , S a n t u ^ 4 / é ^ ^ 
P1<:1 : , r 1 « « l • — - _ _ 
25 j l 
i c o l á s . O E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E ^ 
O L a g u n a s , 17, entre M a n r i q u e y S a n 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , comedor 
do. c u a r t o de c r i a d a , dos s e r v í -
f o r m a n en los bajos . 
9 0 9 4 28 j l . 
pletamemc ^ " " - r — » . | « 4 z « 23 j l . ' ^ r . g i 
Mieuel, 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l - • o 33 A L Q U I L , A N _ L O S " A M P L I O S - Y f r ^ Í , C 2 1 A ! ¡ 
J rnmnuestO de S a l a , C o n dos h u 8 - ^ eos b a j o s de A n i m a s 113, con s a l a , J 0 ? ^ 
tad, C 0 r o p u c » i " ^ ' , sa l e ta , c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , comedor, 1 cl0osf;n¿" 
, , ¡a c a l l e , c u a t r o g r a n d e s c u a r - ¡ d o b l e s e r v i c i o y e s p a c i o s a coc ina . I n - ¡ 29094 
b a ñ o de l u j o , c o m p l e t o , i n t e r c a - i f ü r 2 ^ n 0 en los altos- . . 1 T ^ N A G U I A R . 95, S E A L Q U I L A U N 
tos, Danu u c * J ' r . 1 - ^ J " j U 23 J1 . J-'J s a l ó n a l to con c u a t r o v e n t a n a s n l a 
lüí'o sa le ta , c o m e c o r , c o c i n a g a s , c o n q n i - n J i a « « r n:.n<, Í H A ^ ^ A ; ^ * . * cal le- ProPio p a r a o f i c i n a importante . 
1 I . « L ^ n r a í f i a f r í a v r a l l e n - 1 a l q u i l a , p o r p i s o s i n d e p e n d i e n t e s , P r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
torno a l c o m e d o r , a g a a t n a y c a ñ e n l a h e n n 0 s a c a g a a c a b a d a de c : )ns t ru ir ¿ 9 0 7 2 26 j i . 
te, dos buenos c u a r t o s c r i a d o s , ^ " s i t u a d a e n C o n c o r d i a , n ú m e r o 6 4 , e n 
cios p a r a los m i s m o s , t o d a de c i e l o , ^ p e r s e v e r a i l c i a L e a l t a d C a d ; • 
raro, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , t i m -
E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de l a c a l l e I , n ú m e r o 3 5 , entre 1 5 y 
1 7 , Vedado , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
c inco a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s . 
to de b a ñ o , buena c o c i n a y patio, f r e s - h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o y 
c a y moderna , y con i n s t a l a c i ó n e l é c - patio. I n f o r m a n en g 6 ™ 6 2 l e t r a B en -
t r i c a . I n f o r m a su d u e ñ o en A n i m a s 136 tre S a n t a E m i l i a y S a n t o buarez . 
a l tos , t e l é f o n o A - 2 5 H . L a l l a v e en el 280<9 " J i : _ 
n ú m . 4. 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos h a b i t a c i o n e s con s u c o c i n a , 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . C a s a p a r t i c u -
l a r . Monte, 2 G 3 , a l tos . „ 
2 9 4 8 4 26 j l 
2 9 4 3 8 24 j l 
T R I L L A M A T I L D E . S E A L Q U I L A , Q O C I O D E C U A R T O . S E D E S E A P A -
' r a h a b i t a c i ó n c ó m o d a , con b a ñ o , en V c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , sa leta , . 
tres h e r m o s a s hab i tac iones , comedor, c a s a n u e v a . A l q u i l e r , 20 pesos . E l i n u n -
S f l K f o S t t ? 0 1 ! ^ T - > B P A R T O T A M A R I N D O , S A N W W - ] " ^ c ^ V r X dos T u a í t V s " ¿ r í a d o s g r a n : í i a n t e es d e ' h a b l a i n e í e s a y s i s e c;u¡e-
r.irr Jrn rK 0413,110 ^ r a n a a , A g u m r n a r d o 2 1 . se a l q u i l a e s t a m o d e r n a j a r d i n y tr spat io , m u y fresoa . M i l a g r o s , : re p o d r í a c a m b i a r s e cla-ses en a m b o s 
- ¿ Í S M "o >i ^asa , c o m p u e s t a de c inco c u a r t o s dor- S5 v í b o r a . J e s ú s del Monte. ' i d i o m a s . Se d a n r e f e r e a c l a a . I l a b i t a -
m- f '' "••' i - n i i for ios . B u e n b a ñ o , s e r v i c i o p a r a cr ia -1 28602 30 j l ' c i ó n . 4; P r o g r e s o , 21. 
\ 7 " E D A D O . U N A L E G A C I O N D E S E A dos. S u precio. 90 pesos . I n f o r m a n en , ^—m-riu%m 29489 25 j l 
a l q u i l a r p a r a oc tubre en $300 o $400 C o r r a l e s 30. 
co t i ene s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A , 
O res , 116-A. c o m p u e s t o s de a m p l i a s a - ta90 
l a y s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s I 293iS 
m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o con a g u a ~ 
c a s a con s a l a y c o m e d o r espaciosos , nue -
ve h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s cr iados , g a r a -
ge, etc., e v e n t u a l m e n t e a m u e b l a d o s 
a u n q u e solo en par te . O f e r t a s a l A p a r -
2 9 4 4 4 
PA L Z A D A D E L U Y A N O 63, A L T O S . , _ i ̂  l J ™ « ̂ 1 ^ « í̂n̂ rx 
K E F A R T O M E N D O Z A , V I B O R A , h e r -m o s a c a s a n u e v a . A v e n i d a S t a . C a ' 
27 j l g r a n s a l a , rec ib idor , comedor, c inco n/i . • • a n 
_ 11 habi tac iones , dos de e l l a s independ ien - , M a t r i m O l U O e x t r a n j e r o Ü C S e a e n -
c u a r t o de b a ñ o . etc. L o s c a r r o s de . I „ 0 „ „ J „ • „ _ J « 
r e c o r r i d o s p a s a n por el f rente y C O I l t r a r h o s p e d a j e y a S C a BU d e -
tes, 
dos 
7 j l . 
t a l i n a y Saco, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c i n - a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J.e.snús i n a r f a i T l p n * f t n l i a K f t a r i n n 
co c u a r t o s , h a l l , l u j o s o b a ñ o , comedor, del Monte. E l encargado , a l lado.n$90. I p a n a m e n i O O n E D I i a C i O n , C H C Q S a 
d e f a m i l i a e x t r a n j e r a , r e s p e t a b l e , 2S617 
29 j l 
indepondiei f .es p a r a cr iados . T i e n e n es-
c a l e r a de t i A r m o l . techos de. c ie lo raso , 
y l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a 
ocu l ta . L a l l a v e e I n f o r m e s en C o m p o s -
te la . 1 3 5 . T e l é f o n o M-4976. 
29080 23 j l . 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . g a r a g e 
dos m á q u i n a s , c u a r t o c h a u f f e u r , toda A L M A C E N E S D E D E P O S I T O , S E A L -f r l a v cal iorXp coc ina ÍIA ea«i v «sprvlr-irv-s I S O L I C I T A U N A C A S A E N E L V E -
3 ' O dado, a m u e b l a d a , que no s e a g r a n d e i decorada . L l a v e bodega S a n t a C a t a l i n a i A q u i l a n dos en l a C a l z a d a de L u y a - ( c o n p r e f e r e n c i a a l e m a n a , S U l Z a , 
e- y Z a y a s . P r e c i o r a z o n a b l e . n6 ¿05 y 209. c e r c a de l a C a l z a d a de ¡ . J . \ j . en prec io m ó d i c o , por dos o t r e s me
ses, p a r a f a m i l i a honorable , s iendo é s -
ta s o l a m e n t e t res de f a m i l i a y t r e s s i r -
v ientes . I n f o r m a n , de 1 a 4, en el T e -
l é f o n o A-0471. 
29309- 24 Jl 
2 9 4 4 7 26 j l 
29f35 ao j l 
XT» I P D T J S T R I A N U M . 73 S E A L Q u i - <juila e n 2 2 5 p e s o s y l a a l t a e n 2 5 0 . 
Jíj lan ocho c a s a s a c a b a d a s de cons-^ dos m e s e s e n f o n d 0 í p u s . ^ ^ Q J J X J , ^ J,OB P B E S C O S y ' T " E D A D O . S E A L Q U I L k N A M U E 
X n t S ^ ^ c i b ^ o r ^ m X r y c u a - d e n Verse a t o d a s h o r a s e i n f o r m a n ^ - P a c h o s a l t o s de l a c a s a S a n R a - i V blados . los a l t o s de C a l z a d a e s q u í 
C o n c h a . I n f o r m e s : 
28239 
c a l z a d a y K . v e d a d o h o l a n d e s a o a m e r i c a n a ; , d e n t r o 
d e l r a d i o u r b a n o d e L H a b a n a . S e 
23 j l JE S U S D E L M O N T E , 463, E S Q U I N A A l t a r r i b a , lo m á s a l t o de l a loma, 1 ^ , — , 
g r a n c a s a al tos . 250-A, V a p o r . I n f o r m a n J E S U S D E L M O N T E , E N ^ A ° ^ Z £ - ' J - C - A K n c i i o J a i ' o ™ m rnrt 
en la » n i s m a . d e . 7 a 12. D u e ñ o : S a l u d , 1 d da. n ú m e r o 559-l |2 . a l lado de l a le- Ü C S e a ñ O S p e d a j e C a m ^ f O t O C O n 
9. I c h e r l a . h a y h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y ^ 
tro cuartos, b a ñ o , de s e ñ o r e s y b a ñ o s 
¿e criados. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
295S4 i L U L 
E 
esp  
fae l . 108. 
e n A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 3 9 6 , d e 1 / brlaa y 
1 0 0 I des. I n f o n 
l ¿ a 2. 
2 9 3 4 3 2 U 1 _ 
1 W T E P T U N O 117, S E A L Q U I L A U N 
J L I e spac ioso loca l con once metros de 
frente por t r e i n t a de fondo. I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 3 1 0 . 
' 29349 28 j l 
Í T C I N E A L A S K A , E N P A L A T I N O 
y Calzada del C e r r o , se a r r i e n d a por 
tííos fion la c o n d i c i ó n de que el a r r e n -
datario lo r e e d i f i c a r á , pagando u n a r e n -
ta moderada. P a r a i n f orm es , en el c a -
fé de la e squ ina de P a l a t i n o . 
29590 24 J l . -
P Í T D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
S aue tenga dos o t r e s hab i tac iones . 
Fn la Habana . Se da r e g a l í a razonable . I d o de r e f o r m a r , punto de lo m e j o r s i -
Malecón 336, bajos . tuado. C a l l e S u á r o z , 2 , pegado a Monte. 
' 24 j l 1 I n f o r m a , su d u e ñ o , en L a L u i s i t a . M o ñ -
J_'' • - i l e , 63, H a b a n a . 
O E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E M O N ; 2 0 2 9 5 2 4 J l 
n te un p e q u e ñ o loca l p a r a c o m e r c i o ; , - -
también tengo n a v e s y l oca l e s en d^Ttln- ( J E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
os lugares de l a c iudad . T a m b i é n me j O la g r a n c a s a C a m p a n a r i o , 33, c o m -
úedico a buscar lo que s e a encargo . I n - i P r e s t a de s a l a , sa l e ta , 5 cuar tos , es 
entre E s c o b a r y G e r v a s i o , a ' n a a H . T i e n e n g a r a g e p a r a dos m á q u i -
con toda c l a s e de comodida-1 ñ a s . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . L a 
m a n de 9 a 11 de l a m a ñ a n a i l l a v e en C a l z a d a , entre G . y H . T e l é f o -
5 de l a tarde. S u d u e ñ a , 9a. i no F-4130 . 
9408 
y de 2 
n ú m . 44. entre B a ñ o s y F , Vedado . 
28967 24 j l 
? S O M P R A Ñ D O ~ P E Q U B S O K O B I L I A -
KJ r io . c o n s i s t e n t e de a r m a d u r a , e s t a n -
t i c ó . se cede un loca l i to m u y c e n t r a l . 
23 J l 
71. T e l é f o n o A-0141. D e 1 
29523 27 j l 
SE A L Q U E ¿ A - U Ñ ~ M O D E R N O Y E L E g a n t e c h a l e t a c a b a d o de p i n t a r , s i 
tuado en l a A v e n i d a del P o r v e n i r e squ i 
n a a Do lores . Se compone de por ta l , s a 
la . 
26 J l . 
b u e n a c o m i d a y a t e n c i f D i r i g i r -
. | s e a V . M . A p : r t » J e n ú m e r o 2 ¿ 0 3 , 
SE A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L £ . . . . , 1 1 1 
c a f é V i s t a A l e g r e . A v e n i d a de l a H e D i n a , i n d i c a n d o S l t U a C l O U Q C l& 
I c l a r a s . H a y a l t a s y b a j a s . 
28055 
AV I S O A L C O M E R C I O . A D M I T O propos i c iones por u n l o c a l termlna,-
' de t r e i n t a pesos , propio p a r a comerc io | i n t e r i o r comedor, p a n t r y , c e c i n a y co-
i p e q u e ñ o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 39, lentaf lor de gagi g a r a g e p a r a dos m á 
PR O X I M A M E N T E S E A L Q U I L A R A com^. , 
e l c h a l e t Paseo , entre 2 5 y 2 7 . a c e r a tador. g a r a g e y r n a h a b i t a c i ó n a l t a c o n | l e 
i m p a r . J a r d i n e s , p o r t a l , s a l a , l i v i n g s u s e r v i c i o independiente . P r e c i o de s i 
room. h a l l , c inco hab i ac iones , s e r v i i o t u a c l ó n . B a h a m o n t e y C a . B e r n a z a 
. R e p ú b l i c a . 3 6 6 . y f rente a l P a r q u e M a 
U l c u ^ r o C h a M t T c í o n e l "sLítlk "Zc , cecT dos h e r m o s a s X f ^ Á l T ^ n V e a 
er. l u jo so b a ñ o , c o c i n a con su c a l e n - ' f^nas de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en el c a 
23 j l 2 7 4 9 4 
c a s a y n a c i o n a l i d a d de Iz T a — 
q u e l a h a b i t a . 
2 5 j l 2 9 5 2 1 
29526 
s o m « . ? . r e r I a . 
2 8 9 6 4 
^ y 6 - ' S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l to a c a - i — A l i Q T T I I i A p A R A P B O P E S I O N A i 
b a d o de c o n s t r u i r , e n l a V í b o r a , c a l l e o o m á t r i m o n i o de gusto, h e r m o s a s a -
28 Jl " T e n d e n S e e n lo m á s ^ de I a y ^ o J S&n A n a s t a s i o , 9 4 , e n t r e S a n f n n - l ^ ^ ^ ^ 114 
~ P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
X q u i l a n los modernos bajos de A n -
q u l n a s , c u a r t o s de cr iados y 
independiente . E n l a m i s m a se v w w u i , , , , , , 
m u e b l e s f inos. P u e e n verse a todas h o - , r a , u n a c a s a c o n g r a n d e s c o m o a i ü a - : j - j ^ y M i l a g r o s , a m e d i a c u a d r a d e l 29511 25 j l 
I r a s . T e l é f o n o F - 4 40'; 
ge les ^25, en $120.00 
170. 
28990 
I n f o r m a n E s c o b a r I 2 9 2 5 4 
22 J l I L 0 ' 
24 j l . i**88» m o d e r n a , y c o n t o d o e l c o n f o r t , t l . a n v í a > c o m p u e s t o d e t e r r a z a , s a l a / r p i r M Ó D I C O P R E C I O S E A L Q U I L A " 
- — — — — s i t u a d a e n S a n L á z a r o 6 8 , e n t r e S t a . . s a i e t a 4 c u a r t o s c o n l a v a m a n o s de ^ ur ,a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
:, 15, E N - , i f 1. A I i r 1 sa ic ia> ^ c m t i i w » i-»»" i a » a i i / 4 » " u o a s e ñ o r a so la , de e s t r i c t a morali<l:iii. 
cr, «Tii-ri nrtmero ''0 a l to s T e - ! P l é n d i d o comedor, e s p a c i o s a coc ina de forman en - a luo, n ü m e r o - U , a l tos , J C ^ i u j o s o c u a r t o de b a ñ o , doble s e r - c í o : $100.00 I n f o r m a n E s c o b a r 170 
200S3 28 J l . ' v i c i 0 " a r a f a m i l i a y uno p a r a cr iados . | 28989 22 j l 
O M A D E L V E D A D O . C A L L E , xa, I n» » \ r ' . I ' 
re E y F . n ú m e r o 255. h e r m o s a s a - l u a n a y V i s t a A l e g r e . I n í o r m a n e n lOS I a g U a c ó r l e n t e e n e l p r i m e r CUartO, u n Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s , 
' l a , comedor, 5 c u a r t o s , coc ina, dos ser - „ u - _ \T* . 1 1 - j. j 1 - 33' a l tos . 
S O l v i d o s , etc. I n f o r m a n : T e l é f o n o F - D 0 2 7 . a l tOS. . h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o COU todos lOS, 29506 
_ 27 j l { a p a r a t o s i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n - ; - ¿ J A B A N A . 
O tos A n g e l e s 2 5 . con s a l a , comedor y 
t r e s c u a r t o s a c a b a d o s de p in tar . P r e -
P e r s e v e r a n c i a 
24 j l 
Se alqui lan los m o d e r n o s a l t o s de S a -
lud nám> 18 , a c u a d r a y m e d i a de G a -
liano, con c u a t r o h a b i t a c i o n e s y es -
pléndido b a ñ o , a r t í s t i c a s s a l a y s a l e -
ta. P r e c i o : $ 1 1 5 . P a r a i n f o r m e s y 
llave. C e r r o 5 4 4 . 
2i>S5X 28 J l _ 
C E A L ( f Ü I L A E L E S P L E N D I D O P R 1 -
0 mer piso, a l to de l a c a s a Obispo. 105. 
camisería U n i ó n C l u b , m u y conveniente 
para oficinas de ingenieros , c o m i s l o -
niítas. dentistas , etc. . p o r lo c l a r o de 
BUS departamentos, i n f o r m a n , en los 
bajos, c a m i s e r í a U n i ó n C l u b . 
_28437 7 j l 
\ V T S 0 ~ ~ X ~ L 0 S C O M E R C I A N T E S . — 
A E n el convento de S a n t a C a t a l i n a 
punto c é n t r i c o , a l q u i l o l oca l e s p a r a m e r 
candas. Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a n en 
el mismo Jorge R i g o . 
28649 29 Jl 
SE T B A S P T S A E L C O N T R A T O D E un local propio p a r a c u a l q u i e r g i -
ro; hace esquina y l a s p u e r t a s son to-
das de cr i s ta l . A u n a c u a d r a del P r a -
oo: Consulado y T r o c a d e r o . T e l é f o n o M -
«3'4. Más in formes , A r m a n d o M a r t í -
nez. Hotel S a r a t o g a . 
2860(1 23 j l . 
I i o p a  i . 
1 Se puede v e r de 9 a 11 . I n f o r m a n : A m a r - ¡ 
| gura . 5 4 . de 1 a 3 . 
2 9 3 1 9 2 4 J l S e a l q u i l a l a c a s a C a m p a n a r i o 4 8 , 
p r i n c i p a l , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i 
A L Q U I L A N S E L O S A L T O S D E 17, 
JÍJL. n ú m e r o 27. entre J y K . con ves -
t í b u l o , h a l l . s a l a , c inco h a b i t a c i o n e s 
grandes^ dos p e q u e ñ a s , comedor, dos 
b a ñ o s , c o c i n a de gas . hab i tac iones y dos 
. . . , , ^ . i m i i u c u . « . u u i u u c s i a u c w ^ , , b a ñ o s p a r a e l s e r v i c i o , g a r a j e con c u a r t o 
O E A L Q U I L A E L ^ E & U N D O P I S O f r ' , r . . . " la l to , pat io con e n t r a d a independiente 
O de l a c a s a M i s i ó n 54, t a m b i é n los d o r . C o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , CO- del bajo v e s c a l e r a de serv i c io . T i e n e 
bajos v a n a desocuparse . T i e n e n s a l a . 
— . | i / 
SE A L Q U I L A E N i i zo P E S O S A L m e s do , c o c i n a de g a s , c a l e n t a d o r p a r a to l a c a s a S a n t a C a t a l i n a 8 3 , entre i . . i , „ j „ • 
L a w t o n y A r m a s , con s a l a , sa le ta , cua-1 d a l a c a s a , d e s p e n s a , c u a r t o de c r i a 
. I J L X l a c a l l e con a g u a c o r r i e n t e , h a b i -
1 tac iones grandes , a m u e b l a d a s o n ó , de s -
. I de 30 pesos. Se s o l i c i t a c o m p a ñ e r o de 
| c u a r t o y se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono A-8197. 
29524 26 j l 
2 9 3 5 4 
A C A P A D O S D S C O N S T R U I R , A L A 
J \ . a c e r ü de l a b r i s a , se a l q u i l a n loa 
c ó m o d o s a l t o s do C i e n f u e g o s n ú m . 20, 
en lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , a u n a 
c u a d r a de l p a i q u e , compues tos de s a -
l a , h a l l , c u a t r o hab i tac iones , comedor a l ¡ I 2 S Í t í « í ¡ 5 ^ d * ' ' c r t W l o í ¡ 
fondo, m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o m - ^ d e c o r a d a y a dos c u a d r a s de Monte 
pleto. c o c i n a de gas, c u a r t o de c r i a d o s l n f o r r n a i l en ¡ o s bajos , 
con s u s s e r v i c i o s completos . L a l l a v e i 29003 22 j l 
e i n f o r m e s enfrente . ' ' - • —• 
_ 29387 23 J l 
r p E N I E N T I - Ü E Y , 88.' S E A L Q U I L A N 
, JL los a l t o s de es ta c a s a acabados de 
p i n t a r . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-1201 . 
29340 23 j l 
en s a i a , • i i p _ _ „ • £ „ , _ „ . . p . ' a s u a abundante . Puede verse de 9 a 11 y 
agn i f i co c i ñ a y dos banfts . f a r a i n f o r m e s . r e - | C j e 2 a 5 p a r a prec io y condic iones : 17, 
^ a g d e r r e t e r f a L a L l a v e , N e p t u n o 1 0 6 . T e - i n Q m e r o 334. a l tos , o S a n Pab lo , 3, C e -
U 0 7 29 jl 
de e n f r e n t e . 
29004 23 j l 
' comedor, t r e s hab i tac iones , 
¡ b a ñ o , y c u a r t o , coc ina , con c o c í 
1 gas . I n f o r m a n en p r i m e r piso, de 9 _ i , . • i i 
11 a. m, y de i a 5 p. m. el prec io l e f o n o A - 4 4 8 0 . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
m ó d i c o . 
tro c u a r t o s , dos s e r v i c i o s , c o m e d o r ! ^ y g e r y i d o de c r i a d o s , g a l e r í a ce -
grande, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . In -1 ' . • í i i j 
f o r m a n en l a bodega y M a l e c ó n n ú m e - : r r a d a de p s r s i a n a s y c r i s t a l e s , todo a i 
l i o 3 1 6 . T e l é f o n o A-9914. i . . . c a ] - u K o r a f a • n a , n B I S P O ' 82' A L T O S , S E A L Q U I L A 
l a b r i s a , be a l q u i l a m u y b a r a t a , p a - \ J un d e p a r t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n 
r a i n f o r m e s e n los b a j o s . 
27545 
m B a a H a n m B B i M S B a K i 
2 9 5 8 2 26 j l 
£ i E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
IO tos de J e s ú s de l Monte, 1 5 6 . con 
2 5 J l 
te; t ienen s a l a , s a l 
nes, m a g n i f i c o b a ñ 
C H A L E T 
8e alquila en el l u g a r m á s f resco y s a -
ludable de l a H a b a n a , u n c h a l e t v 
los plantas, compuesto de por ta l , s-0 
«omedor. toilet. rec ib idor , s e i s c u a r t o s . 
Mpl*ndido b a ñ o y g a r a g e ; a c a b a d a de 
«msi>ulr, en S a n R a f a e l , a l lado de 
Universidad. T e l é f o n o A - 5 8 5 2 . 
24 J L 
s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , gabinete y 
_ t e r r a z a , s e r v i c i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en 
ifmnnn i i i ' l08 bajos . I n f o r m a n : Monte , 350, a l tos . 
$ 1 0 0 . 0 0 r e g a l o a l q u e m e p r o p o r c l o - 1 T e l é f o n o M-1365. 
n e u n a c a s i t a e n a l q u i l e r e n e l V e d a - 1 -líL3-?4 
28 j l . 
C E R R O 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S n á - 1 j j Cin I C E A L Q U I L A C A S A R E C I E I Í T E C O N S 
O rez 45. propios p a r a f a m i l i a p u d l e n - ! « O y q u e n o e x c e d a d e í>oU a l m e s y i ̂  t r a c c i ó n , en R o d r í g u e z y 
E A L Q U I L A L A C A S A P I S E R A , N U -
O mero 3, entre M a r i a n o y L i n e a , 
moderna , de s a l a , sa l e ta , t r e s c u a r t o s 
Do lores , p a r a m á s i n f o r m e s : Monte, 265, mueble-
e p a r t a m e n t o y 
con b a l c ó n a Obispo , a m u e b l a d a s , con 
s e r v i c i o de c r i a d o y luz toda l a noche 
y l l a v í n . P r e c i o s m ó d i c o s . 
2 9 5 2 2 ' . 5 a g 
era, t re s h a b i t a c i o - rpp . l f t « 2 0 ñ o r nh-a miA nn n a « » d e ! u n a c u a d r a de la C a l z a d a , c u a t r o h a - I f ta , E l Dos de A b r i l . T e l é f o n o A-5376. 
o, comedor, coc ina , r e g a l o *¿.V p o r O t r a q u e no p a s e a e , b l tac jones e S p l é n d i d o b a ñ o y g a r a j e . 90 . B e n i g n o F e r n á j n d e z . 
i s con serv i c io . E s - $ 5 0 a l m e s . I n f o r m a n C a l l e 2 1 n u m . Pesos , con f iador . I n f o r m a n , en los a l - 29557 29 j l 
AL Q U I L O D E P A R T A M E N T O S D E s a -l a , C u a r t o y c o c i n a independientes a 
?25.00 y dos m e s e s en fondo. R o d r í -
guez n ú m . 57, entre S a n B e n i g n o y F l o -
res . 
29539 27 j l 
4 2 7 , e n t r e 6 y 8 . 
29122 
tos. 
2 8 7 7 5 
2 3 Jl 
29 j l 
SS
E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E 
, ,w , ^ , . . ^ J . . . ^ , ^ v ^ - gante cha le t , s i t u a d o en l a A v e n l d i 
tudes S7, u n a " s a l a , comedo- , c u a t r o ^ c a s a 19 n ú m . 2 4 1 , Vedado, compues - del P o r v e n i r , e s q u i n a a Dolores . Se cuartoG, c e c i n a , c u a r t o 
I n f o r m a n en los a l tos . 
2 7 S 6 2 
de b a ñ o , e tc
j l . 
SE A L Q U I L A N E N L A L O M A D E L A A I ' Q T I I I , A M ° S T T * U n i v e r s i d a d los modernos , c ó m o d o s o f i c inas . C o m p o s t e l a . 
y c o n f o r t a b l e s a l t o s de l a c a s a Neptuno , i a M u r a l l a , c a s i , 
e s q u i n a a B a s a r r a t e . prop ios p a r a u n a I a n t i g u o 
f a m i l i a de gusto . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M-2537. 
29356 23 J l 
L O C A L 
115. 
Se da b a r a t o 
to de s a l a , s a l e t a , comedor, se i s c u a r - ; compone de por ta l , s a l a . h a l l , c u a t r o h a 
tos y d e m á s s e r v i c i o s , $ 1 4 5 . P r e g u n t e n I l i t a c i o n e s , s a l e t a de comer, lu jo so ba 
••jor f f « r n a b é I n f o r m a n . T^l f . &I-5271'. lfio. completo; coc ina , con ca lentador , g a -
* 29234 22 Jl ¡ r a j e y* u n c u a r t o a l to , con su s e r v i c i o 
P A R A | . _ , ¡ independiente . I n f o r m a n : B a h a m o n t e y 
B e r n a z a y O b r a p l a . 
6 4 20 j l 
e s q u i n a ] T - u r j a , V E D A D O . S E A L Q U I L A L A | • = 
. P r e c i o i J¿J c a s a c a i i e J . n ú m e r o 1 8 4 . entre 11» — £ 5 1 
PA L A C I O T O R R E G R O S A , C A S A D E h u é s p e d e s . O b r a p l a n ú m e r o 53. S e 
_ - _ ¡ a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
S R R O . E N E L R E P A R T O L A S C A - j nes con b a l c ó n a l a c a l l e , a p r e c i o s 
ñ a s , en V e l a r d e s . en tre P r i m e l l e s y , mUy reducidos , exce lente c o m i d a s i s e 
C h u r r u c a . se a l q u i l a n unos a l tos , c o m - i desea, todo a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . S© 
n_ i a I pues tos de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r - | c a m b i a n r e f e r e n c i a s 
tos, c o c i n a con c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s i 29570 " 31 i l 
s a n i t a r i o s . A l q u i l e r , 40 pesos . D o s me-
ses en fondo o f iador . L a l l a v e en l a 
f á b r i c a de l a esquina , e i n f o r m a n V i l l a -
longa, en 21 entre 6 y 8, Vedado . T e -
l é f o n o F-1282 , de 7 a 10 de l a noche. 
29326 23 j l 
2S791 26 j l i Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A , A C A E A -
i k j d a de f a b r i c a r y v a r i a s hab i tac iones . 
O B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
O j o s de M a l e c ó n , 3, con se i s c u a r t o s , 
g r a n s a l a y comedor y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a , el portero, a todas h o r a s , en 
l a m i s m a . > 
29378 2o J l 
( J E A L Q U I L A N 
O he 
U N O S P R E S O O S Y 
e r m ó s o s a l to s , en Oquendo, 7, c a s i 
e s q u i n a a S a n L á z a r o , con s a l a , sa le ta , 
s e i s h e r m o s a s hab i tac iones , con b a ñ o 
completo , i n t e r c a l a d o ; c o c i n a y s e r v i -
c ios de c r i a d o s . I n f o r m a n , en Oquendo, 
5, ba jos . 
2 8 5 5 3 2 3 j l 
•pAUA E L P R I M E R O D l T A G O S T O S E 
* alquilan los s e p l é n d l d o s a l t o s de 
Ha, 53. p r o p i o ^ p a r a n u m e r o s a f a -
22 J l . 
28481 0rman 60 l a m l s r n a 
S E S O L I C I T A 
ía.eií0nas Que tengan g o t e r a s en los te-
£"ps o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
«imendarle» el uso de S E L L A T O D O . 
U H « T^?eceslta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
rín,?;.Pídanos fo l le tos e x p l i c a t i v o s , los 
rini o08 gratis,. C A S A T U R U L L . M u -
f W ^ j y 4. H a b a n a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del C 
deposi tantes f ianza* p a r a 
- e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
S e i ? a si.13 • 
w ü/m6,3 (5e casas por un procedlnilen-
.. cómodo y gratuito . Prado y T r o c a d e -r'; dft R « I Í ¿ - a a 11 m. y de 1 a 6 p. m. T e -
I n d - E n e - U , 
. B E L A S C O A I N 1 5 
* a l q u i l l a p l a n t a b a j a de 6 0 0 m e -
°J Preparada p a r a u n o o dos e s t a b l e -
r ^ n t o s , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a » . 
I S ^ n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
En 
.. ^ s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
¡J . n m n e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
^Oso P i s o c o n s i e r e a m p l i a s h a b i -
t e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
l l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
a s . O b i 
SE A L Q U I L A U N D E F A R T A M E N T O i S e a l q u i l a l a c a s a T e j a d i l l o n ú m . 4 4 , con dos m a g n í f i c a s hab i tac iones . I n - ^ ^ c o m e ¿ O T ^ f o n 
q u i s i d o r 10. a l tos . 
29409 23 j l 
( J E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
k> d u s t r i a . 34. e s q u i n a a C o l ó n . L l a v e 
en l a bodega. 
29393 * 25 j l 
y 21. c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , tre; 
c u a r t o s grandes , comedor, patio, t r a s p a 
t í o y c u a r t o p a r a cr iado. P u e d e v e r s e • f r e s c a s y v e n t i l a d a s en F l o r e s y 
a todas ho^as. ^ f o r m a n en Obispo . n n - | T a m a r i n d o . I n f o r m a n : R a v o y E s t r e l l a , 
bodega T e l é f o n o A - 9 2 8 7 
SE A L Q U I L A L A C A S A C H U R R U C A 56, C e r r o , t iene p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 
mero 94. T e l é f o n o A-3120 
y de 5 a 7 
29085 
D e 12 
26 j l . 
^ E A L Q U I L A " U N G A R A G E E N C A 
2 8 7 8 4 20 J l 
entre 17 y 
23886 
19. 
PO R S E I S M E S E S S E A L Q U I L A a m u e b l a d a , l a c a s a 17 n ú m . 2 9 0 . 
d o y p a t i o y t r a s p a t i o , COn tres s a l o - j P u e d e v e r s e todos los d í a s , de tres y 
m e d i a a c i n c o y m e d i a 
289011 n e s p o r c u a r t o s , c o n s u s t a b i q u e s . S o n 
c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s 
y c r i a d o s . P r e c i o , $ 1 8 0 . L l a v e e ¡ n -
forro.es: C e r r o 5 4 4 . 
28629 23 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S I S I M O S y v e n t i l a d o s r. l tos de l a c a s a E . P a j -
ina, n ú m e r o 55, V í b o r a , c inco c u a r t o s , 
s a l a , comedor . F ó r d y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29250 22 J l . _ 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y f r e « < eos a l t o s de C h a c ó n , n ú m e r o 4; s a -
la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o I n -
ter ior , ' ce medor, p a n t r y y h a b i t a c i o n e s 
en l a a z o t e a I n f o r m a n en e l B a n c o ; f o r m e s . N e p t u n o y G a i l a n o ^ M o d a 
N a c i o n a l de C u b a . 306. T e l é f o n o A - l O o l . 28551 23 j l 
29204 * 24 J l 
SE A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 177-B, se-gundo piso, c a s a moderna , a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a -
le ta , comedor , b a ñ o i n t e r c a l a d o y ser -
v i c i o a l fondo, l a v a b o s en todas l a s h a -
bi tac iones , a g u a a b u n d a n t e ; $160. con o 
s-in muebles , l a l l a v e en los bajos . I n -
EN N E P T U N O , E N L A L O M A D E L A XTnivers idad. a u n a c u a d r a de S a n _ 
L á z a r o , s e a l q u i l a n u n o s a l to s c o m - 434-A^ que conoce d i a r i a m e n t e de todas 
S E A L Q U I L A 
i C O N M U E B L E S 0 S I N E L L O S , 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A C A -
L L E D E L A G U E R U E L A , C A S I E S -
Q U I N A A E S T R A D A P A L M A . 
— - ¡ A C A B A D O D E F A B R I C A R . T O D O 
S e a l q u i l a n e n m ó d i c o p r e c i o los I u - i M O D E R N 0 I N P Q R M A N , E N E L 
j o s o s b a j o s y a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , , ^ j j g j y j Q 
d e l a c a s a L í n e a 8 8 , entre P a s e o y 2 , 29181 23 J I 
V e d a d o , c o n g a r a g e y d e m á s COmO- T T ' N L A V I B O R A , S B A L Q U I L A L A 
d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m í l : - t ¡ r j ca3a C a r m e n ' 
EN E L L U G A R M A S C E N T R I C O D E l a c i u d a d , s e a l q u i l a n dos e s p l é n -
1 d idas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e n $25.00 
'cada una , con buen baño, , l u z y t e l é f o n o . 
P r e g u n t a r por H i d a l g o , P r o g r e s o n ú -
! m e r o 1 5 . 
• 29580 24^ j l 
c u a t r o c u a r t o s , coc ina , pa t io y o e i M - / ^ B R A P I A 96-98, A L T O S D E L R E -
cios . P r e c i o $7Í. a l mes , con dos m e s e s \ J f r i g e r a d o r C e n t r a l , se a l q u i l a n dos 
en fondo. D u e ñ o , C a m p a n a r i o 28, a l - r e g i a s h a b i t a c i o n e s u n a con b a l c ó n a 
tos. | l a ca l le , dos p u e r t a s a l m i s m o con l a -
29376 26 j l j vabo, a g u a corr iente , luz toda l a noche, 
o t ra in ter ior m u y f r e s c a de i g u a l e s con 
dlciones, e spec ia les p a r a o f i c i n a s o p a -
r a h o m b r e s solos, c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s , 
el portero . 
29594 25 j l 
AL Q U I L A E S P L E N D I D O S A L T O S p a -r a este t iempo de ca lor , t re s c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , b a ñ a d e r a , todos s u s , . s e r v i c i o s 
s e r v i c i o s , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a i 1 , " 1 ^ ^ s e r M c i o s 
C e r r o , o t r a de I n f a n t a , c a l l e C r u z de l 
P a d r e 13, e s q u i n a a V e l á z q u e z . I n f o r -
m a n bajos , bodega. 
29382 26 j l S E A L Q U I L A 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4, a n t e s E n -
na, un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de tres h a 
bi tac iones , otro de dos, a m b o s con h e r -
l i a . L a t es del par dero , a c e r a de l a b r i s a , c e . 
l l a v e e n l o s a l t o s e i n f o r m a n e n P a - i d o í ' s a l e t * : . c l ™ > t a r t o s , dos d e , c r i a -
seo 2 2 4 , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
28760 24 Jl 
• J > U S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A E N | 
X J s e g u i d a en el B u r e a u de C a s a s V a -
c ia s , L o n j a de l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 
m a g n í f i c o b a ñ o con todas l a s pie-
izas , s a l ó n de comer a l fondo, t e r r a z a , 
' j a r d í n y patio. I n f o r m a n : C e r r o , 735. 
T e l é f o n o 1-1081. 
29099 23 J l 
S e a l q u i l a e n e l C e r r o u n a c a s a s a 
l a , s a l e t a y u n c u a r t o y t e r r e n o a n e - ' m o s a v i s t a a l a ca l l e . E s l a c a s a m á s 
x o e n $ 1 8 , p e r o h a y q u e c o m p r a r l a s j ÍTfdTuáe LA H A B A N A - 24 j l 
l á m p a r a s i n s t a l a d a s e n $ 1 0 0 . C h a p l e ] e c ~ A T n i T n — A 
2 8 , entre S a l v a d o r y E s p e r a n z a , P a -
l a t i n o . 
25 Jl 
SE A L Q U I L A C A S A C O N F O R T A B L E -mente a m u e b l a d a , a l lado de l a - L e -
g a c i ó n B r i t á n i c a . I n f o r m a n : T u l i p á n , 26, 
C e r r o . 
2 8 9 0 8 26 j l 
pues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b í - i l a s c a s a s qUe se desocupan en es ta c a -
taciones , comedor a l fondo, b a ñ o m o d e r - ¡ p i t a l . No g a s t e dinero, n i t iempo, le in-
no c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de i f o r m a m o s g r a t i s , de 9 á 12 y de 2 a 6. 
c r i a d o s en l a azotea. A l q u i j e r , 150 pesos T e l é f o n o A-6560. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o s A-5602 y A-58S6 
29868 _ 25 J l -
A R A U N A . - S O M B R E R E R A S E A L -
q u l l a u n bonito l o c a l en lo m á s c é n -
tr ico de l a H a b a n a , en c a s a m u y a c r e -
d i tada . P a r a i n f o r m e s . A g u i l a , 21. b a j o s . 
29241 _ 2 1 _ Jl" _ 
p i s b 
L V l -
28394 Jl 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O de L a m p a r i l l a . 7 4 . e s q u i n a 
l l egas . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
cones a l a cali*--, j u n t o o por d e p a r t a -
23 J l mentos . 29102 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M u -r a l l a , 2 9 , compues tos de 4 cuar tos , 
s a l a , comedor y s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s . I n f o r m a n , en los bajos . 
28609^ 25 j l 
PO R ~ A U S E N T A R S E S U ~ D U E 5 f O r S B cede en a r r i e n d o , o se vende, u n a 
c a s a y s o l a r , en b u e n a s p r o d u c c i ó n , a 
u n a c u a d r a del P a r q u e Maceo. I n f o r -
m a n : G a l i a n o . 60. P e l e t e r í a . 
28402 2S Jl . 
SE ^ V Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 E * I . Vedado . I n f o r m a n M e r c a d e r e s n ú m 3 6 Cede u n a n a v e COn c o n t r a t o p o r 
4 0 2 8 n i é f o n o A"6164' 82 j i ! se i s a ñ o » , e n J e s ú s d e l M o n t e . A l q u i - : 
i . — 11«_ _ ' J Í T ; • i i • J i I t a ñ o . T o d a es de azotea . . 
LO M A D E L V E D A D O . S B A L Q U I L A j i e r ulOGlCO. l l e n e i n s t a l a c i o n e s d e luz peso^l L a l l a v e a l lado. I n f o r m a n P o - ; A e u i l a . n ú m e r o 2^2, al tos . I n f o r m a n en 
el c h a l e t V i l l a Mercedes , en l a c a l l e ' e l é c t r i c a V a p u a a h u n d a n f p n r n n i n ci to y D e l i c i a s , a l tos . V í b o r a . I l a m i s m a o por e l t e l é f o n o M-4383 . 
10. entre 23 y 21. a c e r a de l a b r i s a ; se ^ " " ^ a u u n a a n i e , p r o p i a 2£)013 22 ^ I 29417 23 Jl .¿ 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A c a l -z a d a del C e r r o 452. con s a l a , s a l e t a , 
t re s c u a r t o s , s a l e t a a l ofndo, s u s ser -
v i c i o s completos , pat io , t r a s p a t i o y u ó -
K n n o v e n t a 
en Monte, n ú m e r o 2, l e t r a A , e s q u i n a a 
Z u l u e t a , un h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de 
dos habi tac iones , con v i s t a a l a c a l l e . 
C a s a de m o r a l i d a d . 
_ 29434 24 J L 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C L O l T c l a Z 
O r a y f r e s c a , con u n g r a n rec ib idor , 
p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o m é d i c o . S a l u d , 
n ú m e r o 48. 
29421 24 J l . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habi tac iones , con o s i n muebles , c o n 
todo confort . S u m a m e n t e bara tos . E n 
compone de j a r d í n , v e s t í b u l o , s a l a , á a - p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n : T e l é - T T T Í - ! 
l e ta y s e i s h e r m o s a s habi tac iones , con • - ~ — — • ^ 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a , p o r e s t a r l o p intando. I n -
f o r m a n , en H a b a n a , 58. Obispado . D e 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. J . L A r -
nedo. 
28761 24 j l 
f o n o s 1-263 y M - 1 2 2 9 . 
31 
S E A L Q U I L A 
C O M O " . C H A L E T , E S T R A D A P A L M A , 4 9 . 
EN E L C E R R O , S E A L Q U I L A L A A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m p l i a c a s a ca l l e de V i s t a H e r m o - ^ con b a l c ó n a l a cal le , a p e r s o n a s de 
s a n ú m . 9, a l tos , c o m p u e s t a de c inco m o r a l i d a d , en l a c a s a S a n L á z a r o , 221, 
c u a r t o s grandes , comedor ampl io , des - e squ ina a G e r v a s i o y u n a con m u e b l e s 
/ ^ A S A M O D E R N A P R O P I A P A R A b u -
bogado v o f i c i n a c o m e r c i a l , 
123, a l tos , c a s i e s q u i n a a 
f o r m a r á n en l a m i s m a . No 
s e a l q u i l a p a r a f a m i l i a . 
PR O P I O P A R A D E P O S I T O D E M E R - 28612 23 Jl c a n d a s . Se a r r i e n d a l a m a n z a n a de • terreno c e r c a d a de m a m p o s t e r l a . c o m -
O B A L Q U I L A U N L O C A L , P E Q U E S O , ; ) 0 ^ 
femara u n a l i q u i d a c i ó n . N e p t u n o . ^ 4 . ¡ ^ H a b a n a 
SE A L Q U I L A U N A L I N D A Y d a c a s a con o s i n muebles , c u a t r o K n KD k x^r\ rsr- / - . / ^ T O T - ™ tn-. „ , „ 
c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o y un g r a n p a - A C A B A D O D E C O N S T R U I R . T O 
tio con á r b o l e s f r u t a l e s y j a r d í n a i r e - -
dedor. I n f o r m a n en l a m i s m a caHe 16. 
n ú m e r o 43 ( a n t e s 15 y 17) Vedado 
por el te lefono F - 1 4 4 8 . 
29418 
pensa . s a l a y s a l e t a con c o l u m n a s es-
tucadas , c o c i n a de g a s con dos hornos . 
| c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d e r a de loza , 
bidet, inodoro y d u c h a con a g u a f r í a y 
cal lente , s e r v i c i o independiente p a r a 
c r i a d o s . T i e n e u n a t e r r a z a de 500 me-
o s i n e l los . H a y t e l é f o n o . 
29429 24 j l . 
E n O ' R e i l l y 9 2 , se a l q u i l a u n g r a n d e -
p a r t a m e n t o p a r a o f i c i n a o c o s a a n á -
i tros c u a d r a d o s y b a l c ó n c o r r i d o en to-1 Inora E n t r a r í a n n r \a cnmKrAPor ía I » 
D O G E N E R O D E C O M O D I D A D E S ^ e\ ^ e n t e E s t á , s i t u a d a a u n a c u a - l ? 8 ^ p 0 r l a ^ r e r e r i a . I n 
\ 7 ' E D A D O , S E A L Q U I L A U N H E R M O SO 
10 JB 
h i e n d a 
? * * marcada 
de B é l g i c a — - « g . c a ( a n t e s E g i d o , ) | 
Wor«, y A c o s t a ' 1 5 0 m e t r o s . ! 
t h X * en, 61 « p e d a j e E l A g u i l a , 
Cn el 3 5 de l a m i s m a c a l l e . 
C o n t r a t o p 
M e n ° ,neses e n f o n d o o f i a d o r . S e 
^ ^ ^ f a t o d a s h o r a » . 
^ ? A S E L E G A N T E S 
fe^Va^11^3^ f l ed i f ic io H o r -
J l t n V 0 ^ cé£ trÜ.ept ."no , y C a m p a -
^ teo, reclbldor J i ? 0 d<! , a H a b a n a , 
g u i o n e s y sa la . comedor, t r e s 
S Z . a u x J ^ - ? ^ n a p a r a c r i a d o s ; s e r v l -
l o r m a , e l portero , p o r 
^ ; , Í ^ S í P o B W ' « " O S I T O 
26 J l 
i en f« ' O E S -
l« bala f ^ e r c i a l , se a l q u l -
^ i C ^ a i l a y^1* de H a b a n a , 194, c e r c a 
^ l o V ' 200 n i ^ P ^ s t a de u n g r a n 
* ^ a ? ^ C o l u m n a 3 T9auPerf«clales , con 
W ^ a t n n , . '"naa: L a c a s a se a c a b a 
5*0¿:~¿1 con todo~8 7 o s a d e l a n t o s 
9 n a d a cn 
a T e r s e a todas h o r a s 
P ^ c i o y condic iones . 
23 J L 
h a v t0  
* <*T00e8. P u ^ 1 1 ® g a s t a r s e n a d a cn 
«Sos!1 ^ a m a 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
p n l a m í t m a . 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
O M i g u e l 209, entre I n f a n t a y S a n 
de s a l a , s a l e t a , 
depar tamento al to , 
todos los s e r v í -
a n : S a n M i -
24 j l 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O N E E l a c a s a c a l l e de A g u i l a , 212. S a l a y 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a de gas , a b u n -
dante a g u a y b a ñ a d e r . I n f o r m a n : en 
frente , 295, I tos . 
28850 24 Jl 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K O N -te, 210, i n m e d i a t o s a C u a t r o C a m i n o s . 
R e n t a n , 125 pesos . L a l l a v e en el 200, 
m u e b l e r í a . 
28892 22 j l 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D B S U A -res , 11S-A, c o m p u e s t o s de a m p l i a s a -
l a , y s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s grandes , 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o con a g u a 
f r í a y ca l i en te c o c i n a de g a s y s e r v i -
c ios independientes p a r a cr iados . T i e n e n 
techos de c i c lo raso y l a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a p o r t u b e r í a o c u l t a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en C o m p o s t e l a , 135. T e l é f o n o 
M-4976. 
29080 23 Jl . 
cha le t , con toda c l a s e de como-
didades , en l a c a l l e 25, entre 4 y 6, g a -
r a j e y s e r v i c i o s de c r i a d o s ü i d e p e n - i 
dientes . E n l a m i s m a I n f o r m a n , de 9 a ' 
11 y de 2 a 5. 
28469 22 j 
0 P A R A C O R T A F A M I L I A . G A R A -
J E . I N F O R M A N . E N E L M I S M O . 
29181 23 j l 
d r a del p a r a d e r o de T u l i p á n y a t r e s t o r m a n e n l a m. i sma. 
c u a d r a s de l t r a n v í a . P r e c i o : ] ¿ 0 pesos 29324 
m e n s u a l e s . Se hace c o n t r a t o s i se de-1 
sea. con g a r a n t í a . I n f o r m e s y l l a v e en i C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
F a l g u e r a s 18. o f i c ina , de 9 a 11 a. m. i O u n a g r a n s a l a con c o m i d a o p a r a 
24 JI 
" Q E A L Q U I L A U N A O R A N C A S A aoa-
; I O bada de f a b r i c a r p r o p i a p a r a n u m e -
E 
N B L V E D A D O , Y E N L O M E J O R D E 
T e l é f o n o A-9605. Se e s t á p intando t o - | o f i c i n a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m -
da l a c a s a . „ ' b r e s solos, que sean p e r s o n a s de m o r a l í -
22 j l . dad. B u e n trato. B e r n a z a , 18. segundo 
p í o . a l a i zqu ierda . Y en l a m i s m a de-
s e a co locarse un m u c h a c h o de m e c a n ó -
r o s a f a m i l i a y s i se desea puede sub- n / i A D I A M A n n r m * 
d i v i d i r s e p a r a v a n a s por contar con f a - 1 í u A K I A N A U L L I B A 
c i l i d a d e s p a r a h a c e r v a r i o s d e p a r L t 1 ^ m a l ^ IaS CUatr0 r e g l a s y 63 f o r -
m e n t o s nidependientes . L a c a s a tiene1 C O L U M B í A Y P 0 G 0 L 0 T T I i oó-xi i 
l * ^ 1 . ! * : , 3 ^ ^ " ' ! * ""^.^^^^^^ G r a n por- * V W W W I 1 I , | 
d a por todo el r e s t o del v e r a n o . E x t r a - 1 t a l corr ido , h e r m o s a s a l a 
o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a y se da m u y b a - í ocho g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ' 
23 J l 
recib: | lor. Q U E M A D O S D E M A B I A N A O S E 
r a t a , sobre todo s i s e d e j a p e r m a n e c e r i h a l í ; e ¥ p l é n d r d o " " F b T e A " ' d e c o r a d o P a í n ? A n H Ciuila l a es,pl,é„ndÍíla c a 8 a M a c e 
a su d u e ñ o en u n c u a r t o de l a m i s m a , i comedor con itta O ^ ^ i ^ l ^ ^ S S i ^ í » ? 0 « . «^ 12- S u d u e ñ o . M l l a g 
D i r i g i d a l A-562 
29423 24 j l 
. . m a s e s tucadas , » 
, g r a n d e y lu joso c u a r t o de b a ñ o con los 
m á s m o d e r n o s a p a r a t o s , dos c u a r t o s 
C o r t i n a , 
29531 
V í b o r a . R e p a r t o Mendoza 
24 j l 29371 23 j l 
> 9 i » ' 26 J l 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N A C A S A S I T A E N r a c a l l e 16. n ú m e r o 172. entre 17 y 
19. V e d d a o ; c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
5 h a b i t a c i o n e s , cuar to de b a ñ o . L a l l a -
v e en el fondo de l a m i s m a , e I n f o r m a n 
enn£a„n„ta C l a r a . 31, a todas h o r a s . 
29490 24 Jl 
dos m á q u i n a s . I n f o r m a n en T e r c e r a . 280 , j í " ® „ e ^ agrref ^T,86 ,má3 de c u a t r o y a y M a r i a n a o ca l l e A g u i l a 
e s q u i n a a D . V e d a d o . T e l é f o n o F-6266 m l ' , m e t r o s p a r a d e d i c a r l o a s i e m b r a q 29344 
29435 25 j l í ! u a l q u l e r negocio. E s t á s i tuado en e l 
y n , ' \ • — — ' , l u g a r m á s s a l u d a b l e y p intoresco d<» in 
V S ^ S ? ; c i ^ * i 0 S E V E W - V í b o r a ' .muy c e r c a de £ C a l a d a . P r e - ̂  r i anao . se a l q u i l a e n T o - p e s o i " S ~ U I 
J L P y J É E " s i d e n c l a . g r a n p a n o r a m a , c i ó m ó d i c o . I n f o r m a s u prop ie tar io a l comedor. 3 h a b i t a c i o n e s b a j a s y u n a O B 
r i « , « » Í o S a f o y m - cofmodida^es n e c e s a - lado. C a l l e L a w t o n entre V i s t a A l e g r e alta- « r a n bafl0 7 Pat ios . I n f o r m a n en ' S 
5 | * » 1 1 í * r * f a m i l i a e x t e n s a T r e s b a ñ o s > y A c o s t a , V i l l a P r a t . R e p a r t o L a w t o n l a c a r n i c e r í a , f r e ñ í 
f a m i l i a y pH-n ^ " " í c u e n t a de lo que • V í b o r a . P awcon• [ l é f o n o 1-7084. 
v a y a n a N . y 27 
¡9336 28 j l 
c e n t a v o s h a s t a 1 y 2 p e s o s d i a r i o s c o n 
J1 m u e b l e s . 
l u g a r á s s a l u d a b l e y p intoresco de l a T ? * • » P U N T O M A S A L T O D E M A ' 1 29362 oo „ 
\ Ibor ,  l a l z a d .  50 pesos, s a l a — Z íl 
ó d i c o . ^ I n f o r a s u prop ie tar io a l co edor, 3 h a b i t a c i o n e s b a j a s y u n ¿ I C E A L Q U I L A U N A W A ^ T T . » n r o w 
29237 17 Jl 29310 
E Ñ E L l ^ S P L E D I D A C A S A , 
o r t é s le- sran Sa la , c inco h 
23 Jl 
N U E V A , C O N 
ermosos c u a r t o s . 
_ O B A L Q U I L A U N A C A S A . 
b e a l q u i l a n los m u y f r e s c o s V e s n l é n - . r epar to de Monte jo , ca l l e Ce 
d í a o s a l to s d e l a m o d e r n a c a s a 
K e s q u i n a a 1 1 , c o n seis c u a r t o s , 
b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c o - s T a l q ü i l 
c i ñ a , p a n t r y y d e s p e n s a , dos c u a r t o s i 9 f t l 9 f i 
de c n a d o s c o n s u b a ñ o y g a r a g e r e . ! L o n c h a 2 0 ! 2 o e n t r e V .de l a L l a m a y ^ « ¡as ca l l e s u y X . RfITrrYüA;f> 
b a j a d o d e p r e c i o . I n f o r m a s u d u e ñ o , l A - ^ C u e t o . I n f o r m a n : M a n z a n a d e P ™ -
' ' ' ^ • ? r J ' f ^ . i 1 0 ^ 1 ^ 1 6 - ^ " a v e ca l l e 9 y 
12. S e b a s t i á n A l p e n d r e . O f i c i n a de M a -
24 ü 1 2 9 n i ' A l m e n d a r e s . ' • 
29369 23 JI 
S a n Ignac io , 21. 
ú l a n m u y b a r a t a s l a s n a r e s de 
I n f o r m e s : 
27 j l 
a l l a d o . T e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
29323 25 j l 
G ó m e z 2 5 2 
28706 
C A L U D 26, S E A L Q U I L A N H A E I T A ^ 
p c lones a l t a s y bajas , a m u e b l a d a s y 
con s e r v i c i o de cr iados . E n l a m i s m i 
se da comida . Tele-fono M-4735 
24 j l 
DOS H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N cn l a c a l l e de Neptuno 212 
Soledad y Uquenclo. E s t á n S i t u a d a s Pn 
2 ' Í - U ' ' 23 J l 
S I G U E A L A V U E L T A ~ 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 2 d e d e 1 9 2 i A i S O 
Alquileres 
VIENE DE LA VUELTA 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
se a l q u i l a un c t ^ r t o e s p l é n d i d o y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e amueb lado , en c a s a 
n u e v a , con todos los a d e l a n t o s modernos 
E n el centro c o m e r c i a l , con t e l é f o n o , 
y luz e l é c t r i ^ t toda l a noche. E s c a s a 
de f a m i l i a y no h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
I n f o r m a n en C o m p . í S t e l a , » 0 . ant iguo . 
P r i m e r piso. . 
29267 ' ** * 
CA S A D E H U E S P E D E S . G A I i I A W O , 117, a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se 
a l - a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e -
a l b lada , y con v i s t a a l a ca l l e , a p e r s o -
" B R E S L I N H O Ü S E " 
P r a d o se tenta y uno. a l t o s . — 
s u buen Juego de c u a r t o , t e l é f o n o , l u z -81')8 i f _ ¿ i 
H O T E L F R A N C I A 
v b a ñ o s de a g u a ca l l en te y f r í a , m a g n i -
f i c a comida. P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
mente a personas de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a un hombre solo, con mueb le s , m u y 
f r e s c a . , 
I ^ K P L K I T Ü I D A . S Y . K N T I 1 . A D A S H A 
l l i bitaolones. con todas «las c o m « 4 i d a d M 
requer idas , incluso telefono. Se a l q u i l a n 
«n San l é n a c l o , 12. p r i m e r piso, e d l -
f i V ¿ a ^ d ¿ f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
dioOs. 9ft . 
04230 M j n . 
SE A I i Q t r i r . A E N V X B T U D E S , 109, a l -tos, dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y v e n -
t i l adas . P u e d e n v e r s e a todas ^oonBA 
I n f o r m a n en l a m i s m a . P a r a t r a t a r del 
prec io y condic iones , por el t e l é f o n o 
M-9.,!24. 
P A L A C I O P W A R 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154. Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , m a p n l f ' c a 
! comida , trato e s m e r a d o y m o r a l i d a d . 
P a r a h o m b r e s so los h a b i t a c i ó n , c o m i d a 
ta 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
) h o m b r e s solos. O b r a p l a 52. 
28987 22 J l 
S E A L Q U I L A 
y a s i s t e n c i a , desde 45 pesos. P a r a f a m l 
. . . . . . . . K - V - l l a s e s tab le s g r a n d e s r e b a j a s , v e a est i 
S e r o " ba?o ^ m f s m ^ d i r e c c l f t n ^ d e s d " , oasa que es l a q u ^ t iene los prec io s m á s 
ÍTare 38 afios. Comidas s in horas f i jas . b » r « t o a de l a H a b a n a . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , dnrhas , t e l é f o n o s . - 'b^i, ¡ -c t r l 
C a s a recomendada 
dos. 
28443 
por var io s C o n s u l a -
Jl 
p n a h a b i t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a , a 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n en C o n c o r d i a , n ú m e r o 157, a l -
tos. 
22 j l . 
C a s a de H u é s p e d e s . f"4' f , ^ 3 - ^ t ' " * ! ^ o s ? " l u ̂ r o p 
l a calle . B u e n a cocina.1 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i g u a c a s a con un piso nuevo , a s e e n - . , ' n • - - - m a n p n . 
sor, l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b í - i c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a i , 
m o n t a d a c o m o los mejore* h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . 
E R Q U I T A D E L A E S T A C I O N T E B 
m i n a l , se a l q u i l a un «. 'uano ch ico , 
c a s a n u e v a y c i c lo r a s o m u y a.y,T</pl̂ -
do p a r a u n a perdona so'a que sea oe 
m o r a l i d a d . ] | i f o r i n a n : S u á r e z 90, b a -
j o s . 
29211 . 3 j l 
DE ANIMALES 
^ M M M M B a p w t M M ^ mmmmmmmm«- • 
H^ M V O S B A B A C B I A , 20 C E N T A V O S c a d a uno. P o l l i t o s c a t a l a n e s y 
otros G a l l i n a s , po l lonas . p u r a r a z a , 
pxcplcntes ponedc#as. G r a n j a A v í c o l a 
" m p a r o . C a l z a d a de A l d a z ó , L o s P i n o s . 
H a b a n a . » « 
!>91S2 
i T > O B N O P Q D E R T rw ^ 
^ v e n d e n pollos ^ A T ^ w 
ITS ML'nuri l .... _.. • «•«Un,.,*4'. n Pollos, 7^1,^Tl"! , . ^ 
, ico., «r j í t indot t e o í . ' Jere2i^8« !r« 
n i s c h . L e g o h r n branoni0uth ^ % 
I j a u l a s y re jones v ^ 0 s ' U h ^ ' w 
' c e s a r l o s p a r a un a \ i T u e i r i l i o ^ I ¿ 
|do. A v e n i d a de Acoa7al1^ A^j [ i j 
I 28405 . * 
l^s s i g u í e n 
lea . W y a 
t i d ó s balcones 
G a l i a n d y V i r t u d e s 
CWl'S 30d.-12 Jn 
" C A P I T 0 U 0 , , 
27 j l . 
M U R A L L A , N U M E B O 119, A L T O S , S B a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o s 
solos o rra tr inron io s i n n i ñ o s . 
C r a n casa de h u é s p e d e s de Miguel 
M o n z ó . E n el lugar mfts c é n t r i c o de l a 
L-ludad con frescas y v e n t i l a d a s haibl-
taciones esmerado t ra to y confortable 
mesa. C a s a especial p a r a f a m i l i a s e s -
tables . Paseo de M a r t í , l i a . T e l é f o n o 
M-5492: H b a n a . 
2tM»L 27 J l . 
oa y e e r v l d o B s a n í t a - t l a v a b o s de a ? u a c o r r i e n t e . B a ñ o s •opietario, A l e j a n d r o M . A l - i J W I B W W O a g u a 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o > . - 2 2 5 1 . 
2771?. 31 Jl 
buerne, o frece a l a s f a m i l i a s * e s t a b l e s 
a l comerc io un hospedaje que e s l i m a 
aceptab le por su ser iedad , m o r a l i d a d y 
m ó d i c o precio . I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a del P a r -
que C e n t r a l , y sobre el a r l s t o c < á l i c o 
N é c t a r Soda . T e l é f o n o A-3728. 
27527 ' 11 a g 
" E L C R I S O L " 
29251 23 j l . 
I -^N O B B A F I A 24, A L T O S , S E A L Q U I -L la u n a buena h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i -
n a s P r e c i o s , inc luyendo a l u m b r a d o y 
l impieza , 30 pesos m e n s u a l e s . 
29259 ' . 
AL T O S D E P A Y B E T , P O B Z U L U E T A , h a b i t a c i o n e s con y s i n mueb le s , con 
' v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . L o m á s f r e s -
cas , prec io s e c o n ó m i c o s y el m e j o r p u n -
to de l a H a b a n a . 
25380 25 J1 
23 j l . 
26, A L T O S , S B A L -
qui lan ( h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y EN G A L I A N O , i l a  dos 1 
v e n t i l a d a s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u ) yjcj0 privaáo en todas l a s babl tac lonas 
rp^prpncias . „ I J ^ ^ . A K.iAna . í.n. . i . . ^ 'raüa 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n todas 
comodidades y precios e c o n ó m i c o s , s er 
Iva m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , con edi-
f ic io acabado de f a b r i c a r . T o d a s l a s 
hab i tac iones con' s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
ca l lente , prec ios e c o n ó m i c o s , e s p e c i a l -
mente p a r a f a m i l i a s e s tab les . E s p l é n d i -
da comida . L e a l t a d , 102 y S a n H a f a e l . 
T e l é f o n o A-9158. B r a ñ a . H e r m a n o y 
V i v e r o . 
26311 31 j l 
solos. Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
22 j l . 
y y a g u a ca l iente , buena comida. 
H e r m a n o y V i r e r o . 
E L O R I E N T E 
hombres 
29271. 
Í~ N _ E E I Ñ A , 12, A L T O S , A L L A S O D E C a b r i z a s , un d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n 
a la cal le , m u y f r e s c o y c ó m o d o . T a m -
b i é n hab i tac iones -para h o m b r e s solos o 
var io s socios que sean p e r s o n a s de mo-
ra l idad . Ademfts se a l q u i l a el rec ib idor 
de la m i s m a todo de m á r m o l , con su 
h a l l v el z a g u á n . 
29289 2 2 _ Í L _ 
131, A L T O S , S E A L Q U X - . 
dos habi tac iones , u n a con bal-1 Hero. Se da en m ó d i c o prec io . H a y te 
l é f o n o . „„ 
29210 2 2 . j l . | 28424 28 j l 
C a s a para fami l ias . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones con toda as i s t enc ia . Zulueta , 3«, 
e squ ina a Ten ien te K e y . T e l é f o n o A-1B28. 
27975 31 j l 
T E A L T A D , J lau 
L ' E A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 45, T E B -
O cer piso, c a s a de f a m i l i a , se cede 
u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a y f r e s c a a m a -
tr imonio s i n n i ñ o o t a m b i é n a un caba-
I H A R B I Z : G R A N C A S A D E H U E S -J pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
bi tac iones 'con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a la mesa , a 20 pe-
sos a l mes . 
28Ú90 18 a g 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s . R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o I V I - 3 5 6 9 . 
27333 31 Jl 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -
\ J House , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con v i s -
t a a M a l e c ó n , luz e l é c t r i c a toda l a no-
che. C u a r t o p a r a dos. a J60, a l mes . fa.'in 
L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o A-16b3. 
25196 J ' 
AG U I L A , 9&. T E L E P O N O A-9171. O r a n c a s a de h u é s p e d e s e legante y con 
todo el confort moderno, se a l q u i l a n h e r 
m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con 
v i s t a a l a ca l l e e in ter iores y b a ñ o s p r l 
27979 25 j l . 
H O T E L R O M A 
S E A L Q U I L A N 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S . 
C L A R O S , F R E S C O S Y C O R R I D O S , 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S 0 S E P A -
R A D O S , E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L , 
A G U I A R , 7 3 ( E L C E N T R O D E 1 _ 2 8 8 J 
T ^ N C A S A P A B T I C U L A B , M U Y t r a n -
J l i q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a mo-
r a l i d a d , s i t u a d o en el punto m á s f r e s -
co, m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -
bana . E s p l é n d i d a s hab i tac iones con b a l -
c ó n a l P a s e o del P r a d o , e I n t e r i o r e s 
con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . B u e n o s b a -
ñ o s y d u c h a s , luz e l é c t r i c a toda l a no-
che, s e r v i c i o s comple tos y e s m e r a d o s , 
e s p l é n d i d a comida , a gusto de los s e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s reduc idos . P r a -
do. 117. T e l é f o n o A-7199 
2S442 13 ag . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , m u y v e n -
t i l a d o , c o n v i s t a a l a c a l l e p u n t o m u y 
c é n t r i c o ( C u a t r o C a m i n o s ) c o n l u z y 
t e l é f o n o , M o n t e 2 2 0 , a l to s , e n t r a d a 
p o r T e n e r i f e , p r i m e r p u e r t a a l a d e -
r e c h a . 
29222 22 j l 
T Ñ C U B A D O B A C Y P H E B S , L A M E J O B 
I 200 huevos , n u e v a y c r i a d o r a m a g n í -
f i c a se venden. G a r a n t i z a m o s el f u n -
c ionamiento . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o . 
C a l z a d a A l d a b ó , L o s P i n o s , H a b a n a . 
29182 23 J1 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. Depar lamen' -os y h a b i -
tac iones bien a m u e b l a d a s , frasca*? y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a ca l lo , l u z 
e l é c t r i c a y t imbre . B a ñ o s da a ^ u a c a -
l iente y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n eu-
ropeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n g a y 
v é a l o . 
23099 80 j n 
T - N D E F A B T A M E N T O D E D O S H A -J b l tac iones , con u n a so la e n t r a d a , so 
a l q u i l a a h o m b r e s solos, c a s a de m o -
r a l i d a d . So l , 68, a l tos . 
28753 24 j l 
P A L A C I O B R A N A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a e l -
AG U A C A T E , 86, A L T O S , G B A A C A - do comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l s a p a r a f a m i l i a s , se a l q u i l a n es-1 d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
n l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s so-1 v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b U a c l t m e s , 
l a s o m a t r i m o n i o s a ln n i ñ o s . P r e c i o s da t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u P r ó x i m a a i n a u g u r a r s e l a m e j o r c a s a 
s i t u a c i ó n ' p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s . o frece a ,Vara f a m i l i a s , por l a comodidad de s u s 
28407 27 11 l i a s f a m i l i a s es tables , el h o s p e d a j e m á s l d e P a r t a m e n t o s y habi tac iones , todos con 
• • 1 Perio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . i v I s t a a ' a .calle y s e r v l c l 0 Pr lya( |0 - -A^ua 
U A R Í T A P I O N F ^ T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1G30. 1 f r I a ^ cal lente- p,recios Jecon6mLSos, 58" 
n / \ D i 1 A U I U l ^ t O Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o - j P e c i a l m e n t e p a r a h u é s p e d e s es tables . S o -
D e gus to s i n e s t renar , b ien v e n t i l a d a s , motel". . l i c i t e pronto u n a h a b i t a c i ó n . B e i a s c o a í n 
i • — — — — . i y C o n c o r d i a . B r a ñ a y Co . 
/ ^ O M P O S T E L A H O U S E C A S A D E 26312 21 j l 
\ J h u é s p e d e s s i t u a d a en C o m p o s t e l a 10 | • 
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es g r a n d e y 
m u y f r e s c a , caben 3 c a m a s . T e l é f o n o 
A-1814. 
28439 7 j l . 
C A B A L L O D E T I B O V E N D O U N O 
1 / de 7 1|- c u a r t a ? , m a n s o y sano . L o 
l iquido b a r a t í s i m o . V é a s e en C o l ó n l . 
288C7 2JM1__ 
m B E S M U L A S G B A N D E S Y U N C A -
1. n o de h e r r a j e , f rancó . s , se dan por 
l a m i t a d de su «josto. E l B a t e y . C e r r o , 
n ú m e r o 536. 
29002 ¿8 •'1 . 
/ ^ O M P B A B I A U N O O D O S L O T E S D E 
y j g a l l i n a s , r a z a c a t a l a n a , P r a t , leo-
n a d a s E d a d de un a ñ o a a ñ o ( y medio. 
S i son a m i gusto l a s pago bien. E s c r i -
b i r a J e n a r o . L ó p e z . A p a r t a d o 23, G u a -
nabacoa . 
28468 22 j l 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A R Í A I S 
M O L I N O S p a r a Co¿6 r UW 
so. D I N A M O S con mn?61"6^ 
a c o p l a d o s de 3 y m e d ^ T 6 8 d, 
35 K W , 2 r 
K W de 111 
por. B O M B 
l o r de v „ p 
g r a n d e de c^-
d.; ca i . le de acero, de 9 • hS i 
d a s d i á m e t r o . P L A N C H A ^ Í Z * 
r a c a m i s a s , p u ñ o s v a n t / ' 1 ' " " ^ 
l í o s . T R I T U R A D O R A S ¿jg 0 P ^ » 
q u i j a d a s p a r a 150 metrnl Mtfo* 
A u s t i n n ú m s . 3 y 2. C O M ^ f i j 
de a i r e con motores de <rL'sASS 
r e c t o s M O T O R de petr6i^X?lo% 




L i a d o s 
Ue ríe 
precié 
EN L A M P A B I L L A , 7,8 A L T O S , S E A L -q u i l a un d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n 
a l a ca l l e , a m a t r i m o n i o solo o p a * a 
dos c a b a l l e r o s o tres c o m p a ñ e r o s . Se 
les puede a m u e b l a r s i lo desean. C a s a 
p a r t i c u l a r . 
29084 22 j l . 
PA B A P B I M B B O S D E A G O S T o l S E l a q l i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , g a l e r í a y t e r r a z a f r e s c a a 
m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos , con m u e - I 
b les o s i n el los , c o m i d a s i lo desean. E s 
c a s a s e r i a . H o r a s de 10 a 11 y de 3 
a 4. E s t r e l l a , 53. 
29068 25 j l . 
de 25 y 30 pesos, con dos m e s e s , s e a l -
q u i l a n e x c l u s i v a m e n t e a c a b a l l e r o s . M o n -
te. 238, frente a l Mercado . C a s a de mo-
r a l i d a d . 
6 • 2S j l 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
esqu ina a C h a c ó n , todos los" t r a n v í a s A C O S T A , N U M E B O 41, S E A L Q U I -
de l a c i u d a d le p a s a n por s u f r e n t e . ! - ^ ' a un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n , en l a 
de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o e a . m i s m a . Y en T a c ó n , n ú m e r o 2. otro 
UN A S E Ñ O B A S O L A S O L I C I T A U N A c o m p a ñ e r a de c u a r t o que s e a s o l a , 
f o r m í í en el pago y de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : P r o g r e s o y V i l l e g a s , l e t r a A . 
v 22 j l . 
ba l leros . 
28701 
B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
14 a g 
E D I F I C I O . 
C61' 
c u a d r a de R e i n a ^ J E A L Q U I L A U N A B U E N A B A B I T A 
L'SÜOÍt 22 j l 
l O d . - U 
c i ó n , a m u e b l a d a , con toda a s i s t e n -
c i a en c a s a de f a m i l i a do m o r a l i d a d . 
Kg ido . 8, a l tos . 
29395 28 j l 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a b í - ma. 
t a c i o n e s c o n todo s e r v i c i o ; c a s a f r e s -
l ^ N E L C E B E . O . S E A L Q U I L A N D O S 
HJ m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s a , s e ñ o r a s 
s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; a m u e b l a -
c a s d s i n a m u e b l a r , independientes o p a -
r a f ,Uiiruar muebles . C a l z a d a , 735, c a s i 
e s q u i n a Tulip:' .n. T e l é f o n o I-10S1 
* \ . K O S S B S Z S 3OX1OS, B B " M O B A L Í - c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n -
Á-A i idad, se 1 i ' una h a b i t a c i ó n c ¡ a s pjo se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s -
a m u é b l a d a . C r i s t o 18, a l tos . , , . 
24 j l 1 m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , p r o -
/ 1 A M P A A B I O , 1 1 7 , S E A L Q U I L A U N 
\ j d e p a r t a m e n t o con" v i s t a a l a c a l l e y 
u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n , en l a m i s -
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
ca l l e . 
UNÓT- 23 j l 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s y 
h o m b r e s so los; m u y f r e s c a y m o d e r n a , 
a g u a c o r r i e n t e en l a s h a o l t a c i o í l e s y 1 
c a l i e n t e en los b a ñ o s , t ra to e s m e r a d o 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a m p a r i l l a , e s -
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a Obispo . 
29051 1 ag . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4. e s q u i n a á A g u i a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
hab i tac iones , desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ o » , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
e s tab les . 
27335 . 31 j l 
EN D A M A S N U M E B O 8 S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los qi |5 
sean de m o r a l i d a d . 
28779 29 j l 
24 Jl '. "jt T A G N I P I C A Y F B E S C A 
— I ITJL c i ó n a m u e b l a d a , con buen b a ñ o 
H A B I T A -
V> EI I r a v r l a r a l u e a r c é n t r i c o e x c e l e n t e i TT^Í C A S A P A B T I C U L A B S E A L Q U I - ! mediato^ Se a l q u i l a en c a s a p a r t i c u l a r . 23 j l ; C a y C i a r a , l u g a r c e n m e o , e x c e l e n t e j l a u n a h a b l t a c i ó n > a m U e b l a d a . Se S o l a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
desean p e r s o n a s de m o r a l i d a d . A m i s t a d , 
108, a l tos , entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
29168 22 j l 
C U A B T O 
t ^ E A L Q U I L A ' U N A H A B I T A C I Ó N g r a n p í a p a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . P r e c i o s 
k,7 de con v i s t a a la ca l l e . E s m u y f r e s - » j« 
m ó d i c o s . 
29124 
S a n R a f a e l 59, segundo piso. 
28902 22 j l 
16 a g 
ÍT'N S A N M I G U E L , 66, S E A L Q U I L A l i u n depar tamento y u n a h a b i t a c i ó n , 
independientes , a l a ca l le . 
29134 22 j l 
ca con muebles y un depar tamento de 
dos h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a con su 
s r r v k - i o . es Hinueblado. Se pre f i ere h o m 
hre solo. H a y t e l é f o n o , luz toda l a no-
che y m u y buena c a s a . Noptuno 39. I 
29 112 24 j l 1 
H E L E N S H O U S E I t J E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A Y 
u o „ r i r é . .1 . , . . t ' ̂  f r e s c a h a b i t a c i ó n , a m a t r i m o n i o s i n 
c i ó üe morator ia . 
2r.9:;7 10 a g 
UN S A N A T O B I O , P O B P O C O D I N E -ro y en lo m á s c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . E n c a s a de f a m i l i a s e a l q u i l a 
un h e r m o s o c u a r t o en l a azotea , con 
s e r v i c i o independiente . T a m b i é n se d a 
con toda a s i s t e n c i a . 
A-8505. 
29179 23 j l 
S h o r n e e s 
S 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L A U N P A B A . 
o í o s que sean de m o r a l i -
dad. A g u i a r , 48, a l tos . 
29075 24 j l . 
EÑ S A L U D , 5, A L T O S , I N P O B M A N de v a r i a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s con v i s t a a l a cal le . H a y a g u a en 
a b u n d a n c i a . No h a y comodidades p a r a 
l a v a r r o p a n i c o c i n a r con c a r b ó n . Se de-
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
26328 31 j l 
nio en f a m i l i a . Neptuno, 202, a l tos , e n t r a -
1 da por L u c e n a . 
¡ 29153 24 j l 
D A I T A P R I M E R O D E A G O S T O S E A L - , ̂ E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
A q u i l a u n a grande h a b i t a c i ó n , a 3 ó 4 | 0 a l to , compuesto de dos l iab i tac iones , 
hombres , con comida, a 40 p e s o s . ' E s c a s a f r e s c a s c l a r a s , en c a s a de f a m i l i a . A 
p a r t i c u l a r . P r a d o , 123-A, i zqu ierda . C a s a ' p e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s . I n -
de M a n u e l F e r n á n d e z . • | f o r m e s : P a u l a , 14. 
8 a g 29155 23 j l 
O E L Q U I L A A S E Ñ O B A B E S P E T A -
lO ble, o f i c i n i s t a o p r o f e s o r a , u n g a b i -
nete con v i s t a a l a ca l l e . Se p iden r e -
ferenc ias . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 4 6, b a -
I jos . 
• 29159 24 j l 
I ^ N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I -
- L i lan Í'.Ü.S hab i tac iones a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d ; u n a de e l las , con cr s in mue-
bles. J e s ú s M a r í a , 51, entre H a b a n a v 
D a m a s . 
25391 24 j l 
A c o s t a 
29171 
74, a l tos . 
22 j l 
EN C A S A P A B T I C U L A B , S E A L Q U I -l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o , con 
luz e l é c t r i c a , b a ñ o moderno y d e # n ¿ 3 
comodidades . M a n r i q u e 123, ba jos . 
29217 22 j l 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n b u e n a s hab i tac iones , l a s h a y 
p a r a dos p e r s o n a s y p a r a una , con m u e -
b les y comida . E s c a s a de f a m i l i a . Q u e -
d a entre C o l ó n y T r o c a d e r o . N o p r e -
g u n t e n en los bajos . 
27330 6 a I^ N A B A M B U B O , 37, M O D E B N O , E N -Li tre S a n R a f a e l y S a n JoÁé se a l q u i -
l a una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s , so las , de 
m o r a l i d a d , ú n i c o inqu i l ino . 
29121 22 j l 
AG U I A B 72, A L T O S , C A S A D E ~ l i a é s ^ pedes. R e b a j a e l 10 por c iento to - ' n a s r e f e r e n c i a s y s e d a n d e l q u e a c 
mando dos c u a r t o s ; I D por c iento to - , . • 1 / • xr-n i - i o 
mando 3; tomando 4, e l 20 p o r ciento, t u a l m e n t e l a - h a b i t a . V i l l e g a s , 1 1 3 , a n 
etc. S a l ó n de rec ibo y comedor, g r a - i _ i 
tiS. t i g u o , s e g u n d o p i s o . 
S o c i o de c u a r t o . S e d e s e a p a r a h a b i t a -
c i ó n e s p l é n d i d a , m u y f r e s c a , c o n m u e -
b l e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . S e e x i g e n b u e 
H O T E L " H A B A N A " 
B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825. 
D o y h a b i t a c i o n e s a l mes , desde v e i n t e 
pesos en adelante , y con todo s u s e r v i -
cio de l i m p i e z a y ropa. H a b i t a c i o n e s , 
m u y v e n t i l a d a s . M u c h o aseo . 
27852 26 j l 
L . B L U M 
R e c i b í h o y 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s « r e m e -
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
f ^ l A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a b i -
tac iones a m p l i a s y f r e s c a s , a g u a c a -
l iente , t i m b r e s , buena comida , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . L a m á s c ó m o d a por s u s i -
t u a c i ó n . 
25381 25 j l 
V E D A D O 
AL Q U I L O U N D E P A B T A M E N T O c o n muebles , a l a b r i s a , grande t e r r a z a , 
u n a c u a d r a p a r q u e Menoca l . prop io p a -
r a m a t r i m o n i o o dos c a b a l l e r o s . C a l l e 
8 y 19, l e t r a B , a l to s . Vedado . 
29234 25 j l . 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
• 1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r p A L L E B D E C A B P I N T E » í r ~ ^ -
X de toda l a maquinarla ̂ 7 ' ^ Í I 
r a un t a l l e r de c a r p i n t e r í a v plet«li 
r a de l a s m á q u i n a s separada^ ^ f c j 
pedrado 7. T e l f . A-8366 A n ^ ^ a 
29037 -hartado 
V E N T A D E l i A Q Ü i Ñ A f 
U n l a n q u e d e H i e r r o , 3 5 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s de 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , L 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a ' ^ 
1 4 " e n p a r t e d e abajo 1 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Cana. 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o para 
t r e g a i n m e d i ^ ' . d . N a t i o n a l Stee! 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
" L I B R O S E I M P R W 
O' ^ s p o r ^ r Y ^ B D í o ^ s ! ! ! ' ! M é t o d o p a r a aprender inglés I r^I 
4 tomos, $ lo . E n c i c l o p e d i a de auiom/i 
les (en I n g l é s ) , 5 tomos, $15. EncicUJ 
d i a de e l e c t r i c i d a d (en ingléfi) g • ^ ' 
J18. L o s pedidos a M. R í c o y 
29879 24«' 
S E » » 
[i9. y » 
U i l e . P11 
de * T -
en el 
,0 M 












V A R i O S 
SB A L Q U I L A , EN" A B B O Y O N A B A N -jo, c a l l e de L u z , c e r c a del p a r a d e r o , 
u n prec ioso c h a l e t acabado de c o n s -
t r u i r , con g r a n r e f i n a m i e n t o y c o m o d i -
dades . N o se a l q u i l a por menos de u n 
s e m e s t r e . I n f o r m a n : en l a m i s m a c a l l e 
de L u z , c a s a de l doctor G a r c í a M o n -
tes 
29411 25 j l 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D E A R T E M I S A 
2S971 :8814 24 J L 
S u s c r í b a s e a l D I A R i l í D E L A M A -
R I N A y a c ü n c i e s e e n ei D I A R I O Dz 
L A M A R I N A 
I Se venden p a r a el mea de agosto 208 
v a c a s y n o v i l l a s con s u s c r í a s , 50 a ñ o -
j o s y a ñ o j a s y 132 toros y toretes . Se 
a d v i e r t e que el que q u i e r a e f ec tuar d i -
c h a c o m p r a y no tenga ele e fec t ivo s u -
j f i c i e n t e y posea v a l o r e s en f i n c a s r ú s -
. t i c a s , le s e r á s u f i c i e n t e g a r a n t í a p a r a 
i e l negocio, s e g ú n se convenga . V é a s e a 
s u d u e ñ o , J o s é A v i o , en L a s C a ñ a s , A r -
t e m i s a , o en s u r e p r e s e n t a c i ó n a A b a d 
I S á n c h e z . 
2629 30d.-8 j l 
PE B B I D A . B T I B A N T E E L DIA lil a y e r se e x t r a v i ó un llavero coiul 
l l aves . Q u i e n lo entregue en MnnM 
64, s e r á generosamente gratificado I 
29472 24 jj 
SE H A E X T B A V I A D O TTlToATO l l que lo entregue en Finlay 95 ' J l 
g r a t i f i c a d o e s p l é n d i d a m e n t e . ' 
29576 ' 26 
SB O B A T I F I C A B A A L Q U E ENTlJ gue en S a n F e l i p e 4, (Oflclnajl 
a g u a m i n e r a l L a Cotorra, un reloj pí-l 
s e r a de s e ñ o r a , olvidado en un paq»| 
te en u n F o r d , en l a noche del marsl 
y , en e l t r a y e c t o de Monte y Romajl 
S a n J o s é y G e r v a s i o . E s un recuerdo 
29308 23 jl 
SB H A E X T B A V I A D O E L SOUIiei u n gemelo de pro, con perlas y 1» 
l i a n t e s , en e l trayecto comprendido)! 
A g u i l a a L e a l t a d , por Gallano y Sa 
R a f a e l . S e r á debidamente gratifioÉ 
qu ien lo d e v u e l v a a S. Mariano 45 » 
t r e S a n L á z a r o y S a n Anastasio, 
i 29305 26 i 
(' ^ A B T É B A . S E S U P L I C A A 1.A PO| J s o n ó que h a y a encontrado una c»̂  
j t e r a con l a s i n i c i a l e s G . C. algún ei* 
I t i vo y unos documentos , que devuel»! 
l o s ú l t i m o s a l Departamento 45S, «T 
: B a n c o N a c i o n a l . S e ñ o r Gabriel Carrtw 
' z a . P u e d e n h a c e r l a devolución por »| 
r r e o . 
i 2Ü386. M 
E O B A T I F I C A B A ^ GENEBOSAMH j 
te a l que entregue un reloj pula-] 
r a de s e ñ o r a , rodeado de brillantes r 
con a d o r n o s de c r i s t a l mate. Treveje: 
i A g u i a r 74, a l to s . 
» 28974 26 iL 
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^ E V E N D E A U T O M O V I L C A D I L L A C , 
O tipo 59, de s iete p a s a j e r o s . R e l a t i -
v a m e n t e nuevo. P r e c i o : $4.500. Puede 
versev g a r a j e l 'a la t ino . C e r r o . S u due-
ñ o : S a n t o T o m á s t l e t r a C , e squ ina a 
Arzobispo . T e l é f o n o 1 - l l O ü . 
29497 ' 27 i ! 
U N A G A N G A 
( ^ E V D N D 3 3 U N C A D I L L A C N U E V O 
, t,')<, especial; ú n i c o en su c lase nue-
m V l 0 / a e t ? n ei Gi"-age L o m a , A l d a -
ó, / -J?- P r e e " n t e por C h a p e l l l . 
17«N 4,500 P E S O S E N C H E Q U E S D E ^ los B a n c o s C ó r d o b a o D l g ó n , ' vendo 
el m e j o r M e r c e d V i c t o r i a do la H a b a n a , 
comple tamente nuevo y g a r a n t i z a d o , pue -
de ver lo a todas h o r a s en Z a n j a , 133, 
por Soledad. P r e g u n t e por A r t u r o . 
29400 ' 26 j l 
I^ O B D D E 1919 C O N B U E N A S G O M A S ? l i s to de todo,' que h a t r a b a j a d o po-
co y H u d s o n S u p e r S i x r u e d a s de a l a m -
bre barato . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , 
de once y m e d i a a u n a y de dos a c inco . 
28969 - 28 j l 
C ' E C A M B I A U N A H E B M O S A C U Ñ A 
O P a i g e p a r a dos y c u a t r o a s i e n t o s , 
por un O v e r l a n d , un C h e v r o l e t o u n 
Dodge. L a m p a r i l l a . 42, i z q u i e r d a . T e l é -
fono A-5877. P r e g u n t a r p o r M a r t í n e z o 
d e j a r recado. 
29325• 23 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l C a d i l l a c , c o m -
p l e t a i r - n í e n u e v o , y c o n e l m o t o r f l a -
m a n t e . I n f o n r . a n en C e r r o 5 3 2 c a s i 
e s q u i n a a T u l i p á n . A U i se p u e d e v e r . 
. 2955:! 31 j l 
V E N D E U N F O B D D E L D I E Z Y 
« n-.eve prepRradV) p a r a a r r a n q u e . Se 
^ n r ' . o In l" i ; !n"" B B J T C I O M n ú m . 13 
gar , ¡.o Se puede ver h a s t a las dos de 
i a tarde. , 
. 295.-, 1 ' 2 - ^ 
i U T O M O V I L B K I S C O E — S E V E N D E 
^rv por e m b a r c a r , ti< ne maerneto a r t a n . 
e í f e t r l o b , b u e n a s gomas s i e m u r ¿ 
p a r t i c u l a r L o vepdo su d u e ñ o por e m ! 
e ~ \ ' J y "•a tar 611 A g u i l a , 32. 
•'1 _ 22 j l . 
T ^ O D G Z T B R O T H E B S S B ~ V E Ñ Í ) E U N O 
J - ^ en b u « n a H w.ndle lonea: sefs iromas 
M H ^ ' - f ^ V ' 8 0 b r e « " e d l d a , p i n t u A v T e s -
riH) "0 ' nuevo: P"ede v e r s e c-n Mo-
r l ^ 1 ' . ¡ _ _ 2 3 . J ^ 
^ E V E N D E U N C A M I O N P O B D ~ C A ^ 
r r o c é r í a c e r r a d a , g o m a s c a s i h u e v a s 
motor a toda prueba . Se da por la n r l -
mera oferta razonable . S i t i o s v S u b i r a -
na. Bodega . Jor-é l.Opez. 
29383 o8 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
d e A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Ü A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27822 21 j l 
F o r d s d e l 2 0 se e v n d e n d o s b a r a t o s . 
U r g e l a v e n t a . E s t á n b i e n p r e p a r a d o s ; 
t i e n e n r u e d a s d e a l a m b r e . S e p u e d e n 
v e r e n M o n t e y M a t a d e r o , b o d e g a , h a s -
t a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a y p o r l a n o -
c h e , d e s d e l a s o c h o e n a d e l a n t e , e n 
P r a d o y D r a g o n e s , f r e n t e a l c a f é . 
29071 24 j l . 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e - M E j ^ ? Í T f ' v i 
c i ó d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e 
v o , t i e n e 6 m e s e s d e u s o y e s d e l o 
| m á s e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . S e 
1 p u e d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n -
f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a 
! E l B r i l l a n t e . 
!9394 28 j l 
M A Q U I N A 
M a r m o n , c u ñ a , C o n t r y C l u b , de c u a t r o 
p a s a j e r o s , se vende u n a en buen e s t a -
do, a p r u e b ^ <i5 motor; el prec io es de 
3 m i l pesos, como ganga . A m i s t a d , n ú -
mero 136. B . G a r c í a . 
LA M A Y O B G A N G A D E L M U N D O : Se vende un F o r d del 20, comp! l a -
mente nuevo, dos m e s e s de r.-,:o. I n f o r -
m a n en g a r a g e V i s c a l l a , bol , i", 
2905 2C j l . 
SE V E N D E U N F O B D D E A B B A N -qtie con u n motor i n m e j o r a b l e . L o 
doy b a r a t o por e m b a r c a r m e . I n f o r m a n 
A n i m a s 173, c h a p a 5391, de 1 a 3 de la 
tarde. 
29238 23 j l 
U E N A O P O B T U N I D A D , S O C I O G E -
rente de c a s a de a u t o m ó v i l e s y c a -
miones conocidos, e s t a b l e c i d a en e s t a 
I c a p i t a l , d e s e a r l a ceder s u p a r t i c i p a c i ó n . 
1 s in r e g a l í a y i .or un prec io m u y v e n t a -
i j o so p a r a el comprador . D i r i g i r s e por 
escr i to a : Autose i f , D i a r i o de l a M a -
I r i ñ a . 
I 29208 . 29 j l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 4 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S e v e n d e u n E s s c x c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o c o n se is r u e d a s d e a l a m b r e y 
sus g o m a s de c u e r d a s i n e s t r e n a r . U r -
ge s u v e n t a . I n f o r m a n S a n M i g u e l 6 6 
t i n t o r e r í a E l E n c a n t o , R a m o s , de 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
29129 27 j l 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P. , s iete as ientos , en pe-fec-
to estado, con 6 ruedas de a lambre . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 6 ruedas de a lam-
bre , s u bomba de motor. P a r a lnfor« 
raes: I n f a n t a . 22. de. 0 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
T I E N D O D O S C A M I O N E S " P I Z A B B O " 
V de c inco toneladas , c h a s s i corto, ga -
r a n t i z a d o ; un buen negocio. I n f o r m a n en 
R e i n a . 3, d e p a r t a m e n t o 12, entresue lo . 
29277 25 J l . 
PO B C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A -ñ o l , vendo l o s s i gu i en te s a u t o m ó v i -
l e s : un SInger , de 7 p a s a j e r o s , en 9,000 
pesos ; un F i a t , de 7 p a s a j e r o s , en 3,000, 
y un Denaut , en 5,500, todos en m a g n í -
f i c a s condic iones , y g a r a n t i z a d o s a toda 
p r u e b a . V é a m e de 2 a 4. c a f é B e l a s c o a í n 
y S a n Migue l . S e ñ o r M a r í n . 
29400 * 2G j l 
V E N T A E S P E C I A L 
U n c a m i ó n D e l a h a y e , 1 tone lada , c a r r o -
c e r í a E x p r é s , $880. U n c a m i ó n F e d e r a l , 
2 y media toneladas, en c h a s i s , $1.500. 
U n c a m i ó n K i s e l K a r d , 3 y m e d i a tone-
l a d a s , en c h a s i s , $2,500. Son usados , pe-
ro v é a l o s , s e g a r a n t i z a n . N o se t r a t a de 
c a c h a r r o s . T a m b i é n se vende un A u -
b u r n , se i s c i l i n d r o s , motor C o n t i n e n t a l , 
se l lo rojo, como de paquete, que p o r 
su porte y e l e g a n c i a compite con los do 
lu jo del P a r q u e , y por lo e c o n ó m i c o , 
con e l modesto F o r d . Su prec io , $1.800. 
A d e m á s tenemos v a r i o s c a r r o s e n c o m e n -
dados p a r a s u v e n t a , entre e l los un 
Stutz , d é 7 p a s a j e r o s , como nuevo, en 
$2,000. A v i s a m o s a los que t i enen c a -
r r o s O v e r l a n d . que tenemos p i e z a s de r e -
puesto p a r a el los, a l a m i t a d del prec io , 
que va len en f á b r i c a , s iendo l a s p r i n c i -
p a l e s ; c igi ief iales con sus bases:1 t a p a s 
y j u n t a s de B l o x ; bo lantes ; t a p a s y c a -
denas de d i s t r i b u c i ó n ; v i c i a s ; p i s t o n e s ; 
b u j í a s , y m u c h a s m e n u d e n c i a s m á s . T o -
do esto se h a l l a de venta en ei g a r a j e 
"Luz, A v e n i d a 10 de Octubre , 410. ( a n -
tes J e s ú s del M o n t e ) donde se a d m i t e n 
m á q u i n a s a s i o r a g e y se venden g r a -
sas , ace i tes , a lcohol .y accesor io s en ge-
n e r a l p a r a a u t o m ó v i l e s . J a b ó n e s p e c i a l 
p a r a m e c á n i c o s , a l p o r m a y o r y menor , 
g a r a n t i z a n d o s u buen resu l tado . R e p a -
r a c i o n e s en genera l , y d e m á s o p e r a c i o -
nes de l i c i to comerc io , prop ios de l a 
i n d u s t r i a . P u e d e t r a t a r s e con c h e q u e s 
I n t e r v e n i r del E s p a ñ o l y X a c i o n a l . L u z 
A u t o m o v i l i s t a , S. A. H a b l e a V i d a l 
27783 -jy j l 
T I F O E S P E C I A L C O N 
c t o r i a s e i s r u e d a s a l a m -
bre, g o m a s n u e v a s , motor b r u ñ i d o , p i n -
t u r a de f á b r i c a . Se da a toda p r u e b a y 
s e g a r a n t i z a . P a r a ver lo , S a n L á z a r o 
180. de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
29360 30 jjf 
Q E V E N D E U N C A M I O N P O B D , C A -
ÍC) j a c e r r a d a , de reparto , de medio uso . 
e s t á en buen estado, con r u e d a s t r a s e r a s 
m a c i z a s . I n f o r m e s : O b r a p l a , 75, p a n a d e -
r í a L a F a m a . • 
29152 27 j l 
EN $1,100 D O Y U N A M A Q U I N A C O M -p l e t a m e n t e n u e v a , 4 g o m a s c u e r -
da, n u e v a s , dos de repuesto , m a t r í c u 
l a p a r t i c u l a r de l e j e r c i c i o 21|22. I n f o r -
m a n : C a f é , S a l u d y R a y o . 
2S245 23 j l . 
SL E V E N D E U N P O B D , B A B A T o 7 ~ A p l a z o s o a l contado, en e l c a f é de S a ^ 
lud y R a y o , de 11 a J.2. M . S u á r e z . 
25422 30 j n 
L A N C H A D E R E C R E O 
P o r u n a t e r c e r a p a r t e de su v a l o r s e 
v e n d e u n a de u n g r a n motor. I n f o r m e s , 
s u d u e ñ o , s e ñ o r Q u i n t a n a , en C o r r a l e s , 
32, bajos . 
28230 23 j l 
O E V E N D E U N A C U S A MABC1 
¡ 5 O v < » l a n d . de uso, en buen-esu» 
I n f o r m a n Monte , 59. „, „ 
20372 ¿iJ-
X T E N D O M U T T B A B A T O E L j g » 
V M e r c e d V i c t o r i a de l a f * ^ 
c o m p l e t a m e n t e nuevo, Pu?ed!,0vrersoledai 
d a s h o r a s en Z a n j a , 133, por BÜI 
P r e g u n t e por A r t u r o . ,6 j] 
29400 ._ • ̂  ' - r 
A T E C E S I T O C O M P B A B B I ^ C L E ^ 
J S t r e s r u e d a s , c a j ó n P ^ a ca^PO, r 
d a l ibre . A v i s o s : R a m ó n Bouzas, u 
r e r í a a m e r i c a n a . L a Mercantil , xe. .. 
no 1-3029. C o n c h a e I n f a n z ó n . „ 
29149 - — ^ 
• \ 7 E N D O P O B D , D E P O C O f S O ^ 
V p a r a t r a b a j a r , m u y barato o 1 ^ 
a t r a b a j a r , con a l g u n a f^""" 1.33W. 
m e l l e s . 14-A, C e r r o T e l é f o n o ^ 
D e 12 a 3 y de 6 a 9 P- m. oarci^ ̂  
28474 ^zri 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s > 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
i ! , . 
i i U T O M O V I L B U D S O N , D E S I E T E 
' p a s a j e r o s , vendo a plazos y a c a m -
bio por so lar . V e n d 9 un F o r d c h a s i s y 
u n c a m i ó n F o r d , P l a z a P o l v o r í n , f e r r e -
t e r í a , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a , t e l é f o n o 
A-9735. M a n u e l P i c o . 
28973 26 j l 
i O A N G - A . <5E V E N D E U N A C U Ñ A 
v T S c h r i p s B o o t h con m u y poco u s o 
I n f o r m a n C e r r o 523, t e l é f o n o A-G787. 
28871 26 j l . 
C E V E N D E U N A C A B B O C E B I A P o r d 
O en buen estado y dos c a m i o n c i t o s 
F o r d , propios p a r a c u a l q u i e r comenc io . 
P u e d e n v e r l o s en S a n J o a q u í n n ú m . 59. 
T a l l e r de c a r r o c e r í a de C r u z . 
28897 28 j l 
Q E V E N D E U N P O B D E N B U B S ^ 
O tado, v e s t i d u r a nueva, cuatro B . ^ 
' n u e v a s . I n f o r m e s : Draffonne(s'r ñor (¡il" 
r a , de 2 a 3 p. m., preguntar por 
. _. it 
SE V E N D E U N C A M I O N , P O B D , C E -r r a d o , g o m a s m a c i z a s . C a s e r í o L u -
y a n ó . n ú m e r o 21. T e l é f o n o A-2748. 
28748 2 j l 
SE V E N D E t r a n s m i t i ó UN C A M I O N F O K U 1>R lón de cadena, motor n ú n j e -
to 15, en buen estado, y un c a r r i t o de; 
cuatro ruedas , muy fuerte, p a r a un ca-1 
al io o para dos. F r e n t e a l paradero de l ; 
t r a n v í a . I regunten por Ben i to Q u i j á n o j 
E n P i .n ta B r a v a de (juatao. 
C SS8] 30-d U 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n ; 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e - l 
c i ó r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r l 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i e s p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . \ m i s t a d , 7 1 7 3 . 
C5333 15d. 9 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d , c o n 5 r u e -
d a s a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , t i e n e 
p o c o uso y se d a b a r a t a , e n S a n J o -
s é , 9 3 . E l e n c a r g a d o , R a m ó n . 
29136 27 j l 
n a r e s 
_ £ 9 1 £ ^ , T - T H ^ T O 
O E V E N D E Ü V F O B D CON ^ 
O gomas, l i s to P^' a t r a ^ ^ V . r l c a . ^ 
ui ionci to con c a r r o c e r í a . ^ r f a i»-
p í o p a r a reparto. Una carro-»» 3rJ 
m»ina, toda con cr i s ta les , p r ™ » ^ 
guagua, a m b u l a n c l a l o para tunírli 
c a r r o c e r í a p a r a cauiifm con .. ^ 
movibles . C i n c u e n t a KuaP'dS-,0n(a3 P»" 
los y c incuenta carrooerlas P'"^,,,,. W 
r a m o n t a r « o ^ e f tniones y ̂  £ 
n i t a s guaguas . L n uieut; s fraí»** 
Un vent i lador capaz pora o"; & 
U n a p a r a t o para ^ ^ ^ s t a d o . 
guas a u t o m ó v i l e s en uue" variai r 
m á q u i n a de desgranar maíz, ^ , 1 ^ T 
l eas y t r a a s m i s i o n e s , indu/1^ 
deniils enseres propios ae f ¡lid" 
Se dan buenas i * de ó m n i b u s . Se clan " u c " „ l a EMl,,¡, 
p a r a ei pago, ^torxa^n en Tejaf ü 
S A D K O M N I B U S L A L M U -
2i 1 O T E R O . L u y a n ó 
2554 5 
CARRUAJES 
• 1 1 W i uní n 1 " . " i ^ 
^ E V E N D E U N C A B R O O 
Q vo. c a s i nuevo. vrn*0 V £ Á * M * 
o p a n a d e r í a o l e c h e r í a . > r,i ' 
to. I n f o r m a n y ^ i ; ' e^ede c a r r ^ f 
f a n t a 6'.; ant iguo . T a l l e r ^ ^ 
2SS67 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s J 
"i ' m i l II m u í ni BI ii n un ii i IMBUÍ p H ~ xs l t^6 
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C C i V ^ R O C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o c a s a s de dos a ocho m i l pesos 
y contra tos de s o l a r e s . R a p i d e z y r e s e r -
v a . F i g u r a d 78. T e l é f o n o ' A-6021 de 12 
a 9. M a n u e l l . l en ln . 
:45 . :T 31 J l 
t : E D E S E A C O M P R A R U N S O L I R 
por a l g ú n reparto , dando c o m » p r i -
mer p lazo un c h e q u e in terven ido del 
B a n c o D l g ó n y H e r m a n o s , p o r 300 pesos 
y el res to por m e n s u a l i d a d e s . Sancho ' 
T e l é f o n o 1-235S. 
29555 25jl 
T e r r e n o y e r m o . D e s e a m o s , c o m -
p r a r u n l o t e d e t e r r e n o d e 1 . 0 0 0 
ó 1 . 5 0 0 m e t r o s e n e l C e r r o , o e n 
i l a C a l z a d a d e A y e s t e r á n , t r d o l o 
m á s c e r c a d e e s a b a r r i a d a q u e s e a 
p o s i b l e . P a r a i n f o r m e s y f a c i l i t a r 
p r e c i o s , e n M u r a l l a , 2 7 , T e x i d o r 
y C o m p a ñ í a , d e 11 a 1 2 , t o d o s 
l o s d í a s . 
C6407 5d.-2 2 
C E C O M P R A N T R E S C A S A S . U N A D E 
14 m i l , u n a de 6 mi l y o t r a de 4 m i l . 
T o d o en dinero . L o s prec io s estos se 
comprenden que tienen que s e r Igua l a 
los del a ñ o de 1912. R e f e r e n t e a l v a l o r 
de propiedades u r b a n a s . M a n u e l G o n -
z á l e z : P i c o t a , 30. 
2S849 22 j l 
C O M P R O Y V E N D O 
propiedades ; todo y doy d inero en hipo-
teca. I n f o r m a n ea B . G a r c í a . 
26 j k 
C E C O M P R A U N A C A S A Q U E T E N -
O g a sobre 150 m. mas o m e n o s s u -
j perf ic ie . S e pre f i ere en c a l z a d a . No t r a 
to con corredores . I n f o r m e s toda la m a - ' 
fiana en el T . A-8928 o a l a p a r t a d o n ú m . i 
2341, s e ñ o r C a m p a . 
29007 25 j l I 
SE C O . M I ' K A I V A VISC», E N T B B l*Ta-- do y B e l a s c o a í n , de c incuenta u j ! pe-
l-sos. T r a t o d irecto con s u d;iefio. D i r i -
g i r se a l A p a r t a d o 264, Uabav a. 
2J4,SO 30 j n . 
CO N C H E C E D E I i B A N C O E S P A Ñ O L se c o m p r a n un.o o dos mi l m e t r o s de 
t erreno o c a s a a n t i g u a que ocupe i g u a l 
s u p e r f i c i e . Se pre f i ere en el C e r r o . H o -
tel I s l a de C u b a , Monte 45. 
29465 28 j l 
C E C O M P R A U N S O L A R E N L A S P R O 
x i m i d a d e s de B e l a s c o a í n o de U n i 
v e r s l d a d . I n f o r m e s a l A p a r t a d o , 2549. 
29253 22 j l . 
/ C O M P R O S O L A R R E P A R T O A L M E N -
\ J draes , c e r c a de l í n e a de t r a n v í a s . U l -
t imo precio , c a b i d a y deta l les , todos los 
deta l les , lodos los d í a s m e n o s domingo 
Azcon, A g u i a r , 116. T a m b i é n c o m p r a r í a 
otro s o l a r en los Quemados . 
C W 8 I 3d.-21 
SE C O I t T P B A U N A C A S A D E D O S p l a n t a s , m o d e r n a y a l a b r i s a , de B e - ! 
l a s c o a í n y R e i n a a l mar , que no exce -J 
da de $13,000; ú n i c a m e n t e se t r a t o con 
los d u e ñ o s . E l a d i o R o d r í g u e z . T e j a d l - 1 
lio. 31. a l t o s de l a l e c h e r í a , e n t r a d a p o r i 
H a b a n a 
28049 fc 22 j l . 
C O M P R O C A S A S 
C o m p r o u n a c a s i t a q u e no p a s e de 6 
m i l pesos , p a g a n d o p a r t e d e l d i n e r o 
e n c h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l y p a r t e 
e n e f e c t i v o . P i ñ ó n , C r e s p o , n ú m e r o « 9 . 
H o r a s , de 7 a 9 y de 12 a 2 d e la 
t a r d e . ' 
27373 . 22 j l . 
CC O M P R O U N S O L A R E N E L R E -J p a r t o Aldecoa . D r o g u e r í a S a r r á , 
M a n u e l G o n z á l e z . 
2S883 21 j l 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
p A N O A . S E V E N D E U N A C A S A C O N 
V T 420 m é t r o s de s u p e r f i c i e ed i f icado , | 
r en tando $220, en $16.000. I n f o r m a su 
d u e ñ o en l a m i s m a . S. P a b l o 3, C e r r o , j 
fondo, h a b i t a c i ó n n ú m . 5. 
29575 26 j l 
' nes , todas ^ r ' * l u i o s a ^ ' n t r » ' * 
s o n a s y a m u e b l a d a s l " J ^ e n 
g a poca r e n t a y tiene ou con<ii ^ 
N o t f ( f . c o m i d a pero r giado ' j f 
r e s p a r a el lo. P ^ 0 ' 0 ^ ^ de 9 s 
í -poca . I n f o r m a n . Prado 
de 3 a 5, J . M a r t í n e z . 
29686 Í E Í A S C O ^ 
V E N D O E N S A L U Í ) Y » I11fd.o 
V c a s a a n t i g u a <}*oC*0rCdo f 1 ' | 
20 m e t r o s de t e r i f no. P ¡(ad 
pesos. Se puede dejar W ^ 
poteca . I n f o r m a : oonza i 
123, moderno , a l tor 
"SIGUE AL FRENTÍ 
S í ! 
23 jl 
25 Jl 
PAGINA T R E C E ^ 
AfifUXXXIX ^ DIARIO DE LA MARINA Julio 2 2 j e de 1921 - - ^ • ^ s g i 
C o m p r a T V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
• ' •  • • 
. t t i n n C D F W T F VENDO MI C A S A . / ^ A N G A . R E P A R T O A I M E N D A B E S . R n n F n A FN E L V F D A n O t W E V E N D E U N P U E S T O I > Í : J W - I VENDO B E Q U E S 
ííCWF DfcL r K H I N i r » Perd iendo m i l P \ 7 ^ ^ solar- Uene tres f ren te s y doble ¡T- D Ü U t ü A E . L V L U A U U tas en c. y C a l z a d a a ú m . <1. i n í o r - J a c o c t á n r n m - de los bancos N a c i o n a l . Esf lañf l l « J n 
/|tWli I W * veTdo r^s f e n c 1 a P e ^ en f1 í « S S 0 ^ n e ^ No Io e n c u e n t r a u s t e d m e j o r . A d - E n ?7 000 g r a n bodega: vende solo de ™** ™ & mlmno. Miles de p e r S O D E S C S t a D C O m - tcern!l(.onal. en todas avend^ 
r , l ^ H r , » b I . r i l c ' a ' modern_o mito p a r t e en cheques . I n f o r m a n : C r e s - í ^ ^ o r n n f I z a d o s a nrn^ha • ^ a r T 29212 29 - i _ • . _ rfo m i s ba io de p l a z a . T a m b i é n ven 
VIENE E  F R E T E 
^ r O M B B C I A I . V E N D O una 
Zm&&*A niTntas . con 365 metros 
3 de dos i tablec imlento . en los 
k S " 0 ' C600 pesos. E s t á en Hf .ba-
fc. GanA M u r a l l a , moderna , do h ie -
P ^ n f e n t o 7 0 j n l l pesos. 
- A T . E T S E N D A S I E R R A con 
Í » c S A . >-irtos cada uno, f a b r i c a -
rcufttr0,«n v a r a s de terreno, moder- | 
en l l \o¡ &os en 2S m i l pesos . E s - j 
l Se «J»"1 pn lo mejor , f rente a l p a r -
Ljyüados e» 
^ « C A D Í T O D O B I A . D O C A D 
LIJJO. C E , , ros propio p a r a garape , 
r ^ 5 ^ / r e f o r m a s P s ino - i romo e s . 
I 7 5 m i l pesos, ] 
dad p a r a los 
efect 
d ich 
fto a todas horas 
28879 
t iwT r> i qUe d l « P o n B a n de a l g ú n O D C E D E E D T 
« f^H« T- "i Vender. y con esto e s t á O y acc iones de d 
? «ÍSr-, *? el ml«n>0, i n f o r m a s u due- v a r a s , en A l m e n d 
J U A N PEREZ 
QuiPn vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra casas 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? 
R A S P A S O D E R E C H O 
os s o l a r e s un idos , 983 
ares . P r e c i o de costo, 
$4 v a r a , pagado a M e n d o z a $1.500. L o 
i cedo todo en $950. No se c o b r a n i n -
g u n a c o m i s i ó n . M a n u e l » G o n z á l e z . P l c o -
• ta, ÍO. 
28849 22 j l 
P E R E Z ' — — 
F t í R R Z Í J E C E D E E L C O N T R A T O Y D E K E -
22 j l 
ta l co o es-
„ p a r t e de cori-
i P r ^ ' a l seis por ciento. 
E n $ .  r  e : e e s l  e 
c a n t i n a $40 g a r a n t i z a d o s a p r u e b a ; g r a n 
loca l moderno, ca l l e doble l í n e a . F i g u -
r a s 78, T e l é f o n o A-6021 de 19 a 9. M a -
n u e l L l e n l n . 
24537 \ 31 j l 
BODEGA CANTINERA 
E n $3.500 bodega c a n t i n e r a c e r c a de i 
G l o r i a . A l q u i l e r $35 contra to c inco a ñ o s 
t iene dos cuar tos . E s ganga . F i g u r a s 78 
T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n l n . 
24537 31 j l 
RAMON REVILLA 
Si u-^ted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, a v í -
s eme; voy a su domic i l io ; operac iones 
r&pldas y r e s e r v a d a s . A m i s t a d y B a r -
te lona, ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
RAM0NREV1LLA 
Vendo un café , venta de 00 a 100 pesos 
d iar io s , en 5.000 pesos ; mitad a l conta -
do. A m i s t a d y Barce lona , c a f é . T e l é f o n o 
A-4002. 
reservados . 
Belasconln. 34, a l tos 
I^ T T V T X a r f o r t i » d a n d o con el b a r r i o A z u l . S i l a p e r s o n a 
» ri„ y P 0 R T U 1 " E A D . S E V E N D E que desee a d q u i r i r estos s o l a r e s es s o l -
r, i 5 * V 0 r del C e r r o , u n t e r r e - vente y g a r a n t i z a los 900 pesos y a p a -
Vn J 0 , "tetros de f rente por gados, no n e c e s i t a por a h o r a desembo l -
J U oe rondo, tiene f a b r i c a d o u n a a c c e - s a r nada . No se c o b r a c o m i s i ó n , ift*-
E V E N D E U N A V I D R I E R A C A S I 
r e g a l a d a con buen contra to y en bue-
; condic iones . A p r o v e c h e n los que 
i., x^cacmuuiuu avu pe- q u i e r a n c o m p r a r v i d r i e r a . E s t á en l a „ ; , n 
y res to a l a c o m p a ñ í a , de 56 pesos c a l z a d a de J e s ú s del Monte. S u d u e ñ o Vendo u n a bodega, cinco a ñ o s de con-
m e n s u a l e s , en l a c a l l e de L i n c o i n . l in v „. 
RAMON REVILLA 
5 a 8. S r . 
29364 
for , yo ,Ína niiVe ««"e h a c e u n c o n j u n 
to de 220 metros lo f a b r i c a d o m i d i e n -
do la . n a v e 9 por 21 mt. H a y i n s t a l a -
do en l a m i s m a un t a l l e r de c a r p i n t e -
r í a con l a s m á q u i n a s s i g u i e n t e s 
cepi l lo m o l d u r a grande, u n a 
nue l G o n z á l e z . 
28849 
P i t a , 30. 
22 j l 
T 7 N P R E C I O M O D I C O S E V E N D E U N 
u n 
e r r a c i r -
l a r c a repar to E l R u b i o o N u e v a F l o r e s t a , que l e r y f a c i l i d a d de pago, d á n d o l a a p r u e -
mA s e a p a r t e a l t a , a l a b r i s a y pFÓxi jno a l h a con g a r a n t í a . V é a m e en el c a f é B e -
.n j a p a r a d e r o de l a V í b o r a . Pepe A n t o n i o 30, l a s c o a í n y S a n Migue l , de 2 a 4. S e ñ o r 
M a r í n . 
22 J l 1 _ £ 9 4 0 0 
^ «r A a E N S A N M I G U E L , cer-
A O A ^ f ' e T r i l l o . 20 por 34. 686 
le» ^ í fabricado de c u a r t e r í a s , que 
Los. t**1? í « ñ o r 100. E l terreno s o l a -
riibre,. mucho m á s . A d e m á s , o t ra a l 
Ite va 3 muc metroSi que d e j a t a m -
i c 0 " ^ ñor 100. P r e c i o de l a p n -
*l W ne^os metro y l a s e g u n d a 
i » 34 naeando l a t e r c e r a p a r t e 
! Pe!0S'v el res toa 1 se i s por c iento 
•ontado y c Se venden j u n t a s o 
'nueve ano». 
tdas. 
« « « O S O S O L A R E N L A ca-
B E B » ° , de 51 por 31. e s q u i n a 
l9- y if>ede d iv id ir se en dos. a p r e -
fr»ile,m,flci6n o se c a m b i a por u n a 
deín el V e d a d o _ _ | 
, 0 M U C H A S C A S A S E N E L V B ^ C A L Z A D A D E L 1 ¿ O N T E , S E en la Avenida de Acosta (Víbora) \-lv]Kl9ín 1 
r r ^ v reparto Santos buarez . a pre vende u n a c a s a de dos u l a n t a s de «J i o i o J r . te 492-
Fadcuuaci6n. T r i a n a . S a n I n d a l e c i o . gd, lda y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n R e n t a ! I " 6 l m d e 1 2 1 2 metrOS de frente por 29374 
I J e f e l é f o " 0 1-1272- . . 
rrTTlüN P O R A P U R O Q U I E R E 
l * ^ V qu casa b a r a t a , yo me c o m -
»-nder a" n( jérSe la en v e i n t i c u a t r o 
^ con toda r e s e r v a s i es nece-
r A N O A ! S O L A R D E 8 0 8 M E -
«A " r , on por 40. en l a par te m e j o r 
'tr0f;va aue c o s t ó a $17. H a y p a g a -
lPIa>^mnañía $1.779. Se da en l a 
r Ia ^ oagado v el res to de 12.200 
r d d e , i rdei E s p a ñ o l a l a par . S a l e 
»híqUHnco pesok el metro . T r i a n a . 
A l é e l o . Pll 112- T e l é f o n o 1-1272. 
1815 
t iene que e m b a r c a r s e . I n f o r m e s en F a c - trato , muy s u r t l d ^ v e n d e de 80 a 100 pe-
tor"a y C o r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de f ° * 7 " T r P ^ o n \ " f é T e f é Manso . , tado. A m i s t a d y Barce lona , cafe, i e i e -
26 j l fono A-4002. 
iles de personas están com-
prando solares y casas a 
plazos,. pagando la cuota 
anual con cheques de todos 
los Bancos, los cuales acep-
tamos a la-par. Puede llamar 
a Manuel V . Alsina. Teléfo-
no M-2345. Figuras, núme-
ros 77-79. 
29541 24 j l 
V E N D O C H E Q U E S 
de los bancos N a c i o n a l Estfaftfll e I " , 
t e r n í i c l o n a l . en todas e n t i d a d e s a P 
c i ó á s j i é  ternf ajo de p i a z a . rtg dei 
C ó r d o v a y D'gf-n. I n f o r m a n en J e s ú s dej. 
Monte . 73. T e l e f o n o M - 9 á á - . 
29078 
24 J l . 
COMPRAMOS C H E Q U E S 
de todos los b a n c o s u a g a m o s 
acto . T a i 
l a s c a j a s de a h o r r o s .)c - - - . . « _ 
C e n t r o A s t u r i a n o y C e n t r o (:a)!."eo. C a 
de tocios ios uaui-"-- " r r - i v - p . a s d9 acto . T a m b i é n c o m p r a m o s l i b r e t a s . d . 
U c A m a r g u r a , 
moro M - ¿ 5 0 6 . 
los so-
i C a l ! " . 
48, a l t j s . T t e l é t ' o n o H Ú -
HIP0TECAS 
H i p o t e c o dos c a s a s en S a n L á z a r o ; una 
en S a n J o s é , o t r a en Neptuno > ot"- « n 
EN 1 3 M I L P E S O S V E N D O U N A D E l a s m e j o r e s bodegos de e s ta C a p i t a l , 
b u e n a venta , buen contrato , poco a lqu i -
s o l a r de 5.000 m e t r o s s i t u a d o en l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s , de m u 
c u l a r , un torno, u n a e s p i g a d o r á ^ ú n a p a c^0 P o r v e n i r por su s i t u a c i ó n , o se c a m -
rato de a f i l a r , un p é n d o l o , un' t a l a d r o b'a• por otro que e s t é s i t u a d o en e l 
p a r a h i erro , un motor e l é c t r i c o m 
C a . G . E . L o m i s m o se vende con . 
q u i n a s que v a c í o . P a r a i n f o r m e s e  
m i s m a , ca l l e A u d i t o r entre C l a v e l y C o - G u a n í > ) a c o a , t e l é f o n o 5011 
eos, a l lado de l a f á b r i c a de g a s e o s a s 28937 
De 7 a 6. C J ~ T j 1 Í ~ "\ T E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O D E 
9 ag. ¡Se da casi regalado un solar situado V v í v e r e s montado a l a m o ú e m a . B Í -
a c a l z a d a de J e s ú s dol M o n - i 
O E V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N P A M O M R F V I T I A 
un buen barr io .^por no p o d e r l a a t e n - I M i m v P *%£• T l l iLár t 
der s u d u e ñ o . I n f o r m a n en l a c a l l e de Vendo una bodega sola en esquina, c a n -
J e s ú s M a r í a 94 ( a l t o s ) T e l é f o n o M-6030. t l n e r a , en 4.000 pesos, mi tad a l conta - , 
29403 23 j l do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , ca fé . T e l é f o n o ; r a d O S 
' A-4002. 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a a b u e n t i p o . C o m p r o c a -
S f ^ ^ l ^ r T r a t o d . . 
con R o m á n H e r e s . . A m a r g u r a , 
i tos. T e l é f o n o M-3a06. 
29047 
m i l pesos , 
i rec to
48, a l -
j l . 
Ó É ^ A l T É N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
S 16 p a r t i d a s d i s t i n t a s ^ dinero c a n -
I A « de 500 nesos h a s t a 18 m i l pesos s a s c u y o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e - " ^ d - d e s o o ^ e ^ ^ 
i r\ • ' • ^ I LIC1"V V.- o . i í i M o n t P s t r a r a n t í a s y 
!0 j l 
RAMON R E V I L U 
Vendo u n a e s q u i n a con 250 metros , n u e r a , 
con es tab lec imiento y cuatro a c c e s o r i a s , 
renta en solo recibo 100 pesos m e n s u a -
les, en 11.000.pesos. A m i s t a d y B a r c e l o -
na, ca f é . T e l é f o n o A-4002. 
O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C6405 10d.-22 
a n u a l . Se ex igen suf lc fe tes g a r a n t í s  
t í t u l o s c l a r o s . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o -
tU. 30. nn Jl 
28849 ^ ¿¿ J . 
" C H E Q U E S Y M B R E T A S 
UNA GANGA 
iTende, por la cuarta parte de su 
,T un garage en producción, que 
,'600 pcsos mensuales. E l dueño 
,e que ausentarse y no repara en 
üo. Bien situado, poco alquiler, am-
- contrato, con capacidad para 60 
ouinas. Véame hoy mismo y hará 
o. Trato directo con el dueño, 
na: Argslio Ordóñez, Cuba y 
apía, altos del café Cervantes; 
ada por la calle de Cuba. 
MI 24 j l . 
. EL C E R R O , G A N G A V E R D A D , 
lendo una c a s a de s a l a , comedor y 
¡artos cocina y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
i de m a n i p o s t e r í a : en $5.000; prec io 
Lratorin. In formes : I n f a n t a . 22, en-
Peiuela y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s 
, EL C E R R O , G A N G A V E R D A D , A 
Ires cuadras de los t r a n v í a s vendo 
con portal , s a l a , s a l e t a y dos 
•n,.-, de m a m p o s t e r í a y azotea, y u n a 
lina con sus accesonias : se d a todo 
16.000. Informes: I n f a n t a , 22, entre 
(cía y Santa T e r e s a . E n L a s C a ñ a s . 
EL C E R R O , V E N D O U N A E S Q U I -
Jiii, con su accesor ia , a l q u i l a d a con 
¡bleclmlento, y una c a s a con por ta l , 
comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
fiarlo. Todo de azotea c i t a r ó n : a tres 
fras de los t r a n v í a s . C a l l e a f a l t a d a . 
ovechen i^ata panga. No se vende, se 
\\í. En Í11 ,000; p a r a i n f o r m e s : i n -
22, entre I 'ozuela y S a n t a T e -
Cerro. L a s C a ñ a s . No corredor . 
I PALGXIEKAS, V E N D O U N A C A S A 
fle mampostería . techo de tejado, en 
buenas condiciones. C o n once me-
de frente, por 25 de fondo. Con 6 
y dos accesor ias . E n t r a d a inde-
piente. A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
da en 9 mil uesos. I n f o r m e s : I n -
a. 22, entre P e z u e l a y S a n t a T e r e -
|Cerro. L a s C a ñ a s . No corredor . 
E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A 
\<K portal, sala, comedor, y dos c u a r -
de m a m p o s t e r í a y azotea, a t re s 
Jiras de los t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . 
« a nunca vista, por tener que e m b a r -
T* para el ex t ranjero . Se d a en 
JO- Informes: en I n f a n t a , 22, entre 
Mj* y Santa T e r e s a . C e r r o . L a s C a -
J No corredor. 
22 j l 
j l 
« n í o 1 ^ ! ! ^ ^ H 68' c o í , . c ^ t r a t 0 , 3 9 m e t r o s de f o n d o . P a r a i n f o r m e s , A ' E N D O B O D E G A E N D A C A D E E S A N 
solo recibo. Se da en $35.000, pueden » 11 _x V* N i c o l á s , en l a m e j o r e s q u i n a del 
d e j a r s e •lo.OOO _en h ipoteca . I n f o r m e s : K a u l LarriUO, A m a r g u r a 1 1 , D e p a r t a - b a r r i o los S i t ios , l a r g o c o n t r a t o y se 
26 j i | m e n t ó 9, p i s o 2o. de 9 a 12. i d a en ^an^a- v ™ ™ ™ en S a n J o s é , 
en C o r r a l e s , 187, p r é s t a m o s . 
28893 
RAMON R E V I L L A 
RAMON R E V I L L A 
A DMITO C H E C K S Y BONOS A DA 
2\ . p^r en c o m p r a de l a s s i g u i e n t e s , -
m á q u i n a s : F i a t , s i e te p a s a j e r o s . 2.000; C o m p r a m o s de todos los B a n c o s y en 
R e n a u l t , 5 p a c a j e r o s . $5.000; S inger , 7 t e f a s c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t ipos oe 
p a s a j e r o s , $8.000. I n f o r m e s H o t e l H a r - p l a z a . P a g a m o s en el ac to y en e f e c m o. 
ding. -Crespo 9. H a b a n a . J o s é P i ñ ó n . H o - C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s n a c i o n a l e s 
A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a M a n z a n a da 
j ó n j e z 233. 
28499 22 J l . 
NECESITO $1,000 
VENDO CASAS Y S O D A R E S , E N L A H a b a n a , y todos s u s R e p a r t o s , p r e -
c ios de s i t u a c i ó n . V e n d o bodega en l a V í -
bora, en 5,500 pesos. V e n t a d i a r i a , 100 
pesos. B u e n contrato y poco a l q u i l e r . Y 
u n a b a r b e r ' 
22 j l . 
123. moderno , a l tos , s e ñ o r G o n z á l e z . 
29256 22 j l . 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
cuenta corriente, de C U A L Q U I E R A de 
Vendo por módico precio contrato de A m i s t a d y B a r c e l o n a , efé- T e l . A-4002. 
una casa de diez y seis habitaciones, RAMON"REVILLA 
, er ía , en B e l a s c o a í n , e s q u i n a los bancos SC pueden salvar en SU tO- c i F L I A J A A N A m ¿ , r í n f r i r n HA a l \ / \ m v / i i T l a - f c ^ 
a c r e d i t a d a , en 2_,500_ pesos. T e l é f o n o ; U - ^ Z X l » . S i t u a d a en e Ugar mHS céntrico de a Vendo l a mojor v i d n - r a .le tal-at-os d * 
r á s . de 7 a 2 p. sn. 
295 1J? 5 j l 
C a f é s , bodegas, hoteles, c a s a s de h u é s - - r - nr.T, ,TrT>1~nir-̂  r w m r s o 
pedes, v i d r i e r a s de t a r > á c ^ de todos p r » - A T ^ • N ^ J l 
d o s A m i s t a d v B a ? ^ c * . café . T e l é f o n o , ^ ^ - D n o s de c u a l q u i e r B a n c o no los 
Á UXi'' ' 1 v e n d a n s i n verme , porque yo se lo a d -
1 mito s i n descuento, en pago de s o l a i f | s e t o m a n por un a ñ o , con g a r a n t í a de 
en los R e p a r t o s A l m e n d a r e s , A l t u r a s un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l C o l é , nuevo , 
del R í o A l m e n d a r e s , B u e n a V i s t a . A ¡ p a r a t r a t a r , s e ñ o r G o n z á l e z . C o r r a l e s , 
E l corredor m ñ s conocido y m e j o r r e í a - ' P l a z o s y a l contado dando $100 de en-1 , 2 bajos . 
cionado en l a H a b a n a , y por lo mismo t rada . y el res to a $ lo o $20 a l mes . p u - 28229 23 31 
el mfls capac i tado p a r a hacer negocios, diendo f a b r i c a r l o s de m a d e r a " 
1-3353. D e 12 a 3 y de 6 a 9. G a r c í a . 
28474 24 j l 
talidad, invirtiéndolos en terrenos. Acep ciud  ^ emb carme. I forman en la^cfudad,"1 p  e 
tamos una cantidad limitada de estos e teéfóno A-1679. 
aiharcar-i's s'u d u e ñ o . 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , ca?<5. T e K f o n o 
A-4002. 
p o s t a r í a . I r f c f m e s , J o s é P i ñ ó n , H o t e l n:n~ro. Dov en hinoteca a «1 tipo 
H a r d i n g , C r e s p o n ú m . 9, H a b a n a . H o - 1 ' i n e r 0 - . u o y n i p u i c c a y 
r a s : de 7 a 2 p. m. 1 m ŝ bajo en plaza, desde mu pesos 
. 293:i8 Í - a E l - en lo adelante. Francisco Escas»i, en 
EN H I P O T E C A S E D A N $ 1 5 . 0 0 0 O ' , . n J « . 1 9 o í i T / l -
m e n o r cant idad . I n f o r m a n en G a l i a - i Carmen, numero 1 1 , GC 1^ a ^ y 
29264 24 j l . 
RAMON R E V I L L A 
Surgidero de Batabanó. Se vende la cheques, a cuenta del valor de los so-
mejor cas de este pueblo, situada en Iares Q116 tenemos en venta dentro de I E V E N D E U N T Í O - V I V O , C O N I O 
la calle de Independencia, 53. Se ad- ^ Habana, bien situados y muy pró- ^ t T f o r m a p i i n a ' c X i f o de \ ^ i T m l 
mite parte del precio en hipoteca. Mi- ximos a las líneas de los carritos. He- rf>. x B U ó r g a n o y c e r c a . P u e d e v e r s e en [í^jjg T e l é f o n o A-4Ó62 . 
Vendo un klosko de bebidas en ios m u é -
H as , muy ibarato. A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
no y S a n M i g u e l , c a f é E l E n c a n t o , v i -
d r i e r a , de 9 a H y de 2 a 4. T e l é f o n o 
M-9276. J . D í a z . 
29335 28 J l 
guel F . Márquez. Cuba, 32, Habana. mos vendido un gran número de estos e s t r e n a gi 
23413 24 j l . solares bajo esta» condiciones. Vean- L T r n e í o r y 
SE V E N D E E N E A C A D Z A D A D E D A 1 D O S a n t e s q u e se v e n d a n t o d o s . A p r o -V í b o r a , en s i t io m u y bueno y m u y I i . _ - j J C A i M r t K i 
alto, u n a c a s a de dos p l a n t a s , con s u - : VCChe e s t a o p o r t u n i d a d . d A L I V I U i N y 
te cuar tos , s a l a , s a l e t a , patio, t r a s p a - C O M P A Ñ I A O ' R e i l i v 4 4 
io y todas l a s comodidades m o d e r n a s . I ^ V - V ' IVCl l iy , 
Se da b a r a t a por n e c e s i t a r efect ivo , 
pudiendo d e j a r l a m i t a d en h ipoteca . I n -
f o r m a : J o s é S . V i l a , B e l a s c o a í n , 7G, de 
ü a 4. T e l é f o n o A-4808. 
28436 28 j l 
27579 23 J l . 
G u a n a b a c o a . Se d a en 300 pesos . Y u n a 
i r a t o r i a , con s u motor f u n -
. er fec tamente , con 10 coches , 
e j o r y m á s s e g u r a . I n f o r m a r á n , en 
P i c o t a , 86. 
29139 27. J l 
AVISO A DOS T E N D E R O S . TOMO D E 6 a 7 m i l pesos en cheque y bonos 
del B a n c o E s p a ñ o l a c a m b i o de s o m b r e -
r o s p a r a s e ñ o r a , n i ñ a s y n i ñ o s , y a b a n i -
cos que a c a b a m o s de r e c i b i r de V a l e n -
c i a . E n r i q u e S á n c h e z , Neptuno , 74, H a b a -
V e n d o una c a s a en l a H a b a n a , con t r a n na . 
v í a a l a puerta , en se i s mi l pesos. A m l s , 29352 28 j l 
RAMON R E V I L L A 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
| tad y B a r c e l o n a , c a f é 
28368 
T e l é f o n o A-4002. 
23 J L 
p a r t o de S i e r r a 
a l a . l i s to p a r a s e r ocupa 
C o m p r y y veQdo toda q lase de estable-1 
URGE LA VENTA 
c imientos , f i n c a s , y doy d inero y tomo de u n a bodega en C a l z a d a . V e n d e 70 
F n AI a r a n R ^ n a r f n Almf>nr1ar(>« f r e n - en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s negoc ios ; son pesos d iar ios . L a m i t a d de c a n t i n a . 4 
E.n e i g r a n i v e p a r r o / u r a e n u a r e s , i r e n s er io s y reservacl0g. i n f o r m a n en A m i s - a ñ o s de contrato , o p a ^ a a l q u i l e r . T i e -
te a la doble linea de tranvías y a dos tad, 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773 
cuadras del Parque Japonés, vendo i ^ d o ^ n ! al res a plazos, dando 100 pesos e! uno. situado lo mejor que hay 
ne comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
g E A L Q U I L A O 
' 
te c h a l e t de dos p l a n t a s c o m p l e t a m e n t e I entrada y 10 Ó 15 al mes, pudiendo bre m e n s u a l ; se puede compre 
amueblado^ y rodeado de h e r m o s o s j a r - t , . i j _ j _ j _ _ L pesos y lo doy en 10.000 pesos . D u e - co a l q u i l e r . No c o m p r e n 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en todas los b a r r i o s , con comodidades 
d i ñ e s . L a l l a v e en C a l l e 5a., e s q u i n a a 10, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-9591 
28573 29 j l 
SOLARES YERMOS 
SE ta V E N D E E D S O L A R D E DA DOMI-ca l l e C u e t o c a s i a l lado d é l c h a -
let de l a e s q u i n a de H e r r e r a . Mide 11-79 
por 35-38 v a r a s . I n f o r m e s P e d r o M a n -
so, v a p o r C u b a , m u e l l e de l A r s e n a l , 
por correo. 
29446 28 J l 
HOTEL VENDO 
jado lo m e j o r que h a y . D e j a 11 
robar , 1.500 p a r a f a m i l i a . B u e n contrato . P a g a n po-
r i • .,,.1 i _ i !,,•«.•„ -t;. pesos y io aoy en Í U . U U U pesos . D u e - co a l q u i l e r . No c o m p r e n s i n v e r m e 
r a o n c a r i o s ue m a a e r a y U C n v a m p o s i e - o, 5- m i l pesos en mano . E s u n n e g o | T e n g o buenos nego ios. I f o n r a : K e d c 
ría, en el acto. Informa su dueño: Jo^ A ^ s f i d r ^ e . 3 £ ( f ^ : ¡ r i c o ^ ^ S t ^ ^ * * * * ' 
sé Piñón, Crespo, número 9, departa- — f V t N U U C A r t o 
mentó 14. Horas, de 7 a 9 de la ma- I HUESPEDES, VENDO de todos p r e c i o s y en todos l o s b a r r i o s . 
t re s c a s a s ; u n a en P r a d o , u n a en C o n - A Plazos , y a l contado. I n f o r m a n : R e l -
s u l a d o y o t r a en S a n L á z a r o , S'SOO pe- ria " K a y o . ñaña y de 12 a 2 de la tarde. 
27372 22 J l sos, buen contrato y d e j a a l m e s 380 
pesos l ibros . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n J a r c i a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
DOS SOLARES UNIDOS 
ES T R A D A P A L M A , U N S O L A R D E e s q u i n a a u n a c u a d r a de l t r a n v í a 
S a n t o s S u á r e z , con 2224 v a r a s a c u a t r o 
pesos. M u n i c i p i o y R e f o r m a u n a e s q u í - ' 
n a de 700 metros a 8 pesos. A v e n i d a de uno en 50 m i l 
A c o s t a , en l a loma, 100 m e t r o s a f i n c o contado; v e n t a d i a r i a 400 pesos 
CAFE VENDO 
pesos, dando m i t a d a l j 
b u e n ' 
TENGO SOCIOS 
p a r a bodegaa y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
con a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . c a f é . 
M. FERNANDEZ , 
Ce&o contrato de dos s o l a r e s l lanos , 19 
por 48 v a r a s . H a y entregado $1.900. Se 
da en $1.500. A v e n i d a S e x t a , R e p a r t o 
1 ^ m<*Um, en C a r l o s I I I 38. T e l é f . con tra to y s o b r a n de a l q u i l e r e s 210 pe- ^ f i ^ ^ S o s ^ W ? ! » ^ ! ! mis" 
s o s ; es buen negocio. I n f o r m a n en s condic iones , a p lazos y a l contado. A-3825 26360 31 J l , 
V K N D E X D O S S O L A R E S , A D O S 
O cuadras del p a r a d e r o de O r i l l a , de 
B u e n a V i s t a , c e r q u i t a t r a n v í a . F i g u r a s ,5 nietros de frente por 22 y uiedto de 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
fondo; precio , clu. 1,000 pesos y uno de 
esquina , de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos. Intor_uan 
en S a n R a f a e l y Marquéf , G c n í f t l e z , lo-
aer ía . 
21504 M Jn 
n ^ E P A R T 0 l ^ ^ n S T A ~ 
E n l a c a l l e C . e s q u i n a a N u e v e , se v é n -
| venden tres casas en los repartos 
|U Esperanza, Miraflores y Los Pi-
i cen 500 metros de terreno cerca-
ba una y un solar de 500 me-
i«nel Reparto La Esperanza. To-
Pago, en $10.000 todo. Diríjan-
vidriera del café E l Sol, Mon-
Antón Recio. 
E N A V E N I D A ' D E ~ S E -
lil» ?• entre S ' ™ l o s S u á r e z y S a n t a 
Itón í a casa de u n a P l a n t a , que he 
-*«o ae construir a lodo lu jo , p a r a 
•aborté gUst0: p a r a v e r l a l a l l a v e 
lea S^Ka: ,1a^,l m á s in formes s u due-
Serrano, 11, de 11 a 1 y de 5 n n 
78. T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n i n . 
29537 31_ 
DE S E A N D O V E N D E R , ADMITO p r o -p o s i c i o n e s , del s o l a r P r i m e l l e s c a s i 
e s q u i n a a V c l a r d e , en m a g n í f i c a s con-
d ic iones p a r a f a b r i c a r dos g r a n d e s c a -
s a s o n a v e s , 420 m e t r o s en L a s C a ñ a s , 
S a n M i g u e l - 1 6 6 , P é r e z . 
29566 31 
EN E L R E P A R T O B E T A N C O U R T , «Un dos s o l a r e s uno de e s q u i n a y otro c e r c a de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . se de centro por el cos tado e l t r a n v í a L a w -
vende u n s o l a r con u n a s u p e r f i c i e de ton B a t i s t a , a c e r a de l a b r i s a . P r e c i o y 
418 v a r a s , en 1.000. Se a d m i t e n cheques condic iones : V i l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a 
de D i g ó n H e r m a n o s , a l a p a r . S u due-1 27481 23 j l 
ñ o . S a n I g n a c i o 75, bodega. 
' 2 Í 5 8 5 29 j l 
iñlEDO E L C O N T R A T O D E U N S O L A R 
W en t erreno A m p l i a c i ó n de A l m e n d a -
res , a u n a c u a d r a de l a F u e n t e L u m i n o -
s a . P o r lo entregado, que son 5S0 pe-
sos. I n f o r m a n : C u b a , 24, d e p a r t a m e n t o 
20, de 2 a 6. ' on 
29318 28 j l 
Calle C núm. 10, frente al Parque de ¡ 
Villalón, se alquilan los bajos de esta \ „ ,, , w 
INFANTA Y E S T R E L L A 
Se vende este terreno, prop io p a r a v e n -
t a de a l c o h o l y a c c e s o r i o s de p u t o m ó -
v i l e s , e s t á a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . 
I n f o r m a s u d u e ñ o R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n 
M i g u e l , 123, a l tos . D e 7 a 9 y de 12 
a 2. 
28271 23 j l 
RUSTICAS 
SE V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -des, de doce h a b i t a c i o n e s , en e l M a -
l e c ó n , por tener que a u s e n t a r s e s u due-
ñ o . R e n t a , 250 pesos. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-0645, d e s p u é s de l a s 10 de l a m a ñ a -
jrec ios ; tengo el e n c a r g o de na . 
, , 1 I» 1 «c icwwcea , c,i » . i .^. i -m. pe- v e n d e r t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a - 28482 24 j l 
raedor, seis CUartOS, pantry y UOS Da-; q u e ñ a f i n q u i t a con v a r i a s s i e m b r a s y gitas, en l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en T ™ T j - T o e r n -nv H - P T I T ' 
cr fa de a v e s . ••^nt-o m a n c a i , , „ T _ Í LJJS V £ « U J B UIM xtii XiXitiX-
BODEGA VENDO 
u n a en 3.25ÍI pesos a l contado, s o l a en 
e squ ina , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
buen contra to y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
E s g a n g a p a r a dos soc ios que q u i e r a n 
g a n a r dinero. I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
mero 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A D E TABACOS 
U n a en 800 pesos ; vende 25 pesos d i a -
r l o s , buen contrato y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en el muel le , en 4 m i l pc#os, 
que vende 100 pesos d iar io s , buen con-
t ra to y o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
GARAGES 
V e n d o c u a t r o en bune punto , c a p a c e s i b l a d a s 
p a r a 50 r t i á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d , buena u t i l idad , se da por l a m i t a d 
136. B . G a r c í a . 
I n f o r m a n R e i r . a y R a y o , de 10 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
de todos prec ios . S o y el que m í i s tengo 
en v e n t a por e s t a r re lac ionado*co i ) s u s 
d u e ñ o s . T c n g c buenos negocios . I n f o r -
m a , P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é í o n o 
A-9374 . 
1 28146 22 Jl 
¡ Q E V E N D E U Ñ I T O R A H - L E C H E R I A , 
1 O con buen contra to y todas l a s c o n -
d ic iones buenas , por no p o d e r l a a t e n -
der us d u e ñ o . I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o -
r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8 S r . 
Manso . 
28387 28 J l . 
Tomo 25.000 pesos en primera hi-
poteca al 7 por ciento sobre casa en 
O'ReüIy, vale 125.000 pesos titula-
ción muy limpia. Telf. M-2083, el pro-
pietario. 
293C1 28 j l 
DE S E O C O L O C A R S 6 . 0 0 0 E N P R I M E -r a h i p o t e c a sobre c a s a s . I n f o r m a n 
J . C a l v o . T e l é f o n o A - 1 8 3 2 . V i l l e g a s , 58. 
29329 23 J l 
6 a 9 de la noche. 
28828 26 J L 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h ipo teca en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zab les ; s e -
r i edad y r e s e r v a en l a s operaciones . B e -
l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n P é -
rez . 
CENTRO ASTURIANO 
Compramos libretas de ahorro del 
Centro Asturiano. Necesitamos 60 
mil pesos. Pagamos en efectivo con 
pequeño descuento. También Cen-
tro Gallego. Contadores del Co-
mercio, Rema, 53. 
29266 22 j l . 
HACEMOS HIPOTECAS 
D i s p o n e m o s de 25 m i l pesos a l 9 p o r 
c iento , en dos p a r t i d a s ; 15, 18, 20 y 30 
y f r a c c i o n e s a l diez y doce p o r c i en to ; 
debe s e r b u e n a g a r a n t í a ; s i no es a s í 
i no se moleste . M a n z a n a de G ó m e z , E . 
M a z ó n y Co. A-0275 y A-4832. 
29244 22 J l . 
^ANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos 
Bancos, a la par, como cuo-
ta de entrada de casas y so-
lares a plazos. 
M-9494 
28333 27 J l 
TO M O $ 2 , 5 0 0 A L 1 0 P O R C I E N T O E N l a V í b o r a , h á y b u e n a g a r a n t í a y t a m -
b i é n $4.000 a l 10, V e n d o un so larp i to de 
5 y medio por 26 en $1,000. I n f o r m a : R o -
d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E . D e 12 a 2 y de 
6 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 13191. 
28279 23 Jl 
I R E C T A M E N T E S E ~ D E S E A N C O -
l o c a r dos p a r t i d a s de S10,000 y 
$lo,000, a l H) por 100, con b u e n a s g a -
r a n t í a s . T e l é f o n o F-4328 . 
28335 21 J l . 
N E C E S I T O T O M A R C U A T R O M I L 
iy pesos en h i p o t e c a sobre g r a n c a s a T O M O 3 M I L , 6 M I L , 9 M I L , 1 5 MTL en l a ca l lo R e a l , en M a r i a n a o , v a l o r 
de l a prop iedad 25 m i l pesos. I n f o r m a : 
S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 67. 
29256 22 J l . 
CHEQUES Y BONOS 
V e n d e m o s del E s p a ñ o l m á s de 100 m i l 
pesos, a l 25 por c iento de v a l o r y 
- L 20 m i l , 25 m i l , 45 m i l , 60 m i l d e l 
9 a l 18 por 100 a n u a l . L l a m e a l A-911:>. 
Soto. P a s a r é a v e r l e . O a v i s e y lo e s -
pero. R e i n a , 28, ba jos . 
28809 24 j l . 
Q E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R E T A S 
O de l a c a j a de a h o r r o s de los soc ios 
lOR TENIÍR Q U E A U S E N T A R S E S U c a ñ M a d j e l e v a d a del N a c i o n a l . T a m -
del G e n t í o A s t u r i a n o y se da d inerr 
sobre h i p o t e c a s en p e q u e ñ a s c a n t i d a -
' D e 3 
s a de h u é s p e d e s , 16 h a b i t a c i o n e s a m u e - l a o f i c ina . M a n z a n a Ve G ó m e z , 212. E . ] p. m. T e l é f o n o M-5248. 
B u e n contrato , poco a l q u i l e r , M a z ó n y Co . A-0275 y A - 4 S 3 2 . 280'1 22 j l 
29244 22 j l . " 
PC — d u e ñ o , se vende u n a m o d e r n a c a - b i é n compro con e fec t ivo s i n s a l i r de | des. F . _AIenéndez . _Aguiar, 36. 
dei 
casa compuestos de sala, antesala, co- p o » 5 8 5 0 T R A S P A S O C O N T R A T O de todos p 
wl ' j u I r e s i d e n c i a v e r a n i e g a en c a l z a d a , 
EN QUINÍE MIL PESOS VENDO 
u n a bodega, y en 2 m i l pesos un c a f é , 
b y e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . J 
f o r m a n er. A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . 
Compro y vendo propiedades 
su va lor , v i s t a i iace fe." i n f o r m a n a to- / C H E Q U E : S E V E N D E U N O D E L B A N A los que vendan al banco Español 
d a s h o r a s . A g u a c a t e £ 6 , a l to s , s i n c e - , ^ co E s p a ñ o l , de 1061 pesos ; lo doy " 
r r e d e r e s . 
28587 25 j l 
en 297 pesos. A g u i l a , 114. c u a r t o 69; ^ ks Vendo UU cheque de ^4842 961100. 
1 a 4. R . M a r t o r e l l . 
29282 22 j l . 
r p E N G O P A R A H I P O T E C A S , S O B R E 
X f i n c a s u r b a n a s , 4, 6, 10 y 20 m i l pe-
ss, en l a c i u d a d y s u s b a r r i o s . I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , en Monte, 244, c a s a n ú -
m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
29135 27 j l 
ños, mas garage grande y seis cuar- M i n c h e r ó 7 G u a n a ^ ^ B e n j a m í n G a r c í a . 
tos de criados con sus servicios, en r ía , bodega. 
$300.00 mensuales. Informan en 0' 294t9___ 29 Jl VENDO UN C A F E FONDA 
P * . ; ! ! » , 1 0 ? f p l ¿ f n n n A M S O v F . l 5 4 5 3 l D O R $ 4 . 0 0 0 T R A S P A S O C O N T R A T O en 8 m i l pesos: vende 200 pesos d i a r j M , 
KCIliy 1 U ¿ , leierono l\-ovov y r j j a r r e n d a m i e n t o de c u a t r o a ñ o s de e x - | en C a l z a d a . Y o tro e n 3 .500 pesos . 
Informa su dueña: Angela, Crespo, 
número 9. 
27372 22 J l , 
~ D i Ñ É R 0 ~ 
jbara h i p o t e c a doy y tomo en todaa c a n -
t idades , p a r a l a H a b a n a y los r e p a r t o s , 
negoc ios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es b u e n a . Í-OA i r _ , TT, ' s i t a s , en ¡a n -Dand. , o m i i pc^uo ; r ^ E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I - , ,-r. mmur«-KT - P W • D V T I U T W & rxr-onTT negoc ios r a p m o s s i l a g a r a n t í a es m e n a . 
$30 r e t a e n s u l . D í a z , ade lante . T i e n e n buena r e n t a . I n f o r m a n S d a s . b l ^ í i l t i ^ f l ^ m ^ h a V«i i t tü S e Q " • S r ' n 1311 P R I M E R A H I P O T E - T j los t í t u l o s . A g u i l a y N e p t u n o 
.abacoa , c a s e r í a V i l l a I U L t f A m i s t a d . 130. B e n j a m í n G a r c í a . 3 n d e 'bara"o p o r ^ 0 u y d r ñ o te^e" ot?o ¡ g j * 2A V l ^ f ^ f 0 ^ b a r b e r í a , G i s b e r t . D e I a 1 2 . ^ 2 8 4 ' 
negocio. I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , 
c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8, S e ñ o r M a n s o . 
29151 • 2 a g 
c a s a s en l a c a l l e de S a n J o s é , de t r e s 
p isos , n u e v a s de todo l u j o , 12 1|2 de 
f r e n t e por 23 de fondo, 285 m e t r o s c u a -
^562 7 ag . 
S r . López Oña. 
29178 
AVISO 
23 j l 
I c é l e n t e f i n c a en c a l z a d a con a r b o l e d a s , i dando 2 m i l pesos en mano . I n f o r m a n I 
I p a l m a r e s , cocoteros y d e m á s v a r i e d a - ' en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . ¡ gj usted desea tener su q u i n t a de re 
des de f r u t a s , dos c a s a s , j a r d í n y d e - ' . . ^ 26 j l . 
T E N D O S O L A R E N L A V I B O R A , Re- pendenc ias . D e j o a l c o m p r a d o r en p r o -
V p a r t o Mendoza . A v e . S a n t a C a t a l i - p iedad de los c u l t i v o s , ganado v a c u n o , 
n a . c a s i e s q u i n a a C o r t i n a , con 824 v a - c a b a l l a r , de cerda , a v e s , p a l o m a s , c a r r i 
27 j l . 
r a s p l a n a s . I n f o r m a n en C u b a y T e -
niete R e y , c a f é . 
29186 29 Jl 
Cedo el contrato de un solar de es-
quina, alto, situado en el Reparto Los 
Pinos P9r lo pagado, por tener que 
to, coche y aperos . G u a n a b a c o a , c a s e -
r í o V i l l a M a r í a . D í a z • M i n c h e r o , bo-
dega. . 
29450 29 j l 
SE V E N D E N , A R R I E N D A N O S E H A -ce negocio con dos f i n c a s , p r o v i n c i a 
P i n a r del R í o , t é r m i n o s de S a n D i e g o 
de N ú ñ e z y C a y a j a b o s , 30 c a b a l l e r í a s 
otarios residentes en España. Me 
P «rgo de administrar fincas ur-
R j " la í I a * ) a n a y fincas limítro-
Dleí. ?iaNaran«5Iapr'íí'-inl$vP0"! embarcarme. Informes calle J , entre ^ t a " f T r m e , " m V c r a s ~ b a i m a s a 
•> r . mrano, Príncipe Ver- . , i . , , . 1 1 7 v ^ J , . - ! - s in c a s a s . I n f o r m a n P r a d o 64, I 
y Ruperto Soleiro, Fernán-5 Linea 7 ! 1 , a , t08, n U m - 1 ' Vedad<K ^ * * > t M a r t í n e z . 
y12- En Málaga: Ricardo Laro-
, W a d o de Correos 5. En la Ha-
Banco Gómez Mena. Mi direc-
170, Marianao, M. Gar-
T-TX>0 UNA N A V E D E 5 0 0 M E T R O S , 
V f a b r i c a d a en 2000 m e t r o s de terreno, 
a r r e n d a d o por diez a ñ o s . E s t á p r e p a r a d a 
p a r a g a r a j e . T a m b i é n l iqu ido un loto 
de t a b l a s de pino, n u e v a s , a l p r e c i o de 
m o r a t o r i a . I n f o r m e s : S a n J o a q u í n , n ú -
mero 73. 
29147 27 j l 




25 j l 
g O l 
FINCA, 2 CABALLERIAS 
con l a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y a l 
g u a d a s q u i l a d a s a gente m u y b u e n a . C a s a t r a n -
sí a 11 q u i l a de m o r a l i d a d . P u n t o i n m e j o r a b l e . 
¡ I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 51, a l tos . 
26 j l I de 2 a 4 p. m. 
290 79 V 26 J l . 
29 j l 
l o r ? 0 * n i a ^ d ^ m e ? n " C d 1 rcí" ^ . ^ ^ ^ 1 ° 
22 112 m e t r o s de fondo, se 26 cerdos , c ien aves , ¿ 
a ñ o j o s , 
c a s a s v i v i e n d a . 
BODEGAS 
V e n d o 40 bodegas desde dos m i l pesos 
h a s t a 15 m i l pesos, a p lazos y a l con-
•enta de dos preciosas casas 
cT metro» de la calzada del Ce-
" precio de verdadera ganga, 
'coarfn UlíaCOn P0^1' sala. cua-
saleta al fondo, baño in-
^ t V T «arto alto, servicio de 
* 'i . 1 J 6 CITARÓN y cielo raso, 
h a a ^ d08' ^2-000. Su dueño 
ac'aco en Cerro 574. 
^ Cu 11 PeS0S' en 22 
• FniM I ? hermosos cuar-í̂̂ tnrgaanába-
». l U ailotes, anones y 
fe, ^ Te,,aer- Empedrado, 
¿ S H l B B S S 22 J l . 
l ^ B R I C A i T á i 
t l c u i ^ ' í ' c l o s e e S 0 3 P ^ r a c a s a s , 
*tlv.0s y PrWi?,?, 6micoa; P r o y e c -
t e ! ^ todl fS"estof- D i r e c b i ó n 
«• ¿ r 3 ü , t ^ t S r a ^ de c o n s t r u c -
^ A i ^ e n s u - * ^ í ^ ^ r y ^ : 
~ a í — 24 j l 
eis metro?0 . a l Nuevo M c r -
e vern,otrenta c e n t í m e -
' Parte d"!) l tres de 
de Crtr^nero en che -
^ ^ ^ ^ N D O . ' E N 
Í51«^u. , (3e c o n s t é , ^ r o acceso-
^ í * » Son'8' IV'-u R e " t a n 140 
^ Uy&H I S . U d e ^ " 0 " - C a - i 
23 J l . i 
f rente por 
je. 40 centavos ida y v u e l t a . 
29137 ATENCION 
creo, v e a a l s e ñ o r R . Plf iol que le v e n -
derá, u n a a c a b a d a de c o n s t r u i r con u n a 
s u p e r f i c i e de t erreno de dos m i l t r e s -
: c ientos y pico de metros f o n g a r a j e y 
1 todas las comodidades , punto a l to y 
! bien s i t u a d o ; en la m i s m a vendo lotes 
de terreno de dos m i l m e t r o s en udo-
i lante , prec io s s u m a m e n t e b a r a t o s , con 
j f a c i l i d a d de pago, a diez m i n u t o s í 'e l 
I paradero de l a V í b o r a , en e l poblado da 
! M a n t i l l a y por l a c a r r e t e r a n u e v a que 
v a a l L u c e r o , en la m i s m a i n f o r m e s , a 
todas h o r a s , o en J e s ú s del Monte, 534. 
25126 23 j l 
\ V I D R I E R A D E D U D C E S . P O R T E -
> n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o se 
• .raspasa el contrato de u u a v i d r i e r a s i -
t u a d a en uno de los m e j o r e s e s t a b l e c i -
mientos de l a H a b a n a . T i e n e s e i s a ñ o s 
de c o n t r a t o con una v e n t a de c i n c u e n t a 
a s e s e n t a pesos d iar ios . S e cede por 
poco dinero. I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 16. 
28723 22 j l 
d m d o s s e p a g a a l 10 por c iento a n u a l Admitimos cheques de todos los Ban-
' w U C30atrO afi0S' ManUel González• P i ' i eos a cambio de mercancías hasta 
2'9i77 23 j l $100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
2SC50 
A los mueblistas. Admitimos cheques; núm, 53, Habana, 
del Internacional, mejorando el tipo 
de plaza, en pago de sillería corrien-
23 j l 
4 P O R 100 
te, últimos modelos. Informan tele- D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
£ A co-JO isltOR que se h a e a n en el D e p a r t a m e n -
tono A - D Z O A . | to de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de D e -
29192 24 J l ¡ p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con todos los 
T A Q U E S D E S S A N C O E S P A ^ O D . S i ^ y ^ r o ^ r ^ D ^ f f i ^ 1 ^ 
\ J us ted t iene cheqi-.cs del B a n c o L s - 5 p. m . 7 a 9 de l a noche T e l é f o n o 
p a ñ o l , v e n g a a v e r m e que se los c a m -
b i a r é por B o n o s H i p o t e c a r i o s , que le 
r e d i t u a r á n el 7 por c iento a n u a l . B e n í -
tez. R e i n a 48„ e s q u i n a a M a n r i q u e . 
292.15 2*^1 
A-5417. 
C6926 I n . 15 s. 
T ^ E D A D O . S E V E N D E E S P D E N D T D O 
V so lar , a c e r a de l a b r i s a , bon i tas 
. l imens iones , a m e d i a c u a d r a de l a c a -
l l e 23, en c a l l e de l e t r a . A c u a r e n t a 
pesos el . ^ e t r o - ' n ^ ^ I n f o r m a n H ¿ b l n a , I T e a l " p a r a v a q u e r í ^ r c r l a produce to pesos m e n s u a l e s . I n t o r m a n & coch inos , g l l i n a s , etc., a g u a d a de 
PARA VAQUERIA 
Cedo f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a l a e n t r a d a 
en in ca l l e 23 e s q u i n a a 2 
2 9 2 Í 9 , 26 j l 
r ío , pozos, m u c h o s f r u t a l e s , dos c a s a s 
todo r a z a : 2 toros de t r a b a j o , 7 p u e r -
— . e de v i v i e n d a , dos p a r a a n i m a l e s , 16 v a -
Solar e s a u i n a de 13 m e t r o s de f r e n t e c a s y nov i l l a s . 4 a ñ o j o s y un s e m e n t a l . 
1 f J n J ' cas , 20 l echones , sobre 100 a v e s : g a l l l -
por 1 6 . 1 6 de tondO, KoongUez y J U S - nas y p0iiog. p r e c i o en g a n g a , por ne-
Pro/-,' O S A nAenc v a r a D u e ñ o , c e s i t á r e m b a r c a r con u r g e n c i a , $3.500. 
ticia. P r e c i o » . o U pesos vara , uuenu, C o n t r a t o 4 a ñ o g N o p r é c i s o todo a i 
A rlpl R n s f n A g u a c a t e 38 A-9273. contado. F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
A . d e l DUSTO, Aguacate, 00. I c u e r v o , t r a n v í a s do G ü i n e s . 40c. ida y 
De 9 a 10 y de 2 a 4. vue l ta , s u á r e z 
29093 28 
| Se vende u n a p a n a d e r í a en 3,500 pesos , 
que h a c e c u a t r o s a c o s de p a n d i a r l o s , 
con contrato . A l q u i l e r 25 pesos ; e s un r a S a Teniente" R e y 10 de 2 
g r a n negocio; c e r c a de l a H a b a n a , a 15 28651 
m i n u t o s ; A m i s t a d , 13 6. B . G a r c í a . I 
1 i J * . , 26 j l 
| , CANTINA y LUNCH 
Se v e n d e en el centro de l a H a b a n a , con 
c o n t r a t o , a l q u i l e r 30 pesos . S u prec io 
es de 1.800 pesos. D a n d o de cq^TUJo 
. 1.500 pesos . S u d u e ñ o : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
26 J l . 
MANUEL CASTILLO 
DINERO EN HIPOTECA Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
se facilita en todas cantilades sobre ^omPro cheques y libretas de los 
propiedades en la Habana y sus ba- bancos Digón, Bances y Caja 
M T ^ rrios. También se compran las mi^ del Centro Asturiano. Compra y 
JS de esta-1 mas siempre que sus precios no sesn venta de casas y solares. Doy di-
' exagerados. Informan gratis: Rea! Sfa „ O I - A i ' \ ' 
te. A. del Busto, Aguacate, 38. De 91 ner.0 ^>P0tecas al mejor tipo que 
a 10 y de 2 a 4. 
29092 i 1 a g . 
c é n t r i c o , con m u c h o s a ñ o s de e s t a 
b l ec ida y exce lente c l i e n t e l a 
der a t e n d e r l a s u d u e ñ a s e vende en 
condic iones m u y v e n t a j o s a s p a r a el c o m 
p r a d o » tanto por s u prec io como por 
l a f o r m a del pago. I n f o r m a : s e ñ o r C a -
p. m. 
25 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
COMPRO CHEQUES 
nadie. Seriedad y reserva. 
C 6079 25-d 5. 
COMPRO Y VENDO 
VENDO TRES SOLARES 
25249 26 J l 
CONSOLIDE SU DINERO 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un c a f é c a n t i n a , l u n c h , t a b a c o s 
y c i g a r r o s , f rente a l m e j o r col i seo de l a 
^ E C E S I T O 2 0 , 0 0 0 P E S O S D E L E S -
JW p a ñ o l . Doy m e r c a n c í a noble y g a -
r a n t i z a d a . T r a t o ser io , s i no no se 
presente . J e s ú s V i e i t e s . P i c o t a , 45. D e 
7 a 11 a. m. 
29494 24 j l 
TE N G A MUCHO C U I D A D O . S I U S T E D desea dinero y qu iere v e n d e r s u 
i t ro 
le 
eti 
de todos los bancos y en todas c a n t i d a -
des, pagando m e j o r que naflle con efec-
t ivo en el acto . I n f o r m a n en J e s ú s del t a b l c / ú m i e n t o s por chequea E s p a ñ o l ^ y 
Monte . 73. ' ü i l é f o n o M-9333 . N a c i o n a l . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136 
cheques de todos los bancos y l o s pago 
m e j o r que nadie y vendo negocios , e s -
29078 24 j l . 
P a r í s 
: 9 ü l 5 H a b a n a , T e l é f o n o del Monte, nQmero 73. T e l é f o n o ^ -9333 . 
29078 _ i l 
^ V E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E 





I n d . 
^ r E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O -
V la en e s q u i n a , g r a n m a r c h a n t e r f a . CHEQUES NACIONAL 
1 ~ > A R A C R I A D E P U E R C O S O O R D O r ' ^ ^ ^ o . J ^ l S f é ñ v e n d o j i ^ l O Í c h e q u e s C o m p r o h a s t a 35.000 pesos , pago 2 o 3 
10 j l 
' i b r i l l a n t e n e ^ c c i o M u c h a s f a c i l i d a d e s 
•effnn g a r a n t í a j a r s e en h ipoteca lo que convenga . P a -
Víbora, entre Estraropes y Figueroa, g r a t a r : O F a r r i i , 75, V í b o r a , 
un solar de 14.95 mts. de frente por 
28 J l . SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E recto. K. MaKón f a m i l i a s . M o b i l i a r i o 
52.56 de fondo al precio de $7.75 la , ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
vara, dando 2.800 pesos. El resto pue- i — — nw HIIIHMI imiAmi JH^H I m a n A - 9 
de pagarlo a 40 pesos mensuales. Su I CUATRO BODEGAS SOLAS 
c o m p l e t a m e n t e mez. 21 
i nuevo, m u y f r e s c a y bien a c r e d i t a d a . 29547 
• Se da por m u c h o m e n o s de s u v a l o r , p o r '• ' 
! t ener neces idad de a u s e n t a r s e . I n f o r -
l u g a r . T r a t a m o s di 
. C a . M a n z a n a de G 6 -
T e l é f o n o s A-4832, A-0275 . 
24 Jl 
1 a g 
CHEQUES 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l c o m p r a m o s y vende-
dueño; José Ramos, San Miguel núm ,e venden una $2.400; otra ^ o o , ^ T ^ d ? ^ o S f f / Í ^ S S ^ ^ a z a ; d ^ T o 0 ^ ^ a ñ a ^ 0 o s C ^ Z ^ b ? I c o d C c ^ 
66, tintorería E l Encanto, de 10 a « . ^ ^ S l ' ^ S S í ^ ^ l Z ^ ^ B ^ l i ^ B ^ £ d B 
y de 2 a 5 
29130 
24 J l 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. , 
B . G a r c í a . 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 50 pesos h a s t a 100 m i l , sobre c a -
sas , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . C o m p r o 
c a s a s y s o l a r e s cuyos prec ios ñ o s e a n 
exagerados . I n f o r m a n g r a t i s : A g u i a r 
116, d e p a r t a m e n t o 92- de 9 a 11 
2"278 ¿o « , 
29029 26 Jl 
T ) ^ B « 0 , ^ P o D 0 Y : E W H I P C T E C A , 
™ £ o.8 a l ^ V.0* c lent0 yco'tjpro y 
yendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y s o l a -
5864 P u l B a r ó n ' A e u l a r 72, T e l é f o n o A -
28971 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. En pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
Río Almendares. Informan: José Pi-
ñón, respo, número 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
27271 22 J l . 
UN M I E L O IT D E P E S O S P A R A H Í potecas , p r é s t a m o s , c o m p r a de p r o -
piedades u r b a n a s y r ú s t i c a s . V e n d e m o s 
c a s a s , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . E l L u -
cero, J o y e r í a , R e i n a , 28. A-9115 
26061 29 j l 
• 2 j l 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipóte-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y w paga el 10 por 100 de interés 
23106 80 Jn 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N i J u l i o 2 2 d e d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E ^ N E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S V Z ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S - t , 
^ e t c - > e i c 
C R I A D A S D E M A N O 
_ _ _ Y M A N £ ' ! A I i ( ^ S . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N s u l a r p a r a c r i a d a ' Sue ldo , San 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s d e l a t a • 
R a f a e l 
^9550 
¡2, ba joa . !4 j l 
S" B S O L I C I T A N D O S C R I A D A S Y U N A c o c i n e r a q u e sean l i m p i a s y 
r e f e r e n c i a s . 
V e d a d o . 
2930S 
L i n e a 86, e s q u i n a a 
t e n g a n 
Paseo, 
23 j l 
^ B I A I > A l D B ~ M A N O ' S E N E C E S I T A 
( T e n A 205, u n a q u e p u e d a p r e s e n t a r 
r e c o m e n d a c i o n e s , b u e n SUSlAo. H o r a 
p i r a i l a t a r de l a c o l o c a c i ó n , de n u e v e 
y m e d i a a 10 y 
29331 
m e d i a a. 
24 J l . 
O E " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - I 
O no en C a l z a d a , e s q u i n a a 10. C h a -
l e t , V e d a d o . 
29263 j l . 
P A R A 
i n -SB S O L I C I T A U N A C R I A D A l o s q u e h a c e r e s de c o r t a r a m i l l a 
c l u i o coc fna r . Sue ldo , 30 Pefo^ casa 
c o m i d a y r o p a l i m p i a . J e s ú s d e l M o n t e 
567, a l t o s . 
29353 ; 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R Q U E e s t é r e l a c i o n a d o c o n e l c o m e r c i o de 
v í v e r e s f i n o s . E s c r i b a d a n d o r e f e r e n -
c i a s a l a p a r t a d o n ú m . 922. 
29340 23 J l 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R e i l l y 1 3 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
E s t e C e n t r o f a c i l i t a con buenas r e f e r e n -
c i a s c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n l as c:«-
sas p a r t i c u l a r e s , so te les , f ondas , c a f é s 
y c o m e r c i o en g e n e r a l . A g e n c i a ser ia , 
29355 26 j l 
S O L I C I T A C O B R E S P O Ñ S A L ~ M B ~ 
c a n ó g r a f o en I n g l é s y espaf to l . S u e l -
do, 125 pesos m e n s u a l e s . D i r i g i r s e c o n 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 143. 
29303 25 j l 
C o r r e d o r e s , b u e n a c o m i s i ó n 5 0 0 | 0 
G a n e 10 pesos d i a r i o s v e n d i e n d o a r t í c u -
l o s de m u y f á c i l v e n t a y d e g r a n nece-
s i d a d p a r a l a s d a m a s en s u s casas y 
t a m b i é n a r t í c u l o s do c a b a l l e r o que se 
v e n d e n so lo s . B u e n o p a r a c o r r e d o r e s de 
a m b o s sexos . M a n z a n a de O O m e z , 4 o á . 
p o r l a s t a r d e s , de 2 a 6-
A V I S O 
23 j l 
S e s o l i c i t a c r i a d a d e m a n o , f i n a , 
d e m e d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s 
d e b u e n a s c a s a s . B u e n s u e l d o . P r e -
s e n t a r s e p o r l a s m a ñ a n a s e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C63S1 3d.-21 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no q u e sea f o r m a l , l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a . L í n e a 129. a l t o s , V e d a d o , t e l é -
f o n o F-1334 
29302 23 J l 
MA N E J A D O R A . S E N E C E S I T A U N A , de m e d i a n a edad , b l a n c a o de c o l o r , 
que t e n g a r e f e r e n c i a s y q u e sea i n t e -
l i g e n t e , p a r a h a c e r s e c a r g o de u n a n i -
ñ a de u n a ñ o . C a l l e 17, n ú m e r o 148. e n -
t r e J- y K . V e d a d o . 
29299 23 J1 
N U E V O S P R E C I O S 
M i l c a r t u c h o s , p a r a 5 c t s >3.00 
M i l c u b o s y c u c h a r a s 5.00 
M i l c a r t u c h o s de 10 c t s 6.00 
( J e l a t l n a p a r a e n d u r e c e r e l he l ado , <J0 
c e n t a r c s l i b r a . 
V a i n o l í n . $1.00 l i b r a . 
C a r t u c h o s p a r a 20 cen tavos , $12.00 m i l . 
P l a t o s p a m g i r a s , S3.ÍS e l 100. 
Vasos p a r a agua . Jl .W) el 100. 
P a p e l e n r o l l o s y en r e s m a s , p a r a 
envo lve r . 
Ca jas de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , d u l c e s , 
zapatos , etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
O r a a p r e n d i z de c e r r a j e r í a , q u e t e n g a 
q u i e n l o g a r a n t i c e . M o n s e r r a t e , 88, m o -
de rno , e n t r e ' L a m p a r i l l a y T e n i e n t e 
R e y . 
2912S 22 j l 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a f c ^ m a l ^ j u e d i s 
p o n g a de 1.500 pesos p a r -
f r u t a s f i n a s q u e d e j a 40( 
s u a l e s ; se g a r a n t i z a l a u t i l i d a d y e l i 
c a p i t a l . P a r a I n f o r m c m e n A n i m a s y 
C o n s u l a d o , b o d e g a . A d o l f o i - v > r n á n d e z , 
t r a t o r e s e r v a d o . 
29'JSl 2 2 J l . 
S e s o l i c i t a s e ñ o r i t a p a r a p i z a r r a d e 
t e l é f o n o , c i n c o h o r a s d i a r i a s . H a 
d e s a b e r I n g l é s y E s p a ñ o l y t e n e r 
e x p e r i e n c i a e n p i z a r r a s . C u a r t o , 
6 1 2 , E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k d e 
C a n a d á , A g u i a r , 7 5 . 
C6244 • 10d.-13 
j a ^ a n c f r o r i o d ¿ I \ T I ! , C E S 1 ^ P V* 3 0 0 1 0 « Ü E T E N G A 
ñift r Ü V ^ j do3 mn Pesos, p a r a u n r a s t r o . I n -
4 0 " . í f f O f í 1 6 " : f o r m e s : Conde , 6, H a b a n a . R . Cao. 
C O S T U R E R A S 
¡ L I C E N C I A S D E A R M A C K 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y t r a m i t a m o s * K M A s DE i l a s 
l e 
b l 
n i o s 
J8417 Jl 
S 
E S O L I C I T A 1 Í D O S S E Ñ O R I T A S p a -
AG E N T E S . M U C H O S A O E N T B S , h o m b re s o m u j e r e s , n e c e s i t a m o s en t o - . 
das p a r t e s . G a n a r á n 8 o 10 posos d í a - J lu,J1-_„i^, v • 
r i o s . P a r a I n f o r m e s , r e m i t a n 10 c e n t a 
v o s en s e l l o s a C u b a n P h o t o g r a p k l c . L i 
y a n ó 6 1 - A , a l t o s . R a b a n a . 
28611 25 j l 
SE S O L I C I T A CS SOCIO C O N 1.600 1 - ¡ ^ n pesos p a r a a m p l i a r u n n e g o c i o de ¡ 
m u c h a u t i l i d a d , p a r a p r o d u . l r de 15 A N T I G U O S T A I I F R F ^ H F 
a 20 m i l vt>it>s a l aflo. P r o v i n c i a C a m a - • « ^ ' « " ^ ^ I H L L t K L a 
g i l e y . M o r ó n . M a r i n a , n ú m e r o 5. ' U n 
d e t a l l e s M . V . Y en l a l i a b a l a , L u y a n ó 
E N S U S C A S . A S 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s i o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l • S S ^ ^ p 5 ^ 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n ^ m A s ^ ^ i ^ 6 ^ ^ ^ 
i t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n - j o m b k ^ r ^ paJ"ar u n 3oSo*w 
' i i i • i « t u i u d i c a r . j i ,s negocio 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
S esPaf 
^jadorft 
do. S i t r a b a j a n o b t e n d r . i n b u e n s u e l d o . ¡ 
s i v á m e n t o ^ d e i a s , ¡ S é s o l i c i t a u n e n c a r g a d o p a r a f i n -
22 j l 
p. m . M a n r i q u e 
29216 
123, b a j o s . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A b o -t i c a . Cafzada d e l M o n t e n ú m . 412. 
29226 n 
Q E ( 
O u n 
C E S E , A C A M B I O D E C U I D A » 
t e r r e n o de m á s de dos m i l m e t r o s , p a -
r a j a r d í n u h o r t a l i z a . I n f o r m a n , C o m -
p a ñ í a de G o m a s C u b a n a s . R e i n a 4S, es-
i q u i n a a M a n r i q u e . 
29236 , 26 j l . 
c a d e r e c r e o , i n t e l i g e n t e e n f l o r i -
c u l t u r a y a r b o r i c u l t u r a ; q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s d e C u b a ; q u e s e a a c -
t i v o y s e p a m a n d a r . P r e s e n t a r s e d e 
6 a 7 d e l a t a r d e e n N e p t u n o , 6 3 , 
a l t o s , 
C6338 — 4d.-19 
20001 30 : n . 
HA O O S O C I E D A D C O N P E R S O N A que t e n g a c i n c o m i l pesos , p a r a u n 
n e g o c i o q u e g a n a este a ñ o 50 m i l pesos. 
G r a n d i o s a o p o r t u n i d a d . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o , a R u s s e l l . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
28782 29 j l ' 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a r d e 1 a 5 . 
de 200 a 300 
p u e d e v e r s e en 
1 a 2 o 6 a 8 
2-9033 
Pesos m e l ^ J f " 
M e r c e d ^ l í r 
A G E N T E S S E R i f K ^ 
C o n o c i d o s p a r a v e n t i Iy« 
f u m e r l a a c r e d i t a d a J i ^ i f L , 
o v i n c i a s . E s c r i b a n rPflcitaW 
3 c W e s t 8 4 t h . St x e ' e f ^ n 5 
26321 ew U r k " * 
p r o v 
I i 1 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r 
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
T E N D E D O R E S D E V X V E R E S Y 
' cores . P a r a v e n t a de a r t i c u l o 
l o g o . F á c i l v e n t a , b u e n a c o m i s i ó n 
3 a 5 p. m . S a n t o s S u á r e z 39. 
i 28885 23 j l 
S E S O L I C I T A ^ , 
q u e s e a p r a c t i c o e n m a q ^ J l 
g e n i o o p o r e l es t i lo . D0 
de m 
diada 
de & I,1 
•1500 
Q B S O L I C I T A T I N E M P L E A D O D E X T E C E S I T O U N C A R P I N T E R O E B A -
f o t o g r a f í a que sepa a m p l i a r . T i e n e | A I n i s t a . Se p r e f i e r e cpie t e n g a a l g ú n 
q u e t e n e r r e f e r e n c i a s . Casa V a s s a l l o . ' d i n e r o . I n f o r m e s : Conde , 6, H a b a n a R 
O b i s p o y B e r n a z a . I Cao. 
28S61 21 Jl 28416 22 j l 
S E S O L T C Í T ^ ' I 
u l pesos, para „_ Mw c o n o m u pesos, pa ra 
g a r a n t i z o d e j a 800 posos 
f o r m a n 
G a r c í a . 
e n A m i s t a d , I 
n ú m e r o ^ 
SE S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N A c o c i n e r a q u e sea l i m p i a c ^ » h o n r a d a y 
' E . S O L I C I T A U N A N I 5 f A D B D O C E con r e f e r e n c i a s . Q u e a y u d e a l a l i m 
a q u i n c e a a ^ ; , p a r a c u i d a r o t r a n i - ' p i e z a de l a casa. Se, desea q u e d u e r m a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
forma,1}-
294"! 
- I para 






GA N G A . P O R N O T E N E S L O C A L s u - C J B V E N D E N E N P R B C Z O D B O C A -f l c i e n t e p a r a t e n e r l o s se v e n d e n l o s O s l6n , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e , e l 
s i g u i e n t e s m u e b l e s : 2 s i l l o n e s , u n a m e - j u e g o c o m p l e t o de m u e b l e s de dos h a -
Cí I j I . 1 1 I 1 CL l ^ V , W w — — " } / 1 í /- <l V. V. 1 t*. V t V...... u ,̂ wv̂ M. « .̂ . . . . . . . .. . ̂  c — - - fÜl* < ~ 
de dos a ñ o s y a y u d a r a l g o a l a se- en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e C, n ú m e r o 154. a l - i sa c o r r e d e r a , u n a m e s a c o n s o l a c o n su | M t a c l o n e s y u n c o m e d o r . P u e d e v e r s e 
ña. _ 
ñ o r a de l a casa . I n f o r m a n en T u l i p á n , ' tos , e n t r e 17 y 19 
42, a l t o s , s e ñ o r a de A r r o j o . j 29279 
29420 ' 23 J l 
22 j l . 
S " 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A -
c h a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
cose r ; y o t r a q u e n o t e n g a p r e t e n s i o -
nes li^ra. a y u d a r a t o d o . C o n s u l a d o , 146, 
a l t o s , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
29252 22 j l . 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
KJ r a c o r t a f a m i l i a . H a de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n - y n o h a c e p l a z a . G . 175, 
a l t o s , e s q u i n a a 19. V e d a d o . 
28859 23 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Z N E -r a f o r m a l 
a l t o s . 
28503 
y l i m p i a . San M i g u e l . 49. 
22 j l . SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R A R E S P E -t a b l e p a r a a y u d a r a t o d o s l o s q u e h a -ce res de u n a ca sa p o i j u e ñ a . S u e l d o 15 
pesos. I n f o r m a n en Ü ' l t e l l l y , 60, l i b r e - ' r i O C Z N E R A . S E S O L I C I T A P A R A c o r -
r í a . ! XJ t a f a m i l i a ; q u e sea aseada, b u e n 
. . . 23 j l . ¡ s u e l d o . L u i s E s t é v e z e n t r e B r u n o Z a -
y a s y C o r t i n a . V í b o r a . ( V i l l a A m a l i a ) . 
espejo , u n a p a r a d o r , u n a f i a m b r e r a , ¡ d e 2 a 6 en San L á z a r o . 490 . T e r c e r p i -
dos c a m a s , u n e s c a p a r a t e de l u n a , u n l a - ; so. D e p a r t a m e n t o 4. 
vaho , u n a m á q u i n a de cose r S i n g e r , u n a I 29321 23 j l 
c u n a , c u a t r o c u a d r o s de sa la , u n a co - i 
c i ñ a de gas , u n r e l o j de p a r e d . I n f o r - V B N D B U N E S C R I T O R I O , T B N E -
m a n A c o s t a y San I g n a c i o , h u e v e r í a . rS? d o r de l i b r o s , c aoba , m o d e r n o , u n a 
29563 27 j l S r a n p r e n s a de c o p i a r c o n s u mesa , u n a 
" | mesa p l a n a , n u e v a y u n e s c a p a r a t e , p r o -
p i o p a r a o f i c i n a . P u e d e n v e r s e , de 7 a 9 
a, m . en c u a r t o 4 1 , E m p e d r a d o , 30. 
29118 22 j l 
do. 
C R I A D A S D B 
m a n o . C a l l e 17, n ú m e r o 324. .eda- ¡8777 29 j l ' I 
OC A S I O N P A R A N O V I O S O A B O G A -dos. J u e g o de b i b l i o t e c a o t a m b i é n 
p a r a o f i c i n a , f o r r a d o en c u e r o , u n s o f á 
c o n v e t r i b l e en c a m a , c u a t r o s i l l o n e s , 
J180. A d e m á s , m e s a t r e s l i b r e r o s t a m -
b i é n c a r r i t o p a r a s e r v i r t é , $19. L á m 
p a r a de 
n u e v o . T e l é f o n o M - 2 4 3 2 , de 2 a 4 
29579 24 j l 
D E L I Q U Q I D A N A P R E C I O S B A R A -
GR A N O C A S I O N . S E V E N D E d i t e r a s de m e t a l . 3 V I -u n m o t o r de 3]4 
m o l i n o de c a f é , en C h a c ó n ' 
28 j l 
S£  t l s i 
. d r i e r a s , c a j a • de c a u d c í e s . J o y e r í a y 
• $19. _Todo p r á c t i c a m e n t e ^ u e ! , , , , , . ^ dJe R u , . s á n c h e í , Á n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 25 a l 29. T e l f . A - 2 0 2 4 . 
29197 23 j l 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l t a l l e r L a F r a n c e s a , es e l ú n i c o en 
su g é n e r o q u e c u e n t a c o n l a s m a q u i - ' 
n a r i a s m á s m o d e r n a s ; d e j a c u a l q u i e r 
espejo m a n c h a d o c o m o n u e v o y s i n r a -
y a s ; t o d o s l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s son 
i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . S e r v i c i o r á -
p i d o de c a m i o n e s a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
M -4507. A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , 34, 
I ( a n t e s R e i n a . ) H a b a n a . 
I 28476 12 a g . 
29116 22 j l 
T / N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , N U -
XU m e r o 23, a l t o s de l a bodega , se so-
cu, ¿jciiui Auio,!, J U I I . L i va t i . -M i r 
( l u c h a c e r e s de u n a casa de c o r t a f a m i - i s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e i e r e n 
l i a . D e b e s a b e r a l g o de c o c i n a . ¡ 
29169 22 j l | C'aS. 
1 / N S A L U D 5, A L T O S S E S O L I C I T A ' Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
1-j u n a c r i a d a p a r a q u e a y u d e a t o d o . i o ca, q u e sepa s u s o b l i g a c i o n e s ; t i e -
, 1 \ T A Q U I N A D E E S C R I B I R M O N A R C H 
L n l a c a l l e 21, e s q u i n a a K , c a s a d e l i r l ca s i n u ^ v a , $55.oo. i n f a n t a l e t r a c . 
s e ñ o r G a r c í a T u ñ ó n , se s o l i c i t a u n a c o - i ^ g s s f 1 ^ C e r r 0 25 j l 
c i ñ e r a r e p o s t e r a , q u e s e p a c u m o ü r c o n | ^ T r ¿ J ^ D O C A J A D E " Í M " E R R O ~ T A M A -
V ñ o g r a n d e ; d o b l e p u e r t a m o d e r n a ! c o m b i n a c i ó n a p r u e b a de f u e g o y l a d r o -
nes. U l t i m o p r e c i o , $130, C u e n y a , k i o s -
co d e l c a f é D r a g o n e s y G a l l a n o . 
29589 ' 24 j l 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5610 I n d . - l S Jn 
S ^ y c 
Son c u a t r o p e r s o n a s de f a m i l i a . S i n o 
es f o r m a l q u e n o se p r e s e n t e . 
29200 23 j l 
" S O L I C I T A M Ü C H A C H I T A M A -
de t r e c e a ñ o s p a r a a y u d a r a 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa , $20.00 s u e l -
do, casa, c o m i d a y r o p a l i m p i a . M o n t e 
22C, a l t o s , e n t r a d a p o r T e n e r i f e . 
29221 22 j l 
C J E S O L I C I T A . E N E L V E D A D O , C A ^ 
O l i e . ] " . , e n t r e 4 y 6. se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o p a r a l i m p i e z a de c u a r -
tos . S u e l d o , 25 pesos a l mes . 
28937 • 22 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o p a r a l a c a s a de v i v i e n d a de u n 
C e n t r a l en M a t a n z a s ; s u e l d o $30. I n -
L n ú m e r o 190, V e d a d o . 
28 j l . 
ne q u e d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y a y u - , ^ j , V E N D E N L O S M U E B L E S D E n n a 
d a r en l o s q u e h a c e r e s de l a casa. S u e l - o f i c i n a en T e n i e n t e R e y 
d o $25. C o r t a f a m i l i a . I ^ p g o l o t t i 
Pasa je n ú m . -í. 
28718 22 j l 
c a l l e 
11. I n f o r m a 
e l c o n s e r j e d e l B a n c o R o s e n d o H o r n o -
sa p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
29306 , 30 j l | 
A T O P I E R D A T I E M P O . A P R O V E C H E 
i . 1 l a o c a s i ó n . P o r e m b a r c a r m e e l 22 
>BM»awEt*wwiwwL»w|«'Mii»''«*i«i-iw<iiii.wMi 1 v e n c i ó u n l u j o s o j u e g o ' de c u a r t o m o -
S O L I C I T A N D O S T E N E D O R E S d e r n o en c u a l q u i e r p r e c i o . E s t o es g a n -
: l i b r o s q u e s e p a n i n g l é s . Se e x i - Ra v e r d a d . S a l u d 26, T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
Sr . S a b a t é . 
29358 24 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
g o n r e f e r e n c i a s y b u e n a l e t r a . D i r i g i r -
se p o r e s c r i t o a H . L . C. A p a r t a d o 
n ú m . 685, H a b a n a . 
28619 28 JL 
W i n >m • • • • W i H H T O . M i M i i i y — u 11 Mim f n» 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en g a n g a : Se v e n d e n t o d a r í a -
se de mueb les , c o m o J u e g o s de c u a r t o , 
de comedor de sala y t o d a c l a se de ob-
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a C o m p r a m o s t o d a clase de 
mueb les p a g í n d o l o s b i e n . T a m b i é n p re s -
t a m o s d i n e r o sob re a l h a j a s y ob j e to s de 
va lor . San Rafae l , 1X5 . e s q u i n a a Ger-
vas io . ' T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
27337 31 j l I 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $ 1 . 9 5 
L e g í t i m a s c o n e s t u c h e y 6 h o j a s 
P í d a n l a s a A R M Y S U P P L I E S L I Q U I -
D A T I O N . — T r i h u n e B u i l J i n g N o . 
1 9 2 5 . — N E W Y O R K 
C6329 i n d 17 j l 
PO P T E N E R Q U E E t o . v e n d o l a c a m a y t o d c í M M 
y e l jues ro de coc ina . Torin 
pesos $70. C a l l e S i t i o s núm^.* 
t o n ú m . 8. um- «,1 
29404 
T I E N D O E S C A P A R A T E G R A N D E , p B 
" c o l u m n a s y l u n a s b i s e l a d a s a l e m a -
nas, <#i 75 pesos, y u n a m e s i t a de noche , 
c ó n m á r m o l g r i s , en 4 pesos . S o m e r u e l o s , 
44, ba jos . 
29290 22 j l . 
C1 0 M P R O A P A R T I C U L A R E S J U E G O y m u e b l e s de sa l a , f i n o , de o c a s i ó n . 
M . C i f u e n t e s . R e i n a 91 , b a j o s . T e l f . M - j 
5205. 
28653 22 j l | 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de t o d a s c l a ses p o r m a l o s q u e es- j 
t é n , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s p é c i a -
i f d a d en b a r n i z de m u ñ e c a f i n o y es- \ 
m a l t e s y t a p i z a d o s . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-S620 y a l m o m e n t o i r á n a v e r í o s . N o -
t a . T a m b i é n c o m p r a m o s m u e b l e s , p a -
g á n d o l o s b i e n . N e p t u n o 176. 
28631 23 j l . 
O B V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , 
1 0 p a ñ u e l o s , c a l c e t i n e s , l i g a s , c a m i s a s . 
c u e l l o s , g o r r a s , g u a n t e s , p r e c i o s da 
T I E N D E N U N O S A R M A T O W 
V b o d e g a a p r o p ó s i t o para v-
. m o s t r a d o r , u n a v i . l r i c r a do- H 
m e t r o s l a r g o de a r r i b a "del m l j 
B u e n a I n i o r m . m Cruz del 
n a a V e í á z q u e z , bodeea 
29384 • 
\ r A Q U I N j [ s D E C O S E R ~ D E l í 1 
1TJL o v i l l o c e n t r a l , se alquilan r i 
sos m e n s u a l e s . Se vende a nh,. I 
f i a d o r l a m á q u i n a de coser « ^ 1 
c o n e l ú l t i m o a d e l a n t o para h¿H 
t u r a s f i n a s . D . S c h m i d f . 1 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
2761g 
M U E B L E S BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r muebles 1 
p r e s i n a n t e s v e r nuestros 
d o n d e s a l d r á b i e n servido por • 
ñ e r o , h a y j u e g o s completos, 
t o d a c l a s e de p i ezas sueltas,' 
1 t e s d t s d e $12. con lunas J50, 
$1.3, c ó m o d a $20, mesa de nochett] 
| s a de c o m e r $4, bu fe t e s desde t i i | 
g o de s a l a m o d e r n o $90, cuarto 1 
1 p i e z a s m a r q u e t e r í a $185 y otmj 
I q u e n o se d e t a l l a n , todo en rm 
l o s p r e c i o s a n t e s mencionados j j 
c o n v e n c e r s e v é a l o s 
f o r m e s 
28060 
C H A U F F E U R S 
PO R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , S E v e n d e n en 250 pesos l o s s i g u i e n t e s 
m u e b l e s en b u e n u s o ; e s c a p a r a t e d o s l u -
nas , l aVbbo , m e s a de n o c h e , c a m a m a -
t r i m o n i o y o t r a de n i ñ o , m e s a de c e n t r o , 
d o s c o l u m n a s , se is s i l l a s , d o s s i l l o n e s . 
C O C I N E L A S 
PA R A C O R T A F A M I L I A S O L I C I T O c o c i n e r a . T i e n e q u e saber t r a b a j a r 
s i n ó n o se n e c e s i t a . H a b a n a , 10 7, a l -
tos . 
29485 j l 
A S P 1 B A N T E S A C H A U F F E U R S ' S r c S o ™ , ^ ^ 
S100 a l mes y m á s g a n a u n b u e n c h a u - e tc . . e tc . S e r a f i n e s , 5 1 , G, p o r San B e -
f feu r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o n i g n o . 
Pida un . f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t K 1 29392 23 j l 
Mancl » t r e s s e l lo s de a 2 c e n t a v o s , p a r a | 1 
f i a n q u H > . a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
LÚ/.MO. H a b a n a . 
nm n i i iami imaMm 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a d o s se-
ñ o r a s . C e r r o 7 9 3 , c a s i e s q u i n a a P a l a -
t i n o , t e l é f o n o 1 - 1 0 7 3 . 
29463 24 j l 
B O C I N E R A B L A N C A S E S O L I C I T A . 
\ J H a de se r l i m p i a y saber c o c i n a r . Se 
p r e f i e r e d u e r m a en l a casa 19 e n t r e 4 y 
6 n ú m . 402, V e d a d o . 
29462 24 j l 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a l a l i m p i e z a . H a de d o r m i r 
en l a casa y \ r a e r r e f e r e n c i a s ; s i n e s t a s 
c o n d i c i o n e s , q u e n o se p re sen to . C o r t a 
f a m i l i a y s u e l d o c o n v e n c i o n a l . M i l a g r o s 
34, V í b o r a . 
29517 24 j l ! 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l a r y q u e a y u d e a l a l i m p i e -
za. E s p a r a c o r t a j t u u l H a y h a d e d e r - , 
m i r en l a casa. Q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 1 
S u e l d o $30. C o n s u l a d o 59, na jos . 
29549 | 24 j l 
" C O C I N E R A " - P A " - j 
so lo en S a n L A - I 
d e l d o c t o r A l o n -
24 j l 
BB»BBnillJWl|mi'«»A*imi.»iiJWHIIiii UM'Wiww - " ^ 
D E S E A S A B E R D E L E O N A R D O 
^ontarr ' . 'S q u e l o s o l i c i t a s u c u ñ a d o 
J u a n P é r e z , p a r a a s u n t o s de f a m i l i a , 
que v i v e en M a n g o s n ú m e r o 3, h a b i t a -
c i ó n n ú m . 23, H a b a n a . 
29457 25 j l 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E H e r m i n i a U r b a n o Q u i r o g a . L a b u s -
ca S a m u e l U r b a n o Q u i r o g a . D i r i g i r s e a 
p a r a d e r o E s p e r a n z a 111. 
29 '1 ¡1 2 4 j l ,' 
AV I S O : S E V E N D E N T O D O S L O S enseres de u n c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v i d r i e r a de t abacos . O f i c i o s y O b r a p l a . 
c a f é . 
28768 27 j l 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de c o r r e o r e c i b l -
4 
r á u n a i g u a l , f r e n t e de o r o , c o n s u s 
l e t r a s , c u e r o f i n o . L a A r g e n t i n a , P e n a -
b a d H n o s . N e p t u n o 179. H a b a n a . 
C o n f í e n o s l a h e c h u r a y a r r e -
g l o d e s u s p r e n d a s y r e p a r a -
c i o n e s d e r e l o j e s , c o n t a m o s 
c o n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , g a -
r a n t i z a m o s e l t r a b a j o . 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i f a a E s -
t r e l l a . — T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
3 D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é G a r c í a G o n z á l e z , n a t u r a l de 
M a s i d e , E s p a ñ a , q u e hace se i s meses 
e s t aba t r a b a j a n d o en e l C e n t r a l T i n -
K t i a r o . en V u e l t a A b a j o . L o s o l i c i t a su 
h e r m a n o A l e j a n d r o G a r c í a G o n z á l e z , que 
v i v e en l a H a b a n a , E s p e r a n z a 124. 
29363 23 J l ! 
6914 30d l o . 
C6166 4d.-19 
C E S O L I C I T A U N A 
O r a u n m a t r i m o n i o 
z a r o 3 4 4, a l t o s , c a s a 
so. B u e n s u e l d o . 
29594 
V A R I O S 
Í^ N M A L E C O N 75, A L T O S S E S O L I -j c i t a u n b u e n c o c i n e r o o c o c i n e r a , 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
-29516 24 j l 
SO L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D B en los q u e h a c e r e s de casa y d u e r m e 
^ n o l a c o m o d o . C o r t a f a m i l i a . E s t r e l l a 
64, e n t r e Sa i . N i c o l á s y M a n r i q u e . 
29388 23 j l 
U E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a y q u e l a v e a l g u n a r o -
p i t a de n i ñ o . P u e d e d o r m i r en l a co -
l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . C a l l e Q u i n t a , 55, 
e n t r e B y C. V e d a d o . 
^ 9 3 1 2 23 j l 
E S O L I C I T A P A R A C O R T A P A M I -
Q E N E C E S I T A U N S O C I O Q U E D I S -
! ( 3 p o n g a de t r e s a c u a t r o m i l pesos pa -
1 r a a m p l i a r u n n e g o c i o c u y a s u t i l i d a d e s 
' pueden s o b r e p a g a r de 50 m i l pesos a n u a 
l e r . H a de s e r p e r s o n a s e r i a y de s o l -
v e n c i a m o r a l . D i r i g i r s e a P e d r o D í a z , 
H o t e l L a s V i l l a s , E g i d o 20. 
29448 25 j l 
A V I S O : A L O N S O , G A L I A N O , 4 4 
T i e n e c a m a s l e i n a e e i a, d'.sde $10; ne -
veras , a S2r ; « O t n c t a s . $25; j u e g o í-.al i . | 
m a d e r a . $95; u r p a r c o m o d i t a s , $6 ; H i r ó i 
p l a n o $25; V a j i l í e r o , $15 e s c a p a r a t e s , 
t e n g o desde $15 en a d e l a n t e , h a s t a $ 9 ú ; | 
l a v a b o s . $20 y $27; c o c i n a e s t u f i n a . n u e -
v a , a $20; j u e g o de c u a r t o m a r q u e t e r í a 
se is p iezas . ^585; j u e g o de s a l a l a q u e a d o 
c i n c o p iezas . $70 j u e g o c o m e d o r f i n o , 
con n u e v e p iezas , $255; e s c a p a r a t e s de 
t r e s c u e r p o s , l u n a s a l c e n t r o c o n c o -
l u m n a , en $99; y c u a d r o s , f i g u r a s , l á m -
p a r a s p a r a s a l a y c o m e d o r . T o d o en 
g a n g a en l a casa A l o n s o . G n l i a n o , n ú -
m e r o 44; y se a r r e g l a n m u e b l e s . ' 
29267 22 j l . 
FERCfóROS OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
F A B R I C A V V E N T A S A L P O R M A Y O R 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CRISTINA FREMTC AL MERCADO LA PURISIMA 
TEUEFOIMO A - 9 3 S 2 
H A B A N A 
a c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . S e ñ o r Can 
t o r . C a l l e A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 69. 
26348 . 31 j l 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-W 
rsa i 
S E A R R E G L A N MUEBIÜ 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . # . $ 2 . 7 5 
g a n g a E n c u a l q u i e r c a n t i d a d p e r o a l p o r ' f ) - n i m t n dí»<;r!f» 2 4 5 
m a y o r s o l a m e n t e . Se m a n d a n m u e s t r a s I L / c p u i n u , u c a u c ¿..-TJ 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 5 . 2 5 , 
r • j r i i 7 Í ; t í A r t e , t a l l e r d e reparaMl 
L o i m e s d e t i b r a . , i M I 1 
A I L J j j i n n ' n i u e b l e s e n g e n e r a l . Nos MB 
M u e b l e . . L o s c o m p r a m o s p a g á n d o l o . j A l m o h a d a s , d e s d e / r e c a r g o d e t o d a c l a s e de 
m u y b i e n A . Í m i s m o l o s t e n e m o s p a - j l e ñ e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o - j ^ , ^ s e a n ^ 
r a t o d o s l o s g a s t o s y l o s r e n d e m o s | n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
m u y b a r a t o s . A n t e s ¿v h a c e r n i n g ú n 
n e g o c i o s o b r e m u e b l e s v i s í t e n o s o l l a -
m e a L a S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T e -
l é f o n o A - 3 3 9 7 , y . a l d r á c o m p l a c i d o . 
27474 7 ag . 
A l m a c é n d e . m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A . 1 5 9 8 , S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
c í o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y ¿ j a n R a f a e l 
C201 Ind . -O* . 
CS744 30d . -30 jn JU E G O M O D E R N O D E C U A R T O , c o m p l e t o , c o n l a v a b o . $200: j u e g o de 
S O L I C I T A N A G E N T E S C O M I S I O - i m i m b r e , se is p iezas . $75; l á m p a d a , m o -
O n i s t a s en e l i n t e r i o r - d e l a I s l a p a r a | . d e r n i s t a , $30; p a n t a l l a c o m e d o r , $17 : g r a 
la v e n t a d e l v e r m o u h t L a B a n d i e r a . Pa- f o n o l a g r a n d e C o l u m b i a . de g a b i n e t e i E n l a C a s a d e l P u e b l o s o n de l a s m á s 
ra i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 984. con d i s c o s . $135; v e n t i l a d o s . $18; c a l e n - 1 m o d e r n a s , con l u n a o v a l a d a y c r s l t a l p u -
C 0 Q U E T A S A $ 5 0 
Hal>an!i . 
29356 >9 j l 
O p 
K a l c ó n 
S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
t a d o r m o d e r n i s t a de gas . $28 y v a r í e * ü d o . n u e v a s . C a m p a n a r i o e s q u i n a 
m u e b l e s p o r e m b a r c a r . 
29292 
A g u i l a , 32. 
23 j l . 
s 
p a r a d a r c la ses a u n a n i ñ a de 
a ñ o s . C o n c o r d i a , 15, a l t o s . 
:9495 24 j l 
l i m p i a ; b l a n c a o de c o l ó r : t i e n e q u e 
d o r m i r en l a ' c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . ! 
O b r a p í a 99, i m p r e n t a . i 
29414 - 26 j l ; 
VJE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
O c o c i n a r y l i m p i a r s o l a m e n t e p a r a un 
m a t r i m o n i o . L a c a s a es u c q u e ñ a . D e b e 
d o r m i r en l a c o l a c i ó n . M u r a l l a , 98, s e x -
t o p i s o . H a y e l e v a d o r . T e l é f o n o M-2240 . 
__29433 23 j l . 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -r a u n m a t r i m o n i o so lo . Si n o s a b e : 
su o f i c i o que n o se p r e s e n t e ; h a d e l 
d a r r e f e r e n c i a s y d o r m i r e n l a c o l o c a - ' 
c i ó n . B u e n s u e l d o y r o p a - l i m p i a . I n - ¡ 
f o r m a n en San M a r i a n o , e s q u i n a a F e - i 
Upe P o e y , V I b i r a . 
29249 22 j l . 
/ B O C I N E R A . S E S O L I C I T A . U N A , Q U E ; 
sea b l a n c a y q u e d u e r m a en l a c o - ' 
l o c a c i ó n . Se d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : I 
c a l l e I , n ú m e r o 18, e s q u i n a a 11 , V e -
dado . 
29104 23 j l 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ! 
O c o c i n a r y l i m p i a r en casa de p o c a I 
f a m i l i a . B u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . B u e - ¡ 
n a v e n t u r a . e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n ' 
M a r i a n o , f r e n t e a l n ú m e r o 46, V í b o r a 
29160 23 j l 
SE S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C l ' n a r y l i m p i a r en c a s „ de c o r t a f a -
m i l i a , s i n n i f os . J e s ú s M a r í a 1, a l t o s 
' e l é f o n o A - 5 5 3 3 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
( T A M A R E D O N D A B L A N C A , 8 2 0 ; L A -J v a b o c h i c o , $18 : e s c a p a r a t e a m e r i c a -
¡ no $30; c a m i t a de n i ñ o , $14; n e v e r a m o -
' d e r n a . $33: seis s i l l a s caoba , $20; b u r ó 
' c o r t i n a , $35; m e s a c o m e r . $15: c ó m o d a , 
$25: c h l f f o n i e r . $ 2 5 » c o q u e t a , $25; b a s t o -
ne ra , $15; l á m p a r a s , v l c t r o l a , e tc . A g u i -
la , 32. casa p a r t i c u l a r . 
29293 23 j l . 
T ^ E N I O U N J U E G O D E C U A R T O D B 
T m o p l e , ^ a s i n u e v o , p r e c i o e c o n ó m i -
c o : n o t r a t o c o n n e g o c i a n t e s d e l g i r o . 
C a l l e 8 y 19, l e t r a B , a l t o s . V e d a d o . 
29233 25 j l . 
S' E V E N D E N D O S V I D R I E R A S D E d i » í i / r í a . t a m a ñ o g r a n d e . G a l i a n o . 
78. T e l é f o n o A - 4 2 6 2 . . 
29281 22 j l . _ _ 
SE V E N D E U N A F U E R T E C A J A D B c a u d a l e s , m e d i d a s 118 p o r 88 p o r 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , L a S e g u n d a d » 
M a r t a c h e . i 
25011 2 2 J l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r de 
muebles y ob je tos do f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 150, e n t r e Escoba r 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o . 159. e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 20. 
cuen to , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de c o -
medor . Juegos de r e c i b i d o r , j uegos de 
sala , a lMones de raimL/a, espeos dc#-a-
dos. j u e g o s t ap izados , camas de bronce , 
r amas de h i e r r o , camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuad ros de s a l a 
y comedor , l á m p a r a s de s^ la , comedor y 
c u a r t o , l á m p a r a s de sobremesa , c o í i i m -
nas y macotas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines d o r a -
dos, p o x t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
coquetas , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s . a d o r n o s 
y f i g u r a s de t o d a s c lases , mesas c o r r e -
deras , r e d o n d a s y cuad radas , r e lo j e s de 
p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , escaparat*-^ 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e -
r ía de l p a í s en t o d o s l o s e e t l l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 159, y s e r á n 
hlen s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : X e p t u n o , 
A N I M A S , 84, C A S I E S Q U I N A A G A Í - I A N O ¡ ^ í l - . , , , ^ ^ , 
27338 ^ / > 31 j l ! \ e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r l -
" 1 t I ramos t o d a c iase de m u e b l e s a g u s t o 
. , . ¡ del m á s e x i g e n t e . 
P o r e m b a r c a r m e e l d í a ¿O, V e n d o m i i L a s ven tas d e l c a m p o no pagan em-
ba la j e y se p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s f in g r a n s u r t i d o de mneb les . 
que v e n d e m o s a p r e c i o s do v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s l u e -
gos de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , a p r e -
cjo'a de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e s de e m -
p e ñ o , a p rec io s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i m o I n t e r é é a . 
" L A P E R L A " 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o 
h o m b r e , i n c l u s o d e 
e n t r a j e s 
e t i q u e t a . 
d e 
E s l a c a s a q u e m a s b a r a t o v e n -
d e . 
c e n t í m e t r o s . 
M u r a l l a , 73. 
29283 
T a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
27 j l . 
m á q u i n a d e e s c r i b i r R e m i n g t o n n ú m . 
1 1 , d e m u y p o c o u s o c o n su m e s i t a , . J j * 
t a p i z a y b a r n i z a . Espedí! 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
:oo 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n m u e b l e s pagíndooij 
q u e n a d i e , a s í como también IMJ 
d e m o s a p r e c i o s ríe verdadert 
J O Y A S 
Si q u i e r e e m p e ñ a r sus joyas pwj 
S u ú r e z , 3, La S u l t a n a , y le 
m e n o s i n t e r é s que ninguna de nj 
a s í OÍHUO t a m b i é n )ns vendemos 
\ b a r a t a s p o r p r o c e d e r de empe» 
se o l v i d e : " L a Sul tana , ' ' SuarO, 
l é f o n o M-1914. R e y y Snárez. 
H E V 1 L L A S N A C I O N A L E S 
de o ro g a r a n t i z a d o , con su c u e r o 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o ; 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a , 19. 
f o n o M-4784. 
r le 
r r a t l s . 
T e l é -
B I L L A R E S 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o » 
B I L L A U E S m a r c a " B K Ü N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos . 
T o d a c lase de accesor ios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e -
3 T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a . 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 ) . 
C2901 I n d . 8 ab . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n abuDd 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A-
C5509 
A Q T J I N A S D E E X P W M » 1 
c l a s e de f r u t a s . Franco dej" 3 1 
t o d a s " p a r t e s "de la is la « U S 
$8.50, en g i r o p o s t a l , p lavH,0°o QülsMo. 
E l L e ó n d e O r o , f e r r e t e r U y_ 
M a n u e l R i c o . M o n t e , 2, en 
P r a d o . 
24766 
•.re Z-
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e caudalí 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n csW 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : Berna» 




S E I S S I L U S Y D O S 
c a o b a , m o d e r n o s , nuevos, 
d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a r 15 S 
t r e M a n r i q u e y Tener i fe . ^ 
de M a s t a c h e . t]> 
27826 - g 
MODERNOS. 
E S P E J O S , 
n u e v o s , a $ 3 5 . _ E n 
t r a s l a d a d a 
q u e y 
che. 
27S26 
F i g u r a s 26. en" 
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J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
m o d e r n o s n u e v o s , J100, en l a C a s a de l 
P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a - s . 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e c u n d a ele 
M a s t a c h e . , . 
27826 10 a g 
J U E G O S D E C U A R T O , 
G. 4d-20 
M K . K K L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l uiecan 'smo de los a u t o m ó v i l e s " mo-
d e r n o s . Kn A-orto t i e m p o u s t e d puods 
o b t e n e r el t í t u l o y u n a b u e n a co loca -
c i ó n . L J E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su clase en l a K e p ú b l i c a de 
•_uba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en l a casa d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a 
g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y 
e n 
F i -
T e n e r i f e . 
L a S e c u n d a de M a s t a c h e . 
1 5 a g 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con menos t r a -
ba jo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . -
M a s t a c h e l a s c o m p r a en l a C a s a d e l 
P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26. T e l é -
d e r n o s . n ' c o r t o t i e m p o u s t e d puede) f o n o M-9314 . 
29141 16 a g 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de t o d a s c l a s e s en 
l a Casa d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u -
ras . 26. T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
29141 16 a g 
O R I E N T A I i : A L M A C E N D E m u e -
b l e s y Joyas . N e p t u n o , 129, e s q u i n a 
* T C n n ' r , t . f r ¿ t i « A A A N . n t u i u J " L'611'180- E n •«s t a 1,338 e n c o n t r a r á u n i m o d e r n o s . n u e v o s , ?170, en l a C a s a d e l 
5 7 5 . 0 0 . LOSto J l b O . O O . W e p t u n o g r a n s u r t i d o de m u e b l e s de t o d a s c l a - i p u e b l o t r a s l a d a d a a P ' i g u r a s , 26, e n -
ses, h a y Juegos de c u a r t o de caoba c o n | t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a 
m a r q u e t e r í a , b a r n i z a d o s , d o s co lo r e s , des i de M a s t a c h e . 
29 j l de 350 pesos , t a m b f n h a y de cedro , des | 27826 10 a g 
dede 250 pesos : ÍUL-SOB de c o m e d o r , de i — ~ ^ . . ^ . w . ^-.r. . 1 r- f\*mnn r\C k 
cedro , c o n m a r q u e t e r í a , desde 200 pe- A S O M B R O S A , A S Ü M D K U D A 
sos : Juegos de m i m b r e , con c r e i g m a , ! a 5 5 o m b r o s a l i q u i d a c i ó n de C o n t a d o r a s 
n ú m . 1 0 1 . T e l f . A - 9 5 9 2 . 
¡8774 
SE V E N D E N D O S H E R M O S O S A R -m a t o s t e Í ! ca s i n u e v o s . Se d a n en c a n -
g a . I n f o r m e s L a V i ñ a de J . d e l M o n -
t e 305. 
23S70 2e_J l . _ 
X J E C E S I T O C O M P R A R . B D R E A U , P B -
' l \ q u e ñ o . b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n a v i -
d r i e r a , p e q u e ñ a , m e t e r t r a j e s de p l a n c h a . 
I n f o r m e s : L a M e r c a n t i l . T i n t o r e r í a a m e -
r i c a n a . T e l é f o n o 1-3629. P a r a t r a t a r , R a -
m ó n B o u z a s . C o n c h a e I n f a n z ó n . 
29148 - 25 j l 
„ , ,Ti es ta g r a n escuela es e l ex-
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A - U ^ r t o más c o n o i l d o en l a R e p ú b l i c a de 
rn d o s r -e rsonas . que a y u d e a l a 1 Cuba , y t i e n e t o d o s l oa d o c u m e n t o s y \ 
c r i a d a , d u e r m a en l a casa y t r a i g a r e - r t I t " l o , expues tos a |a VlsU de c u a n t o s 
f e r e n c i a s . L n 12 e n t r e 15 y 17, de % a ' nos v. ' s i ten v q u i e r a n 
4, b u e n s u e l d o . i m é r i t o s . 
A L E N D O C A J A D E C A V D A X E S T A M A -
c o m p r o b a r sus 
29191 
M R . K E L L Y ^ B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E t V t , L . l , l 
O sepa su o b l i g a c i ó n , en P r i m e l l e s n ú m i • a1t>onseJa " " S t e d qne v a y a a í 
14. A , e n t r e S a n C r i s t ó b a l v P e z u e l a 1 los- l l lS&res donde le d i g a n q u e se 
C e r r o . ' I • • » « p e r o n o se deje e n g a ñ a r , nc 
29228 2 2 11 i l m c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u í 
) > I D E A R E S . S B V E N D E N Y A C C B S O -
J J r i o s p a r a los m i s m o s . V i u d a e h i j o s 
no c a s i g r a n d e m e d i o u so , d o b l e ¡ d o J . F o r t e z a . R e f u g i o , 7, e n t r e P r a d o 
p u e r t a , ú l t i m o p r e c i o , 130 pesos. C u e n - j y M o r r o . T e l é f o n o A - 5 O 3 0 . 
y a . D r a g o n e s y G a l i a n o . c a f é . , 29164 16 a g 
28618 
N a t i o n a l . Si u s t e d t i e n e d i n e r o y n o g u s -
e n g a y v é a l a s . C a l l e 
t a , y c s n é c l a l des - t a p e r d e r ' ' ^ P 0 ' v e n « *fZ*m£i'~m ,A B a r c e l o n a , 3, i m p r e n  
f i n í s i m o s V n e g 0 c i o ; h o y m i s m o . 
c e r r a r e m o s 
legc 
28702 30 j l 
e i , ere 
desde 200 p e s o s : j u e g u l t o e s m a l t a d o , 
desde 60 p e s o s : c a m a s de h i e r r o a l e m a -
nas, c o n b a s t i d o r de h i e r o , 
de 15 pesos ; c o l c h o n e s 
c o l c h o n e t a s , desde 8 p e s o s : ce s to s de 
r o p a en c o l o r e s , n e v e r a s de r o b l e y es-
m a l t a d a s y u n v a r i a d o s u r t i d o en l á m -
p a r a s a l e m a n a s parp . sal?, y c u a r t o . P a -
r a c o n v e n c e r s e que t e n e m o s b u e n o s p r e -
c ios , d a m o s e s c a p a r a t e s de cedro , c o n j " T " ~ r., . 
r e l S o T 0 ^ 3 n ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ÍUÍA • 22 J l . | M o n t e v 9 2 . 1 | ^ 
" L A V I C T O R I A " 
' L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s c a m a s de h i e r r o 
q u e t i e n e en e x i s t e n c i a a u n p r e c i ó l e -
E S C A P A R A T E S , 
c o n l u n a s , $75. Son n t u r f s , a d 8 d » J 
l a c a s a d e l Pueb lo , t ras eD— 
ras , 26, e n t r e M a n r . q u e > 
S e g u n d a de M a s t a c n e . 
27826 
M A Q U I N A S D E 
Se c o n f o n e A de todas 
M - 9 3 1 4 . 
28 
.lases 
PO R P O C O ^ ^ f í ^ c o c i n a p r a r s u b a t e r í a de c ^ * J i o ^ q u e d u r r r o d a l a ^ M ¿ n . * J h í ¡ 
O r o . F e r r é t e r í a y I<ocer ^ ^ ¿ f l £ ? a * 
t r o Z u l u o t a ^ y g - í ^ . 
f l E ^ O A R O N I -PS « ^ ¿ S < 3 | 
L t O r o . L o s m e j o r e s > L0cerv 
L e ó n de O r o , F e r r e t e r í a i 
te , 2. e n t r e Z u l u e t a > 
A - 7 1 9 3 . . - — ^ ¡ r t * 
Í ) O E B O C E N T A V O S ^ »e¿ de tf 
r v e n d e m o s e x p r i m í a o s de 
a l e m a n e s , l ' a r a el ' " ' .o jnente 
r e g a n d o s o i » . r e m i t e 
i a l p r e c i o de cadacer(a 
O r o . F e r r e t e r í a > ^ 2uluet 
R i c o . M o n t e . 2. e n t r e * 
T e l é f o n o -719^. 
P O R 6 0 C E N T A ^ J « i , 
, r n v í o P0[ MtVtj. » A l - E n g i r o P O ^ a l e n ^ o J|of> ül 
n f i c a d o u n a s o r t i j a t n c 0 
U l a d . P o r se is pesos j í K 
y y u g o s 
¡8 j l 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R , D E caoba , y f r e n t e de m á r m o l , p r o p i o 
e n - ' p a r a e s c r i t o r i o o e s t a b l e c i m i e n t o y u n 
. n o d é , a r m a t o s t e , g r a n d e . I n f o r m a n , en S a n 
un  n u e s t r a ! M Í R U C I . 6 9 - B , a l t o s , de 11 a 1. 
_ Escue l a . j 29118 / / 22 Jl 
C o c i n e r a y l a v a n d e r a . Se s o l i c i t a n e n ' V e n g a hoy m i s m o o e n c r i b a p o r u n 2 ± : — — — 
e l V e d a d o ! c a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 0 5 y 3 0 ° r ^ l ' , T ^ ^ t , c , . n c C H E Q Ü E S C 0 N T R A M E R C A N C I A S 
- _ F , - D „ r I » mrVnmr- « . j j • ! « - « H ' U E i L A A U 1 U l Y j U V l L i o I A D E ' * o n e 8 p a r a s e ñ o r a s , n i ñ e a y h o m e. . 
e n t r e K y L . L a c o c i n e r a p u e d e d o r m i r c A M i A V 4 o V l * s hceauea f a d o r p o d r a a d q u i r i r u u a l a a p y . r i a l r -
e n l a c o l o c a c i ó n . L a l a v a n d e r a p a r a -
l a v a r e n casa 
29067 22 
^ • E V E N D E N T R E S "V E N T I E A D O R E S , , 
O dos c o r r i e n t e 220 y u n o de 110, c a s i I B 
n u e v o s , y una. f r a g u a , c h i c h a , de m a -
n o . N u e v a . E n M o n s e r r a t e , 88, m o d e r n o , 
c m r e L a m p a r i l l a y T e n i e n t e R e y . 
29127 22 Jl 
L A M P A R Á S A P L A Z O S 
P o r s o l o u n p e s o a l a s e m a n a y 
_ f r e n í e de oro - p0 
A V I S O I L A C A S A N U E V A \ ̂  ucn-
E s p e c i a l " ^ i ? e c o m p r a n m u e b l e s " ^ o s ^ d e ¡ ̂ ^ - g & t * 4 7 . * < ^ 
a r r e g l a n m u e b l e s de t 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s p e c i a i m a a i . , ,. „ 
en b a r n i c e s f i n o s y e s m a l t e s . T a m b i é n | d a s c lases , p a g á n d o l o s n i 3 S q u e e n -
t a p i z a m o s ; e s m e r o en b a r n i c e s de p l a -
nos! L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1966 y en 
el a c t o s r e á n s e r v i d o s . N o t a : T a m b i é n 
c o m o r a n r o s m u e b l e s . F a c t o r í a , 9. 
27&91 25 j l . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o 5 ? , s t . . i ? a J r a n T Í a s de l V e d a d o pasan p o r 
H i L V r E A L l ' A K Q U E D B M A C E O . • 
i n t e r v e n i d o s de t rd< s l o s b a n c o s 
pa r , c o n t r a m o r c . u i c l a s 
m e n o r . Me*- .aceres , 
m e n t ó 16. D e 9 a 10 
F l ñ o l . 
2929-1 
a l p ó r m a y o r ^ " " W » c n ^ A n t i s u a C a í a E d u a r t A , 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Par A t a l l e r o s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r mft 
11. a l t o s , ' l ^ p . n ;a N e p t u n o ¿ ¿ O , e s q u i n a a n o « p i t a l . l e l f . qu inas de coser a l con t ado o a p l azos 
l e 2 a 4. M ̂ - i v l 0 1 c n L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 L A p e n t e do S in-
I f l - V I D U ger p t o F e r n á n d e » . 
27 U 1 2 9 1 i r 16 a g 26480 «1 J l 
26324 
g ú n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s v e n - 1 T E H E G E E s t r s 
d e m o s a , m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e ^ j ^ l ^ m ^ * * * * 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
27342 31 J1 j 20793 ' A A1 ̂  ' 
I U S T E D D E S E A D E J A R S U S m u é " - g ^ S T O N E R A S , L Ü ^ A , ^ 
p o r m u y m ó d i c o O b l e s c o m o nuevo? 
p r e c i o , l l a m e a l t e l 
r a n t i z o l a e s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m i 
ñ e c a v t o d a c l a se de r e p a r a c i ó n q u e s u s , e n t r e M a n r i q u e 
m u e b l e s r e q u i e r a n . S a n J o s é , 1 1 1 . B - ¡ d a de M a s t a c h e . 
2S8T5 26 J l • 2 . 8 . 6 
t e é f o n o A - 4 0 3 7 . O a - m u c h a s . m o ^ J ^ o d a d a ffe \> 
. . . . . . . ^ l u i d e l P u e b l o , t r a f 1 » ° * neriie- , 
a n r i q u e > 
S í 
D I A R I O DE LA MARINA M o 2 2 d e d e 1 9 2 1 
PAGINA QUINCE, 
C R I A M S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S » C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE 1 ^ ^ ^ 
^ . i S r a - T i e S u e h a trabajado , y tiene 
) ¿ ^ a ^ u ^ U i - i n f o r m a n ; Z a n j a . 
fflos T e l é f o n 0 M 2» J } _ _ 
' ' í » Í * l r S T " D E M E D I A N A E D A D , 
É S T ^ ^ Í ^ M ele m a n e j a d o r a en 
L desea«nraHdad. I n f o r m a n : C a l l e 17, 
¿ a ^ T e c l a d o , bajos . 
SB P^1*2,018 P E l i m r S t T I . A » D E 
c r i a d a de mano, p a r a c a s a de f a m i -
l i a , l l e n e r e f e r e n c i a s de c a s a s donde 
h a t rabajado . I n f o r m a n : V i v e s , 170, a l -
tos; h a b i t a c i ó n , 15 
" 9 3 9 7 2 3 Jl 
( J E D E S E A C O L O C A B U W A J O V E N , 
KJ p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o de-
m a s Quehaceres . T i e n e recomendac iones . 
C a r m e n , i . 
29390 23 j l 
24 j l 
^ ¿ ^ = f f ^ ^ O A I t . U N A S E Ñ O R A 
• ^ t u ^ A ^ n í edad, p a r a m a n e j a d o r a 
S ' e re f* m*n<>- Tiene buenos infor-
o e t ^ y i l c a s a s donde e s t u v o y en-
««9 de iVn de cocina. E n el m i s m o s r 
If.nde » e0_e,.„ muchacho , de 16 a ñ o s 
Tí" '* , á o c r i a d a de m a n o s o 
\ \ j ^ ' S ^ k c a r a cuar tos . Sabe t r a b a j a r 
m » " ^ ^ importa s a l i r a l campo. Y en 
b»*11- ,Va una c o c i n a r a repos tera . I n -
rf^Vedado, J y 2 3 , L a P a l m e r a 
_ i 
, — - r ^ E S P A Ñ O L A , S E O r R E C E 
JOVEx», de mano g a n a buen s u e l -
Aa ^ f o r m a n : ca l le 27 y 2, so lar , V e -
&0Inpreguntar por M n a . ^ ^ 
»94": 
24 j l 
^ r í T S s B A C O L O C A R U N A C O V E N , 
Q i 19 a ñ o s de c r i a d a de comedor o 
V fns o manejadora . No i m p o r t a que 
£o»noo sa i i r a l campo. F a m i l i a de 
{ornial'dad- I n f o r m a n ; A l e j a n d r o R a -
O B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k J e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a T i e n e g a r a n t í a s . D i r e c c i ó n : H o -
tel C u b a , E g l d o , 75. A-0067. 
2 ^ 2 4 8 22 J l . 
SE K D E f E ^ C O I ' O < 0 R ~ U N A — M U C H A -C . ^ J i c r i a d a de m a n o s en c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 7T. 
a l to s del c a f é ; e n t r a d a por T r o c a d e r o . 
E n el ú l t i m o piso . 
2 9 2 6 5 28 J l . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
1 ' p a r a c r i a d a de mano, en c a s a de f a -
m , . * honorable- Con domic i l io en la 
c a l l e S a n F r a n c i s c o , l e t r a C , entre C o n -
c o r d i a y S a n L á z a r o 
2 9 1 4 4 2 3 J J 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano en u n a 
c a s a de m o r a l i d a d . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o . 295, c u a r t o n ú -
mero 2. 
29152 24 j l 
•24 J l 
^ T D Í S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
S rha e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano 
Manejadora en c a s a f o r m a l es ca» 
"•«nA con los n i ñ o s . Y t iene r e f e r e n -
ff s o ° T e l é f o n o A-6415. 
''9483 ^ 
l Í ^ A Í B Ñ i n s u i ' A B S E O F R E C E P A -
tJ ra cr iada de mano o p a r a l i m p i a r 
I na c"8''1 ',0T t oras - I n f o r m a n : E s p e r a n -
K A 2 . 4 ; 24 Jl 
g 
29451 
r D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, en c a s a de m o r a l i d a d . S a -
coser Tiene quien l a p a r a n t i c e . I n -
«rmes, Z a n j a , 99, a l tos , M . D . 
29452 
P^ A R A C R I A D A D E M A N O O M A N E -jadora, se ofrece m u c h a c h a e s p a -dóla Sabe su o b l i g a c i ó n y tleno bue-
MS referencias y g a r a n t í a s . D a n r a z ó n 
« T la f e r r e t e r í a E l B a t e , A n i m a s y 
llfonserrate. T e l é f o n o M-3944. 
29455 • 24 Jl 
S^S D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -oha peninsular p a r a c r i a d a de m a -
no o manejadora; ent iende do coc ina , 
en casa de poca f a m i l i a . C e r r o 474 1|2. 
29512 ^ 24 J l 
^ " D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas e s p a ñ o l a s s i n pre tens iones . T i e -
nen recomendaciones de l a s c a s a s don-
de han trabajado. I n f o r m a n O ' R e i l l y 
1J, altos. 
29505 • . 24 Jl 
S'española en c a s a s e r i a , de manejado-
ra o para coser en c a s a p a r t i c u l a r u 
¡totel. L l e v a tiempo en el p a í s . C u m p l e 
¡ pi obligación. I n f o r m a n C a l z a d a del C e -
ro 861, esquina a C h u r r u c a . 
29527 24 j l 
D E S E A N C O L O G A R D O S M U -
¡j chachas, e s p a ñ o l e s , u n a de c r i a d a 
de mano y l a o tra de c u a r t o o comedor, 
o manejadora. T i e n e n quien l a s reco- i 
miende y buenas r e f e r e n c i a s . R e s i d e n 
en Maloja, entre A r b o l Seco y S u b í r a n a , 
letra A, T e l é f o n o A-1062. 
_ 29559 24 j l 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe¡tnsii lar r e c i é n l l egada , n a r a c r i a -
da de m.'mo o m a n e j a d o r a , en c a s a de 
moralidad. Sin pretens iones . I n f o r m e s 
en la calle Mi lagros ' y S o l a , C a s a de l 
! motorista. 
J93?S M j l 
Í É D E S E A C O L O C A R T U N A M A N E J A -
\J dora del p a í s . S a b e s u o b l i g a c i ó n . 
Calle Miramar entre C a l z a d a de C o l u m -
bla y Núñez , a l lado de l a t ienda de 
ropas. • 
_ 28540 24 j l 
V ITA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D «e ofrece p a r a s e r v i c i o de m a t r i -
monio o solo para u n a c o r t a coc ina . No 
tiene inconveniente Ir a l campo. I n f o r -
man en A g u i l a 11G, ant iguo , h a b l t a -
ci«n 37. 
^•864 _ _ _ _ _ 24 Jl 
ESPAÑOLA P Ó R M A L Y ~ T R A B A J A -dora tiene buenas r e f e r e n c i a s y de-
sea colocarse en ca;ia .le buenas f u m l -
IBM. Concordia n ú m . 154, t e l é f o n o A -
3107. 
29565 24 Jl 
SE C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R de m o r a l i d a d , u n a Joven, e s p a ñ o l a . 
? ? " ^ n e j a d o r a . I n f o r m a r á n ; A m a r g u r a , 
16. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . 
, « • " » 2 2 J 1 
PA R A C R I A D A D E M A N O S E ~ O P R E ^ ce una r e c i é n l l egada. N'o tiene p r e -
tensiones . K n R e v i l l a g i g e d o . 108, T e l é -
fono A-o527. 
_ 2 9 1 1 9 _ 22 j l 
] l r A T R I M O Í ^ ~ J O V E N ~ S I N K U O S , 
J.TX desea colocarse, p a r a s e r v i c i o de 
c a s a p a r t i c u l a r , saben c u m p l i r con s u s 
obl igac iones y t ienen quien los g a r a n -
tice. L l a m a r a l t e l é f o n o F-1218 . P r e g u n 
t a r por P e d r o H e r r e r a . C a l l e A y 37, 
Vedado . » % 
29194 ^ 2 2 j i _ 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de m a n o s en casa de m o r a l i d a d . 
P a r a i n f o r m e s Q u i n t a de Pozos D u l c e s 
c a l l e 11 esc>uina a D. P r e g u n t e n por 
A n t o n i a L ó p e z , Vedado. 
28868 _ • 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c h a p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o - ' O c ó c l h e r a y r6?0?161"3^, de color, sabe 
pa. L l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n , 
E s p e r a n z a 140. , 
29210 22 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , p a r a hab i tac iones . T i e -
ne p e r s o n a que r e s p o n d a por e l la . I n -
f o r m a n ; c a l l e 10, n ú m e r o 123, V e d a d o . 
29361 23 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , de cr iada , de h a b i -
tac iones en c a s a de poca f a m i l i a . I n -
f o r m a n ; B e r n a z a , 4 4, a l tos . 
29298 23 J l -
c u m p l i r bien con s u o b l i g a c i ó n . V e d a -
do, 21 y 12, a l lado de l a m a r m o l e r í a . 
29160 , 2 2 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i n e r a e s p a ñ o l a , sabe c o c I n j | - a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e buenas re -
f e r e n ( | a s y no d u e r m e en el acomodo 
ae a y u n a n t e ue H I I W » W » * I Y — ^ . ,, - J _ r a r n l n t p -
i c u l a r o c a m i ó n : t iene t í t u l o r a y sabe h a c e r a r r e g l o s de c a r p i n i e 
. . . a n e j a r - ° g u ^ de C h a u f f e u r : no r í a o de b a r n i z . I n f o r m a r á n en e l t e l é -
t lene pre tens iones . C o m p o s t e l a y J e s ú s , fono A.5125 , C o r r a l , 
M a r í a , v i d r i e r a , t e l é f o n o M-o754. |; ^ I f * T * 
c a s a p a r t í 
y sabe m a n 
22 J l 
29432 24 j l 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A SE C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R un hombre , do m e d i a n a edad, de por-
Vedado c a l l e 10 n ú m . 19, enrte 18 y 15 J - ^ cho de a y u d a n t e de u n c a m i ó n o de ! tero o a tender a j a r d í n , o f i c i n a o m e a i -
29•>l4, 2 2 11 m á q u i n a p a r t i c u l a r , u otro t r a b a j o c u a l co. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . l e i e i o n o 
— * r — _ - — . j q u i e r a . E s m u y t r a b a j a d o r y m u y obe- ! M-2745. 
i - i O C I N E R A E S P A 5 f O L A S A B I E N D O á\en^. T i e n e r e f e r e n c i a s de donde h a ! 39113 2 2 j l 
CRIADOS DE MANO 
\ J c u m p l i r bien con s u o b l i g a c i ó n , de- t rabajado . SI lo desean, p a s e n pronto 
I s ea c o l o c a r s e con r a m i l l a de m o r a l i d a d . p 0 r z a n i a i 90, a l tos , c u a r t o n ú m . 14, 
D o m i c i l i o : a l t o s do l a b o l e g a de C a r - U n f o r m a n a todas h o r a s . P r e g u n t e n por 
men v V i v e s . P r e g u n t a r por R a m o n a 
SB D E S E A C O L O C A R U N p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d o do r J O V E N , mano. 
P r á c t i c o en el of ic io . T i e n e r e f e r e n c i a s 
!9225 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N de, color , de c o c i n e r a . M i s i ó n 34. 
29f31 2 2 j r _ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
I . L . 
2'.-3 39 23 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E a y u d a n t e de chofer o p a r a l i m p i a r 
m á q u i n a . L o m i s m o en c a s a p a r t i c u l a r 
^ como en g a r a j e . E g l d o . 81. E l G u a j i r o 
y sabe p l a n c h a r . I n f o r m a n : Vedado , c a - i n s u l a r de. c o c i n e r a y l i m p i e z a 
l i e s 8 y 11, n ú m e r o 24. I de c u a r t o s . P r e f i e r e u n m a t r i m o n i o so-
29493 ¡3 j l 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E manos un j o v e n .con b u e n a s reco-
mendac iones . I n f o r m a 21 entre 10 y 12, 
Vedado, s o l a r . 
__29464 24 Jl 
SE O P R E C E U N J O V E N P S N I N S U -l a r p a r a c r i a d o de mano, p r á c t i c o 
en el oficio. T i e n e r e f e r e n c i a s . " R e i n a . 
78. a l tos , t e l é f o n o M-3212. 
29370 23 J l 
I n f o r m a n O f i c i o s 50. T e l é f o n o A -
0639. 
29282 22 j l 
29401 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D a c o s t u m b r a d a en el s e r v i d o , desea 
a c o m o d a r s e p 0 r a c l í n i c a . P r e f i e r e s e r -
v i c i o s por l a noche. I n f o r m a n A m i s t a d 




QWÑO'ÑES HARDWARE CORPO^ 
RATION 
( C o m p a ñ í a F e r r e t e r a Q u i ñ o n e s ) 
S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r F e r n a n d o G . T a -r a f a . V l c e - P r e s l d n t e en f u c i o n e s de 
P r e s i d e n t e de e s t a C o m p a ñ í a , por xa 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J Q V E -n ? s p e n i n s u l a r ; u n a de c o c i n e r a y 
o t r a de c r i a d a de mano . Saben c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en M a l o j a . 
n ú m e r o 20 4, a l tos , c u a r t o 10. 
2 9 0 á 5 t í J l . 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o l a v a n d e r a 
J O V E N E S P A Ñ O L , A C O S T U M B R A D O Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -a s e r v i r en b u e n a s c a s a s de M a d r i d Ha y a lgo de r e p o s t e r í a . Con b u e n a s r e -
desea c o l o c a r s e en é s t a . T i e n e m u y bue f e r e n c l a s . I n f o r m a n en P r o g r e s o 29, a l -
n a s recomendac iones . L l a m e n a l telf . tos. P r e g u n t a r por C a r m e n . 
F-3100. . 28862 26 j l ̂  
29205 22_^1_ , T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
JO V E N . E S P A Ñ O L , 2 1 A Ñ O S , S B D E - 1-^ r a , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n , en So l , sea co locar de c r i a d o en casa" p a r - n ú m e r o 74 
CK A U P F E U R J O V E N , E S P A S O L , ofre ce s u s s e r v i c i o s p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
con r e f e r e n c i a s de c a s a s donde h a t r a -
bajado. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
C a m p a n a r i o y R e i n a , c a f é . T e l é f o n o 
M-4863 . 
29070 23 J l . 
C~ " H A U P P E U R E S P A 5 ? O L , C O N T R E S a ñ o s de m e c á n i c o , p r á c t i c o en el 
m a n e j o de todas l a s m á q u i n a s , se o fre -
c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con refferen 
c í a s de b u e n a s f a m i l i a s ; s i n pre tens io -
nes, a r á n r a z ó n en e l t e l é f o n o A-1671. 
P r e g u n t e n por Pepe. 
29278 22 J l . 
UN A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A c o l o c a r s e ; l a v a y p l a n c h a toda c í a - ^regente c l to y convoco, dejando s^n 
se J e ropa y qu iere d o r m i r en el a c ó - j e fectos i a a n t e r i o r convoca tor ia , a J O S 
modo S a l u d n ú m . 153, H a b a n a . , g e ñ o r e 3 A c c i o n i s t a s de l a m i s m a a J u n -
28-865 24 i1 . t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a , que b a b r a 
y 5 S m 5 5 Í TTTT Q U I M I C O J A B O N E - de c e l e b r a r s e en e l domic i l i o s o c i a l , i^cn-
E O P R E C E *«u-i—* v - í i^ ir . " O T T T R O X K S Í " . s i tuado en e s t a C a -
S S a l e de l a l l á b a n a . con gas tos I f í e l o " Q U I Ñ N E S " , s i tuado e  pagados y c i n c u e n t a pesos por a d e l a n - i p l t a l en l a c a l l e de. A c u l a r , e s q u i n a 
tado. R e i n a . 14. T e l é f o n o M-2313 
29101 22 J l 
UN A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -l o c a r s e de c r i a d a de comedor o p a -
r a c u a r t o s ; sabe m u y bien su o b l i g a c i ó n 
y es persona f ina . No tiene pre tens io -
nes y s ó l o desea r a s a de m o r a l i d a d . 
Z a n j a 128, B , tercer piso, c u a r t o n ú -
mero 43. 1 . 
28904 22 J l 
V ' E D E S E A N C O L O C A R 2 J O V E N E S , 
O p e n i n s u l a r e s . U n a ent iende de cos-
t u r a , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s . A n -
t ó n R e c i o , 9, en c a s a de m o r a l i d a d . 
28924 22 j l 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R ^ D E S E A 
U co locarse de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . V i -
ves, 170. T e l é f o n o A-3765. 
28920 ' • 21 j l 
t l c u l a r o c o m e r c i o . E s p r á c t i c o y sabo 
n e r v l r l a m e s a . D i r i g i r s e a t i n t o f é r í a 
L a I s l a . T e l é f o n o M-395*. 
2Ü230 22 j l 
| D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen or lado de m a n o y dos m u c h a -
¡ chos p e n i n s u l a r e s p a r a c u a l q u i e r t r a -
bajo . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T a m -
b i é n so o í r e c e un por i ero y u n a buena 
c r i a d a . H a b a n a , 126. T e l é f o n o A-4ÍÍ92 . 
r 29089 22 J L 
SE D E S E A C O L O C A R ~ U N ~ B U E N c r i a d o p a r a el s e r v i c i o del come-
dor y d e m á s ob l igac iones de l a l i m p i e -
za. T i e n e q u i e n r e s p o n d a por é l . T e l é f o -
no A-5796. • 
29704 , 30 J l 
29163 23 j l 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad. Sabe 
c o c i n a r a festllo de l p a í s . C a l z a d a de l a 
V í b o r a 57-A. 
29015 ' . 2 2 j l 
UN A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , Y Q U E l l e v a t i empo en el p a í s , desea co-
l o c a r s e y puede i r a l a V í b o r a o a l 
Vedado , sabe bien s u oficio. I n f o r m e s : 
I n d u s t r i a , 130, ba jos . 
28773 29 JV 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a r s e . No h a c e p l a z a ni 
m a n d a d o y d u e r m e en su c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n , en Z a n j a , 130, entre H o s p i -
t a l y A r a m b u r o . 
29479 24 j l 
T ^ N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O -
\ J l o c a r s e en c a s a de comerc io o p a r -
t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n T a m p o c o d u e r -
me en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : R e v i -
Haglgedo , T. 
28921 , 22 j l 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ 
r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. D e -
á e a c a s a c h i c a . A t i e n d e a l g u n o s q u e h a -
ceres . F l o r i d a , 52. 
28999 22 j l 
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , S A B E 
I n f o r -
Q E D E S E A N C O L O C A R U N A P E N I N 
O s u l u r , de c o c i n e r a yen l a m i s m a u n a W t r a b a j a r y t iene r e f e r e n c i a s 
m u c h a c h l t a de 15 a ñ o s . D u e r m e n en l a m a n , en S a n N i c o l á s , 109. 
c o l o c u c i ó n o en s u c a s a . O m o a entre 29476 
C a s t i l l o y F e r n a n d i n a , c u a r t o 63. 
29454 24 j l 
24 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . ..Tiene y u l e n la recomiende . I n -
formes , en A c o s t a , 109,, s a s t r e r í a . 
28951 _ 22 j l 
N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad, desea co locarse de 
c r i a d a de mano en c a s a d é m a t r i m o n i o 
solo o c o r t a f a m i l i a . Se pre f i ere en l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 75, a l tos . 
28933 22 j l 
Q E D E S E A ~ C O L O C A R _ U N A - J O V E N 
' O p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mano . So l n ú m . 20, ba jos . 
29030 21 j l . 
CO C I N E R O E S P A Ñ O L , S E O P R E C E 
p a r a hote l o r e s t a u r a n t ; F á b r i c a 4, 
J e s ú s de l Monte, bodega. 
29583 24 J l . 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : L o s 
UN A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -se en u n a c a s a que s e a de m o r a l l -
1 d a d ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
1 c o c i n a bien a l a c r i o l l a y es a s e a d a . 
D o m i c i l i o , H o t e l C a r a b a n c h e l , C o n s u l a - M a r a g a t o s , f r e n t e a l H o t o l S e v i l l a . T e -
i do e s q u i n a a S a n Migue l . Me h a c e n e l l é f o n o A-5163. 
f a v o r de no l l a m a r por t e l é f o n o , porque 29115 22 j l 
se m o l e s t a e l d u e ñ o . -i ——̂  " — 
29459 24 J l T I 1 1 C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E C O -
_ 1 lor, h o n r a d o y a c o s t u m b r a d o a t r a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
O feur e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r ; t iene 
buen.^i r e f erenc ia s ' de l a s c a s a s que h a 
trabajado . No se co loca m e n o s de 70 pe-
sos. T e l é f o n o A-0065. 
29242 ^ 22 J l . 
C O L O C A R U N J O V E N | 
p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a r c a m i ó n 
p r a el campo . N o t iene pre tens iones . 
C a l l e 17 y A , garage . F -1216 y F-4077 . 
29199 22 j l 
l a de E m p e d r a d o , e l d í a 11 de A g o s t o 
p r ó x i m o e n t r a n t e a l a s t res de l a tarde , 
s iendo el objeto de d i c h a J u n t a d a r 
c u e n t a por l a D i r e c t i v a de l a r e n u n c i a 
de s u cargo de P r e s i d e n t e que por 
m o t i v o de s u s a l u d h a c e el s e ñ o r J u l i o 
Q u i ñ o n e s , e l e c c i ó n de P r e s i d e n t e y 
m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a en s u c a s a y 
. a u t o r i z a c i ó n a l a D i r e c t i v a p a r a l l e v a r 
T T W - B U A N I S T A S E O P R E C E P A R A U cabo d e t e r m i n a d a s operac iones f i n a n -
JO V E N M E C A N O G R A P O Y P R A C T I -CO en c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c ina , 
desea emplearse . S a n M i g u e l n ú m . 200 
t e l é f o n o M-3146. nn „ 
29173 22 J1 
glgedo, 108. T e l é f o n o A-5527. 
29119 22 j l 
UN A L A V A N D E R A , D E S E A R O P A p a r a l a v a r e n s u c a s a . No l a qu iere 
de l a H a b a n a . P r e g u n t e n por H e r m i n i a . 
P e ñ a . 16, e s q u i n a a 19, n ú m e r o 180. 
29154 24 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r o p a r a 
f r e g a d o r de m á q u i n a s o p a r a l i m p i e z a . 
C o n b u e n a s recomendac i ones . C a l l e 15, 
entro J v y K , c a s a de l doctor B u s t a -
mante . Vedado . P r e g u n t e n por P r i m o 
CotelO. , •> 
29190 23 J l 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L , C O N V A r ios a ñ o s de p r á c t i c a , teniendo bue 
ñ a s r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó , de sea -
r í a empleo en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , s i n pre tens iones . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A-2079. P r e g u a u n por Jo- ió 
29089 • . 22 j l . 
1921. 
D r . C r l s t ó b l de 1» G u a r d i a , 
S e c r e t a r l o . 
29544 t . 22 J l 
" C U P R I F E R A P Í N A R E Ñ A , " S. A . 
P o r acuerdo del C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l E x -
PE R S O N A S E R I A C O N S O L I D A S t r a o r d i n a r i a a los a c c i o n i s t a s de e s t a g a r a n t í a s en e s t a p l a z a , se h a c e j C o m p a ñ í a , p a r a el d í a t r e i n t a de l p r e s e n -
cargo de c o r r e s p o n d e n c i a y t r a d ú c e l o 
nes en i n g l é s , f r a n c é s o e s p a ñ o l . D i r l 
g . r se a Soto y M a r t í . A p a r t a d o 2124. 
28876 24 j l 
CO R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L E I N -g l é s y t r a d u c t o r , v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i ca , se ofrece p a r a t r a b a j a r por h o r a s , 
o por t iempo completo . E s c r i b a a S. M . 
G. , A c o s t a , 19, a l tos . 
29156 23 J l 
- g B 
CH A U P P E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 19, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o F-4351 . edado. 
28921 2 2 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E r a , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad. E s 
m u y aseada , de b u e n a honradez , s í es 
c a s a c h i c a a t i ende a l g u n o s quehace -
res . F l o r i d a , 5 9 . 
28999 25 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano. E n -
tiende algo' de c o c l n _ . L l e v a b a s t a n t e 
t iempo en el p a í s . I n f o r m e s ; R e p a r t o 
de A l m e n d a r e s , c a l l e 15 entre 4 y • , 
c u a r t e r í a . 
29215 22 Jl 
TO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -c a r s e de o r l a d a de mano o m a n e j a -
dora . O í i u e n d o 114. 
29213 22 j l 
E D E S E A " C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
nejdora . N>i le i m p o r t a h a c e r los que-
h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a y e n t i e n -
de un poco de coc ina , no es r e c i é n l l e -
g a d a y t iene b u e n a s recomendac iones , 
de donde h a t rabajado . I n f o r m a n : c a -
lle B y 27, c a r n i c e r í a , t e l é f o n o F-1015 , 
de 8 a 12 y de 5 a 7, Vedado . 
29227 2 2 Jl 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c o c i n e r a . S I es un m a -
tr imonio , m e j o r . H a c e de todo. T i e n e 
m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , y s ó l o de 
b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r , desea encon-
t r a r u n a c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , 
en A g u i l a y R e i n a , bodega, o s i no P o -
golott l , en l a c a l l e de Maceo, 326, por 
el medio d í a . P r e g u n t a r por A l b e r t o . 
29314 26 j l 
CH A U P P E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , D B -s e a c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s p r i n c i p a l e s c a s a s de e s t a 
C a p i t a l . E n l a m i s m a unos dependiente 
de r e s t a u r a n t o a y u d a de c á m a r a . C u e n -
tan" con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Zu luo ta , 71, 
por D r a g o n e s , t i n t o r e r í a . T e l . A-3585. 
28952 22 j l 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
L o s t r a m i t a m o s con r a p i d e z y s i n m g -
l e s t l a p a r a el c l i ente , a s í como t a m -
b i é n m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , c a r t a s de 
c i u d a d a n í a , p a s a p o r t e s , l i c e n c i a s de a r -
m a s de fuego, etc. D a u s s á Z o r r i l l a , O b i s -
po, 56, a l tos . 
28922 28 j l 
C O L O C A R U N M U C H A -
cho p e n i n s u l a r ; t iene q u i e n r e s p o n d a 
por é l ; sabe t r a b a j a r de c r i a d o de m a -
no o dedega o c a f é o t i e n d a de ropa . 
I n f o r m a n , en S a l u d , 86. 
29061 22 J l 
A R P I N T E R O Y E B A N I S T A S B ofre -
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r , no t a l l e r e s . 
Monte 381. 
29042 22 J l _ 
E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , P R E P A -
r a d a y competente , en c o s t u r a b l a n -
ca, bordados, ves t idos , e s p e c i a l i d a d de 
n i ñ o s , y ' a c o s t u m b r a d a a c u i d a r enfer -
mos s o l i c i t a c a s a p a r a e s t a r I n c l u s o dor-
m i r , de jando l ibre e l domingo. D a , y 
pide i n f o r m e s de m o r a l i d a d . D i r i g i r s e 
a 17, entre A y B , n ú m e r o 332, a l tos . V e -
dado. T e l é f o n o F - 4 0 5 7 . 
28431 29 j l 
¡ATENCION! 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
OC A S I O N : E X P E R T O T E N E D O R D E l ibros , e s p e c i a l i s t a en ba lances , II 
I 
S o y el que pego l o z a s de l a v a b o s , m á r -
moles , j a r r o n e s de s a l a y f i g u r a s de a r -
te. G a r a n t í a a b s o l u t a . A n d r é s M . C o r r a -
les , 4 4 . T e l é f o n o A-8567. 
27886 22 j l 
EL A P A M A D O T A L L E R D E L A M P A -r i l l a , 39, le l i m p i a y r e n u e v a s u s o m -
brero, que c u a l q u i e r a se e q u i v o c a t o m á n -
dolo p o r nuevo a h o r r á n d o l e c o m p r a r 
otro. J i p i j a p a , $1.60; p a j i l l a s , f inos , $1. 
29396 31 j l 
O P R E C E U N E S P A Ñ O L D E " M i l 
d i a n a edad p a r a e n c a r g a d o de f i n c a 
te nies de J u l i o a l a s t res de l a t a r d e 
en el l o c a l de l a soc iedad, c a l l e de 
A m a r g u r a , n ú m e r o trece, ba jos , p a r a 
t r a t a r de l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
P R I M E R O : D e todos los e x t r e m o * 
que r e f i e r e e l A r t í c u l o 3 0 de l o s E s -
tatutos . 
S E G U N D O : L i q u i d a c i ó n de l a S o c i e -
dad de a c u e r d o con lo d i spues to en e i 
p á r r a f o B , del A r t í c u l o 59 de l o s E s - * 
ta tu tos de e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1921. 
F R A N C I S C O L A M A S , 
P r e s i d e n t e P . S. R . 
29218 24 j l 
C I E N F U E G O S , P A L M I R A & C R U -
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & F & 
W E R C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A : P a r a f a c i l i t a a l o s DCH 
n l s t a s y a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , 
c u a n t a i n f o r m a c i ó n l e s I n t e r e s a y auto-
r i c e n los E s t a t u t o s , en a r m o n í a c o n e u ü 
derechos , y h a b i d a c u e n t a a s u repre^ 
s e n t a c l ó n en l a m i s m a , s e r u e g a a loa 
tenedores de bonos o a c c i o n e s que p r e -
senten a e s t a S e c r e t a r í a , A r g l l e l l e s , 147, 
los que posean, p a r a o r g a n i z a r en be^ 
n e f l c l o do los tenedores y de l a c o m p a -
Ñ l a e l r e g i s t r o n o m i n a l de l o s m i s m o s , 
C i e n f u e g o s , J u l i o 11 de 1 9 2 1 . — E l S e c r e -
tar lo . E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 30d-13 J l . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A , , L I M I T A D A 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L . — B O * 
N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 1 0 0 N O -
M I N A T I V O S 
Se a v i s a a los p r o p i e t a r i o s de b o n o á 
n o m i n a t i v o s (c inco p o r c iento debenturfl > . — i* j i I —' iijíiii.t T^H.L'I y .í , dii'c .i ixui/ UÜ x lin r i iwiiüjici i i v \\¿ÍILK*U y\jL v i c i e n w ^.11 n* i u 
, qu ldac iones , p e r i t a j e s , c o r r e s p o n d e n c i a de r e ( i ; £ 0 . p r á c t l c o en agr i cu l tura> serSo s t o c k (1906) r e g i s t r a d o en L o n d r e s ) , 
/ B O C I N E R O E S P A 5 0 L S A B E C O C I - <;,xtr9í"(l•'e^a• o f r é c e s e por h o r a s . A p a r t a - 1 y ac t ivo . D i r i g i r s e a P a u l a , 83, do 2292, 
29430 n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , comerc io , ^ 
hote l o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n L u z y E g l - m E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
27 J l . 
T R A -
fono M-9158. 
29274 
t e l é -
22 j l . 
n ^ l ^ ^ n n r ^ ! V ffiIS ^ ¿ 1 ^ ? ^ ^ a " o s de l á P e e r í a , de 8 a 11 y de T T a T a ™ cas" de I m p o r t a n c i a , S e s e a D ^ t l ^ S í b t ñ e ^ c e ^ b Í S f í ^ l j L í 
2 ^ i ^ P J P Í V I h í h 1 j . «1 i ^ P 1 0 ^ t re^ h o r a s I'16 " e n e , l i b r e s en y p { . á c t l c o en e l of icio. I n f o r m a n en " ú n 
__ .¿Jo l9 . _ _ L Ü Jl _ 29415 _3 _ I el d I a en ca8a 0 c a s a s p e q u e ñ a s de c o - P a u l a , 83, o telefono M-9158. H 
O E O P R E C E U N A C O C I N E R A C O N T m r w r T A « r n o W " O T T T T ! ^ o r . T . « . merc io . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e - 29273 23 J l . - R A T E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
r e f e r e n c l a í H - s a b e c u m p l i r c o n s u 
S 
r v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C I - I A -
•L'cha peninsular, a c o s t u m b r a d a en- el 
¡fu», de criada de mano a m a n e j a d o r a 
V entiende algo de coc ina . Infonn-es; 
Amistad, U 8 . 
_«572 24 j l 
r j B S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
¡ V de mediana edad, e s p a ñ o l a ; es b u e n a 
wttda de manos y p r á c t i c a en el t r a b a -
jé V vieja en el p a í s . T a m b i é n so co-
loca de manejadora. I n f o r m a n en I n -
I W sidor. c a f é P u e r t o R i c o . 
J9.415* 2 3 J l . 
CB D E S E A C O L O C A R ~ U N A " J O V E N 
BUVSP r e c i é n l l egada, de 22 a ñ o s , 
mín ^ ^ í a d o n i y c a r i ñ o s a p a r a los 
^nos. Desea una c a s a de mora l idad p a -
* manejadora o c r i a d a pues t iene qu ien ' 
C»nrC^iend6 y no tiene pretens iones . 
Br«.i . ' entre C y D. Vedado, s o l a r , 
29334 POr l a encarff;:lda T e r e s a . 
SE O P R E C E U N A C R I A D A . E S P O R -mal y U - ^ a j a d o r a . Sueldo, 30 pesos 
en adelante . O ' R e i l l y . 30. A u r o r a . 
m 8 6 23 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A p a r a l i m p i e z a por h o r a s , pref iero en 
los r e p a r t o s o C o l u m b i a . Sueldo, $18. 
I n f o r m e s . H n ú m . 8, p a s a j e , de 12 a 6. 
Vedado. 
29443 24 Jl 
CO S T U R E R A S E O P R E C E P A R A a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s y coser en c a -
s a p a r t i c u l a r o en hotel . R a z ó n E g l d o 
n ú m . 105, s a s t r e , A n a G o n z á l e z . 
294f.8 ; _ 2 5 31 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuar to o 
m a n e j a d o r a ; t iene quien r e s p o n d a por 
e l la . I n f o r m a n , B e l a s c o a í n n ú m e r o €37. 
29573 24 J l . 
o b l i g a c i ó n , ent iende de r e p o s t e r í a y en l 
l a m i s m a , u n a c r i a d a do mano, con r e - | 
f e r e n c l a s . T a m b i é n l a s dos l l e v a n t i e m - ! 
•po en el p a í s . I n f o r m a n S a n I g n a c i o n ú m 
16, c u a r t o n ú m . 5. 
29542 ( 24 J l 
SE S - O R A - C A T A L A N A D E S E A . " C O L O -c a r s e de c o c i n e r a y repos tera , c o c i -
n a c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . S I eso 
no puede ser , se puede co locar p a r a 
1 a m a de l l a v e s o p a r a a y u d a r a c o s t u r a 
f i n a de v e s t i d o s de s e ñ o r a y n i ñ o s . L e 
| conv iene c o l o c a r s e cuanto a n t e s por-
1 que es f o r a s t e r a en el p a í s . P a r a i n f o r -
mes , B e r n a z a 4 4 , a l tos , h a b i t a c i ó n n ú -
I m e r o 4 . 
29 554 25 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o c i n e r a y r e p o s t e r a , t iene m u y bue 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que 
O N J O V E N J A P O N E S Q U I E R E C O L O -
»J c a r s e de coc inero de fonda. Monte 
146, t e l é f o n o M-9290. 
29198 26 j l 
merc io . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . S i e -
r r a A-2094, de 11 a 5 p. xa. 
28891 22 j l 
O V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A 
t e n e d u r í a de l ibros , t a q u i g r a f í a y 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A N T I G U O m e c a n o g r a f I a i d e s e a e n c o n t r a r t r a b a j o 1 / coc inero e s p a ñ o l en c a s a de comer 
c í o y p a r t l c u l a r , t r a b a j a a l a c u b a n a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n en E m -
pedrado 45, H a b a n a , t e l é f o n o A-9081. 
29195 22 j l . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E 5 Í O R I -t a s m e c a n ó g r a f a s y t a q u í g r a f a s , en 
o f i c i n a o c a s a de m o r a l i d a d . R e i n a , 12, 
a l tos , a l lado de C a b r i z a s . 
29288 22 J l . 
como p r i n c i p l a n t e en c a s a s e r i a . I n f o r 
mes J o s é G u a r d i o l a , L i n d e r o n ú m . 2, i T 3 A R A L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A , 
H a b a n a . JL sereno o portero , se ofrece u n a p e r -
oijjjgg 28 J l ' s o n a de reconoc ida m o r a l i d a d , y con l a 
1 g a r a n t í a que se le pida. I n f o r m a r á n , en 
Experto tenedor de übros: se ofrece la ̂  de Escobâ • 197- Botica-2 3 J l 
l i r O D I S T A E S P A D O L A S E O P R E C E 
MA E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O con 
e x p e r i e n c i a grandes c a s a s de 4. i „ „ i _ J „ * . „ L „ • , 1 
P a r í s , L o n d r e s y N e w Y o r k , desea coio- para toda dase de trabajos de con-
c a r s e en g r a n d e c a s a de caba l l eros . I n - tabílidad. Lleva libros por horas. Ha- iVL p a r a J a s a p a r t i c u l a r , c o r t a y cose 
f o r m e s ; H o t e l C o n t i n e n t a l . T e l f . M - , , i : „ , : J : \ . . f ^ C « I „ J 1 Por f i g u r í n . I n f o r m a n : c a l l e de A m i s -
36Ó5. ce balances, liquidaciones, etc. balad, ¿ad 186, h a b i t a c i ó n 96 
_ 1 8 £ 1 ^ 22 jl . 67, bajos. Teléfono A-1811. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H I N O C O - c 750 it Ind 10 c lnero , c o c i n a a l a a m e r i c a n a , a l a i n g l e s a y se c o l o c a en' es tab lec imiento . T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
- c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e buenas re fe - sa l . en e s p a ñ o l , se ofrece p a r a t r a b a -
"- 'a , en l a H a b a n a . T r a -
en el campo, en i m p o r -
Irse a E r n e s t o V a l e n -
h a s e r v i d o ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . ' r e n d a s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 35, en'}3-* en c a s a «er la , 
I n f o r m a n F a c t o r í a 18, h a b i t a c i ó n n ú - i l a bodega. T e l é f o n o -4626. ¡ b a j a actuain-.^nte e 
m e r o S . I 29041 23 j l I 
295G2 24 J1 l ' T T l 
S E l £ 
D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
1 de cr iada , de m a n o en c a s a de 
b u e n a f a m i l i a . Sabe leer y e s c r i b i r y 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n , 
A g u i a r 62, a l t o s . 
29568 24 Jl 
E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a s e ñ o r a de color p a r a el V e d a d o ; 
no quiere p l a z a . D i r i g i r s e a P u e r t a C e -
r r a d a . 57. a l to s . M a r í a C a s t i l l o . 
•if ¿ m g 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , sabe g u i s a r a l a e s p a ñ o l a . Z a n j a , 15 
c í a . C e n t r a l 
28751 
F r a n c i s c o . C r u c e s . 
24 J l 
' O E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
1 j ! j c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , que s e a 
c o r t a f a m i l i a . P r e f i e r e d o r m i r en su c a -
sa. R e v i l l a g l g e d o , 4 7. 
29327 2 3 J l 
23 J l 
inse a C o n -
& D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, para c r i a d a de mano. P r e -
c*nniAmatrirnonio •so10- D l r í j a m «PMfln, 104. T e l é f o n o 1-3033. 
• ü l l 1 23 j l 
W D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
*clna " r " 0 de color- que entiende de 
pilr ^ 1'ene re ferenc ias v sabe c u m -
R ' uuerme .-n la c o l o c a c i ó n . T e n i e n t e 
\Í\lÍ tren de ^ v a d o . 1 
J ! : 4 ¿ . 23 J l ; 
m t t A C O L O C A R S E U N A ' S E S O R A , ¡ 
*»« c a l ' para los Quehaceres de 
»»ra aor, CV!? m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , o , 
•«na di ^1pa'l,amiento de. c u a l q u i e r per-
l«bord-,?ürHl"iad sola- E s educada. S a - I 
^ , -4u4ca0teCr i^ tiene qUÍen l a g a r a n - I 
23 j l ¡ 
^£Rtño??^CARSE U N A J O V E N . I 
?«* o m l n ^ Ü*™ los Quehaceres do l a 
^ Telffnn Jad.oro^ ^ o n s e r r a t e , 123, a l -
fe^J -'3 J l I 
5 c h a E d f f . ^ 0 í , O C A R M U C H A -
? Habana 0 u ^ u o j a d o r a , a q u í en 
?,?y c u n ñ ó « U e sea, buena f a m i l i a , es 
^ e r o 47 a con los n i ñ o s . A n g e l e s , 
^381 ' 
n ^ T r — 23 j l j 
l ade ^ m ? ? 0 0 ^ U N A J O V E N . 
I . 4 afios nn} m a n e j a r u n a n i ñ a , de 
lLíar» m k n e f a r ^ 20 pesos- S o l a m e n -
j ? ; calle D J n ^ T i e n e 16 aflos- Iniov-
ZÍ3T7 • n ü m e r o 13, Vedado 
23 j l ¡ 
^ " ' " s u l a r ^ i 1 , 0 0 ^ J O V E N , 
S Í . Su oblieaof^ C r i ? d a 0 m a n e j a d o r a 
l » l V Ba¿ueCr!6n- J - del Monte' 163' | 
22 J l | 
J O V E -
y 
e . r , 5 : ^ 0 C A a S E 
c o c i n e 0 r a s ' d e c r i a d a y l a 
^ t á d l á n ñ - ^ que se co loca de 
»»ciftnl,arte del r « t U a ^ ^ J a r a c u a l -
-"^on. r . , , ? 6 1 tampo. Saben su ob l i -
1 nfini- 505, entre 14 
• — , 2 2 j l 
. ^ l o c ^ s f ^„PBH1:í(rS1Dr¿A» D B -
d 8 0 cuarto d ? comedor 
tla n i m . 1 a i C t i ^ en, «1 P a í s . C o m -
>^>4lg J o y e r í a , t e l é f o n o A -
S * ^ Í 3 E r ~ ? n ; 24 J l 
« f l l i r ^ e n i n ^ 0 ^ » U N A M U Í H S : 
E i n . " « M e da u n a c o r t a tfa-
^ Z ^ J ^ n z a n i ® coclna. H a b a n a , c a -
Í ^ Í S ^ ^ ^ ^ O O ^ 
l ^ l » .1 buenas r « J i r y r e p a s a r r o -
11 Vedado 7amendac iones : P r e -I > ¡ , . aao- Z a n j a , 86, a l a e n -
D O S 
üT** está, rtíl"' I a l ú
P f ^ T : ^ * v l a j í 
22 J l . 
DO S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean co locarse u n a p a r a c u a r t o s 
y la o t r a p a r a comedor. I n f o r m a n en 
I n f a n t a y S a n R a f a e l , a l m a c é n , v inos , 
por S a n R a f a e l . 
289K4 23 J l . 
C 7 E ~ D E S E A " C Ó L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
r r i a d a dé mano . ' I n f o r m a n en A g u i a r y 
E m p e d r a d o . r-:dlflcio Q u i ñ o n e s . P r e g u n -
ten en el e levador . 
29359 ¿3 J1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , p a -
r a h a b i t a c i o n e s o t r a b a j o s de c o s t u r a , 
en g e n e r a l . I n f o r m a r á en J e s ú s de l 
Monte. 258, b a j o s , l a e n c a r g a d a . , 
289;f3 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe 
O n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser o p a r a comedor. L l e v a t i e m -
po en el p a í s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . C a l l e M. n ú m e r o 4, e s q u i n a 
a C a l z a d a . T e l é f o n o F-3107 . ^ edado. 
29286 - - J ' - ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , i s l e ñ a , j a r a J l m p i a r dos o t r e s n a b l -
tac lones . S a b e coser a mano y a m a q u i -
na . N o s a b e c o r t a r . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
' s i es pos ib le en el V e d a d o . C o m p o s t e l a . 
[ n ú m e r o 18. , . , 
* 289 1G 
LT N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -1 c a r s e p a r a l a s h a b i t a c i o n e s o p a r a 
m a t r i m o n i o solo. Sabe de c o s t u r a a m a -
no y a m á q u i n a y v e s t i r s e ñ o r a . L l e v a 
t i empo en ei p a í s . I n f o r m a n en el t e l é -
fono A - 4 1 4 4 . u ; 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a r a l i m p i e z a por hora , o P a r a co-
ser, o p a r a el s e r v i c i o de un m a t r i m o -
nio. P a r a i n f o r m e s ; M i l a g r o s , e s q u i n a a 
A r m a s , V í b o r a . 
| 29133 23 j I 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d . Saoe 
h a c e r toda c l a s e de c o s t u r a s y rio le 
I m p o r t a h a c e r l i m p i e z a E s f o r m a l . I n -
l o r n i a n c a l l e H a b a n a IOS, t a p i c e r í a . T e -
l é f o n o A-7443 . . . 
I 29201 ¿ ' 31 -
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a U m p l W ^ 
Sabe coser a mano V » m ^ u l " a - T ™ 
b i é n se c o l o c a p a r a cr iada, de mano, pe 
ro p r e f i e r e lo a n t e s indicado p o r w w 
lo que m á s conoce, en c a s a de m o r a l i -
dad B a y o n a y P a u l a , a l t o s de l a bo-
dega. „2 u 
29109 ( f" -
T ' N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
{ j c o l o c a r s e p a r a habi tac iones , r e p a -
s a r ropa o a c o m p a ñ a í a u n a s e ñ o r a . 
, T i e n e l a « m e j o r e s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
. m a n en A r z o b i s p o n u m . 2. C e r r o . 
' 28866 — — = 1 1 -
T \ B S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
1 ) l a7 de n i c d i a n a edad, p a r a c u a r t o s 
o c u i d ¿ r u n a casa , s i es P e r s o n a B O U . 
. T a m b i é n coc ina . E s f o r m a l I n l o r m a n . 
B a ñ o s , e s q u i n a a U , bodega. V e d a d o 
H o l i n t g , 
28076 26 j l . 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N S U -l a r , desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . 
T l e n ^ b a s t a n t e l e che y buena y c e r t i f i -
cado de S a n i d a d y 4 meses de h a b e r d a -
do a luz . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s do 
l a c a s a donde es tuvo . No le i m p o r t a 
d a r s e a reconocer . I n f o r m a n : A g u i l a , 
116, l « t r a A , h a b i t a c i ó n , 122. 
29492 24 j l 
I Comerciantes e industriales. Recuer-
• I den que en julio deben presentir a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
25541 80 J l . ' 
29180 23 j l 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
s 
E V E N D E P I A N O , L A M P A R A , D B 
c u a r t o , s o f á dawnport . C a l l e K , n ú m e r o 
162. T e l é f o n o F-5311 . 
23 j l . 
SG
O N , C E R T I P I C A D O , D E S A N I D A D -
se desea c o l o c a r u ñ a p e n i n s u l a r , de 
l a de c o c i n e r a en genera l , r epos tera . c r i a n ( j e r a , 40' d í a s de p a r i d a . T i e n e le-
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a n 
I g n a c i o 43. c u a r t o 3. 
29373 23 J l 
T T N A C O C I N B R A D E S E A C O L O C A R -
\ J se. V i v e en l a c a l l e de C u b a , 158. 
29315 23 }!• • 
SB D J S S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -I S p e n i n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s , en M o n t e 12, p r i -
m e r piso. „ , i . 
29410 23 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E T r a p e n i n s u l a r con r e f e r e n c i a s ; no 
d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n >n 
C o r r a l e s , 73, a l t o s . 
29247 . • 22 j l . 
che p a r a dos n i ñ o s . I n f o r m e s en l a ca^ 
l í e M l r a m a r , en tre G u t i é r r e z y C a l z a d a , 
n ú m e r o 111. a l lado de l colegio a m e r i -
cano. M a r i a n a o . 
29475 . . . . 24 j l 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de 1 
a b u n d a n t e leche 
S a n i d a d y r e f e r e n c i a » . Se puede v e r s u 
n i ñ a . C a l z a d a de V i v e s n ú m . 174. \ 
29389 23 j l . 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . C o m p e t e n t e T e n e d o r de l ibros de I m -
portante f i r m a , se h a c e c a r g o de l a con-
f e c c i ó n de los B a l a n c e s s e m e s t r a l e s p a -
r a l a z o n a f i s c a l . I n f o r m e s : C u b a , 99, 
a l t o s . 
27487 7 ago . 
V A R I O S 
SB V E N D E U N A M A G N I F I C A V I O -t r o l a " V í c t o r " de gabinete , con m u -
chos discos . C a r u s o , fox, b a i l e s , c a n c i o -
nes escogidas , etc. P r e c i o 150 pesos . I n -
f o r m a n en O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . 
23 J l . 
T ^ N R A Y O , 112, S E V E N D E U N P I A ^ 
J L / no, con t r e s pedales , c u e r d a s c r u -
zadas , m a r c a R l c h a r d s o n , de poso uso. 
2892Í 26 j l , 
AU T O P I A N O C O M P L E T A M E N T E u n e v o ; s ó l o u n raes de c o m p r a n o . N o 
t iene uso. m a g n í f i c a s voces . C o s t ó 1.200 
se da en p r o p o r c i ó n . L u z 76. bajos . 
29035 26 j l 
( 
UN S E Ñ O R D E S E A C O L O C A R S E P A - ' P r a i J n 1 1 Q r a de fender u n a f inca , p r ó x i m a a l a * I a u u » M ^ i 
H a b a n a , sabe leer y e s c r i b i r y ent ienda 
landora , con buena y de s i e m b r a s . E s m u y h o n r a d o y t r a b a -
T i e n e c e r t i f i c a d o de j a d o r . I n f o r m e s , de 8 a 1. S a n N i c o l á s . 
• 179. ant iguo . 
<E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
29453 2 5 j l 
t res m e s e s de h a b e r dado a luz. "Tiene 1 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. Se puede ver 
su n i ñ a . T I 
I n f o r m a n en 
29262 
r p R A D U C C I O N E S I N G L E S - E S P A Ñ O L 
± y v i c e v e r s a . Z e q u e i r a . 19, e s q u i n a 
a S a n J o a q u í n . 
29470 24 J l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
T e l . A - 3 4 6 2 
31 j l 27330 
PR A D O , 110, A L T O S D E E L A N O N , S E a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n con 
h a l c ó n a l P r a d o . T e l é f o n o , l u z toda l a no-
che. P r e c i o s m ó d i c o s . S e d e s e a un c o m -
p a ñ e r o de c u a r t o . E n t r a d a por E l A n ó n . 
26752 28 j l 
que p a r a e f e c a u a r el cobro de l o s in teJ 
r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e ven» 
cldo en p r i m e r o de l a c t u a l , pueden con* 
c u r r l r en c u a l q u i e r l u n e s o Jueves . d< 
3 depla tarde , a l a o f i c i n a de accio< 
s i t i a d a en l a A v e n i d a de B é l g l c a y 
mero 3. a l tos . ^ 
a b a n a , 11 de j u l i o de 1921. A R C H i t 
B A L J A ^ K . a d m i n i s t r a d o r g e n e r a l . 
C E N T R O B A L E A R 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a i 
orden de l s e ñ o r pres idente , tengo e l 
honor de c i t a r a los s e ñ o r e s a soc iados , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á efecto el v i e r n e s de l a p r ó -
x i m a s e m a n a , d í a 22 del c o r r i e n t e , q 
l a s ocho de l a noqhe, con e l objeto da 
p r e s e n t a r a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n « 
t a G e n e r a l l a m o d i f i c a c i ó n de a l g u n o a 
a r t í c u l o s de l o s E s t a t u t o s g e n e r a l e s , 
s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L o s a r t í c u l o s que s e proponen modi f i -
c a r e s t á n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a -
r í a p a r a que puedan e x a m i n a r l o s los se 
ñ o r e s soc ios que lo tengan por conven 
niente . L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
conoc imiento de los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
e n c a r e c l n d c l e s s u a s i s t e n c i a en a t e n c i ó n 
a l a i m p o r t a n c i a de l a s u n t o de que sq 
t r a t a . 
H a b a n a . 16 de j u l i o de 1921. 
E l S e c r e t a r l o Contador , J U A N T O -
R R E S G U A S C H . 
C 6335 6d-17. 
MISCELANEA 
CO C I N A D E G A S . S E V E N D E U N A d é m u y poco uso de c u a t r o h o r n i -
l l a s en B a r a t i l l o . 3. Segundo p i so . S o 
da en $18. M a n u e l Galego . 
29 473 2"4 j l 
EL L A V A D O D E S O M B R E R O S E S U N a r t e que r e q u i e r e c o n o c i m i e n t o s t é o 
n l c o s y u n e s m e r a d o gus to e s t é t i t o da 
v e r d a d e r o p r o f e s i o n a l . L a f a m a de Larm» 
p a r i l l a 39, es m e r e c i d a , por eso t r i u n f a , 
29567 . 31 j l 
SB D E S E A E N , T T N A P E N I N S U L A R D E S E A l en insu lar p a r a c o c i n e r a y p a r a a y u - 1 \ J c a r s e de e x í a n d e r a . T i e n e buena y , T e l é f o n o A-6933 
d a r a lgo a l a l i m p i e z a , y ert l a m i s m a j a b u n d a n t e leche. T i e n e cer t i f i cado de 1 -4987 
t a m b i é n se desea co locar u n a s e ñ o r a pe- S a n i d a d ; s u h i j a se puede v e r lo m i s - | — " 
n i n s u l a r de m e d i a n a edad; es buena c o - i m0 s a i e p a r a e l campo. I n f o r m e s en f w n T u J t M U S , D E S E A 
c l n o r a ; t iene r e f e r e n c i a s . . I n f o r m a n en j v i v e s , 170. a l tos 
P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 81. , 280?5 22 Jl 
29257 . . . . . . 2 2 j l 
ene c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . T j N * S E Ñ O B I T A ' E D U C A D A , S E 
. Soi i.» ' J ofrece p a r a c u i d a r e n f e r m o s en c a -
' ' 22 11 sas P a r t l c u l a r lo m i s m o de d í a que da 
r . - 1 ^ I noche, o c o m p a ñ í a de s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
C O L O - 1 t iene Inconven iente en s a l i r a f u e r a 
24 j l 
AU T O C T I A N O : S E V E N D E U N O J a c r e d i t a m a r c a , c o m p l e t a m e n t e nue-
vo; se da barato , puede v e r s e en A g u i -
la, 2 1 1 . T a m b i é n se vende un piano 
del f a b r i c a n t e R c n l s c h . 
37861 26 J l . 
C A S A I G L E S I A S 
U
T T N A S E Ñ O R A . J O V E N . P E N I N S U -
•w« nn-p-n-A nnr.TKT.it.A T>VN'TTíSTT- ' l a r , se co loca de c r i a n d e r a , con bue-
^ t r n u ^ sabe el of icio d e - a c ufá 1 ™ y a b u n d a n t e leche. H a y 16 d í a s que 
; , ^ , t , f i a r T n f o r m a r t V n O h r a í S d l ó á luz. V i s t a hace fe. S a l e al campo 
| b u e n a p a r t i c u l a r . I n f o r m a d ep O b r a p l a , f a m U i a respetab le . I n f o r m a n : L a m - O E D E S E A r n T n r 4 , T T W 
p a r i l l a , 59. t e r c e r piso . G e n o v e v a L ó - R J | 5 ! i * - C O L O C A R U N J O V E N D B 
pez I cr iado de m a n o o p a r a u n a ferre te -
29001 
23 j l . 
n ú m e r o 91. 
j _ 2 9 2 7 2 
: i ^ O C I N E R Á R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A . 
\ J habiendo s e r v i d o en b u e n a s c a s a s y 
« n t c n d l e n d o bastrtnte l a c o c l n a c r i o l l a , 
desea c o l o c a r s e con bupna - fami l ia ; h a c e 
• p l a z a y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . - S u e l d o 
'* d e 40 pesos en ade lante . I n f o r m a n en 
! 14, e s q u i n a a 11. 
! 29285 ' 22 J l . _ 
S' ~ E ~ D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , con u n a 
h i j a de 14 a 15 a ñ o s , de m a n e j a d o r a o 
m u c h a c h a de mano , pudiendo s e r j u n t a s 
l a s dos. S a b e n c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o , 130. a l -
tos. U n a c a s a n u e v a . 
29290 22 J l ^ 
E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A pen 
I n s u l a r . S a b e c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
| y c r i o l l a , var ioa- y v e g e t a r i a n a . D e s e a 
I e s t a b l e c i m i e n t o o c o r t a f a m i l i a . C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 150. T e l é f o n o A - 3 1 2 2 . 
29243 22 Jl, 
" ^ Z D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
O e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . I n f o r m a r á n 
en C e r r o . R e p a r t o B e t a n c o u r t . F l o r e n -
c i a . 4. bodega. 
29145 22 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O O l N l f -r a e s p a ñ o l a que e s t á a c o s t u m b r a d 
D e p a r t a m e n t o de m ú s i c a . M é t o d o s , e s -
C O L O C A R S E ' tudlos p a r a p iano , o b r a s p a r a p lano a 
en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a coser y lo 2, 4, 6 y 8 p ianos; c a n t o y p iano; z a r -
m i s m o recibe c o s t u r a p a r a su c a s a , s u e l a s I n f a n t i l e s , m ú s i c a r e l i g i o s a ; 
tanto de s e ñ o r a s como de caba l l eros , obras p a r a I n s t r u m e n t o s v a r i o s , ro l l o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e ca l l e F e r - P a r a autoplano . A t e n c i ó n e s p e c i a l a l oa M . 4 Q 1 4 
n a n d i n a n ú m . 2 3 . { p e d i d o s de l in ter ior . C o m p o s t e l a n ú m „ ^, 
25 Jl 1 48. H a b a n a , entre Obi spo y O b r a p í a . 
T E J A S 
a m e r i c a n a s , de poco uso, se v e n d e n eq 
p e q u e ñ a s y g r a n d e s p a r t i d a s , s u p r e c i a 
a c t u a l e s el de 180 pesos m i l l a r , y se d a n 
a 100 pesos . P u e d e n v e r s e en l a c a l l e 
de S a n t o T o m á s , e s q u i n a a F r a n c o . 1 
29405 30 j l . 
SE V B N D E ^ t T N A C O C I N A D E G A á y c a r b ó n con s u horno y t a n q u e pa^ 
r a a g u a ca l l ente . U n c a l e n t a d o r de g a a 
y u n a a p a r a t o p a r a d a r m a s a j e . T o d o 
de m u y poco uso. A 259 entre 25 y 27, 
28881 21 j l 
Flejes para precintar cajas. Se venden 
basta 50 rollos de tres mil pies cada 
ano y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono 
T e l . M-1S88. 
26193 
2 2 Jl 
¿ L E G O 
r í a de 
(C R I A N D E R A , S E O P R E C E . J el 13 en el S iboney 
b u e n a y a b ú n d a i u 
: c e r t i f i c a d o de S a n i d a d 
j b u s t a t iene a q u í qu ien r e s p ó n d a - d e e l l a 
| y qu iere c a s a de f a m i l i a s e r i a , no re 
p a r a n d o e n e l 
de B e u n o s A i r e s 
c a m a r e r o de un hote l y en 
l a m i s m a u n a j o v e n p a r a c r i a d a de m a -
nq o de cuar tos . Sabe coser y b o r d a r 
30 J l 
C A S A I G L E S I A S 
1 M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce -
boney, de L s p a m t , c e n a .-mano l a s dos t i enen buenas r e f e - I sor ,os P a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
(.- l e . : h í r e s o n ó . : . i i i y ronc ias . I n f o r m a n en S a n L e o n a r d o ',3 C a l i d a d en v io l lnos , g u i t a r r a s , rrtando-
i ; es j o v e n y r o - J e s ú s de l Monte. " ' -Inas , . tango , banjos , m a n d o l í n 
19601; > • : , . . . . \ ' - . U j , 
28SS: 11 j l 
ueldo. T r a t a r C a l z a d a T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O Y 
C O R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L 
Conocedor de todo el t r a b a j o de o f i c i -
n a s , a r c h i v o s , etc., pudiendo dar I n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , se ofrece a c a s a 
C H A U F F E U R S 
• ^ J A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S E O F R E - ' A™ ff"?ofo l 0 o ^ A a " ^ ^ f .0 .de l . in t er ior 
L U ce. E l , c h a u f f e u r m e c á n i c o e l c o T " ^ J í ^ 8 1 ? ; , , 3 6 " 0 ^ T - C a r d o n a . A p a r t a d o 
;ista con p r á c t i c a en di ferentes p a í s é s n 0 - H a b a n a . 
n c l u s o ^ H a b a n a , con buenos c e r t i f i c a - 24 Jl 
de C 1 5 O P R E C E U N A S E Í Í O R 1 T A P A R 
j l é n ^ m e c a n ó g r a f a y t r a b a j o s en Ins lA 
74. : T i e n e p r á c t i c a c o m e r c i a l y puede di 
j l r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o I-175 
T a . ! 29561 24 l j * 
1 
I dos. E l l a , p a r a c r i a d a de m a n o o de 
j c u a r t o s no t ienen pretens iones . T a m b i é n 
1 se co locan separados . T e l é f o n o A-8874 
1 29578 24 
— O E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
O monlo e s p a ñ o l ; é l de c h a u f f e u r 3 
e l l a p a r a l a v a r y p l a n c h a r . No les ira 
p o r t a s a l i r f u e r a T i f n e n b u e n a s 
f e r e n c l a s . T e l é f o n o M-361 
r á n . 
29591 
banjo . 
d r u m s y s u s accesor ios . C u e r d a s l a s 
m e j o r e s del mundo. S e s i r v e n los pedi -
dos a l Inter ior . P r e c i o s e spec ia l e s p a r a 
c o m e r c i a n t e s y profesorado . Compos te -
la. 48, H a b a n a , entre Obi spo y O b r a p í a , 
T e l é f o n o M-1388. 
26105 23 J l 
AVISOS 
24809 30 J l 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a r i t l z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto . 
Contando con e l m e j o r proced imiento y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e Av i sos : Neptuno , 
28. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s de l Monte, n ú -
mero 5 3 4 . 
25125 23 j ! 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Se desean c o m p r a r m a t e r i a l e s de s e -
g u n d a mano, que sean ú t i l e s p a r a f a -
b r i c a c i ó n , ta l e s como v i g a s de h i e r r o 
p a r a azotea, losas , mosaicos , a z u l e j o s 
huecos de puer tas , e spejos f l oreados , 
c a n c e l a s o p u e r tas p a r a e n t r a d a s de j a r -
d í n , bafladeras, l a v a m a n o s , y todo lo 
que pueda ser de neces idad p a r a I n s t a -
cnón,.sanliar12- f o r m a n , en ü ' H e l l l y . 80, a l tos . T e l é f o n o A-4572. 
28783 29 j l 
l  e s l ; l  f f  y - r ^ ™ ™ MJMLA«Í 
. les I r a - ' D fHonfttC^1'0?AABS.B 3)8 M M W -
29101 22 j l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
24 J l 29424 
T i e n e b u e n a s recomendac iones 1 I 1 • C H A U r r E U R E S P A Ñ O L E X P E R -
26 J l . 
ñ a s s e f*1* ca*a ê c?merc*0» »« ofrece un 
c a , 17. a l t o s . 
29189 22 Jl 
^?2e Tal* c o m e r c i o p a r a c a r a i ó n de r e - joven para ayudante de c a n W a • 
par to . I n f o r m a n A g u i l a n ú m . 253, B . C l • - "J"**4"1"5 a e carpeta, he-
r i d a nn folleto de I n s t r u c c i ó n , irrAtl-*. 
Mande t res se l los de a 2 c e n t a r o s ; p a r a 
i janqueo a Mr A l b e r t C . K e l l y . S a n 
^ a r o . 249. H a b a n a . 
( c l í n i c a . D u e r m e en su c a s a 
en P a u l a . 38. a l tos . 
1 2915S 
I n f o r m a n . 
23 j l 
a todas h o r a s 
2953. 
29571 
ne bastantes conocimientos del íHmma '. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
• - ^ ' . . . . "f1 « » o n u i Insectos a d e m á s de moles tos son 
de enfermedades , s u t r a n -
\ 1* d e s t r u c c i ó n de ellosl 
por J N b l U . T I O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
A - i e l y dan referencias en la Adminii- \ w m a J ü S ^ S S i , ™ o a ^ 0 ^ ch inches . 
26 j i . Itración de este periódico. i g ^ í ^ ^ ^ ^ u ^ T ^ 
r a n a , 2 y 4. H a b a n a . 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui-
ban y Barbeito, S. en C, 
8 1 J l !7334 
RESTAURANTS Y FONDAS 
T > U E N N E G O C I O . S B A L Q U I L A D L A 
d T L ^ i C0Clna y * W j o r ^ c ~ f 
n a de g a s ) de u n a c a s a de h u é s n e d e a 
a quien tenga a d e m á s m a r c h a n t o r i ^ 
£ Í Í ? 1 A Concllcione3 I n m e j o r a b l e s . R a -
29368 30 n 
J u l i o 2 2 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o , 
LOS DEBATES SOBRE LA L E Y AME-
RICANA DE TARIFAS F O R D N E Y 
WASHTXGTOX, Julio 21. Momentos antes de la votación 
L a Cdmara aprobó en la noche de sohrfe ¿ J P - g g K de T e ^ ^ e Z 
hoy por nna votación de 289 - « ^ a , p r e s e n t ^ G a n ^ d e Te^as, m l ^ 
127, la ley do tarifa protectora P ^ - , ^ " « « ^ ¿ J Arbitrios, presentó 
untada por los rfcpubhcan<,s y .^n para devolver la 
el presidente de Ijt Comisión de Me 
dios y Arbitrios. Mr. Fordnov, «al- ley 
cula « c a n d a r á unos ^ ^ o s nd-; ;,u. h y . 
sus rojlactores ordenándolos 
láusulas de 
NO SE HA ENCONTRADO LA BASE PARA OTRA CON- i™™™; 
FERENCIA ENTRE LLOYD GEORGE Y DE V A L E R A i S I ^ S S 
LONDRES, julio 21. I dldo aceptar las proposiciones pre-
Las proposiciones del Gobierno In- sentadas por el Gobierno inglés, no 
glés que se espera formen una baso existen temores de una brusca rup-
para el acuerdo sobre Irlanda, se en-1 tura del amüsticlo. 
liónos de dollars anuales. Las cifras 
de la votación fueron exactamente 
las mismas con que fué rechazada 
una proposición demócrata para que 
se eliminase la cláusula de ovalua-
d ó n americana que contlepo. Siete 
republicanos votaron contra la me-
dida y el nUsmo nómero* de demó-
cratas en favor de ella. 
Los petróleos, los cueros, los al-
godones y el asfalto, hicieron fren-
te a una obstinada determinación de 
Imponerles derechos, permanecien-
do en la lista libre. E l embargo de 
Untes Liongworth, la primera do 
cidad Aquí fué donde los republica-
nos y los demócratas se dividieron 
secun las líneas de piirtido, aunque 
va se habían dividido de ese modo 
en algunas de las cuestiones ante-
riores. . , : 
Probablemente ha sido la primera 
vez desde los días de la guerra en 
cuentran en^poder de Mr. De Valera. 
Esto regresará a Dublin a fin do so-
meterlas a los demás Jefes prtVtlcos 
del Sur de Irlanda, a los miembros 
dol Dalí Eiraenn, el Parlamento R«-
publicanj} h-landés. 
E l Primer ministro inglés y mls-
tor De Valora, estudiaron d© nuevo 
toda la cuestión en lia' entrevista ce-
lebrada hoy, poro como Sir James 
Craig ha regresado a Belfast y no 
existía posibilidad alguna de cele-
brar una conferencia entre los repre-
sentantes de los tres partidos rela-mie la Cámara se encontró con un 
(rielo en vísperas <le clonados con el asunto, J 
quórum tan nm 
una votación. 
Terminando la prolongada con-
troversia sobre la Jey, el presidente 
hizo ponerse en pie a los al de-
probable que Mr. Lloyd Georgo y 
Mr. De Valera hayan llegado hoy 
a una decisión definitiva. 
Un comunicado oficial mixto faci-
litado a la publicidad poco después 
de la conferencia, anunció que "no 
Pordncv 
las partidas disputadas que fué pre-| reput.licainos « ^ T ^ g r 
sentada a la Cámara en sesión en , clarar que ^ '^y n » r j » H ^ ^ (incon(1.a(Io todavía la base pa. 
votación separada y por la que abo- en el país una p i w p c r i W mjyor ao , 
galmn la mayoría de los miembros ; la que gozaba en la actualidad E l 
tarifa 
y ArbUrios, "fué rechazada por ! ciondo por la ma 
20» contra 193. | partidarios, sonrio inclinándose 
• , , . . . | salud óa las tribunas. 
Formando nna falange volante • 
ra una nueva iont'cinciae" 
Se anunció también que Mr. De 
Republicanos de la Comisión de Me- | ^ > ^ ^ 5 e f t ^ j J j B ¿ g ¿ ¿ ; ' d < s s ; Valera al regresar a Irlanda se pon-
drá en comunciaclón con Mr. Lloyd 
Georgo después do discutir el asunto 
con sus colegas. una 
y ayudada por los icpublicanos a 
quiene» no satisfacían toda» las 
• cláusulas de la ley, la minoría demó-
crata aprovechó todas la» oportuui-
. dades que se los ofrecieron N logró 
salir triunfante en toda S^Vi sien-
: do derrotada la Comisión ci<- .Medios 
' y Arbitrios en tres de las cinco en-
miendas que presentó a la Cámara. 
No había grandes probabilidades 
.de imponer derechos a los cueros «y 
al algodón después de que la Cáma-
ra en capacidad de comité plenario, 
derrotó enmiendas que establecían 
tipos do compensación para los pro-
ductos elaborados do estas materias 
primas. 
Al llegar la enmienda del petró-
leo los gritos de: "Xo" fueron tan 
abundantes que no se demandó la 
votación nominal. Pocos momentos, 
después el presidente Fordney tra-
tando de que se le oyese en medio 
de la baraúnda que reinó durante 
las tres horas de votación, anunció 
que la opinión de la Cámara al reu-
nirse como condté había sido tan 
contraria a los impuestos sobre el 
asfalto, que no merecía la pena de 
llamar a votacin nominal. 
Más de doscientas enmiendas de 
la Comisión, presentadas durante es-
tos últimos días, fueron puestas a 
votación colé J amenté algunas sim 
plemente corii^iendo faltas de orto-
grafía en la ley, otí;as comentarios 
más o menos pertinentes y otras, por 
fin, cambiando los derechos, pero 
los demócratas manteniendo sus 
fuerzas en compacto orden, obliga-
ron a una votación separada. 
I N F O R M E S S O B R E L A A P R O B A -
CION D E L A L E Y D E T A R I F A 
l O H D N E Y 
WASHINGTON, Julio 21. 
Después de haber aprobado la Cá-
mara la Ley de Tarfla Fordney y le-
vantado su sesión, el Presidente 
Fordney y el representante Garrett, 
de Tennesse, jefe actual de la mino-
ría, publicaron declaraciones defen 
diéQdola y atacándola. » 
Calificándola de "nionstrmi-idad', 
Mr. Garrett afirma que los demó-
cratas tuvieron cinco oportunidades 
de vencer consiguiéndolo en las cin-
co. 
"Si la ley hubiese estado sujeta a 
enmiendas bajo el reglamento gene-
ral de la Cámara, no es posible pre-
ver lo que le hubiera sucedido." 
Aunque no se hicieron compara-
clones directas con los tipos arance-
larios de la ley Pa.x ne-Aldrich, que 
LA OPFMON P U B L I C A I R L A N D E -
SA Y L A O F E R T A D E L G O B I E R N O 
N G L E S 
DUBLIN, Julio B l , 
Aunque Mr. De W e r a no ha po-
DesOe el principio se comprendió 
que Mr. De I)Valera como représen-
la nte principal de los Ideales repu-
blicanos, no podía abandonar sus 
principios fundamentales y que todo 
lo más que podía esperarse era que 
se prestase a recibir una oferta dig-
na de ser tomada en consideración 
y deatida. 
Se Indica que solo una oferta de 
verdadera importancia justificaría 
el quo se reuniese el Daf. Eiraen*. y 
las desilusiones que se han origlna-
do^obedecen a los rumores reinantes 
de que no se convocará dl?ha usam-
bl OÍU 
En caso de que se desease recha-
zar las proposicionrs sin consultar 
oficialmente al Parlamento Republi-
cano, se espera que Mr. De Valera 
promulgue inmediatamente un mani-
fiesto al pueblo irlandés. 
De buena fuente puede asegurarse 
que la oferta Inglesa en cuanto a 
disposiciones financieras y económi-
cas, ha llegado a donde no lo hsfbía 
hecho ninguna de las anteriores y, 
en aparaclencia, tiene como objeto 
el inducir a Belfast a considerar de 
nuevo F U actitud con respeto a la uni-
dad de Irlanda. 
E L PROBLEMA* I R L A N D E S 
LONDRES. Julio 21 
Las entrevistas celebradas entre 
dirigido a la agencia Exchange Te- ¡minas de los ÍĤ .-W ^ foui, 
blnlc . u s i ^ n á n d o r o ' ; ; ^ ^ 
Lloyd George y Eamonn de Valera legraph Company, manifiesta que el 
de las cuales se esperaba surgiría la ! corresponsal del diario "II Paese" de 
base para celebrar una conferencia I aquella capital en Varsovla, telegra 
de paz, han terminado sin haberse 
logrado ese objetivo 
E n la última reunión celebrada el 
Primer Ministro inglés presentó las 
proposiciones definitivas las cuales 
él y su Gabinete consideran suficlen 
tes para tratar sobre la paz en I r -
landa tomando por base los puntos 
discutidos en las entrevistas colebra-
das con el señor de Valera y sir J a -
mes Cralg, Primer Ministro de Uls-
ter, la semana pasada. 
L O R D CURZON S E >IUESTRA 0 P -
.TIMISTA SOBRE L A S NEGOCIA- . 
CIONES I R L A N D E S A S 
LONDRES, julio 21. 
. . E l Secretarlo úe Relaciones Exte-
riores Lord Curzon, expresó hoy es-
peranzas sobre las negociaciones pa-
ra la paz Irlandesa en un discurso 
pronunciado en la Cámara de los 
Paera én que se refirió incldental-
mente a esa cuestión. 
Lord Curzon manifestó contestan-
do a una pregunta, que el Gobierno 
proyecta que no se celebre sesión 
parlamentarla en el otoñoC pero que 
si l^s negociaciones Irlandesas tenían 
éxito "y hasta el momento presente 
le complacía manifestar que parecían 
repletas de esperanzas, era muy po-
sible que fuese necesario que se reu-
niese el Parlamento en el otoño." 
RUSIA PROTESTA PORQUE NO SE L E HAYA INVITA-
DO A LA CONFERENCIA PARA E L DESARME 
fía que de autorizadísima fuente sa-
be que se ha firmado un tratado en-
tre Francia y Polonia relafüvo a la 
política militar y económica que de-
be adoptarse enA^t Alta Silesia. 
Según el coiTOsponsal el tratado 
dispone que Polonia se compromete-
rá a mantener un ejército de seiscien-
tos mil hombres y que Francia con-
(ribuirá un franco oro diario para 
la amanutenclón de cada soldado. E n 
caso de quo Francia lograse solucio-
nar la cuestión de la Alta Silesia, 
aunque no fuese más que parclalmcn 
por ciento del 
trias alemanas V??lt*1 d« 
siempre y el If- ^ 
jo Aliado dé a Polnt^^o ( S 
nía sobre esta reglón a la8 ^ 
E l corresponsal pr' ^ 
mentirá su Informar^ ̂  ^ ^ 
Puede considerarse * W 
como confirmada en L SU ^ 
lies." Cn t(*los SUs% 
F R A N C I A 
S I S T E N E N SUS" 
E L E X - E M P E R A D O R C A R L O S 
Q U I E R E I R A D I N A M A R C A 
E S T 0 C 0 L M 0 , julio 21. 
. . M. Kergentseff, Jere de la delega-
ción del Soviet Ruso en Suecla, pre-
sentó a Mr. Sheldon Crosby, el E n -
1 cargado de Negocios Americano, i / a 
tanto figuró en la discusión, el pre- I fxten8a nota protestando por no ha-
s/dente Fordney declaró que los de berse ,nvitado a Rus.a a la conferen-
P A R I S , Julio 21. 
Según noticias recibidas en los cír-
culos oficiales de esta capital, el_ex-
emperador Carlos de Austria-Hun-
gría, ha soíicitado que se le permita 
salir do Suiza y residir en Dinamar-
| ca. 
E n dichos círculos, se expresó hoy 
la creencia de que el viaje oculta un 
proyecto de otra tentativa para res-
\ taurar a Carlos en el trono de Hun-
. gría. 
> E l asunto es en la actualidad ob-
> jeto de un cambio de notas diplomá-
; ticas y se dice que probablemente se 
. demandará a Suiza que impida aLcx-
emperador salir del país. 
la ley actual son algo interiores. 
"lia aprobación de la ley por la 
conuBtltuye el tin de un paso impor-i 
Cámara por una nutrida mayoría, 
tanto en el regreso de América a la 
sólida política proteccionista." 
L a ley (le ;í4() páginas con su mul-
titud de enmiendas irá ol Senado del 
modo usual y será enviada a la Co-
misión Financiera presidida por el 
senador Pcnrose. Nadie sabe el tlem 
po que permanecerá en manos de di-
cha Comisión. E l senador Penrose 
anunció, sin embargo, que se cele-
brarían lecturas de ella, pero que 
probablemente .serían breves. Los 
miembros de la Cámara de Represen-
tantes parecen abrigar la convicción 
de que cuando la ley regrese del 
Snado no revisíirá la misma forma 
en que fué aprobada hoy. 
cía sobre el Pacífico en Washington. 
. . L a nota expresa asombro ante esa 
omisión considerando que Rusia es 
Estado soberano y que tanto la Re-
pública Rusa como la del Extremo 
Oriente, poseen territorios a lo lar-
go del Pacífico. Niega a otras Poten-
cias el derecho de ocuparse de los 
intereses de Rusia en la conferencia 
y declara que el Gobierno Ruso no 
B S « ? ^ S f ^ ? 2 L J P ^ ™ ? ^ 1 ^ icon<ínuada actividad por parte de 
varios de los Pares en relación con BARCOS ANTICUADOS D I C E MR L L O Y D G E O R G E 
LONDRES, Julio 21 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
manifestó en la Cámara de los Co-
munes hoy, quo es necesario que el 
Gobierno continúe su política do sub 
titulr los barcos anticuados de la 
armada. Estas manifestaciones fue 
ron hechas por Mr. I f yd George con 
testando las preguntas que se lo hi-
cieron acerca del programa naval del 
Gobierno. 
" L a necesidad de substituir los bar 
eos anticuados", dijo Mr. Lloyd Geor 
^ f o t í a i V o í " / ^ Pretelt0. ' " " H S i S i t e ' ^ c e í e b ^ T n " ^ ^ que otras Potencias presenten argu- Washington, la cual estimo ton. 
montos en su nombre, 
. . L a nota se queja de que la actitud 
de los promotores de la conferencia 
es por completo favorable a la con-
trarrevolución en Rusia y que cons-
tituye una nueva manifestación del 
sistema de intervención en los asun-
tos rusos. i 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , julio 21. 
. .Salió "Yucatán" para la Habana. 
drá un éxito completo" 
L A OPINION D E ALGUNOS P A R E S 
J A P O N E S E S SEGUN LOS DIARIOS 
D E L A T A R D E D E T O K I O 
TOKIO, Julio 21. 
L a prensa de la tarde annncla hoy 
F I L A D E L F I A , julio 21. 
. . S a l i ó "Philip Publickes,, para la i 
Habana. 
N O R F O L K , julio 21. 
Salió "Manx Isles" para Antllla; 
"Chertses" para Nuevitas. 
MISTERIOSA D E S A P A R I C I O N D E 
V E I N T E Y CUATRO M I L PESOS EN 
ORO 
N E W Y O R K , Julio 21, 
A l llegar hoy a este puerto el va-
S I T I E N E M A L A D I G E S T I O N 
U N I C 
S E R A S U S A L V A C I O N 
L a m e j o r a g u a n a t u r a l d e m a n a n t i a l d e l R h e i n l a n d 
( A L E M A N I A ) 
D e p ó s i t o : T e l f . M - 1 6 5 5 
por "Caracas", procedente de Vene-
zuela, se anunció que veinte y cua-
tro mi pesos en oro habían desapa-
recidp misteriosamente do a bordo. 
(lomo la exportación de oro está 
prohibida cn Venezuela, según los 
informes recibidos por los agentes de 
la línea en esta capital, varios co-
merciantes venezolanos confiaron en 
secreto dicha cantidad a uno de los 
ow< iales del buque. Elyoro envuelto 
en veinte y cuatro paquetes fué 
puesto cu una maleta que se colocó 
en el camarote de unos de los oficia 
les. Al llegar el buque a Puerto Ca-
bello el 12 de julio, se echó de me-
nos la maleta y la policía hizo toda 
clase de pesquisas a bordo. Después 
de la llegada a este puerto, los pa-
sajero.s fueron examinados do nuevo 
sin éxito alguno. 
reo modelo, construido en los talle-
res de Sing Sing por el conde Max-
Linar Loudon que extingue condena 
por falsificar, se recogieron en el 
patio del presidio ayer, a donde ha-
bía sido llevada la máquina para I verdadera importancia los 
las conferencias sobre el Extremo 
Oriente <y el desarme. Los diarios ci-
tados califican la actitud de estos 
personajes como si abrigasen la opi-
nión de que los derechos adquiridos 
por el Japón en China, en Siberla y 
en los mares del Sur, no debieran figu 
rar cn las deliberaciones de la con-
ferencia y que debía también definir-
se claramente la posición del Japón 
en el Pacífico. 
E l Kensai Ka i considera en la ac-
tualidad la cuestión de enviar una 
misión particular a Washington, al 
mismo tiempo que la delegación de la 
conferencia a fin de observar y es-
tudiar los acontecimientos quo se des-
arrollen en la conferencia en nombre 
del partido. 
TA SILESIA 
L O N D R E S , julio 21 
E l I N C E N D I O D E L O S S S . v J S i i i 
P O Z O S D E P n R O l E O i s S ^ - j g ! , 
• :zada de la tarde de hoy Q r a N 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 21. ' al^Embaiadn^T C0"testaclóne íi* 
Una fuerza de mil obreros exce-, el VohiPrn "I108 en P a V H 
lentemente organizada lucha contra I deseos n«r. n,?0 Francés 'eiL*1' 
el fuego en el distrito de Amatlan, I h a s t ^ f l n ^ 86 aplace la 
tratando de limitarlo a los cuatro í í f 8 ^ t}™3 de aSosto. En el i > 
pozos que hace varios días son presa ' ' * t ^ «o neces1ario el envío d > 
lesla Para pacificaciónA 
. . A pesar de las noticia* * 
del Alto Comisario Aliado 
indicando que las tropas aii 
la Alta Silesia son numériram ^ 
suficientes. Se dice en IOTSI 
oficiales que Inglaterra DLS 
que no es necesario enviar í a 
zos por ahora y que el fcJJI 
premo debe reunirse i n m e S ^ 
para llegar a un arreglo snh5 
trastornos de Silesia. ^ 
. . Varios altos funcionarios t. 
capital, consideran que el mSÍ 
los comisionados aliados 
do las llamas. L a conflagración acá 
so dure un par de meses, según no-
ticias recibidas en esta capital. Pre-
valece la creencia de que será posi-
ble restringir las llamas al lote nú-
mero 162 en las inmediaciones de 
Amatlan y que contiene diez y seis 
pozos productores. 
E l Secretarlo de la Guerra señor 
Estrada, se encuentra en Amatlan, 
habiendo asumido la dirección de 
los trabajos de los bomberos. 
Se han establecido dos tcOrías so-
bre la causa del siniestro, ambas ba-
sadas en telegramas llegados de 
Tampico. L a primera explica que 
una caldera sujeta a una tempera-
tura demasiado elevada adyacente a 
una cañería de elida de petróleo, in-
cendió el líquido combustible y' la 
segunda que refere que un rayo 
cayó en dos pozos Incendiándolos al 
mismo tiempo. 
constit:-, 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
E N E L J A P O N 
H A R D I \ G Y L A S E N S I B I L I D A D 
B E L G A 
Mr. Puttmans indica que la sen-
sibilidad belga ha sufrido algo a cau-
sa de la frase empleada por el Pre-
sidente Harding en su invitación a 
las "principales Potencias aliadas y 
asociadas", que los belgas conside-
ran que colocan a Bélgica en un ran-
go más secundario que el que cree 
haber alcanzado gracias a su partid 
pación en la guerra. So califican de 
intereses 
S E D I C E QUE T R O T Z K Y S E H A L L A 
E N V I A J E A L A C A P I T A L D E L A 
R E P U B L I C A D E L E X T R E M O 
O R I E N T E 
H A R B I N , Manchuria, Julio 21. 
Corren aquí rumores de que León 
Trotzky, el Ministro de la Guerra Bol-
cheviqui, ha llegado a Irkutsk en su 
viaje a Chita, la capital de la Repú-
blica del Extremo Oriente. 
una confirmación del punto n. 
del Gobierno Inglés sos ten i i* 
debe convocarse Inmediatami * 
Consejo Supremo para deliW 
bre la situación. aeuD«rarfc 
. .Hablando esta tarde <ni la 
de los Comunes. Mr. Lloyd S 
declaró que no podía esperanlí 
, progresase el esperado arréelo V 
cuestión sllesiana hasta que ge L* 
mese de nuevo el Consejo SunrS 
en una fecha que anunció eraT 
to de negociaciones entre los «hk 
nos aliados. 
una prueba. | belgas en el Extre^no Oriente en es 
Una tempestad lanzó el modelo j pedal las minas de «Kai-Ping al Nor-
contra las paredes, destruyéndolo I deste de Tien-Tsin, los ferrocarriles 
por completo. j en China, asi como un buen número 
Loudon estovo perfecdonando su I de empresas bancarias belgas 
P R E S I D A R I O INVENTOR 
OSSIMNG, N. Y. julio 21. 
Los fragmentos de un barco aé-
P í d a ' a e n t o d a s p a r t e s 
29569 22 Jly. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA S. A. 
H A B A N A 
E l vapor correo cubano 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de julio, para los de SANTA 
CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE y LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA. SEGUNDA y 
T E R C E R A clase en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodos en-
trepuentes, dándosele al pasaje el buen trato a que está acostumbra-
da esta empresa. Para informes, diríjanse a sus Armadores. • San 
Pedro, 6. 
MONSEÑOR B E N E D E T T I , C O -
MO NUNCIO D E S U S A N T I -
D A D E N C U B A Y P U E R T O 
R I C O 
invento durante, un año, y grande 
fué su decepción al verlo convertido 
en astillas. 
E l modelo patentado por su In-
ventor, sólo tenia cuarenta pies de 
largo, pero su propósito era cons-
truir uno de mil pies de largo, con 
capacidad suficiente para mil perso-
nas. 
E l inventor ha llamado la aten-
ción en los Estados Unidos antes de 
la guerra y después, sospechándose 
que fuese espía alemán. 
Fué arrestado primeramente por 
bigamia. Escapó y fué recapturado, 
confesándose culpable de bigamia, y 
revelando un complot de los reser-
vistas alemanes para invadir al Ca-
nadá. 1 
Posteriormente se le acnsó de ha-
ber conspirado para secuestrar al 
Presidente Wllson. 
E n 1919 fué sentenciado a 8 años 
de presidio pSr falsUlcador y ha 
pasado la mayor parte de sn conde-
na en los talleres, elaborando sus 
varias invenciones. 
E l Gobierno belga considera com-
prometida su dignidad nacional, se-
gún afirma M. Puttmans, en espe-
cial en caso de que Holanda fuese 
invitada a la conferencia. Los belgas 
opinan que la cuestión del desarme 
es de interés vital para ellos, pues-
to que en la actualidad forman parte 
del "bloque" de Potencias Occiden-
tales. 
Cajero infiel 
NO Q U I E R E IN*SITLTAR A LA BAN 
D E RA AMERICANA 
ROMA, julio 21. 
Monseñor Pietro Benedettl, en vez 
de salir para Méjico con objeto de 
desempeñar sn cargo como Delegado 
Apostólico en aquella república, ha 
sido nombrado Nuncio Pontificio en ¡ 
Cuba y Puerto Rico, nombrándose i i , ^ . l . - - - ? - - / ! 
para desempeñar la nunciatura en 
Méjjlco a Monseñor Ernesto Flllppi, 
auditor pontificio del Nuncio Apostó-
lico en Lisboa. 
L O S D E S O R D E N E S E N 
I T A L I A 
ROMA, Julio 21. 
En un encuentro sostenido contra 
los carabineros en Sarseana, pro» 
vincla de Génova, los fasclstl tuvie-
ron cuatro nTiiertos y muchos heri-
dos. Posteriormente los comunistas 
atacaron a los fasclstl dando muerte 
a otros cuatro. En otras ciudades . 
también ocurrieron desórdenes de ' domingo último 
E l Gobierno Inglés no presentará 
ninguna recilamación contra el Go-
bierno de los Estados Unidos por lo 
ocurrido al subdito inglés, el Reve-
rendo Philip S. Irrvin. 
E l Subsecretario de Estado con-
testando una interpelación hoy en 
la Cámara de los Comunes dijo: " E s 
toy persuadido que los autoridades 
americanas tomarán las medida*» ne-
cesarias para que se» haga Justicia 
en este caso, sin que el Gobierno do 
Su Majestad intervenga en este as un 
toM 
E l Ker Philip Irvi, Pastor de nna 
Iglesia Episcopal para negros, en 
Miaml fué encontrado por un poJcía 
en las calles de dicha ciudad cubler 
to de alqnitran y plumas en la noche 
Dicese que sus 
C6291 I5d-15. 
igual naturaleza, resultando diez in- ! predicaciones sobre la igualdad 
dividuos muertos y quince he 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA , . . « « c i e j . . » .1 DIARIO D E j J S S S K ' p ^ S J - " 
L A MARINA I des inglesas. 
B E AGRAVA L A SITUACION O B R E -
R A E N E L JAPON 
TOKO, Julio 21. 
Una situación en extremo extensa 
se ha suscitado entre el proletariado 
por un lado y el Gobierno y los ca-
pital h / a por otro. 
VA envío do tropas a Kobo a can-
sa do la situación creada e n aquel 
puerto por la huelga de los muelles, 
ha causado gran descontento entre 
los obreros un gran número de los 
cuales en una reunión secreta cele-
brada en esta capital, aprobaron un 
proyecto preliminar para organizar 
al proletariado Japonés en una vasta 
federación semejante a la F e d ^ ^ -
ción Obrera Americana, infringiendo 
así las leyes del imperio que no re-
conocen la^uniones obreras. 
También se decidió declarar nna 
huelga de d / cientos mil trabajado-
res en Tokio de no concederse una 
disminución en las horas de trabajo 
en las horas do trabajo y un aumen-
to en los jornales. 
Los empleados de los arsenaf os del 
G o b l e r ^ toman parte principal en la 
agitación obrera y en la actualidad 
tratan de iniciar una huelga general 
que afectaría a diez arsenales. I 
C A B L E G R A M A S DE ESPM! 
Viene de la PRIMERA página 
cuentra hoy en perfecto y absolm 
aislamiento político y esto en el pn. 
ciso momento en que es mayor la» 
tlvidad diplomática por todo el m 
do. Mientras continúa esta imultai 
actividad, el Ministro de Estado o. 
cuentra suficiente tiempo para » 
trar en sutiles controversias coa m 
adversarios políticos". 
L O S RIFEÑOS ATACAN DOS POSI. 
CIONES Y UNA COLUMNA ESPJ 
ÑOLA.—AVANCE F)i: l NA COLÍM. 
NA MIXTA 
MADRID, Julio 21. 
Un comunicado oficial procedtití 
de Melilla, refiere, que el pasado 
miércoles las kabilas rifeñas ata-
caron las posiciones de Annul 
Ignberiben, así como una columu 
convoy española. E l fuego de fusHf-
ría y artillería duró desde la nuú-
na hasta el oscurecer Las pérdida1 
españolan anunciadas hasta ahora 
son el comandante Romer, herido df 
gravedad, dos oficiales y diez 9 
dos peninsulares muertos y seis (* 
cíales y cincuenta y nueve soldad» 
también de la Península, herid» 
Otro cablegrama manifiesta q« 
una columna mixta de tropas espi-
nólas ha avanzado hasta el tenii* 
rio de Ben Hasan Ajuasa. En el cor-
so de esta operación resultaron «• 
ridos diez auxiliares Indígena 
I N F O R M A C I O N D E L M E R C A D O 
D E V A L O R E S D E 
L A H A B A N A 
BONOS 
B. D. Interior. . H . . 
B. 6% • m m 
O. la. H. Ayto. H. . . 
O. 2a. H. Ayto. H. . . 
P. C. U. Perpetuas. . „ », 
B. C a Gas y E . . . . „ M 
E8payer ._ . _. 80 a 
• . . . 75 a 
75 a 
a 100 
85 a 100 
45 a 100 
ACCIONES 
B. Espafíol . i. . . i 
H . B. Pdas 
K E C . . . 
F . C. U.' Habana*. . 
T e l é f o n o . . . . M • 
Ca. Naviera P . . « » 
Ca, Naviera C. M m 
Ca. Jarcia M. P. . m 
Ca. Jarcia M. C . . i. 
C. Manuf. N. P . , . 
C. Manuf. N. C . . « i 
Ca. Licorera C. P . . 
Ca. Licorera C. C , « 
. 28 
m m i * 
esta cantidad. 
S v i d u o s Uw ik ridw. ! rajEa*' Provoc<5 el ataque. E l día des j E l doctor Saladrigas, Juez de la 
;pués d e lo ocurrido ]a víctima dijo! Sección Cuarta ordenó la detención 
MA-|que aunQ"e é l ^ subdito Inglés, "no ¡ de Carlos Vlgnau. el empleado que 
insultaría a ila bandera americana", j por orden del cajero Pérez cobraba 
a las autorida-! los cheques. 
' E l cajero no ha sido habido. 
Viene de la P R I M E R A página 
Confiando en el cajero, le entrega-
ban los cheques para su cobro, fir-
mándolos el Tesorero de la Socie-
dad. 
Pérez dejaba un raárgen en blan-
co al escribir las cantidades, y una 
vez en su poder los cheques ya fir-
mados, alteraba la cantidad en ellos 
escrita, aumentándola y endosaba 
luego los cheques a un empleado de 
la misma casa nombrado Carlos Vlg-
nau y este los cobraba por orden 
suya, entregándole el importe. 
Todos estos detalles fueron cono-
cidos por el señor Tavel con motivo 
de haberle dado a cobrar un cheque Habana, E. R. C  
por valor de $5.169.18. importe de , ̂ itadero^ia": 
las utilidades de la Sociedad. (Cuban Teléfono. . 
Se calcula que las cantidades es-' Cer,vecer* Intnal. 
tafadas por Pérez Valle, ascienden a Manufacturera, 
a 6500 pesos. > j 
A fines del pasado mes entregó D r - i 
el coronal Tavel a Pérez Valle un I Banco Lspanol. 
recibo por valor de novecientos pesos, ^ ^ - . « « o 
a su nombre y contra el señor Ra- COMPRAMOS-, VENDEMOS Y PIGNOBAMOS EL 
mrtn Tardona vpHnn H« PnVm Toda clase de valores proporcionando a nuestros clientes oi^ AIIVI f' Vecmo T S a verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno Allí le entregaron al mismo Valle I 
un cheque contra el "American Po- i 
reign Bank y en dicho banco cobra-
ron 136 pesos que el señor Tavel l 
adeudaba y le entregaron un cheque 
a la orden do este último por valor 
de 273 pesos. 
Este cheque lo endosó a su nom-
bre el Pérez, lo cobró y se apropió 
90 8 












20 a 25 lBanco Nacional. 36 a 
" L a P r o v i d e n c i a 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
MIEMBRO DE LA BOLSA DE LA HABANA 
Obispo/ 28 . T e l é f o n o A - 6 7 7 4 . 
T e l e p - á f o "Canto" .—Habana . 
Apartado 81. 
C6361 10d.-20 
J E R E Z S E R A F I N A L V A R E Z C O G N A C 
Cerveza; ¡Déme media "Tro ¿oior 
